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Abstract 
 
In het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 van het Schelde-estuarium (OS-2010) wordt een uitgebreide 
montoring in Westerschelde en in Zeescheldebekken gedaan. Het handelt over grotendeels een continue 
systeem-monitoring, deels over project- en kleinendeels over studie-monitoring. In het Zeescheldebekken 
voert het Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout vele continue metingen uit over waterstand, debiet, 
stromingen, chloridegehalte, turbiditeit en andere fysische parameters. 
 
Dit rapport geeft een globaal overzicht van die monitoring zoals het Waterbouwkundig Laboratorium in 
2008 in het Zeescheldebekken deed, en zoals voor Moneos dienstig is. Dit rapport heeft de bedoeling om, 
uitleggend, een jaarbeeld van getij en andere parameters te schetsen. Het eigenlijke rapport wordt begeleid 
door een bijlagenrapport met enkel data-overzichten (hoog- en laagwaters per locatie en per maand, afvoer 
van het Zeescheldebekken zijnde de bovendebieten aan de rand van het tijbekken en doorgerekend naar 
de "Schelde te Schelle", enz.). De eigenlijke hoogfrequente data zijn op vraag digitaal op CD beschikbaar. 
 
DIT IS HET BIJLAGENRAPPORT. 
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Voorwoord 
 
 
 
Dit is het bijlagenrapport horend bij het rapport: 
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1 Maandbladen 2008 van hoog- en laagwaterstanden per 
locatie
 
Deze hoog- en laagwaterstanden worden opeenvolgend voor de volgende locaties gegeven: 
 
-    Prosperpolder 
-    Liefkenshoek 
-    Kallosluis 
-    Antwerpen 
-    Schelle 
-    Temse 
-    Sint Amands 
-    Dendermonde 
-    Schoonaarde 
-    Wetteren 
-    Melle 
-    Boom 
-    Walem 
-    Duffel-sluis 
-    Lier Molbrug 
 
 
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B2
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de Schelde Prosperpolder JANUARI  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,59 h 0,42 m 11 05,06 h 5,32 m 21 02,03 h 5,36 m
09,13 h 4,58 m 11,48 h -0,17 m 08,43 h 0,36 m 
16,07 h -0,11 m 17,18 h 5,66 m 14,25 h 5,68 m 
21,52 h 4,15 m 23,53 h 0,30 m 21,06 h 0,49 m 
2 04,00 h 0,15 m 12 05,40 h 5,63 m 22 02,57 h 5,83 m
10,07 h 3,93 m       --- 09,48 h 0,33 m 
16,59 h -0,15 m 12,33 h 0,27 m 15,20 h 5,69 m 
D 22,52 h 3,83 m 17,56 h 5,60 m 22,14 h -0,15 m 
3 D 05,23 h 0,11 m 13 00,38 h 0,09 m 23 03,55 h 5,09 m
11,13 h 3,80 m 06,20 h 5,21 m 10,48 h -0,56 m 
17,58 h 0,02 m 13,31 h -0,53 m 16,07 h 5,54 m 
23,58 h 4,10 m 18,33 h 4,90 m 22,50 h -0,11 m 
4 06,25 h 0,33 m 14 01,24 h -0,31 m 24 04,33 h 5,34 m
      --- 06,54 h 4,77 m 11,24 h -0,34 m 
12,18 h 4,17 m 13,56 h -0,40 m 16,51 h 5,92 m 
19,02 h 0,01 m 19,15 h 5,03 m 23,18 h 0,42 m 
5 00,52 h 3,90 m 15 01,46 h 0,19 m 25 S 05,17 h 5,58 m
07,13 h 0,11 m 07,36 h 5,11 m S 12,27 h -0,64 m 
13,15 h 4,46 m 14,40 h -0,20 m 17,32 h 5,68 m 
19,57 h 0,44 m 19,52 h 4,80 m 23,44 h 0,61 m 
6 01,55 h 4,86 m 16 02,04 h 0,63 m 26 05,51 h 5,55 m
08,12 h 0,76 m 08,10 h 5,31 m       ---
14,13 h 5,10 m 15,18 h 0,31 m 12,29 h -0,17 m 
20,51 h 0,29 m 21,04 h 5,36 m 18,10 h 5,71 m 
7 02,48 h 4,77 m 17 03,31 h 0,53 m 27 00,20 h 0,56 m
09,29 h 0,32 m 09,29 h 4,84 m 06,31 h 5,56 m 
14,47 h 5,41 m 16,22 h -0,14 m 13,18 h -0,10 m 
21,06 h 0,96 m 22,32 h 4,61 m 18,45 h 5,46 m 
8 03,09 h 5,28 m 18 04,19 h 1,08 m 28 01,08 h 0,14 m
09,59 h 0,13 m D 10,28 h 5,06 m 07,11 h 5,18 m 
15,34 h 5,24 m D 17,25 h 0,34 m 13,55 h -0,31 m 
22,16 h 0,08 m 23,18 h 5,03 m 19,28 h 5,01 m 
9 03,55 h 4,84 m 19 06,13 h 0,80 m 29 01,37 h 0,11 m
11,01 h -0,37 m      --- 07,43 h 4,98 m
16,07 h 4,89 m 12,06 h 5,38 m 14,15 h -0,04 m 
22,45 h -0,17 m 19,01 h 0,80 m 20,02 h 5,01 m 
10 04,31 h 5,21 m 20 00,46 h 5,15 m 30 02,27 h 0,19 m
11,08 h -0,03 m 07,32 h 0,48 m 08,24 h 4,93 m 
S 16,37 h 5,32 m 13,25 h 5,20 m 14,25 h 0,45 m 
S 23,34 h -0,08 m 20,09 h 0,27 m 20,37 h 4,78 m 
31 02,55 h 0,35 m
Hoogste H.W. = 5.92 op 24/1 PM Laagste H.W. = 3.80 op 3/1 AM 08,50 h 4,08 m
Hoogste L.W. = 1.08 op 18/1 AM Laagste L.W. = -0.64 op 25/1 PM 15,31 h 0,12 m
21,43 h 4,46 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.04 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.15 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.46 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.39 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B3
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de Schelde Prosperpolder    FEBRUARI 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,03 h 1,56 m 11 00,16 h -0,28 m 21 03,42 h 5,29 m
D 09,35 h 4,82 m 06,04 h 5,35 m 10,27 h -0,29 m 
D 15,54 h 1,58 m 13,03 h -0,65 m 15,53 h 5,52 m 
23,07 h 4,90 m 18,25 h 5,38 m 22,29 h 0,15 m 
2 05,47 h 2,20 m 12 00,58 h -0,33 m 22 04,13 h 5,54 m
11,18 h 3,66 m 06,44 h 5,26 m 10,43 h 0,13 m 
17,38 h 0,70 m 13,38 h -0,53 m 16,27 h 5,89 m 
      --- 19,08 h 5,23 m 23,10 h 0,34 m 
3 00,09 h 3,93 m 13 01,31 h -0,08 m 23 04,51 h 5,91 m
06,33 h 0,43 m 07,22 h 5,23 m 11,37 h -0,03 m 
12,29 h 3,98 m 14,18 h -0,38 m S 17,10 h 5,53 m 
19,07 h 0,14 m 19,55 h 4,95 m       ---
4 01,01 h 4,19 m 14 02,13 h -0,10 m 24 S 00,05 h -0,28 m
07,39 h 0,25 m 08,13 h 4,87 m 05,31 h 5,34 m 
13,40 h 4,76 m 14,58 h -0,27 m 12,06 h -0,25 m 
20,16 h 0,52 m 20,45 h 4,58 m 17,40 h 5,56 m 
5 02,04 h 4,70 m 15 03,02 h -0,05 m 25 00,10 h 0,09 m
09,05 h -0,17 m 09,08 h 4,47 m 05,58 h 5,58 m 
14,25 h 4,78 m 15,47 h -0,19 m 12,45 h -0,15 m 
20,52 h 0,44 m 21,54 h 4,11 m 18,16 h 5,26 m 
6 02,41 h 5,37 m 16 04,12 h 0,03 m 26 00,50 h -0,10 m
09,15 h 0,72 m D 10,28 h 4,16 m 06,27 h 4,88 m 
15,10 h 5,84 m D 17,07 h -0,08 m 12,47 h 0,09 m 
21,46 h 0,43 m 23,38 h 3,96 m 18,38 h 5,60 m 
7 03,39 h 5,31 m 17 05,46 h 0,10 m 27 01,01 h 0,59 m
10,34 h -0,43 m       ---   07,02 h 5,60 m 
15,53 h 5,11 m 12,07 h 4,49 m 13,26 h 0,66 m 
22,44 h -0,52 m 18,36 h 0,22 m 19,12 h 5,29 m 
8 04,18 h 5,37 m 18 00,59 h 4,46 m 28 01,40 h 0,25 m
11,03 h -0,27 m 07,24 h 0,04 m 07,33 h 4,83 m 
16,28 h 5,29 m 13,29 h 4,86 m 14,03 h 0,07 m 
23,18 h -0,40 m 20,10 h 0,02 m 19,47 h 4,70 m 
9 04,53 h 5,34 m 19 02,07 h 4,70 m 29 01,55 h 0,39 m
11,30 h -0,32 m 08,44 h -0,26 m 08,05 h 4,83 m
S 17,00 h 5,64 m 14,33 h 5,07 m 14,42 h 0,49 m 
S 23,49 h -0,33 m 21,10 h -0,12 m 20,14 h 4,37 m 
10 05,26 h 5,42 m 20 03,00 h 5,00 m 30
      --- 09,41 h -0,33 m 
12,17 h -0,51 m 15,17 h 5,43 m 
17,42 h 5,59 m 21,57 h -0,05 m 
31
Hoogste H.W. = 5.91 op 23/2 AM Laagste H.W. = 3.66 op 2/2 AM
Hoogste L.W. = 2.20 op 2/2 AM Laagste L.W. = -0.65 op 11/2 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.02 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddeld LAAGWATER = 0.09 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.49 h met  56 waarnemingen op  56 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.36 h met  56 waarnemingen op  56 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B4
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de Schelde Prosperpolder MAART    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,28 h 1,24 m 11 05,12 h 6,11 m 21 03,08 h 6,13 m
09,25 h 5,79 m       --- 09,44 h 0,79 m 
14,57 h 2,45 m 12,24 h 0,11 m 15,30 h 6,75 m 
21,14 h 4,49 m 17,53 h 5,80 m 22,06 h 0,86 m 
2 04,38 h 1,54 m 12 00,35 h 0,49 m 22 03,54 h 6,05 m
D 10,40 h 4,26 m 06,03 h 6,34 m 10,27 h 0,08 m 
D 17,11 h 1,10 m 12,55 h 0,95 m 16,07 h 5,78 m 
23,17 h 4,26 m 18,25 h 6,25 m 22,39 h 0,04 m 
3 05,39 h 0,82 m 13 01,11 h 0,72 m 23 04,31 h 5,42 m
      --- 06,50 h 6,11 m 11,11 h -0,52 m 
12,13 h 4,78 m 13,45 h 0,28 m 16,39 h 5,59 m 
18,26 h 1,11 m 19,23 h 5,48 m 23,12 h 0,02 m 
4 00,43 h 4,44 m 14 02,10 h -0,12 m 24 S 04,56 h 5,77 m
07,13 h 0,49 m 07,41 h 5,38 m S 11,30 h 0,07 m 
13,35 h 4,71 m 14,30 h 0,21 m 17,08 h 5,85 m 
19,09 h 0,73 m 20,23 h 5,05 m 23,36 h 0,43 m 
5 02,06 h 4,67 m 15 02,58 h 0,15 m 25 05,25 h 6,14 m
08,15 h 0,01 m 08,48 h 4,92 m 11,59 h 0,42 m 
14,23 h 4,71 m 15,33 h 0,18 m 17,38 h 5,86 m 
20,53 h -0,26 m 21,28 h 4,52 m       ---
6 02,43 h 4,95 m 16 03,49 h 0,43 m 26 00,15 h 0,24 m
09,08 h 0,07 m 10,03 h 4,93 m 05,52 h 5,60 m 
14,56 h 5,44 m 16,49 h 0,77 m 12,42 h -0,05 m 
21,33 h 0,06 m D 23,07 h 4,36 m 18,13 h 5,29 m 
7 03,17 h 5,16 m 17 D 05,35 h 0,41 m 27 00,43 h 0,02 m
10,05 h -0,40 m       ---   06,24 h 5,23 m 
15,27 h 5,49 m 12,08 h 4,79 m 13,03 h 0,00 m 
22,00 h -0,02 m 18,17 h 0,51 m 18,47 h 5,10 m 
8 03,44 h 5,49 m 18 00,51 h 4,76 m 28 01,08 h 0,17 m
10,44 h -0,36 m 07,21 h 0,12 m 07,13 h 4,95 m 
16,02 h 5,58 m 13,29 h 5,29 m 13,37 h 0,06 m 
22,58 h -0,37 m 19,41 h 0,40 m 19,05 h 4,11 m 
9 04,17 h 5,44 m 19 01,59 h 5,18 m 29 01,19 h 0,62 m
11,08 h -0,35 m 08,15 h 0,14 m 06,55 h 4,97 m
16,34 h 6,00 m 14,17 h 5,54 m 13,45 h 0,86 m 
23,24 h 0,05 m 20,48 h 0,23 m 19,45 h 4,61 m 
10 S 04,54 h 5,69 m 20 02,42 h 5,31 m 30 02,28 h 0,40 m
S 12,17 h -0,93 m 09,22 h -0,28 m 08,01 h 4,08 m 
17,02 h 5,12 m 14,56 h 5,54 m 14,16 h 0,62 m 
23,40 h -0,12 m 21,16 h 0,35 m 20,37 h 4,37 m 
31 02,51 h 0,93 m
Hoogste H.W. = 6.75 op 21/3 PM Laagste H.W. = 3.78 op 31/3 PM 09,22 h 4,34 m
Hoogste L.W. = 2.45 op 1/3 PM Laagste L.W. = -0.93 op 10/3 PM 15,59 h 0,80 m
22,21 h 3,78 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.23 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.33 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.52 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.34 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B5
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de Schelde Prosperpolder APRIL    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,59 h 0,46 m 11 01,09 h -0,15 m 21   ##.## 5,46 m
D 11,16 h 3,91 m 06,51 h 5,50 m    ##.## -0,26 m 
D 17,42 h 0,59 m 13,37 h -0,06 m    ##.## 5,48 m 
23,57 h 4,36 m 19,21 h 5,25 m    ##.## -0,07 m 
2 06,28 h 0,89 m 12 02,02 h -0,03 m 22   ##.## 5,48 m
      --- 07,44 h 5,20 m    ##.## -0,23 m 
12,44 h 5,04 m 14,33 h 0,26 m S    ##.## 5,43 m 
19,17 h 0,44 m 20,15 h 4,88 m S    ##.## -0,19 m 
3 01,19 h 4,69 m 13 02,52 h 0,08 m 23   ##.## 5,37 m
07,51 h -0,04 m 08,55 h 5,01 m    ##.## -0,23 m 
13,47 h 4,97 m 15,24 h 0,44 m    ##.## 5,30 m 
20,07 h -0,05 m 21,35 h 4,54 m    ##.## -0,17 m 
4 02,05 h 4,93 m 14 04,12 h 0,22 m 24   ##.## 5,26 m
08,50 h -0,43 m 10,18 h 4,85 m    ##.## -0,07 m 
14,25 h 5,25 m 16,45 h 0,51 m 17,40 h 5,26 m 
20,45 h -0,02 m 23,12 h 4,46 m 
5 02,40 h 5,39 m 15 05,37 h 0,18 m 25   ##.## -0,06 m
09,28 h -0,30 m D 11,56 h 4,80 m    ##.## 5,15 m 
15,01 h 5,83 m D 18,23 h 0,24 m    ##.## 0,18 m 
21,27 h 0,16 m       ---      ##.## 4,99 m 
6 03,23 h 5,78 m 16 00,31 h 4,50 m 26   ##.## -0,11 m
10,14 h -0,36 m 07,08 h -0,18 m    ##.## 4,84 m 
15,39 h 5,79 m 13,05 h 4,84 m    ##.## 0,05 m 
22,16 h -0,24 m 19,32 h 0,07 m    ##.## 4,65 m 
7 03,57 h 5,64 m 17 01,31 h 4,71 m 27   ##.## 0,00 m
10,55 h -0,57 m 08,00 h -0,30 m    ##.## 4,92 m 
16,16 h 5,74 m 13,57 h 4,99 m    ##.## 0,53 m 
23,03 h -0,38 m 20,18 h -0,09 m    ##.## 4,60 m 
8 04,33 h 5,64 m 18 02,21 h 4,80 m 28   ##.## 0,28 m
11,35 h -0,67 m 08,41 h -0,44 m    ##.## 4,72 m 
S 16,57 h 5,63 m 14,37 h 5,07 m    ##.## 0,66 m 
S 23,46 h -0,45 m 21,02 h -0,12 m    ##.## 4,42 m 
9 05,15 h 5,66 m 19 02,49 h 5,16 m 29   ##.## 0,52 m
      --- 09,30 h -0,38 m   ##.## 4,43 m
12,11 h -0,52 m 15,05 h 5,45 m    ##.## 0,80 m 
17,38 h 5,68 m 21,41 h -0,05 m    ##.## 4,24 m 
10 00,10 h -0,23 m 20 03,17 h 5,47 m 30   ##.## 0,56 m
05,58 h 5,76 m 10,07 h -0,28 m 10,22 h 4,33 m 
12,47 h -0,30 m    ##.## 5,39 m    ##.## 0,73 m 
18,32 h 5,48 m    ##.## -0,15 m D    ##.## 4,52 m 
31
Hoogste H.W. = 5.83 op 5/4 PM Laagste H.W. = 3.91 op 1/4 AM
Hoogste L.W. = 0.89 op 2/4 AM Laagste L.W. = -0.67 op 8/4 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.08 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.01 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.51 h met  37 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.37 h met  38 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B6
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de Schelde Prosperpolder MEI      2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 D    ##.## 0,34 m 11   ##.## -0,27 m 21 04,07 h 5,15 m
   ##.## 4,67 m    ##.## 5,23 m 10,34 h -0,16 m 
   ##.## 0,30 m    ##.## 0,16 m 16,21 h 5,21 m 
   ##.## 4,85 m 23,02 h -0,18 m 
2    ##.## 4,67 m 12   ##.## -0,19 m 22 04,37 h 5,19 m
   ##.## -0,03 m    ##.## 4,89 m 11,08 h -0,12 m 
   ##.## 5,12 m    ##.## 0,36 m S 16,58 h 5,15 m 
   ##.## 0,10 m    ##.## 4,62 m S 23,30 h -0,23 m 
3    ##.## 4,96 m 13   ##.## -0,09 m 23 05,11 h 5,23 m
   ##.## -0,34 m    ##.## 4,86 m 11,38 h 0,04 m 
   ##.## 5,25 m    ##.## 0,39 m 17,28 h 5,13 m 
   ##.## -0,17 m    ##.## 4,52 m       ---
4    ##.## 5,09 m 14   ##.## -0,08 m 24 00,05 h -0,20 m
   ##.## -0,56 m D 11,18 h 4,80 m 05,47 h 5,11 m 
   ##.## 5,45 m D 17,32 h 0,28 m 12,12 h 0,07 m 
   ##.## -0,24 m 23,50 h 4,65 m 18,05 h 5,02 m 
5    ##.## 5,40 m 15 06,24 h -0,06 m 25 00,34 h -0,16 m
   ##.## -0,57 m       ---   06,24 h 5,06 m 
   ##.## 5,62 m 12,23 h 4,97 m 12,42 h 0,20 m 
   ##.## -0,32 m 18,40 h 0,32 m 18,43 h 4,90 m 
6    ##.## 5,55 m 16 00,44 h 4,95 m 26 01,21 h -0,07 m
   ##.## -0,63 m 07,23 h -0,02 m 07,02 h 4,81 m 
   ##.## 5,64 m 13,14 h 5,16 m 13,21 h 0,15 m 
   ##.## -0,43 m 19,42 h 0,25 m 19,24 h 4,69 m 
7    ##.## 5,67 m 17 01,35 h 5,08 m 27 01,59 h -0,13 m
   ##.## -0,55 m 08,10 h -0,08 m 07,53 h 4,92 m 
   ##.## 5,63 m 13,58 h 5,23 m 14,12 h 0,33 m 
   ##.## -0,43 m 20,22 h 0,15 m 20,13 h 4,56 m 
8 S    ##.## 5,70 m 18 02,18 h 5,12 m 28 02,50 h -0,06 m
08,48 h -0,13 m 08,52 h 4,69 m 
S    ##.## -0,39 m 14,41 h 5,20 m 15,12 h 0,30 m 
   ##.## 5,53 m 21,06 h -0,03 m 21,02 h 4,57 m 
9    ##.## -0,43 m 19 03,02 h 5,18 m 29 03,57 h -0,04 m
   ##.## 5,63 m 09,30 h -0,14 m 09,51 h 4,68 m
   ##.## -0,20 m 15,19 h 5,20 m 16,08 h 0,39 m 
   ##.## 5,35 m 21,49 h -0,16 m 22,18 h 4,64 m 
10    ##.## -0,37 m 20 03,34 h 5,16 m 30 05,02 h 0,07 m
   ##.## 5,48 m 10,01 h -0,19 m D 11,09 h 4,97 m 
   ##.## 0,01 m 15,50 h 5,16 m D 17,27 h 0,39 m 
   ##.## 5,16 m 22,24 h -0,23 m 23,31 h 4,80 m 
31 06,12 h -0,08 m
Hoogste H.W. = 5.70 op 573/5 PM Laagste H.W. = 4.52 op 573/5 PM       ---
Hoogste L.W. = 0.39 op 573/5 PM Laagste L.W. = -0.63 op 573/5 PM 12,09 h 5,09 m
18,34 h 0,22 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.08 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddeld LAAGWATER = -0.07 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.54 h met  33 waarnemingen op  59 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.29 h met  34 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B7
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de Schelde Prosperpolder JUNI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,33 h 5,00 m 11 03,38 h -0,22 m 21 S 04,56 h 5,23 m
07,18 h -0,21 m 09,28 h 4,92 m S 11,20 h 0,06 m 
13,05 h 5,25 m 15,32 h 0,51 m 17,14 h 5,16 m 
19,34 h 0,08 m 21,51 h 4,75 m 23,58 h -0,30 m 
2 01,26 h 5,19 m 12 04,28 h -0,05 m 22 05,31 h 5,07 m
08,19 h -0,34 m 10,29 h 4,79 m 11,58 h 0,07 m 
13,58 h 5,36 m 16,35 h 0,58 m 17,49 h 5,13 m 
20,33 h -0,06 m D 22,51 h 4,83 m       ---
3 02,21 h 5,39 m 13 D 05,23 h 0,19 m 23 00,32 h -0,13 m
09,12 h -0,31 m 11,26 h 4,75 m 06,06 h 5,20 m 
14,44 h 5,59 m 17,40 h 0,43 m 12,26 h 0,57 m 
21,28 h -0,15 m 23,47 h 4,70 m 18,29 h 5,26 m 
4 03,10 h 5,59 m 14 06,24 h 0,04 m 24 01,16 h -0,27 m
10,01 h -0,28 m       ---   06,52 h 4,99 m 
15,38 h 5,59 m 12,24 h 4,77 m 13,16 h 0,01 m 
22,28 h -0,27 m 18,47 h 0,37 m 19,09 h 4,97 m 
5 04,01 h 5,63 m 15 00,44 h 4,78 m 25 01,53 h -0,36 m
10,51 h -0,22 m 07,15 h 0,14 m 07,31 h 5,04 m 
16,29 h 5,52 m 13,21 h 4,98 m 13,56 h 0,31 m 
23,20 h -0,34 m 19,45 h 0,39 m 19,51 h 5,09 m 
6 S 04,54 h 5,70 m 16 01,41 h 4,97 m 26 02,37 h -0,15 m
S 11,40 h -0,11 m 08,11 h 0,15 m 08,16 h 4,94 m 
17,21 h 5,52 m 14,08 h 4,97 m 14,43 h 0,38 m 
      --- 20,43 h 0,05 m 20,41 h 4,90 m 
7 00,13 h -0,26 m 17 02,27 h 4,91 m 27 03,16 h 0,18 m
05,45 h 5,69 m 08,59 h -0,03 m 09,11 h 5,16 m 
12,26 h 0,04 m 14,51 h 4,97 m 15,36 h 0,47 m 
18,15 h 5,38 m 21,22 h -0,03 m 21,33 h 4,89 m 
8 01,10 h -0,44 m 18 03,05 h 5,12 m 28 04,23 h 0,24 m
06,40 h 5,42 m 09,31 h 0,14 m 10,18 h 4,90 m 
13,17 h 0,02 m 15,23 h 5,06 m 16,41 h 0,42 m 
19,08 h 5,14 m 22,09 h -0,09 m D 22,34 h 4,81 m 
9 01,59 h -0,36 m 19 03,41 h 5,10 m 29 D 05,25 h 0,04 m
07,35 h 5,29 m 10,14 h 0,10 m 11,23 h 4,95 m
14,06 h 0,02 m 15,58 h 5,28 m 17,50 h 0,34 m 
20,00 h 4,85 m 22,45 h 0,04 m 23,52 h 4,97 m 
10 02,43 h -0,40 m 20 04,14 h 5,35 m 30 06,36 h 0,06 m
08,27 h 5,11 m 10,47 h 0,19 m       ---   
14,37 h 0,48 m 16,40 h 5,24 m 12,36 h 5,10 m 
20,49 h 4,81 m 23,22 h -0,13 m 19,03 h 0,18 m 
31
Hoogste H.W. = 5.70 op 6/6 AM Laagste H.W. = 4.70 op 13/6 PM
Hoogste L.W. = 0.58 op 12/6 PM Laagste L.W. = -0.44 op 8/6 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.12 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.03 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.49 h met  58 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.36 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B8
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de Schelde Prosperpolder JULI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 01,05 h 4,99 m 11 03,39 h 0,07 m 21 05,18 h 5,80 m
07,52 h -0,25 m 09,24 h 4,85 m 11,35 h 0,68 m 
13,44 h 4,99 m 15,38 h 0,61 m 17,38 h 5,84 m 
20,18 h -0,17 m 21,38 h 4,84 m       ---
2 02,09 h 5,21 m 12 04,14 h 0,48 m 22 00,29 h -0,12 m
08,47 h -0,14 m D 10,15 h 4,75 m 05,54 h 5,43 m 
14,35 h 5,35 m D 16,36 h 0,70 m 12,22 h 0,00 m 
21,22 h -0,10 m 22,46 h 4,56 m 18,12 h 5,25 m 
3 02,59 h 5,59 m 13 05,20 h 0,41 m 23 01,00 h -0,46 m
09,50 h -0,07 m 11,27 h 4,56 m 06,34 h 5,24 m 
15,30 h 5,48 m 17,49 h 0,54 m 13,00 h -0,11 m 
22,22 h -0,22 m 23,56 h 4,48 m 18,50 h 5,11 m 
4 03,56 h 5,63 m 14 06,35 h 0,23 m 24 01,38 h -0,52 m
10,41 h -0,04 m       ---   07,15 h 5,06 m 
16,24 h 5,44 m 12,43 h 4,51 m 13,37 h -0,07 m 
23,19 h -0,47 m 19,02 h 0,41 m 19,28 h 5,00 m 
5 04,47 h 5,57 m 15 01,06 h 4,61 m 25 02,17 h -0,45 m
11,32 h -0,19 m 07,36 h 0,28 m 07,52 h 4,97 m 
S 17,08 h 5,46 m 13,39 h 4,58 m 14,16 h 0,08 m 
      --- 20,02 h 0,27 m 20,06 h 5,07 m 
6 S 00,14 h -0,47 m 16 02,04 h 5,00 m 26 02,50 h -0,21 m
05,37 h 5,67 m 08,29 h 0,29 m 08,39 h 4,96 m 
12,16 h -0,04 m 14,31 h 4,95 m 15,00 h 0,27 m 
17,57 h 5,46 m 20,58 h 0,10 m 21,00 h 4,95 m 
7 01,00 h -0,46 m 17 02,53 h 5,01 m 27 03,45 h -0,05 m
06,14 h 5,47 m 09,13 h 0,15 m 09,39 h 4,80 m 
12,55 h 0,12 m 15,12 h 5,00 m 16,02 h 0,23 m 
18,36 h 5,47 m 21,50 h -0,04 m 22,01 h 4,72 m 
8 01,38 h -0,18 m 18 03,30 h 5,18 m 28 04,47 h 0,06 m
07,02 h 5,48 m 09,55 h 0,18 m D 10,52 h 4,73 m 
13,37 h 0,34 m 15,45 h 5,15 m D 17,27 h 0,23 m 
19,26 h 5,49 m 22,32 h -0,14 m 23,28 h 4,77 m 
9 02,19 h -0,18 m 19 04,05 h 5,23 m 29 05,58 h 0,14 m
07,51 h 5,28 m 10,34 h 0,18 m       ---
14,21 h 0,28 m 16,19 h 5,43 m 12,12 h 4,84 m 
20,09 h 5,17 m 23,05 h 0,03 m 18,51 h 0,12 m 
10 03,04 h -0,17 m 20 04,37 h 5,59 m 30 00,42 h 4,91 m
08,33 h 4,95 m 11,01 h 0,35 m 07,36 h -0,10 m 
15,01 h 0,33 m S 17,01 h 5,58 m 13,32 h 4,91 m 
20,49 h 4,96 m S 23,37 h 0,08 m 20,14 h -0,18 m 
31 02,02 h 5,16 m
Hoogste H.W. = 5.84 op 21/7 PM Laagste H.W. = 4.48 op 13/7 PM 08,43 h -0,12 m
Hoogste L.W. = 0.70 op 12/7 PM Laagste L.W. = -0.52 op 24/7 AM 14,36 h 5,10 m
21,25 h -0,31 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.13 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.04 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.48 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.38 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B9
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de Schelde Prosperpolder    AUGUSTUS 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,54 h 5,42 m 11 04,01 h 0,93 m 21 00,35 h -0,42 m
09,45 h 0,05 m D 10,08 h 4,28 m 05,59 h 5,47 m 
15,22 h 5,33 m D 16,39 h 0,80 m 12,34 h -0,01 m 
22,23 h -0,47 m 22,55 h 4,30 m 18,11 h 5,51 m 
2 03,45 h 5,47 m 12 05,25 h 0,62 m 22 01,12 h -0,38 m
10,31 h -0,31 m       ---   06,40 h 5,36 m 
16,13 h 5,35 m 12,33 h 4,56 m 13,13 h 0,05 m 
23,02 h -0,32 m 18,37 h 1,01 m 18,58 h 5,44 m 
3 04,28 h 5,73 m 13 00,23 h 4,43 m 23 01,43 h -0,14 m
11,15 h -0,09 m 06,40 h 0,83 m 07,28 h 5,33 m 
S 16,55 h 5,53 m 12,59 h 4,65 m 13,58 h 0,24 m 
S 23,57 h -0,44 m 19,47 h 1,18 m 19,41 h 5,24 m 
4 05,14 h 5,82 m 14 01,31 h 4,92 m 24 02,31 h -0,19 m
11,50 h 0,14 m 07,58 h 0,58 m 08,09 h 4,82 m 
17,37 h 5,71 m 13,58 h 4,79 m 14,42 h 0,15 m 
      --- 20,48 h 0,03 m 20,29 h 4,87 m 
5 00,30 h -0,33 m 15 02,28 h 5,01 m 25 02,59 h 0,34 m
05,54 h 5,70 m 08,50 h 0,16 m 09,03 h 4,85 m 
12,32 h 0,03 m 14,44 h 5,04 m 15,55 h 0,29 m 
18,14 h 5,44 m 21,30 h -0,15 m 21,41 h 4,67 m 
6 01,12 h -0,54 m 16 03,05 h 5,13 m 26 04,08 h 0,59 m
06,38 h 5,35 m 09,42 h -0,04 m D 10,30 h 4,73 m 
12,57 h -0,02 m 15,26 h 5,11 m D 17,18 h 0,44 m 
18,48 h 5,32 m 22,16 h -0,35 m 23,14 h 4,55 m 
7 01,39 h -0,39 m 17 03,42 h 5,20 m 27 06,04 h 0,24 m
07,21 h 5,27 m 10,14 h -0,14 m       ---   
13,34 h 0,22 m 15,53 h 5,27 m 12,15 h 4,52 m 
19,25 h 5,27 m 22,51 h -0,30 m 18,50 h 0,22 m 
8 02,01 h -0,05 m 18 04,12 h 5,43 m 28 00,50 h 5,02 m
07,48 h 5,19 m 10,49 h -0,04 m 07,28 h 0,25 m 
13,56 h 0,67 m 16,26 h 5,36 m 13,29 h 4,81 m 
20,04 h 5,18 m 23,26 h -0,39 m 20,15 h -0,17 m 
9 02,35 h 0,12 m 19 S 04,39 h 5,54 m 29 02,00 h 5,18 m
08,27 h 4,73 m S 11,28 h -0,02 m 08,32 h 0,07 m
14,45 h 0,27 m 17,00 h 5,51 m 14,27 h 5,10 m 
20,31 h 4,54 m 23,59 h -0,29 m 21,15 h -0,35 m 
10 03,02 h 0,28 m 20 05,17 h 5,73 m 30 02,52 h 5,34 m
08,56 h 4,52 m 11,58 h 0,09 m 09,29 h -0,13 m 
15,08 h 1,19 m 17,37 h 5,66 m 15,16 h 5,16 m 
21,22 h 4,68 m       --- 22,11 h -0,57 m 
31 03,35 h 5,43 m
Hoogste H.W. = 5.82 op 4/8 AM Laagste H.W. = 4.28 op 11/8 AM 10,13 h -0,22 m
Hoogste L.W. = 1.19 op 10/8 PM Laagste L.W. = -0.57 op 30/8 PM 15,52 h 5,39 m
22,48 h -0,39 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.14 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.07 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.45 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.40 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B10
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de Schelde Prosperpolder    SEPTEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,07 h 5,63 m 11 06,20 h 0,71 m 21 01,20 h -0,41 m
10,49 h 0,07 m       ---   07,08 h 4,98 m 
16,26 h 5,51 m 12,31 h 4,22 m 13,34 h -0,01 m 
23,36 h -0,59 m 19,26 h 0,31 m 19,25 h 5,15 m 
2 S 04,46 h 5,49 m 12 01,15 h 4,75 m 22 02,00 h 0,02 m
S 11,26 h -0,12 m 07,19 h 0,75 m 08,00 h 4,80 m 
17,00 h 5,56 m 13,33 h 4,81 m 14,26 h 0,08 m 
23,57 h -0,26 m 20,16 h 0,13 m 20,24 h 4,81 m 
3 05,16 h 5,57 m 13 02,01 h 4,93 m 23 02,42 h 0,27 m
11,58 h 0,08 m 08,23 h 0,09 m 09,05 h 4,48 m 
17,36 h 5,59 m 14,19 h 4,82 m 15,26 h 0,28 m 
      --- 21,01 h -0,30 m 21,41 h 4,56 m 
4 00,36 h -0,30 m 14 02,42 h 5,04 m 24 04,04 h 0,35 m
05,52 h 5,27 m 09,10 h -0,09 m D 10,33 h 4,07 m 
12,22 h 0,10 m 14,58 h 4,95 m D 17,06 h 0,07 m 
17,59 h 5,48 m 21,47 h -0,47 m 23,21 h 4,50 m 
5 00,58 h -0,11 m 15 03,18 h 5,20 m 25 05,49 h 0,22 m
06,26 h 5,26 m 09,46 h -0,21 m       ---   
13,00 h 0,03 m 15,34 h 5,16 m 12,13 h 4,32 m 
18,43 h 5,16 m 22,27 h -0,59 m 18,53 h -0,14 m 
6 01,29 h -0,12 m 16 03,50 h 5,33 m 26 00,51 h 4,68 m
06,52 h 5,08 m 10,24 h -0,29 m 07,14 h 0,02 m 
13,15 h 0,49 m 16,07 h 5,29 m 13,28 h 4,58 m 
19,03 h 5,04 m 23,04 h -0,59 m 20,11 h -0,45 m 
7 01,48 h 0,28 m 17 04,25 h 5,39 m 27 01,56 h 4,86 m
07,26 h 4,73 m 11,00 h -0,30 m 08,17 h -0,12 m 
13,54 h 0,45 m S 16,41 h 5,36 m 14,18 h 4,95 m 
19,45 h 4,79 m S 23,42 h -0,67 m 21,04 h -0,44 m 
8 02,11 h 0,64 m 18 05,03 h 5,38 m 28 02,33 h 5,34 m
08,10 h 4,54 m 11,40 h -0,34 m 09,00 h 0,14 m 
14,41 h 0,66 m 17,19 h 5,33 m 14,54 h 5,23 m 
20,43 h 4,37 m       --- 21,48 h -0,45 m 
9 03,04 h 0,61 m 19 00,07 h -0,58 m 29 03,12 h 5,41 m
09,12 h 4,00 m 05,40 h 5,39 m 09,40 h 0,04 m
15,35 h 0,70 m 12,10 h -0,15 m 15,30 h 5,48 m 
D 21,57 h 4,08 m 17,53 h 5,47 m 22,20 h -0,27 m 
10 D 04,31 h 0,89 m 20 00,41 h -0,34 m 30 03,43 h 5,55 m
10,54 h 3,95 m 06,17 h 5,23 m 10,12 h 0,31 m 
17,43 h 0,68 m 12,56 h -0,23 m 16,00 h 5,88 m 
23,54 h 4,25 m 18,39 h 5,14 m 22,56 h 0,26 m 
31
Hoogste H.W. = 5.88 op 30/9 PM Laagste H.W. = 3.95 op 10/9 AM
Hoogste L.W. = 0.89 op 10/9 AM Laagste L.W. = -0.67 op 17/9 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.00 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.01 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.48 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.37 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B11
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de Schelde Prosperpolder    OKTOBER  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,13 h 5,88 m 11 00,33 h 4,53 m 21 01,34 h 0,64 m
10,44 h 0,58 m 06,38 h 0,54 m 07,43 h 5,23 m 
S 16,20 h 6,15 m 12,58 h 4,62 m 14,17 h 0,58 m 
S 23,13 h 0,48 m 19,35 h 0,07 m 20,15 h 5,12 m 
2 04,44 h 5,93 m 12 01,27 h 5,02 m 22 02,44 h 0,60 m
11,19 h 0,43 m 07,35 h 0,33 m 08,56 h 4,57 m 
17,00 h 5,85 m 13,43 h 4,89 m 15,39 h 0,20 m 
23,55 h -0,03 m 20,28 h -0,26 m 21,46 h 4,72 m 
3 05,22 h 5,44 m 13 02,05 h 5,13 m 23 04,07 h 0,46 m
11,52 h 0,22 m 08,29 h -0,03 m 10,19 h 4,10 m 
17,48 h 5,97 m 14,20 h 5,20 m 17,16 h -0,11 m 
      --- 20,51 h 0,01 m D 23,05 h 4,15 m 
4 00,08 h 0,81 m 14 02,33 h 5,64 m 24 D 05,33 h 0,49 m
05,54 h 5,53 m 09,12 h 0,10 m 11,46 h 4,91 m 
12,36 h 0,04 m 14,57 h 5,43 m 18,14 h 0,67 m 
18,05 h 4,90 m 21,58 h -0,39 m       ---   
5 00,46 h -0,28 m 15 03,12 h 5,48 m 25 00,19 h 5,12 m
06,28 h 5,03 m 09,55 h -0,16 m 06,56 h 0,32 m 
12,35 h 0,74 m 15,27 h 5,55 m 13,05 h 4,55 m 
18,25 h 5,45 m 22,19 h -0,05 m 19,52 h -0,29 m 
6 01,10 h 0,70 m 16 03,45 h 5,86 m 26 01,21 h 4,37 m
06,58 h 4,82 m 10,20 h 0,25 m 06,59 h 0,52 m 
13,31 h 0,10 m 16,06 h 6,03 m 13,38 h 5,68 m 
19,22 h 4,60 m 22,56 h 0,07 m 20,40 h 0,11 m 
7 01,38 h 0,34 m 17 S 04,33 h 5,94 m 27 02,10 h 5,42 m
07,34 h 4,33 m S 11,14 h 0,10 m 08,24 h 0,41 m 
13,53 h 0,40 m 16,51 h 5,69 m 14,23 h 5,42 m 
19,47 h 4,35 m 23,50 h -0,35 m 21,05 h 0,06 m 
8 02,23 h 0,79 m 18 05,16 h 5,45 m 28 02,46 h 5,59 m
08,29 h 4,23 m 12,00 h -0,17 m 09,12 h 0,36 m 
14,53 h 0,88 m 17,35 h 5,51 m 15,03 h 5,42 m 
21,20 h 4,27 m       --- 21,41 h -0,04 m 
9 03,48 h 0,89 m 19 00,15 h -0,07 m 29 03,20 h 5,48 m
10,20 h 3,56 m 06,01 h 5,47 m 09,59 h 0,10 m
16,36 h 0,51 m 12,46 h 0,02 m 15,37 h 5,23 m 
D 23,13 h 4,13 m 18,16 h 5,33 m 22,20 h -0,20 m 
10 D 05,44 h 0,45 m 20 01,19 h -0,32 m 30 03,53 h 5,34 m
11,54 h 3,99 m 06,46 h 4,63 m 10,31 h 0,10 m 
18,35 h 0,19 m 13,18 h 0,08 m 16,08 h 5,39 m 
      --- 19,03 h 5,18 m 22,49 h -0,07 m 
31 S 04,35 h 5,17 m
Hoogste H.W. = 6.15 op 1/10 PM Laagste H.W. = 3.56 op 9/10 AM S 11,00 h -0,05 m
Hoogste L.W. = 0.89 op 9/10 AM Laagste L.W. = -0.39 op 14/10 PM 16,44 h 5,23 m
23,17 h -0,04 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.12 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.21 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.50 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.35 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B12
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de Schelde Prosperpolder    NOVEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 05,04 h 4,99 m 11 01,10 h 5,25 m 21 03,49 h 1,06 m
11,36 h -0,19 m 07,43 h 0,32 m 10,19 h 5,37 m 
17,19 h 4,92 m 13,28 h 5,35 m 16,21 h 1,20 m 
23,42 h -0,02 m 20,33 h 0,09 m 22,28 h 5,55 m 
2 05,34 h 4,99 m 12 01,58 h 5,35 m 22 04,22 h 1,73 m
      --- 08,31 h 0,18 m D 11,25 h 5,07 m 
12,08 h -0,06 m 14,22 h 5,44 m D 17,36 h 0,78 m 
17,45 h 5,02 m 21,13 h -0,16 m 23,48 h 5,06 m 
3 00,11 h 0,04 m 13 02,47 h 5,50 m 23 06,09 h 0,43 m
06,11 h 4,71 m 09,25 h -0,14 m       ---   
12,38 h -0,12 m 15,06 h 5,42 m 12,16 h 4,56 m 
18,30 h 4,70 m 22,08 h -0,47 m 19,00 h -0,25 m 
4 00,35 h 0,21 m 14 03,29 h 5,38 m 24 00,34 h 5,32 m
06,41 h 4,66 m 10,15 h -0,22 m 07,00 h 0,78 m 
13,14 h 0,09 m 15,48 h 5,61 m 12,54 h 4,93 m 
18,57 h 4,55 m 22,46 h -0,21 m 19,51 h -0,07 m 
5 01,06 h 0,36 m 15 04,14 h 5,48 m 25 01,53 h 5,03 m
07,21 h 4,36 m 10,59 h -0,19 m 07,45 h 0,51 m 
13,49 h 0,16 m S 16,34 h 5,77 m 14,01 h 5,28 m 
19,47 h 4,43 m S 23,23 h 0,02 m 20,31 h 0,17 m 
6 01,53 h 0,53 m 16 05,05 h 5,65 m 26 02,26 h 4,98 m
08,07 h 4,13 m 11,50 h -0,06 m 08,51 h -0,14 m 
14,40 h 0,26 m 17,29 h 5,85 m 14,39 h 5,13 m 
20,52 h 4,24 m       --- 21,15 h 0,01 m 
7 03,09 h 0,53 m 17 00,04 h 0,19 m 27 02,58 h 5,14 m
09,17 h 3,98 m 05,58 h 5,20 m 09,27 h 0,00 m 
15,53 h 0,38 m 12,51 h -0,47 m 15,07 h 5,07 m 
22,12 h 4,16 m 18,22 h 5,12 m 21,46 h 0,01 m 
8 04,41 h 0,60 m 18 01,11 h -0,42 m 28 03,27 h 5,26 m
D 10,38 h 4,00 m 06,50 h 4,80 m 10,14 h 0,07 m 
D 17,46 h 0,09 m 13,12 h 0,12 m 15,43 h 5,19 m 
23,31 h 3,95 m 19,11 h 5,64 m 22,18 h 0,09 m 
9 05,53 h 0,34 m 19 01,38 h 0,50 m 29 04,06 h 5,23 m
11,33 h 4,45 m 07,50 h 4,78 m 10,50 h -0,09 m
18,35 h 0,21 m 14,27 h -0,11 m 16,21 h 5,25 m 
      --- 20,16 h 5,14 m 22,53 h 0,10 m 
10 00,26 h 4,62 m 20 02,27 h 0,67 m 30 S 04,43 h 5,10 m
06,29 h 0,80 m 08,50 h 5,00 m S 11,20 h -0,15 m 
12,40 h 5,04 m 15,07 h 0,66 m 16,56 h 5,18 m 
19,44 h 0,11 m 21,19 h 5,47 m 23,23 h 0,16 m 
31
Hoogste H.W. = 5.85 op 16/11 PM Laagste H.W. = 3.95 op 8/11 PM
Hoogste L.W. = 1.73 op 22/11 AM Laagste L.W. = -0.47 op 13/11 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.01 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.19 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.52 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.33 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B13
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de Schelde Prosperpolder    DECEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 05,14 h 5,13 m 11 01,37 h 5,31 m 21 04,21 h 0,51 m
11,52 h 0,01 m 08,10 h 0,06 m 10,21 h 4,20 m 
17,29 h 5,14 m 13,59 h 5,21 m 17,01 h -0,11 m 
23,53 h 0,36 m 20,51 h -0,19 m D 23,04 h 4,63 m 
2 05,46 h 5,11 m 12 02,27 h 5,34 m 22 D 04,37 h 1,20 m
      --- 09,12 h -0,15 m 11,17 h 4,86 m 
12,25 h 0,18 m 14,49 h 5,27 m 17,52 h 0,43 m 
17,59 h 5,04 m 22,02 h -0,56 m 23,55 h 4,22 m 
3 00,28 h 0,45 m 13 03,14 h 4,58 m 23 06,16 h 0,03 m
06,19 h 5,01 m 10,43 h -1,23 m       ---   
13,01 h 0,16 m 15,44 h 4,18 m 12,31 h 4,40 m 
18,45 h 5,10 m 22,42 h -0,98 m 18,55 h 0,01 m 
4 00,59 h 0,47 m 14 04,08 h 4,92 m 24 00,56 h 4,60 m
06,56 h 4,72 m 11,06 h -0,66 m 07,12 h 0,25 m 
14,11 h -0,26 m 16,28 h 5,48 m 13,23 h 4,67 m 
19,19 h 4,20 m 23,20 h -0,33 m 19,52 h 0,07 m 
5 01,18 h 0,65 m 15 S 05,08 h 5,24 m 25 02,00 h 4,60 m
07,24 h 5,01 m       --- 08,21 h -0,05 m 
14,27 h 0,46 m S 12,01 h -0,64 m 14,18 h 4,55 m 
20,15 h 4,98 m 17,28 h 5,51 m 20,45 h -0,14 m 
6 02,24 h 0,71 m 16 00,10 h -0,36 m 26 02,47 h 4,36 m
08,36 h 4,76 m 05,58 h 5,22 m 09,11 h -0,44 m 
15,19 h 0,33 m 12,57 h -0,59 m 15,07 h 4,39 m 
21,24 h 4,73 m 18,17 h 5,46 m 21,27 h -0,40 m 
7 03,38 h 0,53 m 17 00,59 h -0,16 m 27 03,31 h 4,39 m
09,47 h 4,46 m 06,48 h 5,25 m 09,53 h -0,46 m 
16,28 h 0,10 m 13,17 h -0,11 m 15,41 h 4,62 m 
22,30 h 4,61 m 18,58 h 5,60 m 22,13 h -0,43 m 
8 04,46 h 0,39 m 18 01,35 h 0,21 m 28 04,04 h 4,52 m
D 10,55 h 4,45 m 07,29 h 4,86 m 10,32 h -0,53 m 
D 17,26 h 0,20 m 14,20 h -0,31 m 16,17 h 4,74 m 
23,37 h 4,93 m 19,56 h 5,27 m 22,41 h -0,30 m 
9 05,58 h 0,43 m 19 02,04 h 0,52 m 29 04,33 h 4,67 m
      --- 08,14 h 5,31 m 11,13 h -0,53 m
12,02 h 4,87 m 15,08 h 0,08 m 16,46 h 4,79 m 
18,35 h 0,20 m 20,45 h 5,00 m 23,10 h -0,24 m 
10 00,42 h 5,18 m 20 03,22 h 0,01 m 30 S 05,04 h 4,76 m
06,50 h 0,41 m 09,20 h 4,68 m S 11,44 h -0,40 m 
13,13 h 5,09 m 15,16 h 0,78 m 17,17 h 4,96 m 
19,40 h 0,14 m 21,33 h 5,40 m 23,43 h -0,13 m 
31 05,34 h 4,85 m
Hoogste H.W. = 5.60 op 17/12 PM Laagste H.W. = 4.18 op 13/12 PM      ---
Hoogste L.W. = 1.20 op 22/12 AM Laagste L.W. = -1.23 op 13/12 AM 12,14 h -0,39 m
17,50 h 5,03 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 4.87 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = -0.01 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.51 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.34 h met  59 waarnemingen op  59 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B14
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     LIEFKENSHOEK     JANUARI  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 03,04 h 0,48 m 11 05,06 h 5,49 m 21 02,09 h 5,48 m
09,11 h 4,74 m 12,00 h -0,18 m 08,53 h 0,38 m 
16,11 h -0,04 m 17,17 h 5,76 m 14,27 h 5,81 m 
21,58 h 4,30 m       --- 21,15 h 0,49 m 
2 04,13 h 0,20 m 12 00,02 h 0,31 m 22 03,01 h 5,98 m
10,00 h 4,08 m 05,43 h 5,78 m 09,59 h 0,35 m 
   ##.## -0,06 m 12,44 h 0,28 m 15,23 h 5,86 m 
D    ##.## 3,96 m 17,56 h 5,74 m 22,24 h -0,13 m 
3 D    ##.## 0,20 m 13 00,52 h 0,10 m 23 03,59 h 5,27 m
   ##.## 3,82 m 06,21 h 5,39 m 10,57 h -0,54 m 
18,00 h 0,06 m 13,42 h -0,50 m 16,06 h 5,72 m 
23,58 h 4,22 m 18,34 h 5,04 m 23,06 h -0,08 m 
4 06,31 h 0,37 m 14 01,35 h -0,30 m 24 04,32 h 5,56 m
      --- 06,58 h 4,94 m 11,33 h -0,33 m 
12,19 h 4,30 m 14,06 h -0,38 m 16,52 h 6,11 m 
19,03 h 0,04 m 19,14 h 5,17 m 23,30 h 0,42 m 
5 00,52 h 4,03 m 15 01,57 h 0,20 m 25 S 05,18 h 5,81 m
07,21 h 0,15 m 07,36 h 5,27 m S 12,40 h -0,64 m 
13,16 h 4,60 m 14,53 h -0,19 m 17,32 h 5,86 m 
20,03 h 0,46 m 19,52 h 4,90 m 23,57 h 0,61 m 
6 01,54 h 5,02 m 16 02,13 h 0,65 m 26 05,53 h 5,74 m
08,16 h 0,80 m 08,17 h 5,47 m       ---
14,15 h 5,25 m 15,29 h 0,36 m 12,41 h -0,14 m 
20,54 h 0,31 m 21,04 h 5,49 m 18,09 h 5,89 m 
7 02,48 h 4,91 m 17 03,43 h 0,54 m 27 00,32 h 0,57 m
09,36 h 0,35 m 09,34 h 4,97 m 06,32 h 5,78 m 
14,47 h 5,55 m 16,35 h -0,08 m 13,34 h -0,06 m 
21,10 h 1,00 m 22,40 h 4,72 m 18,48 h 5,64 m 
8 03,10 h 5,46 m 18 04,23 h 1,08 m 28 01,21 h 0,21 m
10,03 h 0,15 m D 10,32 h 5,21 m 07,12 h 5,37 m 
15,34 h 5,39 m D 17,37 h 0,39 m 14,05 h -0,30 m 
22,19 h 0,08 m 23,26 h 5,17 m 19,30 h 5,19 m 
9 03,55 h 5,01 m 19 06,21 h 0,84 m 29 01,52 h 0,14 m
11,06 h -0,35 m      --- 07,47 h 5,18 m
16,05 h 5,02 m 12,09 h 5,52 m 14,32 h -0,02 m 
22,51 h -0,15 m 19,12 h 0,83 m 20,07 h 5,16 m 
10 04,26 h 5,39 m 20 00,53 h 5,28 m 30 02,38 h 0,23 m
11,19 h -0,01 m 07,44 h 0,50 m 08,27 h 5,12 m 
S 16,36 h 5,47 m 13,30 h 5,31 m 14,37 h 0,44 m 
S 23,40 h -0,09 m 20,25 h 0,30 m 20,44 h 4,88 m 
31 03,07 h 0,36 m
Hoogste H.W. = 6.11 op 24/1 PM Laagste H.W. = 3.82 op 3/1 AM 09,00 h 4,22 m
Hoogste L.W. = 1.08 op 18/1 AM Laagste L.W. = -0.64 op 25/1 PM 15,45 h 0,12 m
21,47 h 4,56 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.19 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.18 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.38 h met  58 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.46 h met  57 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B15
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     LIEFKENSHOEK     FEBRUARI 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,11 h 1,60 m 11 00,35 h -0,25 m 21 03,44 h 5,49 m
D 09,48 h 4,92 m 06,11 h 5,56 m 10,37 h -0,28 m 
D 16,02 h 1,58 m    ##.## -0,58 m 15,53 h 5,71 m 
23,18 h 5,01 m    ##.## 5,50 m 22,40 h 0,14 m 
2 06,00 h 2,21 m 12    ##.## -0,28 m 22 04,16 h 5,74 m
11,27 h 3,78 m    ##.## 5,41 m 10,58 h 0,13 m 
17,49 h 0,73 m    ##.## -0,49 m 16,26 h 6,08 m 
      ---    ##.## 5,35 m 23,23 h 0,34 m 
3 00,23 h 4,05 m 13    ##.## -0,03 m 23 04,54 h 6,13 m
06,40 h 0,45 m    ##.## 5,38 m 11,50 h -0,02 m 
12,40 h 4,09 m 14,28 h -0,36 m S 17,08 h 5,73 m 
19,18 h 0,14 m 19,55 h 5,12 m       ---
4 01,10 h 4,31 m 14 02,26 h -0,10 m 24 S 00,11 h -0,28 m
07,51 h 0,26 m 08,18 h 5,03 m 05,33 h 5,57 m 
13,48 h 4,88 m 15,07 h -0,23 m 12,18 h -0,22 m 
20,24 h 0,53 m 20,50 h 4,74 m 17,40 h 5,76 m 
5 02,13 h 4,83 m 15 03,14 h -0,05 m 25 00,20 h 0,11 m
09,14 h -0,17 m 09,14 h 4,63 m 06,00 h 5,81 m 
14,31 h 4,88 m 15,57 h -0,15 m 12,56 h -0,14 m 
20,55 h 0,42 m 21,56 h 4,28 m 18,16 h 5,45 m 
6 02,54 h 5,50 m 16 04,18 h 0,04 m 26 01,04 h -0,12 m
09,23 h 0,73 m D 10,28 h 4,32 m 06,28 h 5,06 m 
15,15 h 5,93 m D 17,21 h -0,05 m 12,57 h 0,08 m 
21,52 h 0,42 m 23,41 h 4,12 m 18,36 h 5,75 m 
7 03,49 h 5,46 m 17 05,56 h 0,10 m 27 01,15 h 0,58 m
10,47 h -0,43 m       ---   07,01 h 5,77 m 
15,55 h 5,24 m 12,11 h 4,66 m 13,28 h 0,68 m 
22,49 h -0,55 m 18,48 h 0,27 m 19,16 h 5,43 m 
8 04,21 h 5,51 m 18 01,03 h 4,62 m 28 01,54 h 0,27 m
11,13 h -0,27 m 07,38 h 0,05 m 07,38 h 5,00 m 
16,29 h 5,44 m 13,30 h 5,03 m 14,09 h 0,10 m 
23,26 h -0,39 m 20,24 h 0,05 m 19,55 h 4,85 m 
9 04,58 h 5,53 m 19 02,14 h 4,88 m 29 02,06 h 0,41 m
11,44 h -0,30 m 08,55 h -0,24 m 08,06 h 4,97 m
S 17,04 h 5,83 m 14,31 h 5,24 m 14,46 h 0,52 m 
      --- 21,20 h -0,10 m 20,19 h 4,52 m 
10 S 00,04 h -0,31 m 20 03,02 h 5,19 m 30
05,36 h 5,61 m 09,55 h -0,34 m 
12,29 h -0,50 m 15,13 h 5,61 m 
17,45 h 5,76 m 22,07 h -0,04 m 
31
Hoogste H.W. = 6.13 op 23/2 AM Laagste H.W. = 3.78 op 2/2 AM
Hoogste L.W. = 2.21 op 2/2 AM Laagste L.W. = -0.58 op 663/2 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.18 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddeld LAAGWATER = 0.10 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.43 h met  52 waarnemingen op  56 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.41 h met  51 waarnemingen op  56 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B16
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     LIEFKENSHOEK     MAART    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,36 h 1,26 m 11 05,06 h 6,24 m 21 03,03 h 6,34 m
09,35 h 5,94 m       --- 09,56 h 0,86 m 
15,03 h 2,47 m 12,35 h 0,15 m 15,28 h 6,95 m 
21,22 h 4,61 m 17,49 h 5,96 m 22,13 h 0,91 m 
2 04,58 h 1,55 m 12 00,46 h 0,51 m 22 03,48 h 6,27 m
D 10,48 h 4,40 m 05,58 h 6,51 m 10,38 h 0,13 m 
D 17,15 h 1,12 m 13,01 h 0,99 m 16,07 h 6,04 m 
23,19 h 4,39 m 18,22 h 6,37 m 22,46 h 0,09 m 
3 05,43 h 0,86 m 13 01,20 h 0,79 m 23 04,33 h 5,66 m
      --- 06,45 h 6,27 m 11,23 h -0,46 m 
12,20 h 4,95 m 13,53 h 0,32 m 16,36 h 5,84 m 
18,34 h 1,15 m 19,23 h 5,61 m 23,25 h 0,04 m 
4 00,44 h 4,59 m 14 02,23 h -0,12 m 24 S 04,56 h 5,99 m
07,23 h 0,54 m 07,40 h 5,56 m S 11,43 h 0,12 m 
13,41 h 4,89 m 14,40 h 0,24 m 17,05 h 6,08 m 
19,18 h 0,74 m 20,26 h 5,20 m 23,43 h 0,46 m 
5 02,13 h 4,87 m 15 03,07 h 0,16 m 25 05,26 h 6,36 m
08,25 h 0,01 m 08,53 h 5,05 m       ---
14,29 h 4,89 m 15,36 h 0,19 m 12,07 h 0,47 m 
21,01 h -0,24 m 21,30 h 4,68 m 17,38 h 6,08 m 
6 02,43 h 5,15 m 16 03,58 h 0,44 m 26 00,25 h 0,30 m
09,17 h 0,10 m 10,06 h 5,06 m 05,52 h 5,80 m 
14,52 h 5,63 m 16,54 h 0,82 m 12,49 h -0,04 m 
21,44 h 0,04 m D 23,15 h 4,52 m 18,11 h 5,48 m 
7 03,17 h 5,34 m 17 D 05,46 h 0,45 m 27 00,52 h 0,03 m
10,19 h -0,37 m       ---   06,23 h 5,39 m 
15,22 h 5,68 m 12,11 h 4,97 m 13,16 h 0,03 m 
22,10 h -0,01 m 18,24 h 0,49 m 18,41 h 5,26 m 
8 03,45 h 5,68 m 18 00,53 h 4,98 m 28 01,23 h 0,18 m
10,54 h -0,34 m 07,28 h 0,15 m 06,51 h 5,12 m 
15,56 h 5,80 m 13,30 h 5,49 m 13,50 h 0,08 m 
23,08 h -0,37 m 19,55 h 0,38 m 19,04 h 4,27 m 
9 04,17 h 5,64 m 19 01,57 h 5,40 m 29 01,13 h 0,66 m
11,20 h -0,34 m 08,40 h 0,18 m 07,16 h 5,08 m
16,29 h 6,20 m 14,20 h 5,74 m 13,50 h 0,91 m 
23,30 h 0,03 m 20,53 h 0,27 m 19,44 h 4,76 m 
10 S 04,53 h 5,89 m 20 02,46 h 5,48 m 30 02,38 h 0,44 m
S 12,29 h -0,96 m 09,35 h -0,22 m 07,59 h 4,23 m 
16,59 h 5,25 m 14,58 h 5,73 m 14,23 h 0,67 m 
23,51 h -0,13 m 21,32 h 0,38 m 20,34 h 4,53 m 
31 02,49 h 0,98 m
Hoogste H.W. = 6.95 op 21/3 PM Laagste H.W. = 3.92 op 31/3 PM 09,22 h 4,50 m
Hoogste L.W. = 2.47 op 1/3 PM Laagste L.W. = -0.96 op 10/3 PM 15,58 h 0,84 m
22,25 h 3,92 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.41 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.36 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.43 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.43 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B17
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     LIEFKENSHOEK     APRIL    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,58 h 0,52 m 11 01,18 h -0,16 m 21 03,55 h 5,64 m
D 11,16 h 4,06 m 06,48 h 5,66 m 10,47 h -0,24 m 
D 17,48 h 0,64 m 13,45 h -0,04 m 16,13 h 5,66 m 
23,59 h 4,51 m 19,20 h 5,42 m 22,57 h -0,05 m 
2 06,26 h 0,92 m 12 02,08 h -0,01 m 22 04,29 h 5,66 m
      --- 07,43 h 5,33 m 11,21 h -0,21 m 
12,44 h 5,20 m 14,37 h 0,24 m S 16,47 h 5,61 m 
19,26 h 0,49 m 20,14 h 5,07 m S 23,35 h -0,17 m 
3 01,20 h 4,85 m 13 03,02 h 0,09 m 23 05,00 h 5,55 m
08,01 h -0,02 m 08,56 h 5,14 m 11,53 h -0,21 m 
13,47 h 5,12 m 15,29 h 0,45 m 17,14 h 5,48 m 
20,17 h -0,02 m 21,37 h 4,70 m       ---
4 02,07 h 5,09 m 14 04,23 h 0,25 m 24 00,02 h -0,15 m
08,56 h -0,38 m 10,22 h 4,99 m 05,31 h 5,43 m 
14,20 h 5,41 m 16,57 h 0,54 m 12,15 h -0,05 m 
20,55 h -0,01 m 23,15 h 4,62 m 17,47 h 5,45 m 
5 02,38 h 5,58 m 15 05,48 h 0,18 m 25 00,33 h -0,04 m
09,29 h -0,28 m D 11,56 h 4,95 m 06,04 h 5,32 m 
14,55 h 6,01 m D 18,35 h 0,26 m 12,38 h 0,20 m 
21,35 h 0,18 m       ---   18,20 h 5,16 m 
6 03,20 h 5,96 m 16 00,35 h 4,66 m 26 01,03 h -0,09 m
10,20 h -0,34 m 07,23 h -0,17 m 06,41 h 5,00 m 
15,35 h 6,00 m 13,09 h 5,01 m 13,12 h 0,07 m 
22,25 h -0,22 m 19,41 h 0,07 m 18,59 h 4,83 m 
7 03,53 h 5,87 m 17 01,36 h 4,87 m 27 01,28 h 0,02 m
11,04 h -0,53 m 08,17 h -0,32 m 07,16 h 5,08 m 
16,09 h 5,95 m 14,01 h 5,17 m 13,33 h 0,55 m 
23,13 h -0,35 m 20,29 h -0,09 m 19,33 h 4,76 m 
8 04,27 h 5,86 m 18 02,25 h 4,98 m 28 02,02 h 0,30 m
11,47 h -0,66 m 08,56 h -0,45 m 08,06 h 4,88 m 
S 16,51 h 5,84 m 14,40 h 5,25 m 14,27 h 0,68 m 
S 23,49 h -0,42 m 21,14 h -0,12 m 20,26 h 4,57 m 
9 05,07 h 5,89 m 19 02,56 h 5,34 m 29 02,56 h 0,54 m
      --- 09,44 h -0,39 m 09,06 h 4,58 m
12,22 h -0,43 m 15,08 h 5,62 m 15,30 h 0,82 m 
17,38 h 5,92 m 21,55 h -0,04 m 21,44 h 4,39 m 
10 00,26 h -0,19 m 20 03,22 h 5,64 m 30 04,02 h 0,58 m
05,55 h 5,96 m 10,22 h -0,30 m 10,29 h 4,52 m 
13,02 h -0,23 m 15,40 h 5,57 m 17,15 h 0,75 m 
18,29 h 5,68 m 22,27 h -0,13 m D 22,55 h 4,67 m 
31
Hoogste H.W. = 6.01 op 5/4 PM Laagste H.W. = 4.06 op 1/4 AM
Hoogste L.W. = 0.92 op 2/4 AM Laagste L.W. = -0.66 op 8/4 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.26 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.03 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.42 h met  58 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.43 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B18
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     LIEFKENSHOEK     MEI      2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 D 05,55 h 0,36 m 11 02,11 h -0,26 m 21 04,10 h 5,35 m
11,52 h 4,83 m 07,45 h 5,40 m 10,46 h -0,11 m 
18,34 h 0,32 m 14,23 h 0,18 m 16,26 h 5,42 m 
      --- 20,21 h 5,01 m 23,13 h -0,13 m 
2 00,22 h 4,83 m 12 03,07 h -0,17 m 22 04,40 h 5,39 m
07,11 h -0,01 m 08,52 h 5,15 m 11,21 h -0,07 m 
12,52 h 5,29 m 15,19 h 0,38 m S 16,56 h 5,34 m 
19,34 h 0,12 m 21,27 h 4,78 m S 23,45 h -0,18 m 
3 01,19 h 5,13 m 13 04,13 h -0,07 m 23 05,10 h 5,43 m
08,12 h -0,33 m 10,07 h 5,02 m 11,49 h 0,09 m 
13,44 h 5,42 m 16,31 h 0,41 m 17,29 h 5,30 m 
20,25 h -0,15 m 22,44 h 4,67 m       ---
4 02,05 h 5,26 m 14 05,22 h -0,06 m 24 00,16 h -0,14 m
09,04 h -0,55 m D 11,22 h 4,97 m 05,48 h 5,31 m 
14,24 h 5,63 m D 17,46 h 0,34 m 12,20 h 0,11 m 
21,16 h -0,22 m 23,56 h 4,82 m 18,07 h 5,21 m 
5 02,47 h 5,58 m 15 06,35 h -0,04 m 25 00,44 h -0,12 m
09,49 h -0,56 m       ---   06,25 h 5,24 m 
15,09 h 5,80 m 12,26 h 5,14 m 12,55 h 0,23 m 
21,59 h -0,31 m 18,50 h 0,35 m 18,43 h 5,08 m 
6 03,31 h 5,73 m 16 00,49 h 5,10 m 26 01,32 h -0,06 m
10,36 h -0,62 m 07,35 h 0,02 m 07,05 h 4,98 m 
15,52 h 5,82 m 13,16 h 5,29 m 13,31 h 0,17 m 
22,50 h -0,42 m 19,49 h 0,27 m 19,28 h 4,85 m 
7 04,16 h 5,85 m 17 01,39 h 5,23 m 27 02,08 h -0,11 m
11,23 h -0,54 m 08,17 h -0,04 m 07,53 h 5,08 m 
16,40 h 5,81 m 14,02 h 5,39 m 14,20 h 0,36 m 
23,38 h -0,42 m 20,38 h 0,18 m 20,16 h 4,70 m 
8 S 05,02 h 5,89 m 18 02,20 h 5,28 m 28 02,59 h 0,00 m
      --- 09,01 h -0,09 m 08,51 h 4,82 m 
S 12,07 h -0,38 m 14,43 h 5,40 m 15,20 h 0,32 m 
17,31 h 5,71 m 21,17 h 0,02 m 21,10 h 4,71 m 
9 00,29 h -0,42 m 19 03,02 h 5,37 m 29 04,03 h 0,00 m
05,50 h 5,81 m 09,36 h -0,10 m 09,56 h 4,85 m
12,51 h -0,18 m 15,18 h 5,42 m 16,21 h 0,42 m 
18,23 h 5,53 m 21,55 h -0,09 m 22,22 h 4,79 m 
10 01,20 h -0,36 m 20 03,36 h 5,36 m 30 05,10 h 0,09 m
06,44 h 5,66 m 10,13 h -0,14 m D 11,09 h 5,12 m 
13,34 h 0,03 m 15,52 h 5,38 m D 17,32 h 0,41 m 
19,19 h 5,33 m 22,34 h -0,17 m 23,32 h 4,95 m 
31 06,20 h -0,03 m
Hoogste H.W. = 5.89 op 8/5 AM Laagste H.W. = 4.67 op 13/5 PM       ---
Hoogste L.W. = 0.42 op 29/5 PM Laagste L.W. = -0.62 op 6/5 AM 12,13 h 5,23 m
18,44 h 0,26 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.26 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddeld LAAGWATER = -0.04 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.42 h met  59 waarnemingen op  59 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.43 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B19
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     LIEFKENSHOEK     JUNI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,36 h 5,20 m 11 03,51 h -0,11 m 21 S 05,00 h 5,39 m
07,26 h -0,16 m 09,36 h 5,10 m S 11,34 h 0,08 m 
13,06 h 5,40 m 15,44 h 0,56 m 17,20 h 5,31 m 
19,44 h 0,11 m 21,58 h 4,91 m       ---
2 01,30 h 5,37 m 12 04,45 h -0,01 m 22 00,12 h -0,22 m
08,27 h -0,32 m 10,32 h 4,94 m 05,37 h 5,23 m 
13,59 h 5,55 m 16,40 h 0,62 m 12,10 h 0,10 m 
20,47 h -0,03 m D 22,57 h 4,98 m 17,53 h 5,26 m 
3 02,20 h 5,59 m 13 D 05,33 h 0,24 m 23 00,47 h -0,04 m
09,22 h -0,28 m 11,31 h 4,91 m 06,09 h 5,36 m 
14,48 h 5,76 m 17,52 h 0,49 m 12,32 h 0,57 m 
21,42 h -0,12 m 23,57 h 4,83 m 18,32 h 5,41 m 
4 03,08 h 5,79 m 14 06,40 h 0,11 m 24 01,28 h -0,19 m
10,14 h -0,21 m       ---   06,54 h 5,17 m 
15,37 h 5,79 m 12,31 h 4,91 m 13,26 h 0,05 m 
22,39 h -0,24 m 19,00 h 0,40 m 19,13 h 5,13 m 
5 03,58 h 5,82 m 15 00,49 h 4,91 m 25 02,03 h -0,28 m
11,02 h -0,20 m 07,33 h 0,18 m 07,34 h 5,18 m 
16,31 h 5,71 m 13,26 h 5,08 m 14,04 h 0,32 m 
23,35 h -0,31 m 19,55 h 0,37 m 19,52 h 5,21 m 
6 S 04,52 h 5,87 m 16 01,44 h 5,12 m 26 02,49 h -0,08 m
S 11,52 h -0,08 m 08,22 h 0,23 m 08,19 h 5,07 m 
17,27 h 5,70 m 14,13 h 5,14 m 14,44 h 0,37 m 
      --- 20,51 h 0,09 m 20,46 h 5,05 m 
7 00,26 h -0,22 m 17 02,31 h 5,09 m 27 03,34 h 0,20 m
05,42 h 5,87 m 09,12 h 0,05 m 09,12 h 5,30 m 
12,40 h 0,07 m 14,53 h 5,12 m 15,45 h 0,48 m 
18,19 h 5,52 m 21,35 h 0,01 m 21,37 h 5,03 m 
8 01,24 h -0,40 m 18 03,04 h 5,30 m 28 04,27 h 0,26 m
06,39 h 5,56 m 09,49 h 0,21 m 10,22 h 5,01 m 
13,27 h 0,06 m 15,28 h 5,23 m 16,48 h 0,40 m 
19,13 h 5,31 m 22,20 h -0,04 m D 22,44 h 4,95 m 
9 02,08 h -0,28 m 19 03,45 h 5,28 m 29 D 05,38 h 0,06 m
07,35 h 5,43 m 10,27 h 0,17 m 11,27 h 5,11 m
14,17 h 0,10 m 16,00 h 5,42 m 18,01 h 0,35 m 
20,08 h 5,03 m 22,56 h 0,04 m 23,55 h 5,13 m 
10 02,57 h -0,32 m 20 04,16 h 5,50 m 30 06,45 h 0,05 m
08,34 h 5,29 m 10,58 h 0,23 m       ---   
14,49 h 0,57 m 16,43 h 5,39 m 12,41 h 5,26 m 
21,00 h 5,02 m 23,29 h -0,12 m 19,11 h 0,20 m 
31
Hoogste H.W. = 5.87 op 6/6 AM Laagste H.W. = 4.83 op 13/6 PM
Hoogste L.W. = 0.62 op 12/6 PM Laagste L.W. = -0.40 op 8/6 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.28 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.07 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.41 h met  58 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.44 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B20
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     LIEFKENSHOEK     JULI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 01,04 h 5,17 m 11 03,50 h 0,07 m 21 05,15 h 5,98 m
08,02 h -0,24 m 09,25 h 4,97 m 11,37 h 0,74 m 
13,46 h 5,18 m 15,43 h 0,63 m 17,37 h 6,03 m 
20,29 h -0,13 m 21,40 h 5,00 m 
2 02,11 h 5,39 m 12 04,26 h 0,51 m 22    ##.## -0,07 m
09,01 h -0,11 m D 10,18 h 4,89 m    ##.## 5,54 m 
14,39 h 5,54 m D 16,42 h 0,75 m    ##.## -0,01 m 
21,34 h -0,09 m 22,49 h 4,71 m    ##.## 5,36 m 
3 03,04 h 5,76 m 13 05,23 h 0,43 m 23    ##.## -0,41 m
10,05 h -0,06 m 11,28 h 4,71 m    ##.## 5,32 m 
15,31 h 5,65 m 17,59 h 0,59 m    ##.## -0,11 m 
22,33 h -0,23 m       ---      ##.## 5,24 m 
4 03,50 h 5,80 m 14 00,01 h 4,65 m 24    ##.## -0,49 m
10,49 h -0,04 m 06,41 h 0,28 m    ##.## 5,19 m 
16,22 h 5,64 m 12,48 h 4,66 m 13,47 h -0,06 m 
23,30 h -0,46 m 19,09 h 0,47 m 19,32 h 5,19 m 
5 04,41 h 5,76 m 15 01,10 h 4,76 m 25 02,29 h -0,42 m
11,40 h -0,21 m 07,44 h 0,31 m 07,57 h 5,10 m 
S 17,05 h 5,64 m 13,48 h 4,72 m 14,31 h 0,12 m 
      --- 20,12 h 0,30 m 20,09 h 5,25 m 
6 S 00,21 h -0,50 m 16 02,10 h 5,14 m 26 03,04 h -0,18 m
05,29 h 5,79 m 08,39 h 0,31 m 08,42 h 5,11 m 
12,29 h -0,04 m 14,36 h 5,10 m 15,10 h 0,31 m 
17,57 h 5,63 m 21,07 h 0,13 m 21,02 h 5,13 m 
7 01,10 h -0,48 m 17 02,55 h 5,16 m 27 03,57 h -0,01 m
06,10 h 5,60 m 09,22 h 0,17 m 09,42 h 4,94 m 
13,06 h 0,14 m 15,13 h 5,16 m 16,14 h 0,30 m 
18,35 h 5,63 m 22,00 h -0,01 m 22,03 h 4,91 m 
8 01,49 h -0,20 m 18 03,30 h 5,34 m 28 04,52 h 0,09 m
06,59 h 5,63 m 10,04 h 0,20 m D 10,57 h 4,88 m 
13,49 h 0,33 m 15,46 h 5,31 m D 17,35 h 0,28 m 
19,28 h 5,65 m 22,38 h -0,10 m 23,26 h 4,93 m 
9 02,32 h -0,19 m 19 04,05 h 5,37 m 29 06,08 h 0,16 m
07,53 h 5,42 m 10,43 h 0,20 m       ---
14,37 h 0,30 m 16,17 h 5,59 m 12,16 h 5,00 m 
20,12 h 5,33 m 23,15 h 0,07 m 19,04 h 0,20 m 
10 03,18 h -0,19 m 20 04,36 h 5,76 m 30 00,49 h 5,07 m
08,34 h 5,08 m 11,11 h 0,39 m 07,48 h -0,04 m 
15,11 h 0,35 m S 17,01 h 5,74 m 13,36 h 5,10 m 
20,54 h 5,09 m S 23,43 h 0,11 m 20,23 h -0,10 m 
31 02,05 h 5,34 m
Hoogste H.W. = 6.03 op 21/7 PM Laagste H.W. = 4.65 op 14/7 AM 08,55 h -0,09 m
Hoogste L.W. = 0.75 op 12/7 PM Laagste L.W. = -0.50 op 6/7 AM 14,37 h 5,30 m
21,33 h -0,26 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.28 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.06 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.41 h met  55 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.46 h met  54 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B21
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     LIEFKENSHOEK     AUGUSTUS 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,54 h 5,59 m 11 04,06 h 0,99 m 21 00,49 h -0,41 m
09,52 h 0,11 m D 10,16 h 4,43 m 06,04 h 5,65 m 
15,23 h 5,54 m D 16,41 h 0,86 m 12,42 h 0,00 m 
22,30 h -0,40 m 23,02 h 4,45 m 18,08 h 5,69 m 
2 03,47 h 5,64 m 12 05,31 h 0,68 m 22 01,16 h -0,39 m
10,45 h -0,24 m       ---   06,35 h 5,50 m 
16,15 h 5,56 m 12,43 h 4,71 m 13,17 h 0,08 m 
23,12 h -0,28 m 18,45 h 1,05 m 18,51 h 5,61 m 
3 04,27 h 5,89 m 13 00,32 h 4,60 m 23 01,43 h -0,14 m
11,27 h -0,06 m 06,54 h 0,88 m 07,20 h 5,50 m 
S 16,56 h 5,73 m 13,07 h 4,81 m    ##.## 0,27 m 
      --- 19,57 h 1,25 m    ##.## 5,37 m 
4 S 00,01 h -0,42 m 14 01,37 h 5,08 m 24   ##.## -0,15 m
05,13 h 5,98 m 08,14 h 0,63 m    ##.## 4,97 m 
12,00 h 0,17 m 14,05 h 4,98 m    ##.## 0,16 m 
17,34 h 5,91 m 20,54 h 0,07 m    ##.## 4,99 m 
5 00,39 h -0,29 m 15 02,32 h 5,18 m 25   ##.## 0,37 m
05,54 h 5,85 m 09,01 h 0,19 m    ##.## 4,99 m 
12,43 h 0,06 m 14,50 h 5,25 m    ##.## 0,31 m 
18,17 h 5,64 m 21,39 h -0,10 m    ##.## 4,80 m 
6 01,23 h -0,49 m 16 03,09 h 5,31 m 26   ##.## 0,64 m
06,37 h 5,51 m 09,50 h -0,03 m D    ##.## 4,89 m 
13,19 h -0,01 m 15,29 h 5,31 m D    ##.## 0,46 m 
18,55 h 5,50 m 22,26 h -0,33 m    ##.## 4,68 m 
7 01,53 h -0,38 m 17 03,45 h 5,37 m 27   ##.## 0,29 m
07,30 h 5,39 m 10,27 h -0,12 m 
13,46 h 0,23 m 16,01 h 5,44 m    ##.## 4,64 m 
19,28 h 5,42 m 23,07 h -0,29 m    ##.## 0,25 m 
8 02,16 h -0,04 m 18 04,17 h 5,60 m 28   ##.## 5,17 m
07,53 h 5,34 m 11,04 h -0,04 m    ##.## 0,27 m 
14,07 h 0,73 m 16,33 h 5,51 m    ##.## 4,96 m 
20,06 h 5,33 m 23,41 h -0,40 m 20,26 h -0,15 m 
9 02,48 h 0,17 m 19 S 04,44 h 5,71 m 29 02,05 h 5,33 m
08,31 h 4,91 m S 11,43 h -0,02 m 08,43 h 0,10 m
14,57 h 0,33 m 17,04 h 5,67 m 14,32 h 5,28 m 
20,36 h 4,69 m       --- 21,26 h -0,32 m 
10 03,12 h 0,32 m 20 00,09 h -0,29 m 30 02,51 h 5,53 m
09,05 h 4,67 m 05,26 h 5,86 m 09,39 h -0,09 m 
15,07 h 1,23 m 12,11 h 0,09 m 15,18 h 5,36 m 
21,29 h 4,81 m 17,43 h 5,83 m 22,26 h -0,53 m 
31 03,34 h 5,65 m
Hoogste H.W. = 5.98 op 4/8 AM Laagste H.W. = 4.43 op 11/8 AM 10,25 h -0,19 m
Hoogste L.W. = 1.25 op 13/8 PM Laagste L.W. = -0.53 op 30/8 PM 15,56 h 5,62 m
23,00 h -0,34 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.30 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.11 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.36 h met  50 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.47 h met  49 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B22
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     LIEFKENSHOEK     SEPTEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,05 h 5,85 m 11 00,05 h 4,41 m 21 01,34 h -0,34 m
11,01 h 0,11 m 06,27 h 0,78 m 07,15 h 5,16 m 
16,28 h 5,76 m 12,33 h 4,41 m 13,47 h 0,04 m 
23,51 h -0,54 m 19,30 h 0,38 m 19,32 h 5,31 m 
2 S 04,49 h 5,68 m 12 01,21 h 4,91 m 22 02,12 h 0,07 m
S 11,41 h -0,09 m 07,30 h 0,81 m 08,06 h 4,97 m 
17,03 h 5,75 m 13,34 h 4,99 m 14,38 h 0,13 m 
      ---    ##.## 0,16 m 20,35 h 4,99 m 
3 00,10 h -0,26 m 13   ##.## 5,03 m 23 03,00 h 0,35 m
05,12 h 5,75 m    ##.## 0,09 m 09,13 h 4,63 m 
12,07 h 0,12 m    ##.## 4,94 m 15,38 h 0,32 m 
17,38 h 5,80 m    ##.## -0,26 m 21,52 h 4,71 m 
4 00,46 h -0,24 m 14   ##.## 5,15 m 24 04,19 h 0,39 m
05,51 h 5,43 m    ##.## -0,07 m D 10,45 h 4,21 m 
12,34 h 0,13 m    ##.## 5,09 m D 17,17 h 0,17 m 
18,07 h 5,69 m    ##.## -0,41 m 23,33 h 4,64 m 
5 01,09 h -0,06 m 15   ##.## 5,34 m 25 06,02 h 0,28 m
06,29 h 5,44 m    ##.## -0,19 m       ---   
13,15 h 0,05 m    ##.## 5,33 m 12,23 h 4,49 m 
18,44 h 5,34 m    ##.## -0,54 m 19,04 h -0,07 m 
6 01,42 h -0,12 m 16   ##.## 5,46 m 26 00,59 h 4,86 m
06,57 h 5,22 m    ##.## -0,25 m 07,30 h 0,09 m 
13,24 h 0,49 m    ##.## 5,45 m 13,31 h 4,78 m 
19,03 h 5,20 m    ##.## -0,56 m 20,22 h -0,37 m 
7 01,58 h 0,29 m 17   ##.## 5,54 m 27 02,02 h 5,05 m
07,31 h 4,86 m    ##.## -0,26 m 08,31 h -0,06 m 
14,06 h 0,50 m S    ##.## 5,53 m 14,21 h 5,16 m 
19,48 h 4,95 m S    ##.## -0,63 m 21,16 h -0,35 m 
8 02,28 h 0,66 m 18   ##.## 5,54 m 28 02,42 h 5,54 m
08,14 h 4,68 m    ##.## -0,30 m 09,15 h 0,19 m 
14,46 h 0,70 m    ##.## 5,48 m 15,01 h 5,44 m 
20,43 h 4,54 m 21,59 h -0,38 m 
9 03,13 h 0,64 m 19   ##.## -0,50 m 29 03,17 h 5,62 m
09,13 h 4,14 m   ##.## 5,55 m 09,53 h 0,11 m
15,38 h 0,74 m 12,25 h -0,10 m 15,34 h 5,69 m 
D 21,59 h 4,24 m 17,59 h 5,67 m 22,34 h -0,21 m 
10 D 04,35 h 0,94 m 20 00,57 h -0,30 m 30 03,46 h 5,77 m
10,56 h 4,09 m 06,25 h 5,40 m 10,25 h 0,38 m 
17,54 h 0,77 m 13,12 h -0,20 m 16,03 h 6,08 m 
      --- 18,44 h 5,31 m 23,07 h 0,30 m 
31
Hoogste H.W. = 6.08 op 30/9 PM Laagste H.W. = 4.09 op 10/9 AM
Hoogste L.W. = 0.94 op 10/9 AM Laagste L.W. = -0.63 op 450/9 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.17 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.06 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.43 h met  45 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.43 h met  44 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B23
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     LIEFKENSHOEK     OKTOBER  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,15 h 6,10 m 11 00,41 h 4,68 m 21 01,44 h 0,74 m
10,55 h 0,65 m 06,47 h 0,55 m 07,49 h 5,41 m 
S 16,23 h 6,32 m 13,06 h 4,80 m 14,24 h 0,67 m 
S 23,24 h 0,52 m 19,44 h 0,12 m 20,22 h 5,33 m 
2 04,45 h 6,15 m 12 01,35 h 5,21 m 22 02,46 h 0,68 m
11,31 h 0,43 m 07,49 h 0,37 m 09,03 h 4,77 m 
17,07 h 6,02 m 13,51 h 5,08 m 15,50 h 0,31 m 
      --- 20,41 h -0,23 m 21,52 h 4,91 m 
3 00,05 h 0,00 m 13 02,09 h 5,33 m 23 04,14 h 0,52 m
05,24 h 5,66 m 08,41 h -0,02 m 10,24 h 4,30 m 
12,03 h 0,24 m 14,26 h 5,40 m 17,34 h -0,01 m 
17,47 h 6,16 m 21,11 h 0,06 m D 23,13 h 4,35 m 
4 00,21 h 0,87 m 14 02,37 h 5,84 m 24 D 05,40 h 0,53 m
06,00 h 5,76 m 09,24 h 0,14 m 11,56 h 5,09 m 
12,48 h 0,08 m 15,01 h 5,67 m 18,26 h 0,71 m 
18,11 h 5,13 m 22,04 h -0,35 m       ---   
5 01,04 h -0,23 m 15 03,13 h 5,69 m 25 00,23 h 5,29 m
06,37 h 5,20 m 10,05 h -0,14 m 07,04 h 0,35 m 
12,50 h 0,79 m 15,29 h 5,80 m 13,12 h 4,77 m 
18,30 h 5,64 m 22,32 h -0,01 m 20,04 h -0,24 m 
6 01,22 h 0,75 m 16 03,44 h 6,09 m 26 01,24 h 4,55 m
07,04 h 5,02 m 10,31 h 0,26 m 07,08 h 0,55 m 
13,42 h 0,15 m 16,05 h 6,29 m 13,41 h 5,87 m 
19,28 h 4,80 m 23,05 h 0,13 m 20,51 h 0,15 m 
7 01,48 h 0,39 m 17 S 04,29 h 6,20 m 27 02,07 h 5,61 m
07,39 h 4,52 m S 11,25 h 0,17 m 08,32 h 0,45 m 
14,03 h 0,47 m 16,51 h 5,96 m 14,26 h 5,66 m 
19,51 h 4,52 m       --- 21,19 h 0,13 m 
8 02,18 h 0,84 m 18 00,00 h -0,28 m 28 02,44 h 5,81 m
08,25 h 4,43 m 05,17 h 5,70 m 09,19 h 0,42 m 
15,04 h 0,97 m 12,10 h -0,11 m 15,04 h 5,66 m 
21,23 h 4,48 m 17,35 h 5,76 m 21,52 h 0,03 m 
9 03,48 h 0,96 m 19 00,32 h -0,02 m 29 03,18 h 5,70 m
10,26 h 3,73 m 06,02 h 5,72 m 10,09 h 0,11 m
16,39 h 0,57 m 12,57 h 0,07 m 15,44 h 5,47 m 
D 23,19 h 4,29 m 18,21 h 5,57 m 22,32 h -0,12 m 
10 D 05,59 h 0,48 m 20 01,32 h -0,26 m 30 03,53 h 5,57 m
12,00 h 4,18 m 06,51 h 4,86 m 10,42 h 0,13 m 
18,35 h 0,25 m 13,28 h 0,17 m 16,09 h 5,63 m 
      --- 19,07 h 5,39 m 22,58 h -0,04 m 
31 S 04,38 h 5,40 m
Hoogste H.W. = 6.32 op 1/10 PM Laagste H.W. = 3.73 op 9/10 AM S 11,08 h -0,02 m
Hoogste L.W. = 0.97 op 8/10 PM Laagste L.W. = -0.35 op 14/10 PM 16,46 h 5,45 m
23,27 h -0,02 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.33 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.26 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.43 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.41 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B24
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     LIEFKENSHOEK     NOVEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 05,05 h 5,22 m 11 01,14 h 5,44 m 21 03,57 h 1,12 m
11,45 h -0,17 m 07,53 h 0,44 m 10,28 h 5,54 m 
17,18 h 5,15 m 13,29 h 5,57 m 16,35 h 1,28 m 
23,56 h 0,02 m 20,43 h 0,19 m 22,37 h 5,75 m 
2 05,35 h 5,22 m 12 02,00 h 5,60 m 22 04,23 h 1,77 m
      --- 08,44 h 0,30 m D 11,33 h 5,22 m 
12,16 h 0,01 m 14,24 h 5,68 m D 17,47 h 0,85 m 
17,44 h 5,23 m 21,28 h -0,08 m 23,50 h 5,24 m 
3 00,21 h 0,10 m 13 02,48 h 5,76 m 23 06,16 h 0,48 m
06,13 h 4,95 m 09,42 h -0,02 m       ---   
12,45 h -0,06 m 15,06 h 5,64 m 12,17 h 4,74 m 
18,34 h 4,91 m 22,17 h -0,40 m 19,11 h -0,18 m 
4 00,42 h 0,26 m 14 03,25 h 5,63 m 24 00,37 h 5,50 m
06,43 h 4,88 m 10,23 h -0,13 m 07,04 h 0,82 m 
13,19 h 0,15 m 15,46 h 5,81 m 12,59 h 5,13 m 
19,00 h 4,75 m 22,54 h -0,13 m 20,00 h -0,01 m 
5 01,17 h 0,44 m 15 04,12 h 5,71 m 25 01,57 h 5,22 m
07,23 h 4,57 m 11,08 h -0,11 m 07,53 h 0,55 m 
13,52 h 0,22 m S 16,31 h 5,98 m 14,06 h 5,51 m 
19,51 h 4,62 m S 23,30 h 0,07 m 20,39 h 0,21 m 
6 02,01 h 0,58 m 16 05,01 h 5,86 m 26 02,25 h 5,20 m
08,09 h 4,35 m 11,59 h 0,03 m 08,59 h -0,07 m 
14,42 h 0,36 m 17,26 h 6,05 m 14,41 h 5,32 m 
20,54 h 4,42 m       --- 21,24 h 0,04 m 
7 03,17 h 0,64 m 17 00,11 h 0,29 m 27 02,59 h 5,32 m
09,19 h 4,20 m 05,56 h 5,43 m 09,37 h 0,05 m 
15,54 h 0,47 m 13,01 h -0,42 m 15,11 h 5,24 m 
22,11 h 4,35 m 18,19 h 5,31 m 21,56 h 0,02 m 
8 04,42 h 0,71 m 18 01,18 h -0,33 m 28 03,28 h 5,46 m
D 10,42 h 4,22 m 06,46 h 5,02 m 10,23 h 0,11 m 
D 17,44 h 0,21 m 13,20 h 0,20 m 15,46 h 5,40 m 
23,33 h 4,14 m 19,12 h 5,82 m 22,27 h 0,09 m 
9 05,58 h 0,49 m 19 01,47 h 0,59 m 29 04,06 h 5,45 m
11,32 h 4,65 m 07,52 h 4,97 m 10,59 h -0,04 m
18,46 h 0,31 m 14,37 h -0,01 m 16,22 h 5,44 m 
      --- 20,16 h 5,32 m 23,00 h 0,09 m 
10 00,30 h 4,83 m 20 02,36 h 0,75 m 30 S 04,45 h 5,30 m
06,37 h 0,91 m 08,49 h 5,19 m S 11,28 h -0,11 m 
12,47 h 5,24 m 15,18 h 0,72 m 17,00 h 5,35 m 
19,53 h 0,21 m 21,27 h 5,63 m 23,33 h 0,16 m 
31
Hoogste H.W. = 6.05 op 16/11 PM Laagste H.W. = 4.14 op 8/11 PM
Hoogste L.W. = 1.77 op 22/11 AM Laagste L.W. = -0.42 op 17/11 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.22 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.26 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.46 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.39 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B25
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     LIEFKENSHOEK     DECEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 05,16 h 5,34 m 11 01,33 h 5,55 m 21 04,33 h 0,55 m
      --- 08,11 h 0,09 m 10,24 h 4,38 m 
12,01 h 0,04 m 13,58 h 5,45 m 17,11 h -0,05 m 
17,31 h 5,33 m 20,55 h -0,14 m D 23,10 h 4,82 m 
2 00,00 h 0,40 m 12 02,19 h 5,53 m 22 D 04,39 h 1,24 m
05,51 h 5,33 m 09,15 h -0,09 m 11,16 h 5,07 m 
12,36 h 0,22 m 14,45 h 5,51 m 17,56 h 0,49 m 
18,00 h 5,22 m 22,03 h -0,48 m 
3 00,35 h 0,50 m 13 03,05 h 4,82 m 23   ##.## 4,44 m
06,21 h 5,22 m 10,52 h -1,15 m    ##.## 0,17 m 
13,05 h 0,19 m 15,38 h 4,40 m    ##.## 4,60 m 
18,46 h 5,29 m 22,49 h -0,93 m    ##.## 0,13 m 
4 01,07 h 0,54 m 14 04,01 h 5,11 m 24   ##.## 4,79 m
07,00 h 4,92 m 11,11 h -0,59 m    ##.## 0,40 m 
14,20 h -0,23 m 16,21 h 5,73 m 13,30 h 4,85 m 
19,24 h 4,33 m 23,21 h -0,21 m 20,08 h 0,10 m 
5 01,28 h 0,70 m 15 S 05,00 h 5,50 m 25 02,06 h 4,79 m
07,26 h 5,18 m S 12,00 h -0,57 m 08,38 h 0,00 m 
14,33 h 0,52 m 17,17 h 5,79 m 14,26 h 4,74 m 
20,16 h 5,15 m       --- 20,56 h -0,10 m 
6 02,34 h 0,76 m 16 00,12 h -0,28 m 26 02,55 h 4,55 m
08,38 h 4,95 m 05,51 h 5,48 m 09,27 h -0,40 m 
15,25 h 0,38 m 12,58 h -0,50 m 15,12 h 4,61 m 
21,23 h 4,90 m 18,06 h 5,71 m 21,39 h -0,36 m 
7 03,39 h 0,60 m 17 00,59 h -0,12 m 27 03,38 h 4,59 m
09,51 h 4,64 m 06,38 h 5,47 m 10,02 h -0,42 m 
16,28 h 0,16 m 13,32 h -0,08 m 15,46 h 4,82 m 
22,31 h 4,79 m 18,59 h 5,83 m 22,22 h -0,38 m 
8 04,53 h 0,46 m 18 01,47 h 0,23 m 28 04,11 h 4,73 m
D 10,57 h 4,63 m 07,36 h 5,07 m 10,50 h -0,47 m 
D 17,28 h 0,24 m 14,29 h -0,27 m 16,20 h 4,94 m 
23,39 h 5,11 m 19,59 h 5,45 m 22,52 h -0,27 m 
9 06,02 h 0,46 m 19 02,18 h 0,55 m 29 04,39 h 4,88 m
      --- 08,22 h 5,51 m 11,23 h -0,48 m
12,07 h 5,06 m 15,18 h 0,13 m 16,50 h 4,99 m 
18,38 h 0,21 m 20,54 h 5,21 m 23,25 h -0,19 m 
10 00,43 h 5,40 m 20 03,36 h 0,05 m 30 S 05,11 h 4,99 m
06,59 h 0,42 m 09,24 h 4,87 m S 11,56 h -0,35 m 
13,13 h 5,30 m 15,28 h 0,86 m 17,22 h 5,14 m 
19,46 h 0,15 m 21,41 h 5,61 m       ---
31 00,00 h -0,08 m
Hoogste H.W. = 5.83 op 17/12 PM Laagste H.W. = 4.33 op 4/12 PM 05,45 h 5,06 m
Hoogste L.W. = 1.24 op 22/12 AM Laagste L.W. = -1.15 op 13/12 AM 12,32 h -0,33 m
17,58 h 5,22 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.08 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.04 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.43 h met  56 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.41 h met  56 waarnemingen op  59 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B26
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     KALLOSLUIS       JANUARI  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1    ##.## 0,44 m 11 05,04 h 5,57 m 21 02,07 h 5,53 m
   ##.## 4,78 m       --- 08,56 h 0,34 m 
   ##.## -0,08 m 12,12 h -0,14 m 14,25 h 5,86 m 
   ##.## 4,31 m 17,13 h 5,86 m 21,20 h 0,47 m 
2    ##.## 0,16 m 12 00,09 h 0,29 m 22 03,00 h 6,03 m
   ##.## 4,10 m 05,42 h 5,88 m 10,04 h 0,32 m 
   ##.## -0,11 m 12,54 h 0,29 m 15,24 h 5,90 m 
D    ##.## 3,98 m 17,55 h 5,80 m 22,32 h -0,17 m 
3 D    ##.## 0,16 m 13 01,00 h 0,11 m 23 03,56 h 5,32 m
   ##.## 3,97 m 06,20 h 5,47 m 11,05 h -0,58 m 
   ##.## 0,03 m 13,50 h -0,51 m 16,02 h 5,76 m 
18,30 h 5,11 m 23,11 h -0,12 m 
4    ##.## 4,24 m 14 01,40 h -0,29 m 24 04,31 h 5,61 m
   ##.## 0,33 m 06,56 h 5,03 m 11,42 h -0,36 m 
   ##.## 4,33 m 14,14 h -0,40 m 16,41 h 6,13 m 
19,14 h 0,03 m 19,17 h 5,22 m 23,32 h 0,38 m 
5 01,02 h 4,07 m 15 02,05 h 0,19 m 25 S 05,20 h 5,83 m
07,29 h 0,12 m 07,35 h 5,35 m S 12,49 h -0,66 m 
13,18 h 4,64 m 15,01 h -0,19 m 17,27 h 5,90 m 
20,13 h 0,44 m 19,53 h 4,96 m 23,56 h 0,56 m 
6 01,59 h 5,06 m 16 02,18 h 0,64 m 26 05,52 h 5,80 m
08,29 h 0,79 m 08,17 h 5,55 m       ---
14,19 h 5,29 m 15,34 h 0,33 m 12,47 h -0,20 m 
21,14 h 0,28 m 21,05 h 5,55 m 18,07 h 5,93 m 
7 02,55 h 4,96 m 17 03,46 h 0,51 m 27 00,38 h 0,54 m
09,49 h 0,36 m 09,33 h 5,04 m 06,32 h 5,82 m 
14,54 h 5,58 m 16,40 h -0,11 m 13,41 h -0,08 m 
21,29 h 0,98 m 22,43 h 4,77 m 18,47 h 5,69 m 
8 03,15 h 5,49 m 18 04,20 h 1,06 m 28 01,27 h 0,16 m
10,17 h 0,13 m D 10,32 h 5,24 m 07,15 h 5,41 m 
15,41 h 5,45 m D 17,39 h 0,37 m 14,19 h -0,32 m 
22,37 h 0,08 m 23,25 h 5,21 m 19,30 h 5,22 m 
9 03,57 h 5,07 m 19 06,20 h 0,81 m 29 01,59 h 0,11 m
11,18 h -0,33 m      --- 07,51 h 5,19 m
16,07 h 5,10 m 12,06 h 5,57 m 14,39 h -0,05 m 
23,04 h -0,16 m 19,17 h 0,80 m 20,05 h 5,18 m 
10 04,28 h 5,46 m 20 00,54 h 5,35 m 30 02,45 h 0,19 m
11,27 h 0,01 m 07,43 h 0,48 m 08,35 h 5,14 m 
S 16,34 h 5,54 m 13,28 h 5,38 m 14,46 h 0,45 m 
S 23,49 h -0,10 m 20,28 h 0,28 m 20,49 h 4,95 m 
31 03,16 h 0,34 m
Hoogste H.W. = 6.13 op 24/1 PM Laagste H.W. = 3.97 op 3/1 AM 09,02 h 4,27 m
Hoogste L.W. = 1.06 op 18/1 AM Laagste L.W. = -0.66 op 25/1 PM 15,53 h 0,15 m
21,49 h 4,60 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.24 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.16 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.30 h met  53 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.55 h met  52 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B27
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     KALLOSLUIS       FEBRUARI 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,19 h 1,57 m 11 00,45 h -0,28 m 21 03,41 h 5,55 m
D 09,52 h 4,95 m 06,09 h 5,64 m 10,43 h -0,31 m 
D 16,12 h 1,55 m 13,23 h -0,64 m 15,51 h 5,76 m 
23,21 h 5,05 m 18,21 h 5,62 m 22,48 h 0,11 m 
2 06,08 h 2,17 m 12 01,23 h -0,33 m 22 04,16 h 5,81 m
11,33 h 3,83 m 06,49 h 5,53 m 11,05 h 0,12 m 
17,49 h 0,70 m 14,01 h -0,57 m 16,24 h 6,15 m 
      --- 19,09 h 5,45 m 23,28 h 0,33 m 
3 00,20 h 4,08 m 13 01,53 h -0,07 m 23 04,53 h 6,20 m
06,49 h 0,43 m 07,31 h 5,49 m 11,55 h -0,05 m 
12,42 h 4,12 m 14,34 h -0,36 m S 17,08 h 5,80 m 
19,28 h 0,14 m 19,55 h 5,16 m       ---
4 01,13 h 4,36 m 14 02,33 h -0,10 m 24 S 00,17 h -0,30 m
07,55 h 0,23 m 08,16 h 5,09 m 05,28 h 5,64 m 
13,58 h 4,90 m 15,03 h -0,26 m 12,26 h -0,22 m 
20,33 h 0,52 m 20,41 h 4,81 m 17,36 h 5,81 m 
5 02,19 h 4,87 m 15 03,09 h -0,05 m 25 00,28 h 0,10 m
09,25 h -0,20 m 09,08 h 4,70 m 06,01 h 5,86 m 
14,35 h 4,91 m 15,53 h -0,20 m 13,07 h -0,15 m 
21,12 h 0,39 m 21,50 h 4,31 m 18,17 h 5,49 m 
6 03,01 h 5,54 m 16 04,13 h 0,03 m 26 01,13 h -0,15 m
09,34 h 0,72 m D 10,04 h 4,38 m 06,31 h 5,14 m 
15,24 h 6,03 m D    ##.## -0,10 m 13,06 h 0,07 m 
22,03 h 0,43 m    ##.## 4,12 m 18,39 h 5,79 m 
7 03,51 h 5,53 m 17    ##.## 0,04 m 27 01,21 h 0,57 m
10,57 h -0,43 m 07,04 h 5,82 m 
15,58 h 5,33 m    ##.## 4,68 m 13,38 h 0,65 m 
23,04 h -0,54 m    ##.## 0,20 m 19,17 h 5,48 m 
8 04,24 h 5,60 m 18    ##.## 4,63 m 28 02,01 h 0,24 m
11,28 h -0,25 m    ##.## -0,01 m 07,44 h 5,03 m 
16,32 h 5,51 m    ##.## 5,07 m 14,19 h 0,06 m 
23,38 h -0,43 m    ##.## -0,02 m 19,58 h 4,87 m 
9 05,00 h 5,62 m 19    ##.## 4,91 m 29 02,15 h 0,36 m
11,53 h -0,34 m    ##.## -0,29 m 08,08 h 5,01 m
S 17,05 h 5,91 m    ##.## 5,27 m 14,52 h 0,48 m 
      ---    ##.## -0,15 m 20,25 h 4,57 m 
10 S 00,13 h -0,34 m 20    ##.## 5,22 m 30
05,36 h 5,72 m    ##.## -0,40 m 
12,40 h -0,51 m 15,16 h 5,64 m 
17,44 h 5,84 m 22,16 h -0,09 m 
31
Hoogste H.W. = 6.20 op 23/2 AM Laagste H.W. = 3.83 op 2/2 AM
Hoogste L.W. = 2.17 op 2/2 AM Laagste L.W. = -0.64 op 11/2 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.24 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddeld LAAGWATER = 0.07 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.33 h met  48 waarnemingen op  56 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.49 h met  48 waarnemingen op  56 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B28
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     KALLOSLUIS       MAART    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,48 h 1,26 m 11 00,00 h -0,16 m 21 03,02 h 6,44 m
09,42 h 6,00 m 05,05 h 6,34 m 10,05 h 0,82 m 
15,15 h 2,41 m 12,42 h 0,12 m 15,26 h 7,04 m 
21,34 h 4,62 m 17,47 h 6,03 m 22,22 h 0,86 m 
2 04,55 h 1,60 m 12 00,55 h 0,49 m 22 03,48 h 6,37 m
D 10,56 h 4,45 m 06,01 h 6,63 m 10,47 h 0,08 m 
D 17,29 h 1,08 m 13,08 h 0,97 m 16,08 h 6,13 m 
23,28 h 4,42 m 18,19 h 6,45 m 22,58 h 0,01 m 
3 05,58 h 0,83 m 13 01,28 h 0,74 m 23 04,33 h 5,76 m
      --- 06,47 h 6,34 m 11,35 h -0,54 m 
12,31 h 4,99 m 14,05 h 0,24 m 16,35 h 5,89 m 
18,46 h 1,07 m 19,27 h 5,71 m 23,31 h -0,03 m 
4 00,51 h 4,62 m 14 02,31 h -0,12 m 24 S 04,58 h 6,04 m
07,34 h 0,49 m 07,46 h 5,59 m S 11,54 h 0,03 m 
13,56 h 4,93 m 14,46 h 0,16 m 17,05 h 6,17 m 
19,36 h 0,68 m 20,27 h 5,25 m 23,48 h 0,39 m 
5 02,26 h 4,92 m 15 03,13 h 0,12 m 25 05,29 h 6,42 m
08,38 h -0,04 m 08,57 h 5,10 m       ---
14,35 h 4,93 m 15,42 h 0,17 m 12,15 h 0,38 m 
21,17 h -0,29 m 21,29 h 4,74 m 17,37 h 6,15 m 
6 02,53 h 5,20 m 16 04,02 h 0,39 m 26 00,32 h 0,20 m
09,29 h 0,07 m 10,10 h 5,10 m 05,53 h 5,88 m 
14,56 h 5,66 m 17,04 h 0,79 m 13,01 h -0,12 m 
21,53 h 0,01 m D 23,24 h 4,58 m 18,11 h 5,54 m 
7 03,22 h 5,40 m 17 D 05,53 h 0,44 m 27 01,01 h -0,06 m
10,29 h -0,42 m       ---   06,28 h 5,46 m 
15,26 h 5,72 m 12,18 h 5,03 m 13,26 h -0,06 m 
22,22 h -0,05 m 18,37 h 0,54 m 18,44 h 5,30 m 
8 03,51 h 5,75 m 18 01,03 h 4,99 m 28 01,34 h 0,11 m
11,03 h -0,38 m 07,33 h 0,13 m 06,56 h 5,17 m 
15,55 h 5,86 m 13,38 h 5,51 m 13,59 h 0,01 m 
23,15 h -0,42 m 20,01 h 0,36 m 19,09 h 4,31 m 
9 04,16 h 5,71 m 19 02,03 h 5,43 m 29 01,25 h 0,59 m
11,27 h -0,40 m 08,39 h 0,13 m 07,20 h 5,15 m
16,27 h 6,25 m 14,20 h 5,79 m 13,55 h 0,82 m 
23,42 h -0,01 m 21,04 h 0,20 m 19,48 h 4,78 m 
10 S 04,54 h 5,96 m 20 02,52 h 5,57 m 30 02,43 h 0,35 m
      --- 09,46 h -0,29 m 08,08 h 4,26 m 
S 12,38 h -0,96 m 14,57 h 5,80 m 14,36 h 0,59 m 
17,01 h 5,32 m 21,40 h 0,30 m 20,37 h 4,56 m 
31 02,57 h 0,89 m
Hoogste H.W. = 7.04 op 21/3 PM Laagste H.W. = 3.93 op 31/3 PM 09,31 h 4,52 m
Hoogste L.W. = 2.41 op 1/3 PM Laagste L.W. = -0.96 op 10/3 PM 16,11 h 0,77 m
22,27 h 3,93 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.47 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.31 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.38 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.48 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B29
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     KALLOSLUIS       APRIL    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 05,02 h 0,44 m 11 01,30 h -0,20 m 21 03,56 h 5,71 m
D 11,23 h 4,09 m 06,52 h 5,70 m 10,57 h -0,26 m 
D 17,57 h 0,58 m 13,58 h -0,13 m 16,14 h 5,75 m 
      --- 19,18 h 5,43 m 23,04 h -0,07 m 
2 00,07 h 4,55 m 12 02,19 h -0,06 m 22 04,31 h 5,74 m
06,33 h 0,86 m 07,49 h 5,35 m 11,30 h -0,20 m 
12,48 h 5,24 m 14,45 h 0,18 m S 16,48 h 5,69 m 
19,32 h 0,44 m 20,16 h 5,10 m S 23,43 h -0,18 m 
3 01,29 h 4,92 m 13 03,11 h 0,04 m 23 05,02 h 5,62 m
08,14 h -0,05 m 08,58 h 5,17 m 12,00 h -0,22 m 
13,51 h 5,19 m 15,36 h 0,39 m 17,13 h 5,56 m 
20,26 h -0,07 m 21,41 h 4,73 m       ---
4 02,13 h 5,17 m 14 04,29 h 0,22 m 24 00,11 h -0,17 m
09,10 h -0,41 m 10,28 h 5,02 m 05,30 h 5,51 m 
14,25 h 5,50 m 17,04 h 0,47 m 12,26 h -0,07 m 
21,07 h -0,05 m 23,18 h 4,66 m 17,50 h 5,51 m 
5 02,45 h 5,67 m 15 06,00 h 0,13 m 25 00,39 h -0,07 m
09,48 h -0,31 m D 12,00 h 4,98 m 06,06 h 5,38 m 
14,55 h 6,10 m D 18,43 h 0,21 m 12,45 h 0,14 m 
21,47 h 0,14 m       ---   18,27 h 5,20 m 
6 03,23 h 6,06 m 16 00,39 h 4,72 m 26 01,02 h -0,12 m
10,34 h -0,37 m 07,33 h -0,20 m 06,31 h 5,06 m 
15,36 h 6,10 m 13,11 h 5,03 m 13,19 h 0,02 m 
22,38 h -0,28 m 19,53 h 0,07 m 19,02 h 4,87 m 
7 03,56 h 5,96 m 17 01,37 h 4,93 m 27 01,32 h -0,01 m
11,17 h -0,57 m 08,27 h -0,31 m 07,20 h 5,12 m 
16,07 h 6,05 m 14,03 h 5,25 m 13,45 h 0,48 m 
23,24 h -0,41 m 20,37 h -0,08 m 19,38 h 4,80 m 
8 04,33 h 5,95 m 18 02,28 h 5,04 m 28 02,10 h 0,27 m
12,00 h -0,68 m 09,02 h -0,47 m 08,12 h 4,92 m 
S 16,52 h 5,94 m 14,41 h 5,32 m 14,36 h 0,61 m 
      --- 21,23 h -0,15 m 20,30 h 4,60 m 
9 S 00,06 h -0,48 m 19 02,56 h 5,42 m 29 03,01 h 0,50 m
05,12 h 5,98 m 09,58 h -0,39 m 09,13 h 4,61 m
12,34 h -0,52 m 15,08 h 5,69 m 15,40 h 0,76 m 
17,38 h 5,96 m 22,03 h -0,07 m 21,45 h 4,42 m 
10 00,41 h -0,26 m 20 03,24 h 5,71 m 30 04,08 h 0,55 m
05,58 h 6,02 m 10,33 h -0,30 m 10,36 h 4,56 m 
13,13 h -0,31 m 15,40 h 5,67 m 17,22 h 0,70 m 
18,28 h 5,72 m 22,38 h -0,17 m D 22,53 h 4,71 m 
31
Hoogste H.W. = 6.10 op 5/4 PM Laagste H.W. = 4.09 op 1/4 AM
Hoogste L.W. = 0.86 op 2/4 AM Laagste L.W. = -0.68 op 8/4 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.32 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = -0.01 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.35 h met  58 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.50 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B30
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     KALLOSLUIS       MEI      2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 D 06,12 h 0,34 m 11 02,22 h -0,34 m 21 04,12 h 5,36 m
11,59 h 4,85 m 07,47 h 5,40 m 10,55 h -0,23 m 
18,37 h 0,27 m 14,29 h 0,13 m 16,30 h 5,41 m 
      --- 20,24 h 5,05 m 23,23 h -0,28 m 
2 00,27 h 4,87 m 12 03,14 h -0,24 m 22 04,40 h 5,39 m
07,25 h -0,04 m 08,55 h 5,15 m 11,34 h -0,20 m 
12,56 h 5,33 m 15,26 h 0,30 m S 17,03 h 5,35 m 
19,38 h 0,07 m 21,31 h 4,79 m S 23,50 h -0,32 m 
3 01,24 h 5,18 m 13 04,21 h -0,14 m 23 05,15 h 5,43 m
08,25 h -0,36 m 10,10 h 5,01 m 12,00 h -0,04 m 
13,46 h 5,47 m 16,42 h 0,37 m 17,34 h 5,33 m 
20,37 h -0,20 m 22,45 h 4,69 m       ---
4 02,09 h 5,30 m 14 05,28 h -0,13 m 24 00,27 h -0,28 m
09,17 h -0,59 m D 11,26 h 4,98 m 05,52 h 5,30 m 
14,28 h 5,67 m D 17,53 h 0,26 m 12,31 h -0,02 m 
21,26 h -0,27 m       ---   18,13 h 5,22 m 
5 02,51 h 5,64 m 15 00,00 h 4,84 m 25 00,55 h -0,25 m
10,04 h -0,60 m 06,42 h -0,11 m 06,29 h 5,24 m 
15,09 h 5,86 m 12,31 h 5,15 m 13,02 h 0,11 m 
22,11 h -0,36 m 18,58 h 0,24 m 18,49 h 5,11 m 
6 03,34 h 5,80 m 16 00,51 h 5,14 m 26 01,42 h -0,15 m
10,48 h -0,65 m 07,44 h -0,07 m 07,12 h 4,99 m 
15,55 h 5,87 m 13,23 h 5,32 m 13,41 h 0,08 m 
23,02 h -0,48 m 19,59 h 0,17 m 19,35 h 4,89 m 
7 04,17 h 5,91 m 17 01,40 h 5,27 m 27 02,20 h -0,21 m
11,34 h -0,58 m 08,29 h -0,13 m 08,00 h 5,09 m 
16,42 h 5,88 m 14,04 h 5,41 m 14,31 h 0,26 m 
23,51 h -0,48 m 20,45 h 0,07 m 20,21 h 4,74 m 
8 S 05,01 h 5,93 m 18 02,23 h 5,31 m 28 03,12 h -0,09 m
      --- 09,09 h -0,20 m 09,00 h 4,82 m 
S 12,20 h -0,45 m 14,47 h 5,39 m 15,27 h 0,24 m 
17,32 h 5,75 m 21,27 h -0,10 m 21,15 h 4,74 m 
9 00,38 h -0,51 m 19 03,04 h 5,39 m 29 04,10 h -0,07 m
05,53 h 5,83 m 09,50 h -0,22 m 10,03 h 4,85 m
12,58 h -0,27 m 15,22 h 5,42 m 16,26 h 0,32 m 
18,25 h 5,58 m 22,07 h -0,23 m 22,25 h 4,81 m 
10 01,28 h -0,44 m 20 03,39 h 5,36 m 30 05,15 h 0,01 m
06,44 h 5,67 m 10,26 h -0,26 m D 11,17 h 5,13 m 
13,43 h -0,04 m 15,57 h 5,37 m D 17,41 h 0,34 m 
19,21 h 5,37 m 22,48 h -0,31 m 23,39 h 4,99 m 
31 06,31 h -0,11 m
Hoogste H.W. = 5.93 op 8/5 AM Laagste H.W. = 4.69 op 13/5 PM       ---
Hoogste L.W. = 0.37 op 13/5 PM Laagste L.W. = -0.65 op 6/5 AM 12,19 h 5,26 m
18,52 h 0,16 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.28 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddeld LAAGWATER = -0.12 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.36 h met  59 waarnemingen op  59 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.49 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B31
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     KALLOSLUIS       JUNI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,40 h 5,21 m 11 03,58 h -0,23 m 21 S 05,01 h 5,42 m
07,34 h -0,24 m 09,37 h 5,11 m S 11,42 h 0,01 m 
13,10 h 5,41 m 15,49 h 0,44 m 17,19 h 5,35 m 
19,51 h 0,03 m 21,57 h 4,94 m       ---
2 01,34 h 5,40 m 12 04,52 h -0,10 m 22 00,21 h -0,33 m
08,36 h -0,39 m 10,39 h 4,96 m 05,40 h 5,25 m 
14,00 h 5,57 m 16,49 h 0,53 m 12,21 h 0,01 m 
20,52 h -0,11 m D 23,00 h 5,02 m 17,54 h 5,32 m 
3 02,23 h 5,64 m 13 D 05,38 h 0,15 m 23 00,54 h -0,14 m
09,32 h -0,37 m 11,34 h 4,93 m 06,14 h 5,38 m 
14,51 h 5,81 m 17,56 h 0,41 m 12,42 h 0,49 m 
21,50 h -0,20 m 23,56 h 4,85 m 18,34 h 5,47 m 
4 03,11 h 5,84 m 14 06,46 h 0,03 m 24 01,37 h -0,26 m
10,22 h -0,30 m       ---   06,59 h 5,18 m 
15,39 h 5,84 m 12,34 h 4,93 m 13,33 h -0,03 m 
22,50 h -0,33 m 19,00 h 0,32 m 19,16 h 5,18 m 
5 04,01 h 5,86 m 15 00,56 h 4,93 m 25 02,13 h -0,36 m
11,11 h -0,28 m 07,37 h 0,09 m 07,41 h 5,21 m 
16,31 h 5,78 m 13,31 h 5,12 m 14,15 h 0,22 m 
23,40 h -0,38 m 20,03 h 0,34 m 19,56 h 5,28 m 
6 S 04,52 h 5,94 m 16 01,48 h 5,14 m 26 03,01 h -0,18 m
      --- 08,28 h 0,12 m 08,27 h 5,13 m 
S 12,01 h -0,17 m 14,16 h 5,14 m 14,51 h 0,29 m 
17,25 h 5,77 m 21,01 h 0,00 m 20,50 h 5,09 m 
7 00,35 h -0,28 m 17 02,35 h 5,07 m 27 03,40 h 0,11 m
05,44 h 5,93 m 09,17 h -0,05 m 09,16 h 5,36 m 
12,48 h -0,03 m 14,55 h 5,17 m 15,54 h 0,41 m 
18,19 h 5,61 m 21,42 h -0,07 m 21,39 h 5,10 m 
8 01,30 h -0,47 m 18 03,09 h 5,32 m 28 04,34 h 0,20 m
06,42 h 5,63 m 09,55 h 0,12 m 10,26 h 5,09 m 
13,35 h -0,02 m 15,30 h 5,26 m 16,56 h 0,34 m 
19,15 h 5,39 m 22,28 h -0,13 m D 22,49 h 5,03 m 
9 02,19 h -0,38 m 19 03,49 h 5,27 m 29 D 05,45 h -0,03 m
07,38 h 5,47 m 10,37 h 0,07 m 11,29 h 5,16 m
14,26 h 0,00 m 16,05 h 5,47 m 18,09 h 0,29 m 
20,09 h 5,09 m 23,06 h -0,02 m 23,57 h 5,21 m 
10 03,07 h -0,41 m 20 04,22 h 5,52 m 30 06,52 h -0,02 m
08,38 h 5,30 m 11,09 h 0,14 m       ---   
14,59 h 0,46 m 16,45 h 5,44 m 12,43 h 5,32 m 
21,00 h 5,05 m 23,42 h -0,18 m 19,22 h 0,14 m 
31
Hoogste H.W. = 5.94 op 6/6 AM Laagste H.W. = 4.85 op 13/6 PM
Hoogste L.W. = 0.53 op 12/6 PM Laagste L.W. = -0.47 op 8/6 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.32 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = -0.01 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.36 h met  58 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.49 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B32
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     KALLOSLUIS       JULI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 01,08 h 5,22 m 11 03,57 h 0,05 m 21 05,19 h 6,01 m
08,13 h -0,29 m 09,32 h 5,04 m 11,47 h 0,64 m 
13,46 h 5,23 m 15,52 h 0,60 m 17,38 h 6,07 m 
20,40 h -0,21 m 21,46 h 5,04 m       ---
2 02,11 h 5,42 m 12 04,32 h 0,46 m 22 00,48 h -0,12 m
09,07 h -0,18 m D 10,21 h 4,94 m 05,54 h 5,66 m 
14,38 h 5,63 m D 16,48 h 0,70 m 12,40 h -0,05 m 
21,38 h -0,15 m 22,59 h 4,74 m 18,15 h 5,47 m 
3 03,04 h 5,84 m 13 05,36 h 0,40 m 23 01,17 h -0,47 m
10,10 h -0,13 m 11,30 h 4,75 m 06,37 h 5,43 m 
15,34 h 5,75 m 18,00 h 0,53 m 13,19 h -0,15 m 
22,44 h -0,27 m       ---   18,54 h 5,33 m 
4 03,54 h 5,88 m 14 00,07 h 4,69 m 24 01,58 h -0,53 m
11,04 h -0,11 m 06,47 h 0,22 m 07,16 h 5,26 m 
16,29 h 5,72 m 12,48 h 4,68 m 13,58 h -0,14 m 
23,42 h -0,53 m 19,15 h 0,39 m 19,35 h 5,20 m 
5 04,48 h 5,82 m 15 01,17 h 4,79 m 25 02,38 h -0,47 m
11,54 h -0,28 m 07,52 h 0,25 m 07,57 h 5,14 m 
S 17,11 h 5,74 m 13,48 h 4,75 m 14,36 h 0,02 m 
      --- 20,20 h 0,22 m 20,12 h 5,28 m 
6 S 00,33 h -0,56 m 16 02,15 h 5,17 m 26 03,09 h -0,25 m
05,33 h 5,89 m 08,46 h 0,25 m 08,45 h 5,13 m 
12,40 h -0,08 m 14,38 h 5,15 m 15,20 h 0,23 m 
18,01 h 5,73 m 21,14 h 0,06 m 21,06 h 5,15 m 
7 01,22 h -0,54 m 17 02,59 h 5,22 m 27 04,05 h -0,07 m
06,14 h 5,69 m 09,32 h 0,10 m 09,46 h 4,97 m 
13,16 h 0,06 m 15,18 h 5,19 m 16,22 h 0,21 m 
18,41 h 5,71 m 22,14 h -0,10 m 22,09 h 4,93 m 
8 02,00 h -0,24 m 18 03,32 h 5,36 m 28 05,04 h 0,03 m
07,06 h 5,68 m 10,15 h 0,14 m D 11,01 h 4,90 m 
13,58 h 0,26 m 15,49 h 5,36 m D 17,38 h 0,22 m 
19,33 h 5,71 m 22,49 h -0,18 m 23,33 h 4,97 m 
9 02,44 h -0,21 m 19 04,06 h 5,40 m 29 06,15 h 0,08 m
08,02 h 5,45 m 10,52 h 0,13 m       ---
14,39 h 0,25 m 16,21 h 5,63 m 12,21 h 5,03 m 
20,19 h 5,40 m 23,24 h -0,03 m 19,12 h 0,15 m 
10 03,24 h -0,23 m 20 04,38 h 5,79 m 30 00,51 h 5,10 m
08,37 h 5,14 m 11,22 h 0,32 m 07,54 h -0,10 m 
15,15 h 0,31 m S 17,03 h 5,79 m 13,37 h 5,13 m 
20,58 h 5,16 m S 23,52 h 0,04 m 20,34 h -0,16 m 
31 02,08 h 5,36 m
Hoogste H.W. = 6.07 op 21/7 PM Laagste H.W. = 4.68 op 14/7 PM 09,04 h -0,14 m
Hoogste L.W. = 0.70 op 12/7 PM Laagste L.W. = -0.56 op 6/7 AM 14,39 h 5,35 m
21,39 h -0,33 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.34 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.00 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.35 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.52 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B33
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     KALLOSLUIS       AUGUSTUS 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,59 h 5,64 m 11 04,10 h 0,91 m 21 00,57 h -0,49 m
10,04 h 0,04 m D 10,17 h 4,45 m 06,04 h 5,68 m 
15,23 h 5,58 m D 16,40 h 0,79 m 12,56 h -0,08 m 
22,40 h -0,47 m 23,06 h 4,48 m 18,14 h 5,76 m 
2 03,48 h 5,69 m 12 05,37 h 0,61 m 22 01,33 h -0,43 m
10,55 h -0,32 m       ---   06,43 h 5,60 m 
16,15 h 5,62 m 12,51 h 4,74 m 13,33 h -0,01 m 
23,22 h -0,36 m 18,53 h 0,99 m 19,00 h 5,66 m 
3 04,29 h 5,96 m 13 00,36 h 4,61 m 23 02,02 h -0,18 m
11,35 h -0,12 m 06,56 h 0,81 m 07,32 h 5,57 m 
S 16,58 h 5,80 m 13,10 h 4,83 m 14,17 h 0,23 m 
      --- 20,00 h 1,17 m 19,46 h 5,47 m 
4 S 00,12 h -0,48 m 14 01,43 h 5,10 m 24 02,47 h -0,22 m
05,12 h 6,04 m 08,25 h 0,56 m 08,14 h 5,05 m 
12,13 h 0,12 m 14,11 h 5,01 m 14,58 h 0,10 m 
17,37 h 5,99 m 21,00 h -0,01 m 20,34 h 5,06 m 
5 00,50 h -0,36 m 15 02,39 h 5,21 m 25 03,14 h 0,32 m
05,53 h 5,90 m 09,06 h 0,12 m 09,13 h 5,08 m 
12,53 h 0,00 m 14,51 h 5,27 m 16,10 h 0,26 m 
18,17 h 5,71 m 21,51 h -0,19 m 21,54 h 4,87 m 
6 01,29 h -0,56 m 16 03,12 h 5,35 m 26 04,19 h 0,60 m
06,40 h 5,57 m 09,57 h -0,10 m D 10,39 h 4,97 m 
13,26 h -0,08 m 15,30 h 5,34 m D 17,32 h 0,41 m 
18,55 h 5,55 m 22,35 h -0,44 m 23,28 h 4,74 m 
7 02,04 h -0,45 m 17 03,48 h 5,41 m 27 06,15 h 0,24 m
07,31 h 5,39 m 10,34 h -0,21 m       ---   
13,53 h 0,17 m 16,04 h 5,51 m 12,26 h 4,71 m 
19,32 h 5,49 m 23,11 h -0,38 m 19,10 h 0,20 m 
8 02,24 h -0,11 m 18 04,14 h 5,65 m 28 01,02 h 5,24 m
07,58 h 5,39 m 11,10 h -0,12 m 07,43 h 0,22 m 
14,14 h 0,66 m 16,32 h 5,59 m 13,40 h 5,04 m 
20,10 h 5,38 m 23,49 h -0,47 m 20,35 h -0,22 m 
9 02,57 h 0,11 m 19 S 04,41 h 5,79 m 29 02,09 h 5,37 m
08,34 h 4,95 m S 11,43 h -0,09 m 08,53 h 0,02 m
15,04 h 0,24 m 17,01 h 5,74 m 14,38 h 5,31 m 
20,44 h 4,71 m       --- 21,36 h -0,40 m 
10 03,21 h 0,25 m 20 00,12 h -0,39 m 30 02,56 h 5,59 m
09,09 h 4,70 m 05,19 h 5,94 m 09,48 h -0,17 m 
15,15 h 1,15 m 12,18 h 0,02 m 15,23 h 5,41 m 
21,38 h 4,83 m 17,36 h 5,89 m 22,34 h -0,63 m 
31 03,37 h 5,69 m
Hoogste H.W. = 6.04 op 4/8 AM Laagste H.W. = 4.45 op 11/8 AM 10,36 h -0,28 m
Hoogste L.W. = 1.17 op 13/8 PM Laagste L.W. = -0.63 op 30/8 PM 16,02 h 5,65 m
23,08 h -0,47 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.36 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.03 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.34 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.51 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B34
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     KALLOSLUIS       SEPTEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,07 h 5,89 m 11 00,04 h 4,42 m 21 01,41 h -0,43 m
11,10 h 0,02 m 06,34 h 0,67 m 07,10 h 5,20 m 
16,31 h 5,79 m 12,37 h 4,39 m 13,51 h -0,07 m 
23,57 h -0,65 m 19,42 h 0,31 m 19,28 h 5,34 m 
2 S 04,51 h 5,72 m 12 01,24 h 4,91 m 22 02,15 h -0,01 m
S 11,51 h -0,18 m 07,38 h 0,72 m 08,06 h 5,02 m 
17,04 h 5,79 m 13,44 h 5,02 m 14,41 h 0,04 m 
      --- 20,28 h 0,11 m 20,31 h 5,01 m 
3 00,20 h -0,32 m 13 02,09 h 5,12 m 23 03,07 h 0,27 m
05,16 h 5,80 m 08,39 h 0,04 m 09,12 h 4,68 m 
12,20 h 0,02 m 14,23 h 5,03 m 15,43 h 0,27 m 
17,41 h 5,84 m 21,21 h -0,30 m 21,49 h 4,74 m 
4 00,54 h -0,31 m 14 02,43 h 5,24 m 24 04,18 h 0,34 m
05,57 h 5,48 m 09,27 h -0,12 m D 10,42 h 4,25 m 
   ##.## 0,04 m 15,03 h 5,19 m D 17,24 h 0,10 m 
   ##.## 5,71 m 22,06 h -0,46 m 23,35 h 4,65 m 
5    ##.## -0,12 m 15 03,19 h 5,44 m 25 06,05 h 0,21 m
   ##.## 5,46 m 10,07 h -0,24 m       ---   
13,20 h -0,03 m 15,36 h 5,44 m 12,21 h 4,52 m 
18,43 h 5,35 m 22,45 h -0,60 m 19,10 h -0,14 m 
6 01,51 h -0,17 m 16 03,50 h 5,58 m 26 00,59 h 4,89 m
07,03 h 5,21 m 10,46 h -0,31 m 07,35 h 0,01 m 
13,32 h 0,45 m 16,06 h 5,58 m 13,33 h 4,80 m 
19,06 h 5,23 m 23,23 h -0,62 m 20,25 h -0,47 m 
7 02,07 h 0,23 m 17 04,24 h 5,66 m 27 01,59 h 5,08 m
07,34 h 4,86 m 11,24 h -0,32 m 08,35 h -0,15 m 
14,13 h 0,45 m S 16,42 h 5,66 m 14,20 h 5,19 m 
19,49 h 4,97 m S 23,57 h -0,70 m 21,21 h -0,47 m 
8 02,36 h 0,61 m 18 05,01 h 5,67 m 28 02,36 h 5,56 m
08,16 h 4,70 m 11,59 h -0,36 m 09,20 h 0,09 m 
14,48 h 0,63 m 17,20 h 5,61 m 14,57 h 5,50 m 
20,42 h 4,54 m       --- 22,06 h -0,48 m 
9 03,17 h 0,58 m 19 00,30 h -0,57 m 29 03,13 h 5,68 m
09,25 h 4,15 m 05,40 h 5,67 m 10,01 h 0,02 m
15,40 h 0,69 m 12,33 h -0,18 m 15,31 h 5,75 m 
D 22,06 h 4,25 m 17,56 h 5,72 m 22,42 h -0,31 m 
10 D 04,36 h 0,88 m 20 01,06 h -0,40 m 30 03,42 h 5,84 m
10,59 h 4,10 m 06,19 h 5,47 m 10,31 h 0,29 m 
17,55 h 0,69 m 13,16 h -0,31 m 16,00 h 6,15 m 
      --- 18,43 h 5,34 m 23,16 h 0,21 m 
31
Hoogste H.W. = 6.15 op 30/9 PM Laagste H.W. = 4.10 op 10/9 AM
Hoogste L.W. = 0.88 op 10/9 AM Laagste L.W. = -0.70 op 17/9 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.22 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = -0.01 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.34 h met  56 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.51 h met  55 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B35
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     KALLOSLUIS       OKTOBER  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,10 h 6,13 m 11 00,44 h 4,70 m 21 01,47 h 0,65 m
11,02 h 0,57 m 06,52 h 0,48 m 07,54 h 5,44 m 
S 16,21 h 6,40 m 13,05 h 4,81 m 14,34 h 0,58 m 
S 23,33 h 0,44 m 19,48 h 0,04 m 20,24 h 5,34 m 
2 04,44 h 6,23 m 12 01,37 h 5,25 m 22 02,54 h 0,60 m
11,42 h 0,36 m 07,56 h 0,31 m 09,06 h 4,78 m 
17,08 h 6,04 m 13,51 h 5,11 m 15,48 h 0,21 m 
      --- 20,46 h -0,30 m 21,51 h 4,92 m 
3 00,13 h -0,07 m 13 02,07 h 5,38 m 23 04,21 h 0,43 m
05,26 h 5,68 m 08,47 h -0,07 m 10,27 h 4,30 m 
12,12 h 0,19 m 14,22 h 5,45 m 17,32 h -0,13 m 
17,48 h 6,15 m 21,15 h -0,03 m D 23,13 h 4,34 m 
4 00,26 h 0,81 m 14 02,35 h 5,91 m 24 D 05,42 h 0,43 m
06,00 h 5,79 m 09,30 h 0,06 m 11,57 h 5,07 m 
12,55 h 0,03 m 15,01 h 5,71 m 18,32 h 0,61 m 
18,11 h 5,15 m 22,11 h -0,42 m       ---   
5 01,09 h -0,30 m 15 03,12 h 5,77 m 25 00,30 h 5,31 m
06,42 h 5,20 m 10,11 h -0,21 m 07,13 h 0,27 m 
12,55 h 0,70 m 15,31 h 5,84 m 13,14 h 4,78 m 
18,28 h 5,63 m 22,41 h -0,07 m 20,11 h -0,37 m 
6 01,26 h 0,69 m 16 03,43 h 6,16 m 26 01,27 h 4,57 m
07,04 h 5,05 m 10,41 h 0,22 m 07,12 h 0,45 m 
13,49 h 0,08 m 16,02 h 6,33 m 13,42 h 5,89 m 
19,31 h 4,81 m 23,13 h 0,02 m 21,00 h 0,05 m 
7 01,55 h 0,34 m 17 S 04,29 h 6,25 m 27 02,07 h 5,64 m
07,41 h 4,55 m S 11,34 h 0,07 m 08,39 h 0,35 m 
14,10 h 0,40 m 16,51 h 5,98 m 14,29 h 5,68 m 
19,54 h 4,55 m       --- 21,27 h 0,02 m 
8 02,22 h 0,81 m 18 00,08 h -0,41 m 28 02,47 h 5,84 m
08,24 h 4,44 m 05,15 h 5,74 m 09,29 h 0,32 m 
15,05 h 0,90 m 12,18 h -0,23 m 15,08 h 5,67 m 
21,29 h 4,47 m 17,34 h 5,77 m 22,02 h -0,07 m 
9 03,53 h 0,89 m 19 00,37 h -0,11 m 29 03,23 h 5,73 m
10,30 h 3,74 m 06,01 h 5,73 m 10,16 h 0,02 m
16,39 h 0,50 m 13,05 h -0,04 m 15,45 h 5,48 m 
D 23,25 h 4,29 m 18,19 h 5,57 m 22,38 h -0,22 m 
10 D 06,02 h 0,43 m 20 01,39 h -0,36 m 30 03,55 h 5,59 m
12,00 h 4,17 m 06,52 h 4,88 m 10,46 h 0,03 m 
18,39 h 0,16 m 13,36 h 0,04 m 16,15 h 5,62 m 
      --- 19,09 h 5,38 m 23,14 h -0,14 m 
31 S 04,45 h 5,37 m
Hoogste H.W. = 6.40 op 1/10 PM Laagste H.W. = 3.74 op 9/10 AM S 11,22 h -0,13 m
Hoogste L.W. = 0.90 op 8/10 PM Laagste L.W. = -0.42 op 14/10 PM 16,50 h 5,43 m
23,43 h -0,13 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.35 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.18 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.38 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.47 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B36
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     KALLOSLUIS       NOVEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 05,08 h 5,20 m 11 01,22 h 5,45 m 21 04,11 h 1,07 m
12,00 h -0,27 m 08,01 h 0,31 m 10,40 h 5,56 m 
17,23 h 5,13 m 13,28 h 5,58 m 16,49 h 1,24 m 
      --- 20,50 h 0,09 m 22,54 h 5,82 m 
2 00,09 h -0,08 m 12 02,03 h 5,62 m 22 04,40 h 1,73 m
05,44 h 5,22 m 08,53 h 0,17 m D 11,49 h 5,27 m 
12,31 h -0,11 m 14,26 h 5,69 m D 17,55 h 0,82 m 
17,50 h 5,22 m 21,35 h -0,18 m       ---   
3 00,37 h -0,02 m 13 02,51 h 5,76 m 23 00,00 h 5,29 m
06,23 h 4,93 m 09,51 h -0,15 m 06,34 h 0,44 m 
12,59 h -0,18 m 15,06 h 5,74 m 12,30 h 4,79 m 
18,38 h 4,89 m 22,26 h -0,43 m 19,29 h -0,21 m 
4 00,57 h 0,13 m 14 03,26 h 5,69 m 24 00,53 h 5,52 m
06,53 h 4,89 m 10,35 h -0,17 m 07,20 h 0,77 m 
13,32 h 0,03 m 15,49 h 5,91 m 13,12 h 5,16 m 
19,05 h 4,73 m 23,05 h -0,18 m 20,18 h -0,03 m 
5 01,24 h 0,31 m 15 04,17 h 5,78 m 25 02,12 h 5,26 m
07,32 h 4,55 m 11,21 h -0,14 m 08,13 h 0,50 m 
14,05 h 0,12 m S 16,31 h 6,05 m 14,20 h 5,57 m 
19,55 h 4,63 m S 23,44 h 0,01 m 20,59 h 0,18 m 
6 02,16 h 0,49 m 16 05,10 h 5,93 m 26 02,41 h 5,24 m
08,20 h 4,36 m       --- 09,18 h -0,13 m 
14,52 h 0,25 m 12,13 h -0,01 m 14,55 h 5,38 m 
21,03 h 4,44 m 17,30 h 6,11 m 21,44 h 0,00 m 
7 03,24 h 0,53 m 17 00,27 h 0,25 m 27 03,13 h 5,39 m
09,28 h 4,20 m 06,05 h 5,51 m 09,45 h 0,05 m 
16,04 h 0,39 m 13,16 h -0,48 m 15,15 h 5,30 m 
22,17 h 4,33 m 18,29 h 5,38 m 22,06 h -0,01 m 
8 04,58 h 0,58 m 18 01,37 h -0,36 m 28 03,33 h 5,48 m
D 10,49 h 4,25 m 06,55 h 5,06 m 10,32 h 0,06 m 
D 17,51 h 0,12 m 13,34 h 0,15 m 15,47 h 5,43 m 
23,43 h 4,12 m 19,20 h 5,85 m 22,40 h 0,08 m 
9 06,02 h 0,37 m 19 02,00 h 0,54 m 29 04,10 h 5,46 m
11,36 h 4,63 m 08,02 h 5,02 m 11,10 h -0,09 m
18,49 h 0,22 m 14,53 h -0,06 m 16,24 h 5,46 m 
      --- 20,25 h 5,35 m 23,11 h 0,07 m 
10 00,39 h 4,84 m 20 02,50 h 0,69 m 30 S 04,48 h 5,31 m
06,45 h 0,80 m 08,58 h 5,23 m S 11,38 h -0,16 m 
12,51 h 5,23 m 15,34 h 0,68 m 17,01 h 5,39 m 
20,03 h 0,11 m 21,40 h 5,67 m 23,42 h 0,13 m 
31
Hoogste H.W. = 6.11 op 16/11 PM Laagste H.W. = 4.12 op 8/11 PM
Hoogste L.W. = 1.73 op 22/11 AM Laagste L.W. = -0.48 op 17/11 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.25 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.19 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.41 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.44 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B37
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     KALLOSLUIS       DECEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 05,22 h 5,36 m 11 01,37 h 5,56 m 21 04,40 h 0,61 m
      --- 08,22 h 0,04 m 10,30 h 4,52 m 
12,12 h 0,01 m 13,58 h 5,45 m 17,14 h 0,04 m 
17,32 h 5,35 m 21,04 h -0,21 m D 23,16 h 4,94 m 
2 00,11 h 0,34 m 12 02,24 h 5,55 m 22 D 04,51 h 1,27 m
05,56 h 5,34 m 09,31 h -0,16 m 11,25 h 5,19 m 
12,43 h 0,19 m 14,44 h 5,53 m 18,08 h 0,56 m 
18,05 h 5,26 m 22,12 h -0,55 m       ---   
3 00,47 h 0,45 m 13 03,10 h 4,85 m 23 00,09 h 4,57 m
06,28 h 5,22 m 10,52 h -1,12 m 06,37 h 0,17 m 
13,17 h 0,14 m 15,41 h 4,56 m 12,40 h 4,73 m 
18,51 h 5,33 m 22,54 h -0,88 m 19,14 h 0,13 m 
4 01,19 h 0,48 m 14 04,00 h 5,28 m 24 01,00 h 4,91 m
07,07 h 4,95 m 11,19 h -0,54 m 07,34 h 0,40 m 
14,30 h -0,27 m 16,18 h 5,89 m 13,33 h 4,89 m 
19,30 h 4,36 m 23,31 h -0,16 m 20,15 h 0,08 m 
5 01,39 h 0,64 m 15 S 05,02 h 5,67 m 25 02,07 h 4,82 m
07,32 h 5,19 m       --- 08,42 h -0,03 m 
14,40 h 0,51 m S 12,12 h -0,50 m 14,27 h 4,77 m 
20,24 h 5,20 m 17,21 h 5,93 m 21,00 h -0,14 m 
6 02,44 h 0,72 m 16 00,21 h -0,23 m 26 02,56 h 4,60 m
08,43 h 4,97 m 05,50 h 5,63 m 09,35 h -0,41 m 
15,37 h 0,36 m 13,08 h -0,44 m 15,15 h 4,69 m 
21,29 h 4,94 m 18,07 h 5,85 m 21,44 h -0,39 m 
7 03,50 h 0,55 m 17 01,09 h -0,05 m 27 03,40 h 4,66 m
09,55 h 4,66 m 06,41 h 5,62 m 10,11 h -0,42 m 
16,34 h 0,13 m 13,40 h -0,03 m 15,49 h 4,89 m 
22,34 h 4,83 m 18,58 h 5,95 m 22,29 h -0,41 m 
8 04,58 h 0,40 m 18 01,55 h 0,29 m 28 04,10 h 4,79 m
D 11,04 h 4,64 m 07,38 h 5,20 m 10,53 h -0,48 m 
D 17,36 h 0,21 m 14,40 h -0,21 m 16,20 h 5,02 m 
23,45 h 5,15 m 20,00 h 5,56 m 23,01 h -0,30 m 
9 06,13 h 0,41 m 19 02,28 h 0,61 m 29 04,41 h 4,94 m
      --- 08,25 h 5,64 m 11,33 h -0,49 m
12,13 h 5,10 m 15,26 h 0,20 m 16,49 h 5,07 m 
18,45 h 0,20 m 20,55 h 5,35 m 23,34 h -0,23 m 
10 00,41 h 5,39 m 20 03,46 h 0,11 m 30 S 05,07 h 5,04 m
07,08 h 0,36 m 09,32 h 4,99 m       ---
13,15 h 5,34 m 15,35 h 0,91 m S 12,05 h -0,38 m 
19,53 h 0,13 m 21,43 h 5,72 m 17,21 h 5,22 m 
31 00,04 h -0,13 m
Hoogste H.W. = 5.95 op 17/12 PM Laagste H.W. = 4.36 op 4/12 PM 05,43 h 5,12 m
Hoogste L.W. = 1.27 op 22/12 AM Laagste L.W. = -1.12 op 13/12 AM 12,37 h -0,34 m
17,56 h 5,28 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.15 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.04 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.39 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.46 h met  59 waarnemingen op  59 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B38
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     ANTWERPEN        JANUARI  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 03,38 h 0,40 m 11 S 00,08 h -0,16 m 21 02,26 h 5,55 m
09,35 h 4,80 m 05,22 h 5,53 m 09,16 h 0,31 m 
16,40 h -0,10 m 12,33 h -0,17 m 14,41 h 5,83 m 
22,16 h 4,34 m 17,34 h 5,80 m 21,39 h 0,44 m 
2 04,36 h 0,14 m 12 00,32 h 0,27 m 22 03,17 h 6,02 m
10,25 h 4,34 m 05,57 h 5,83 m 10,24 h 0,28 m 
17,05 h -0,15 m 13,10 h 0,25 m 15,41 h 5,87 m 
D 23,12 h 4,04 m 18,13 h 5,75 m 22,56 h -0,19 m 
3 D 05,41 h 0,13 m 13 01,18 h 0,08 m 23 04,14 h 5,27 m
11,34 h 4,02 m 06,38 h 5,42 m 11,27 h -0,63 m 
18,29 h 0,03 m 14,11 h -0,55 m 16,18 h 5,75 m 
      --- 18,52 h 5,04 m 23,36 h -0,11 m 
4 00,18 h 4,30 m 14 02,01 h -0,34 m 24 04,45 h 5,61 m
06,55 h 0,30 m 07,20 h 4,98 m 12,02 h -0,34 m 
12,40 h 4,40 m 14,35 h -0,43 m 16,58 h 6,13 m 
19,28 h -0,04 m 19,41 h 5,18 m 23,56 h 0,40 m 
5 01,16 h 4,10 m 15 02,27 h 0,16 m 25 S 05,32 h 5,87 m
07,45 h 0,09 m 07,56 h 5,32 m       ---
13,38 h 4,68 m 15,20 h -0,25 m S 13,10 h -0,61 m 
20,30 h 0,39 m 20,17 h 4,93 m 17,46 h 5,87 m 
6 02,22 h 5,17 m 16 02,38 h 0,60 m 26 00,21 h 0,58 m
08,44 h 0,85 m 08,35 h 5,53 m 06,08 h 5,84 m 
14,39 h 5,41 m 15,52 h 0,29 m 13,10 h -0,17 m 
21,29 h 0,38 m 21,29 h 5,55 m 18,24 h 5,91 m 
7 03,18 h 5,05 m 17 04,07 h 0,47 m 27 01,02 h 0,55 m
09,42 h 0,44 m 09,51 h 5,04 m 06,47 h 5,86 m 
15,23 h 5,68 m 17,03 h -0,17 m 14,01 h -0,07 m 
21,44 h 1,10 m 23,07 h 4,81 m 19,03 h 5,68 m 
8 03,35 h 5,55 m 18 04,40 h 1,02 m 28 01,47 h 0,17 m
10,35 h 0,23 m D 10,54 h 5,27 m 07,30 h 5,44 m 
16,04 h 5,51 m D 18,01 h 0,30 m 14,36 h -0,33 m 
22,50 h 0,14 m 23,49 h 5,24 m 19,48 h 5,24 m 
9 04,21 h 5,14 m 19 06,40 h 0,77 m 29 02,19 h 0,11 m
11,36 h -0,36 m      --- 08,10 h 5,24 m
16,28 h 5,06 m 12,25 h 5,59 m 15,01 h -0,07 m 
23,24 h -0,20 m 19,36 h 0,75 m 20,25 h 5,22 m 
10 04,47 h 5,44 m 20 01,11 h 5,37 m 30 03,10 h 0,19 m
11,45 h -0,04 m 08,07 h 0,44 m 08,51 h 5,19 m 
S 16,56 h 5,50 m 13,44 h 5,37 m 15,06 h 0,44 m 
      --- 20,49 h 0,23 m 21,08 h 5,01 m 
31 03,36 h 0,35 m
Hoogste H.W. = 6.13 op 24/1 PM Laagste H.W. = 4.02 op 3/1 AM 09,16 h 4,33 m
Hoogste L.W. = 1.10 op 7/1 PM Laagste L.W. = -0.63 op 23/1 AM 16,10 h 0,13 m
22,08 h 4,69 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.26 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.15 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.32 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.53 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B39
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     ANTWERPEN        FEBRUARI 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,36 h 1,54 m 11 01,06 h -0,28 m 21 04,00 h 5,53 m
D 10,08 h 5,06 m 06,21 h 5,58 m 11,06 h -0,30 m 
D 16,31 h 1,54 m 13,45 h -0,62 m 16,07 h 5,72 m 
23,39 h 5,15 m 18,40 h 5,56 m 23,08 h 0,11 m 
2 06,25 h 2,16 m 12 01,40 h -0,33 m 22 04,30 h 5,78 m
11,48 h 3,93 m 07,04 h 5,48 m 11,25 h 0,11 m 
18,06 h 0,69 m 14,20 h -0,53 m 16,38 h 6,13 m 
      --- 19,25 h 5,42 m 23,48 h 0,31 m 
3 00,43 h 4,17 m 13 02,12 h -0,10 m 23 05,06 h 6,14 m
07,04 h 0,39 m 07,44 h 5,46 m       ---
13,00 h 4,20 m 14,57 h -0,38 m 12,17 h -0,04 m 
19,50 h 0,11 m 20,19 h 5,16 m S 17,18 h 5,74 m 
4 01,32 h 4,43 m 14 02,59 h -0,14 m 24 S 00,39 h -0,31 m
08,13 h 0,20 m 08,38 h 5,09 m 05,44 h 5,59 m 
14,10 h 4,99 m 15,33 h -0,30 m 12,46 h -0,23 m 
20,52 h 0,49 m 21,11 h 4,81 m 17,54 h 5,77 m 
5 02,35 h 4,95 m 15 03,42 h -0,07 m 25 00,48 h 0,08 m
09,42 h -0,24 m 09,34 h 4,72 m 06,14 h 5,82 m 
14,53 h 4,96 m 16,21 h -0,19 m 13,25 h -0,15 m 
21,29 h 0,39 m 22,14 h 4,36 m 18,31 h 5,46 m 
6 03,15 h 5,61 m 16 04,44 h 0,00 m 26 01,32 h -0,16 m
09,56 h 0,72 m D 10,50 h 4,43 m 06,46 h 5,11 m 
15,37 h 6,07 m D 17,44 h -0,08 m 13,26 h 0,07 m 
22,21 h 0,43 m 23,59 h 4,22 m 18,56 h 5,80 m 
7 04,02 h 5,54 m 17 06,22 h 0,05 m 27 01,38 h 0,55 m
11,19 h -0,43 m       ---   07,17 h 5,82 m 
16,12 h 5,32 m 12,34 h 4,74 m 13,56 h 0,69 m 
23,22 h -0,55 m 19,12 h 0,20 m 19,36 h 5,50 m 
8 04,37 h 5,55 m 18 01,22 h 4,70 m 28 02,20 h 0,22 m
11,45 h -0,27 m 08,05 h -0,01 m 07,59 h 5,05 m 
16,44 h 5,49 m 13,52 h 5,11 m 14,38 h 0,04 m 
23,56 h -0,42 m 20,52 h 0,00 m 20,16 h 4,90 m 
9 05,08 h 5,57 m 19 02,32 h 4,94 m 29 02,35 h 0,35 m
      --- 09,30 h -0,29 m 08,30 h 5,04 m
12,09 h -0,30 m 14,59 h 5,29 m 15,08 h 0,47 m 
S 17,15 h 5,88 m 21,50 h -0,12 m 20,38 h 4,60 m 
10 S 00,29 h -0,34 m 20 03,21 h 5,23 m 30
05,42 h 5,66 m 10,23 h -0,38 m 
12,58 h -0,49 m 15,32 h 5,63 m 
17,56 h 5,78 m 22,34 h -0,09 m 
31
Hoogste H.W. = 6.14 op 23/2 AM Laagste H.W. = 3.93 op 2/2 AM
Hoogste L.W. = 2.16 op 2/2 AM Laagste L.W. = -0.62 op 11/2 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.25 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddeld LAAGWATER = 0.07 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.32 h met  56 waarnemingen op  56 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.52 h met  56 waarnemingen op  56 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B40
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     ANTWERPEN        MAART    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 03,02 h 1,22 m 11 00,14 h -0,19 m 21 03,10 h 6,38 m
09,10 h 6,06 m 05,26 h 6,28 m 10,24 h 0,83 m 
15,25 h 2,42 m 13,03 h 0,12 m 15,52 h 6,97 m 
19,51 h 4,72 m 18,05 h 6,00 m 22,43 h 0,91 m 
2 03,10 h 1,47 m 12 01,16 h 0,47 m 22 03,57 h 6,38 m
D 11,15 h 4,51 m 06,12 h 6,56 m 11,04 h 0,12 m 
D 17,42 h 1,07 m 13,28 h 0,99 m 16,22 h 6,10 m 
23,39 h 4,48 m 18,39 h 6,45 m 23,20 h 0,07 m 
3 06,10 h 0,78 m 13 01,49 h 0,72 m 23 04,45 h 5,75 m
      --- 07,00 h 6,33 m 11,56 h -0,50 m 
12,40 h 5,07 m 14,25 h 0,28 m 16,45 h 5,84 m 
18,53 h 1,09 m 19,45 h 5,72 m 23,53 h 0,00 m 
4 01,04 h 4,66 m 14 02,51 h -0,14 m 24 S 05,09 h 5,99 m
07,49 h 0,47 m 08,07 h 5,61 m       ---
14,01 h 4,99 m 15,08 h 0,18 m S 12,10 h 0,08 m 
19,46 h 0,71 m 20,45 h 5,29 m 17,16 h 6,11 m 
5 02,30 h 4,98 m 15 03,35 h 0,11 m 25 00,09 h 0,44 m
08,53 h -0,04 m 09,15 h 5,14 m 05,39 h 6,43 m 
14,47 h 4,96 m 16,02 h 0,17 m 12,34 h 0,44 m 
21,33 h -0,29 m 21,47 h 4,79 m 17,47 h 6,14 m 
6 03,05 h 5,19 m 16 04,19 h 0,38 m 26 00,56 h 0,25 m
09,46 h 0,05 m 10,31 h 5,17 m 06,06 h 5,85 m 
15,10 h 5,66 m 17,20 h 0,79 m 13,24 h -0,06 m 
22,11 h 0,02 m D 23,34 h 4,69 m 18,31 h 5,50 m 
7 03,35 h 5,38 m 17 D 06,08 h 0,41 m 27 01,23 h -0,02 m
10,47 h -0,44 m       ---   06,41 h 5,46 m 
15,41 h 5,68 m 12,33 h 5,08 m 13,44 h -0,03 m 
22,43 h -0,05 m 18,49 h 0,53 m 19,03 h 5,31 m 
8 04,00 h 5,73 m 18 01,15 h 5,03 m 28 01,54 h 0,16 m
11,21 h -0,40 m 07,51 h 0,12 m 07,16 h 5,19 m 
16,09 h 5,82 m 13,56 h 5,56 m 14,17 h 0,02 m 
23,38 h -0,42 m 20,19 h 0,38 m 19,31 h 4,35 m 
9 04,28 h 5,67 m 19 02,17 h 5,43 m 29 01,44 h 0,60 m
11,49 h -0,42 m 08,59 h 0,11 m 07,38 h 5,21 m
16,44 h 6,20 m 14,36 h 5,78 m 14,13 h 0,85 m 
23,59 h -0,02 m 21,22 h 0,21 m 20,03 h 4,86 m 
10 S 05,07 h 5,94 m 20 03,04 h 5,56 m 30 03,05 h 0,39 m
      --- 10,04 h -0,29 m 08,23 h 4,34 m 
S 13,00 h -0,98 m 15,16 h 5,74 m 14,47 h 0,61 m 
17,22 h 5,26 m 22,00 h 0,32 m 20,53 h 4,64 m 
31 03,14 h 0,90 m
Hoogste H.W. = 6.97 op 21/3 PM Laagste H.W. = 4.02 op 31/3 PM 09,40 h 4,61 m
Hoogste L.W. = 2.42 op 1/3 PM Laagste L.W. = -0.98 op 10/3 PM 16,22 h 0,80 m
22,38 h 4,02 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.48 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.31 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.34 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.52 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B41
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     ANTWERPEN        APRIL    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 05,25 h 0,47 m 11 01,48 h -0,17 m 21 04,08 h 5,69 m
D 11,35 h 4,16 m 07,04 h 5,69 m 11,15 h -0,24 m 
D 18,14 h 0,60 m 14,13 h -0,10 m 16,25 h 5,70 m 
      --- 19,37 h 5,44 m 23,21 h -0,06 m 
2 00,20 h 4,63 m 12 02,35 h -0,04 m 22 04,38 h 5,76 m
06,56 h 0,88 m 08,05 h 5,40 m 11,44 h -0,18 m 
13,03 h 5,31 m 15,03 h 0,20 m S 17,00 h 5,65 m 
19,50 h 0,42 m 20,32 h 5,14 m       ---
3 01,41 h 4,96 m 13 03,28 h 0,07 m 23 S 00,01 h -0,17 m
08,31 h -0,04 m 09,14 h 5,23 m 05,08 h 5,61 m 
14,09 h 5,22 m 15,53 h 0,40 m 12,19 h -0,18 m 
20,43 h -0,04 m 21,55 h 4,78 m 17,29 h 5,54 m 
4 02,28 h 5,16 m 14 04,47 h 0,24 m 24 00,28 h -0,16 m
09,29 h -0,41 m 10,39 h 5,08 m 05,44 h 5,49 m 
14,43 h 5,45 m 17,21 h 0,49 m 12,43 h -0,09 m 
21,26 h -0,05 m 23,31 h 4,73 m 18,03 h 5,49 m 
5 02,56 h 5,63 m 15 06,11 h 0,15 m 25 00,55 h -0,07 m
10,07 h -0,28 m       ---   06,25 h 5,36 m 
15,08 h 6,04 m D 12,16 h 5,04 m 13,02 h 0,16 m 
22,05 h 0,17 m D 19,01 h 0,22 m 18,40 h 5,21 m 
6 03,35 h 6,03 m 16 00,49 h 4,76 m 26 01,28 h -0,12 m
10,54 h -0,34 m 07,50 h -0,20 m 06,56 h 5,06 m 
15,45 h 6,04 m 13,28 h 5,08 m 13,41 h 0,00 m 
22,54 h -0,24 m 20,06 h 0,05 m 19,14 h 4,88 m 
7 04,06 h 5,93 m 17 01,48 h 4,94 m 27 01,46 h -0,03 m
11,35 h -0,53 m 08,41 h -0,35 m 07,35 h 5,12 m 
16,18 h 5,99 m 14,15 h 5,22 m 13,56 h 0,46 m 
23,42 h -0,38 m 20,54 h -0,10 m 19,52 h 4,82 m 
8 04,38 h 5,90 m 18 02,40 h 5,04 m 28 02,24 h 0,26 m
      --- 09,21 h -0,45 m 08,24 h 4,98 m 
12,19 h -0,65 m 14,57 h 5,28 m 14,48 h 0,61 m 
S 17,02 h 5,86 m 21,40 h -0,14 m 20,42 h 4,65 m 
9 S 00,22 h -0,45 m 19 03,07 h 5,38 m 29 03,16 h 0,48 m
05,21 h 5,92 m 10,14 h -0,38 m 09,28 h 4,67 m
12,52 h -0,47 m 15,21 h 5,65 m 15,53 h 0,74 m 
17,52 h 5,91 m 22,19 h -0,07 m 21,57 h 4,46 m 
10 01,00 h -0,20 m 20 03,33 h 5,68 m 30 04,19 h 0,52 m
06,11 h 5,98 m 10,50 h -0,29 m 10,43 h 4,62 m 
13,31 h -0,27 m 15,52 h 5,59 m 17,33 h 0,69 m 
18,42 h 5,69 m 22,51 h -0,15 m D 23,13 h 4,76 m 
31
Hoogste H.W. = 6.04 op 5/4 PM Laagste H.W. = 4.16 op 1/4 AM
Hoogste L.W. = 0.88 op 2/4 AM Laagste L.W. = -0.65 op 8/4 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.32 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.00 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.31 h met  58 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.54 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B42
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     ANTWERPEN        MEI      2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 D 06,19 h 0,34 m 11 02,38 h -0,34 m 21 04,24 h 5,37 m
      --- 08,03 h 5,43 m 11,10 h -0,23 m 
12,10 h 4,91 m 14,47 h 0,10 m 16,45 h 5,43 m 
18,53 h 0,23 m 20,39 h 5,07 m 23,39 h -0,26 m 
2 00,42 h 4,94 m 12 03,29 h -0,25 m 22 04,59 h 5,40 m
07,36 h -0,07 m 09,11 h 5,21 m 11,50 h -0,18 m 
13,14 h 5,37 m 15,40 h 0,27 m S 17,17 h 5,36 m 
19,57 h 0,06 m 21,42 h 4,84 m       ---
3 01,37 h 5,23 m 13 04,33 h -0,17 m 23 S 00,11 h -0,29 m
08,42 h -0,39 m 10,23 h 5,08 m 05,33 h 5,43 m 
14,04 h 5,47 m 16,54 h 0,33 m 12,17 h -0,02 m 
20,56 h -0,20 m 22,55 h 4,76 m 17,47 h 5,35 m 
4 02,21 h 5,31 m 14 05,42 h -0,14 m 24 00,46 h -0,24 m
09,34 h -0,58 m D 11,41 h 5,03 m 06,12 h 5,32 m 
14,37 h 5,65 m D 18,09 h 0,22 m 12,48 h 0,00 m 
21,41 h -0,27 m       ---   18,29 h 5,25 m 
5 02,59 h 5,63 m 15 00,12 h 4,91 m 25 01,15 h -0,21 m
10,18 h -0,59 m 07,00 h -0,13 m 06,49 h 5,27 m 
15,19 h 5,82 m 12,50 h 5,20 m 13,22 h 0,14 m 
22,28 h -0,37 m 19,16 h 0,24 m 19,05 h 5,14 m 
6 03,40 h 5,79 m 16 01,07 h 5,20 m 26 02,00 h -0,12 m
11,04 h -0,64 m 08,01 h -0,11 m 07,29 h 5,03 m 
16,03 h 5,84 m 13,38 h 5,35 m 13,57 h 0,09 m 
23,21 h -0,51 m 20,16 h 0,17 m 19,46 h 4,95 m 
7 04,27 h 5,89 m 17 01,58 h 5,32 m 27 02,35 h -0,19 m
11,51 h -0,58 m 08,45 h -0,13 m 08,16 h 5,12 m 
16,51 h 5,83 m 14,23 h 5,45 m 14,46 h 0,27 m 
      --- 21,01 h 0,08 m 20,34 h 4,80 m 
8 00,04 h -0,48 m 18 02,38 h 5,35 m 28 03,24 h -0,09 m
S 05,13 h 5,91 m 09,25 h -0,17 m 09,22 h 4,89 m 
S 12,32 h -0,44 m 15,05 h 5,43 m 15,45 h 0,21 m 
17,43 h 5,70 m 21,48 h -0,08 m 21,33 h 4,81 m 
9 00,54 h -0,51 m 19 03,20 h 5,42 m 29 04,30 h -0,09 m
06,03 h 5,81 m 10,07 h -0,18 m 10,19 h 4,93 m
13,14 h -0,28 m 15,36 h 5,44 m 16,44 h 0,32 m 
18,40 h 5,55 m 22,26 h -0,19 m 22,42 h 4,87 m 
10 01,42 h -0,44 m 20 03,51 h 5,39 m 30 05,34 h 0,00 m
06,59 h 5,68 m 10,40 h -0,23 m D 11,31 h 5,21 m 
14,00 h -0,07 m 16,11 h 5,40 m D 18,02 h 0,33 m 
19,37 h 5,37 m 23,02 h -0,28 m 23,52 h 5,04 m 
31 06,47 h -0,13 m
Hoogste H.W. = 5.91 op 8/5 AM Laagste H.W. = 4.76 op 13/5 PM       ---
Hoogste L.W. = 0.34 op 1/5 AM Laagste L.W. = -0.64 op 6/5 AM 12,34 h 5,32 m
19,12 h 0,18 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.31 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddeld LAAGWATER = -0.12 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.34 h met  59 waarnemingen op  59 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.51 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B43
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     ANTWERPEN        JUNI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,53 h 5,25 m 11 04,18 h -0,21 m 21 S 05,22 h 5,45 m
07,51 h -0,23 m 09,59 h 5,17 m       ---
13,28 h 5,45 m 16,08 h 0,49 m S 12,03 h 0,04 m 
20,11 h 0,05 m 22,14 h 5,01 m 17,35 h 5,38 m 
2 01,50 h 5,44 m 12 05,10 h -0,09 m 22 00,44 h -0,30 m
08,58 h -0,36 m 10,55 h 5,02 m 06,01 h 5,27 m 
14,19 h 5,57 m 17,08 h 0,56 m 12,33 h 0,03 m 
21,13 h -0,10 m D 23,17 h 5,10 m 18,11 h 5,35 m 
3 02,38 h 5,64 m 13 D 05,59 h 0,17 m 23 01,15 h -0,13 m
09,52 h -0,34 m 11,53 h 5,00 m 06,36 h 5,40 m 
15,04 h 5,80 m 18,14 h 0,43 m 12,59 h 0,51 m 
22,10 h -0,18 m       ---   18,49 h 5,50 m 
4 03,22 h 5,84 m 14 00,13 h 4,93 m 24 01,56 h -0,26 m
10,45 h -0,27 m 07,09 h 0,04 m 07,20 h 5,20 m 
15,53 h 5,82 m 12,52 h 5,00 m 13,55 h 0,00 m 
23,13 h -0,31 m 19,23 h 0,35 m 19,33 h 5,21 m 
5 04,11 h 5,84 m 15 01,12 h 4,99 m 25 02,33 h -0,35 m
11,33 h -0,24 m 07,59 h 0,10 m 08,02 h 5,24 m 
16,47 h 5,77 m 13,46 h 5,19 m 14,34 h 0,27 m 
      --- 20,22 h 0,35 m 20,10 h 5,31 m 
6 00,02 h -0,38 m 16 02,05 h 5,20 m 26 03,17 h -0,16 m
S 05,05 h 5,91 m 08,47 h 0,15 m 08,46 h 5,15 m 
S 12,25 h -0,13 m 14,33 h 5,21 m 15,07 h 0,31 m 
17,39 h 5,77 m 21,18 h 0,04 m 21,01 h 5,13 m 
7 00,56 h -0,26 m 17 02,53 h 5,13 m 27 03,52 h 0,12 m
06,00 h 5,94 m 09,37 h -0,04 m 09,32 h 5,39 m 
13,10 h 0,01 m 15,16 h 5,21 m 16,14 h 0,42 m 
18,34 h 5,61 m 22,04 h -0,05 m 21,57 h 5,12 m 
8 01,52 h -0,44 m 18 03,28 h 5,35 m 28 04,48 h 0,19 m
06,58 h 5,63 m 10,14 h 0,12 m 10,46 h 5,11 m 
13,56 h 0,01 m 15,46 h 5,29 m 17,09 h 0,33 m 
19,30 h 5,40 m 22,50 h -0,10 m D 23,03 h 5,04 m 
9 02,38 h -0,36 m 19 04,06 h 5,29 m 29 D 06,02 h -0,03 m
07,57 h 5,50 m 10,53 h 0,07 m 11,44 h 5,16 m
14,45 h 0,04 m 16,20 h 5,50 m 18,21 h 0,27 m 
20,25 h 5,13 m 23,23 h -0,01 m       ---   
10 03,28 h -0,40 m 20 04,38 h 5,54 m 30 00,14 h 5,23 m
08,57 h 5,35 m 11,25 h 0,16 m 07,11 h -0,03 m 
15,20 h 0,50 m 17,03 h 5,47 m 12,58 h 5,31 m 
21,17 h 5,12 m 23,59 h -0,18 m 19,37 h 0,11 m 
31
Hoogste H.W. = 5.94 op 7/6 AM Laagste H.W. = 4.93 op 14/6 AM
Hoogste L.W. = 0.56 op 12/6 PM Laagste L.W. = -0.44 op 8/6 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.35 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.01 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.34 h met  58 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.52 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B44
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     ANTWERPEN        JULI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 01,22 h 5,23 m 11 04,16 h 0,00 m 21 S 00,10 h 0,04 m
08,27 h -0,31 m 09,47 h 5,09 m 05,34 h 6,01 m 
14,04 h 5,20 m 16,05 h 0,59 m 12,05 h 0,68 m 
20,54 h -0,23 m 21,58 h 5,11 m 17,51 h 6,10 m 
2 02,28 h 5,42 m 12 04,48 h 0,43 m 22 01,07 h -0,13 m
09,24 h -0,20 m D 10,35 h 5,02 m 06,09 h 5,63 m 
14,53 h 5,58 m D 17,03 h 0,69 m 13,00 h -0,02 m 
21,56 h -0,16 m 23,08 h 4,81 m 18,30 h 5,48 m 
3 03,17 h 5,81 m 13 05,50 h 0,38 m 23 01,40 h -0,46 m
10,28 h -0,12 m 11,45 h 4,84 m 06,50 h 5,42 m 
15,47 h 5,70 m 18,18 h 0,53 m 13,38 h -0,13 m 
23,03 h -0,29 m       ---   19,08 h 5,35 m 
4 04,11 h 5,83 m 14 00,18 h 4,75 m 24 02,15 h -0,53 m
11,21 h -0,10 m 07,05 h 0,20 m 07,36 h 5,25 m 
16,40 h 5,71 m 13,05 h 4,76 m 14,15 h -0,12 m 
23,59 h -0,53 m 19,33 h 0,39 m 19,50 h 5,22 m 
5 05,04 h 5,78 m 15 01,29 h 4,86 m 25 02,58 h -0,46 m
      --- 08,09 h 0,23 m 08,17 h 5,16 m 
12,11 h -0,26 m 14,01 h 4,82 m 14,53 h 0,06 m 
S 17,20 h 5,70 m 20,37 h 0,21 m 20,32 h 5,30 m 
6 S 00,50 h -0,54 m 16 02,29 h 5,22 m 26 03,34 h -0,18 m
05,54 h 5,84 m 09,06 h 0,24 m 09,05 h 5,18 m 
12,57 h -0,10 m 14,52 h 5,21 m 15,36 h 0,25 m 
18,19 h 5,69 m 21,32 h 0,06 m 21,21 h 5,20 m 
7 01,40 h -0,53 m 17 03,13 h 5,25 m 27 04,26 h -0,04 m
06,39 h 5,65 m 09,50 h 0,09 m 10,03 h 5,03 m 
13,32 h 0,03 m 15,31 h 5,24 m 16,34 h 0,23 m 
18,55 h 5,70 m 22,30 h -0,12 m 22,23 h 4,99 m 
8 02,18 h -0,26 m 18 03,53 h 5,37 m 28 05,23 h 0,06 m
07,24 h 5,68 m 10,34 h 0,14 m D 11,16 h 4,96 m 
14,15 h 0,25 m 16,06 h 5,38 m D 17,55 h 0,22 m 
19,48 h 5,71 m 23,08 h -0,20 m 23,45 h 5,03 m 
9 03,01 h -0,22 m 19 04,30 h 5,40 m 29 06,34 h 0,11 m
08,15 h 5,49 m 11,10 h 0,11 m       ---
14,59 h 0,23 m 16,34 h 5,64 m 12,38 h 5,09 m 
20,34 h 5,40 m 23,42 h -0,02 m 19,25 h 0,17 m 
10 03,40 h -0,24 m 20 04,52 h 5,79 m 30 01,10 h 5,17 m
09,01 h 5,17 m 11,39 h 0,35 m 08,13 h -0,09 m 
15,32 h 0,29 m S 17,17 h 5,83 m 13,53 h 5,17 m 
21,13 h 5,20 m       --- 20,54 h -0,17 m 
31 02,25 h 5,42 m
Hoogste H.W. = 6.10 op 21/7 PM Laagste H.W. = 4.75 op 14/7 AM 09,21 h -0,13 m
Hoogste L.W. = 0.69 op 12/7 PM Laagste L.W. = -0.54 op 6/7 AM 14,53 h 5,38 m
21,58 h -0,31 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.36 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.00 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.33 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.54 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B45
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     ANTWERPEN        AUGUSTUS 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 03,12 h 5,65 m 11 04,18 h 0,89 m 21 01,15 h -0,51 m
10,21 h 0,08 m D 10,31 h 4,50 m 06,22 h 5,66 m 
15,35 h 5,59 m D 16,56 h 0,74 m 13,17 h -0,09 m 
22,55 h -0,46 m 23,15 h 4,53 m 18,33 h 5,70 m 
2 04,01 h 5,69 m 12 05,46 h 0,60 m 22 01,50 h -0,48 m
11,09 h -0,25 m       ---   07,00 h 5,55 m 
16,25 h 5,62 m 13,05 h 4,80 m 13,47 h -0,03 m 
23,40 h -0,36 m 19,08 h 0,96 m 19,14 h 5,66 m 
3 04,44 h 5,95 m 13 00,52 h 4,69 m 23 02,17 h -0,23 m
11,52 h -0,09 m 07,16 h 0,79 m 07,47 h 5,55 m 
S 17,08 h 5,78 m 13,27 h 4,90 m 14,29 h 0,20 m 
      --- 20,10 h 1,15 m 20,00 h 5,48 m 
4 S 00,32 h -0,45 m 14 01,59 h 5,16 m 24 03,06 h -0,25 m
05,28 h 6,00 m 08,41 h 0,52 m 08,34 h 5,06 m 
12,27 h 0,16 m 14,26 h 5,06 m 15,13 h 0,06 m 
17,44 h 5,99 m 21,17 h -0,04 m 20,56 h 5,10 m 
5 01,09 h -0,31 m 15 02,54 h 5,23 m 25 03,27 h 0,27 m
06,07 h 5,90 m 09,28 h 0,11 m 09,26 h 5,11 m 
13,08 h 0,02 m 15,07 h 5,30 m 16,22 h 0,25 m 
18,27 h 5,71 m 22,08 h -0,21 m 22,09 h 4,92 m 
6 01,49 h -0,54 m 16 03,31 h 5,34 m 26 04,34 h 0,56 m
06,57 h 5,55 m 10,19 h -0,11 m D 10,53 h 4,98 m 
13,43 h -0,08 m 15,44 h 5,35 m D 17,43 h 0,38 m 
19,09 h 5,56 m 22,51 h -0,45 m 23,41 h 4,79 m 
7 02,21 h -0,41 m 17 04,07 h 5,39 m 27 06,29 h 0,21 m
07,51 h 5,46 m 10,55 h -0,20 m       ---   
14,11 h 0,18 m 16,16 h 5,50 m 12,38 h 4,73 m 
19,41 h 5,51 m 23,28 h -0,41 m 19,23 h 0,15 m 
8 02,38 h -0,10 m 18 04,38 h 5,61 m 28 01,14 h 5,27 m
08,13 h 5,40 m 11,28 h -0,13 m 07,56 h 0,18 m 
14,27 h 0,65 m 16,45 h 5,56 m 13,51 h 5,05 m 
20,24 h 5,42 m       --- 20,50 h -0,25 m 
9 03,12 h 0,10 m 19 00,04 h -0,52 m 29 02,22 h 5,38 m
08,50 h 4,98 m S 04,56 h 5,74 m 09,08 h -0,01 m
15,21 h 0,22 m S 12,02 h -0,09 m 14,50 h 5,32 m 
20,54 h 4,76 m 17,12 h 5,73 m 21,54 h -0,43 m 
10 03,37 h 0,24 m 20 00,31 h -0,40 m 30 03,09 h 5,55 m
09,24 h 4,75 m 05,40 h 5,90 m 10,07 h -0,17 m 
15,31 h 1,12 m 12,37 h 0,03 m 15,34 h 5,39 m 
21,49 h 4,90 m 17,51 h 5,90 m 22,54 h -0,64 m 
31 03,51 h 5,64 m
Hoogste H.W. = 6.00 op 4/8 AM Laagste H.W. = 4.50 op 11/8 AM 10,54 h -0,26 m
Hoogste L.W. = 1.15 op 13/8 PM Laagste L.W. = -0.64 op 30/8 PM 16,09 h 5,62 m
23,24 h -0,47 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.36 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.02 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.32 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.53 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B46
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     ANTWERPEN        SEPTEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,17 h 5,85 m 11 00,17 h 4,50 m 21 02,00 h -0,41 m
11,23 h 0,02 m 06,53 h 0,68 m 07,25 h 5,20 m 
16,40 h 5,76 m 12,54 h 4,45 m 14,10 h -0,03 m 
      --- 19,57 h 0,30 m 19,44 h 5,35 m 
2 00,15 h -0,64 m 12 01,40 h 5,01 m 22 02,37 h 0,02 m
S 05,01 h 5,69 m 07,55 h 0,75 m 08,20 h 5,05 m 
S 12,06 h -0,20 m 13,57 h 5,07 m 15,00 h 0,10 m 
17,18 h 5,74 m 20,51 h 0,10 m 20,47 h 5,05 m 
3 00,37 h -0,33 m 13 02,28 h 5,17 m 23 03,20 h 0,28 m
05,30 h 5,74 m 09,01 h 0,07 m 09,26 h 4,74 m 
12,34 h 0,01 m 14,43 h 5,06 m 15,59 h 0,25 m 
17,53 h 5,82 m 21,40 h -0,32 m 22,06 h 4,80 m 
4 01,12 h -0,32 m 14 03,04 h 5,27 m 24 04,38 h 0,33 m
06,08 h 5,44 m 09,50 h -0,10 m D 10,59 h 4,32 m 
12,59 h 0,02 m 15,17 h 5,20 m D 17,38 h 0,08 m 
18,20 h 5,72 m 22,24 h -0,47 m 23,49 h 4,74 m 
5 01,31 h -0,13 m 15 03,35 h 5,44 m 25 06,26 h 0,21 m
06,48 h 5,45 m 10,29 h -0,22 m       ---   
13,41 h -0,04 m 15,50 h 5,42 m 12,40 h 4,59 m 
19,04 h 5,35 m 23,05 h -0,62 m 19,30 h -0,14 m 
6 02,07 h -0,18 m 16 04,01 h 5,55 m 26 01,16 h 4,95 m
07,22 h 5,26 m 11,06 h -0,31 m 07,56 h 0,03 m 
13,51 h 0,44 m 16,22 h 5,55 m 13,49 h 4,86 m 
19,21 h 5,28 m 23,41 h -0,64 m 20,48 h -0,43 m 
7 02,23 h 0,23 m 17 04,37 h 5,61 m 27 02,20 h 5,09 m
07,52 h 4,93 m 11,42 h -0,30 m 08,57 h -0,13 m 
14,27 h 0,44 m S 16,55 h 5,61 m 14,35 h 5,21 m 
20,06 h 5,03 m       --- 21,42 h -0,43 m 
8 02,48 h 0,60 m 18 S 00,16 h -0,69 m 28 02,51 h 5,54 m
08,37 h 4,78 m 05,15 h 5,63 m 09,39 h 0,13 m 
15,07 h 0,64 m 12,20 h -0,32 m 15,11 h 5,51 m 
21,04 h 4,61 m 17,30 h 5,58 m 22,27 h -0,44 m 
9 03,31 h 0,58 m 19 00,48 h -0,55 m 29 03,29 h 5,65 m
09,35 h 4,22 m 05,53 h 5,63 m 10,20 h 0,04 m
15,54 h 0,66 m 12,49 h -0,17 m 15,45 h 5,77 m 
D 22,20 h 4,31 m 18,10 h 5,71 m 23,06 h -0,28 m 
10 D 05,00 h 0,89 m 20 01,22 h -0,36 m 30 03,55 h 5,81 m
11,17 h 4,19 m 06,37 h 5,45 m 10,50 h 0,32 m 
18,07 h 0,67 m 13,35 h -0,24 m 16,14 h 6,13 m 
      --- 18,54 h 5,34 m 23,31 h 0,22 m 
31
Hoogste H.W. = 6.13 op 30/9 PM Laagste H.W. = 4.19 op 10/9 AM
Hoogste L.W. = 0.89 op 10/9 AM Laagste L.W. = -0.69 op 18/9 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.24 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = -0.01 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.31 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.54 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B47
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     ANTWERPEN        OKTOBER  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,28 h 6,11 m 11 00,56 h 4,76 m 21 02,03 h 0,64 m
11,19 h 0,63 m 07,08 h 0,46 m 08,06 h 5,49 m 
S 16,35 h 6,39 m 13,21 h 4,87 m 14,50 h 0,58 m 
S 23,51 h 0,44 m 20,02 h 0,01 m 20,40 h 5,42 m 
2 04,58 h 6,21 m 12 01,51 h 5,28 m 22 03,10 h 0,59 m
      --- 08,10 h 0,27 m 09,18 h 4,87 m 
12,01 h 0,41 m 14,04 h 5,14 m 16,06 h 0,21 m 
17,21 h 6,05 m 21,05 h -0,32 m 22,07 h 5,00 m 
3 00,31 h -0,04 m 13 02,26 h 5,36 m 23 04,38 h 0,42 m
05,36 h 5,65 m 09,06 h -0,09 m 10,43 h 4,38 m 
12,31 h 0,17 m 14,39 h 5,45 m 17,46 h -0,13 m 
18,03 h 6,15 m 21,33 h -0,02 m D 23,32 h 4,41 m 
4 00,46 h 0,83 m 14 02,48 h 5,87 m 24 D 05,57 h 0,41 m
06,09 h 5,83 m 09,51 h 0,07 m       ---   
13,13 h 0,04 m 15,12 h 5,69 m 12,12 h 5,14 m 
18,23 h 5,16 m 22,32 h -0,42 m 18,45 h 0,59 m 
5 01,26 h -0,29 m 15 03,24 h 5,71 m 25 00,42 h 5,38 m
06,59 h 5,25 m 10,32 h -0,22 m 07,30 h 0,26 m 
13,07 h 0,67 m 15,41 h 5,81 m 13,28 h 4,84 m 
18,48 h 5,66 m 22,57 h -0,06 m 20,29 h -0,38 m 
6 01,41 h 0,67 m 16 03,54 h 6,09 m 26 01,44 h 4,59 m
07,21 h 5,11 m 10,59 h 0,24 m 07,30 h 0,43 m 
14,09 h 0,10 m 16,12 h 6,34 m 13,56 h 5,92 m 
19,47 h 4,87 m 23,30 h 0,05 m 21,17 h 0,06 m 
7 02,11 h 0,34 m 17 S 04,38 h 6,20 m 27 02,24 h 5,65 m
07,56 h 4,61 m S 11,50 h 0,10 m 09,00 h 0,37 m 
14,19 h 0,37 m 17,00 h 5,98 m 14,43 h 5,71 m 
20,09 h 4,59 m       --- 21,45 h 0,04 m 
8 02,32 h 0,77 m 18 00,23 h -0,38 m 28 02,58 h 5,84 m
08,44 h 4,51 m 05,27 h 5,73 m 09,47 h 0,34 m 
15,16 h 0,89 m 12,34 h -0,22 m 15,20 h 5,68 m 
21,40 h 4,55 m 17,45 h 5,76 m 22,20 h -0,04 m 
9 04,06 h 0,88 m 19 00,54 h -0,12 m 29 03,38 h 5,73 m
10,45 h 3,80 m 06,13 h 5,72 m 10,35 h 0,03 m
16,57 h 0,49 m 13,22 h -0,03 m 16,01 h 5,48 m 
D 23,40 h 4,36 m 18,33 h 5,57 m 22,58 h -0,20 m 
10 D 06,20 h 0,42 m 20 01,55 h -0,37 m 30 04,08 h 5,58 m
      --- 07,07 h 4,90 m 11,07 h 0,05 m 
12,15 h 4,24 m 13,53 h 0,05 m 16,25 h 5,64 m 
18,53 h 0,17 m 19,27 h 5,42 m 23,29 h -0,11 m 
31 S 04,53 h 5,41 m
Hoogste H.W. = 6.39 op 1/10 PM Laagste H.W. = 3.80 op 9/10 AM S 11,34 h -0,08 m
Hoogste L.W. = 0.89 op 8/10 PM Laagste L.W. = -0.42 op 14/10 PM 17,04 h 5,46 m
23,56 h -0,09 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.37 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.18 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.35 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.50 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B48
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     ANTWERPEN        NOVEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 05,23 h 5,25 m 11 01,35 h 5,48 m 21 04,21 h 1,05 m
      --- 08,12 h 0,36 m 10,51 h 5,67 m 
12,15 h -0,22 m 13,42 h 5,58 m 17,00 h 1,23 m 
17,37 h 5,15 m 21,04 h 0,11 m 22,58 h 5,88 m 
2 00,23 h -0,04 m 12 02,18 h 5,61 m 22 04,49 h 1,71 m
05,54 h 5,25 m 09,07 h 0,21 m D 11,52 h 5,34 m 
12,46 h -0,06 m 14,38 h 5,69 m D 18,15 h 0,81 m 
18,04 h 5,27 m 21,51 h -0,15 m       ---   
3 00,52 h 0,04 m 13 03,00 h 5,77 m 23 00,07 h 5,35 m
06,31 h 5,01 m 10,08 h -0,09 m 06,41 h 0,44 m 
13,14 h -0,13 m 15,20 h 5,67 m 12,32 h 4,83 m 
18,55 h 4,96 m 22,47 h -0,44 m 19,37 h -0,23 m 
4 01,12 h 0,19 m 14 03,35 h 5,63 m 24 01,01 h 5,56 m
07,05 h 4,95 m 10,53 h -0,18 m 07,26 h 0,76 m 
13,44 h 0,07 m 15,57 h 5,84 m 13,18 h 5,21 m 
19,24 h 4,81 m 23,22 h -0,20 m 20,30 h -0,04 m 
5 01,41 h 0,36 m 15 04,26 h 5,76 m 25 02,19 h 5,30 m
07,46 h 4,65 m 11,37 h -0,15 m 08,22 h 0,51 m 
14,18 h 0,15 m S 16,42 h 6,01 m 14,21 h 5,60 m 
20,12 h 4,68 m S 23,57 h 0,01 m 21,08 h 0,18 m 
6 02,28 h 0,52 m 16 05,18 h 5,91 m 26 02,42 h 5,26 m
08,29 h 4,42 m       --- 09,27 h -0,13 m 
15,10 h 0,27 m 12,29 h -0,02 m 14,56 h 5,36 m 
21,17 h 4,48 m 17,39 h 6,07 m 21,51 h -0,01 m 
7 03,36 h 0,55 m 17 00,45 h 0,24 m 27 03,16 h 5,36 m
09,37 h 4,26 m 06,14 h 5,50 m 10,04 h 0,00 m 
16,19 h 0,40 m 13,32 h -0,46 m 15,28 h 5,28 m 
22,31 h 4,43 m 18,39 h 5,34 m 22,23 h -0,05 m 
8 05,08 h 0,60 m 18 01,50 h -0,38 m 28 03,47 h 5,49 m
D 11,01 h 4,28 m 07,09 h 5,05 m 10,52 h 0,07 m 
D 18,09 h 0,12 m 13,48 h 0,15 m 16,05 h 5,44 m 
23,52 h 4,18 m 19,29 h 5,88 m 22,58 h 0,05 m 
9 06,13 h 0,37 m 19 02,16 h 0,53 m 29 04,25 h 5,47 m
11,45 h 4,71 m 08,09 h 5,08 m 11,27 h -0,09 m
19,05 h 0,21 m 15,05 h -0,07 m 16,42 h 5,48 m 
      --- 20,39 h 5,39 m 23,28 h 0,05 m 
10 00,50 h 4,88 m 20 03,02 h 0,67 m 30 S 05,01 h 5,34 m
07,03 h 0,84 m 09,09 h 5,28 m S 11,56 h -0,17 m 
13,05 h 5,29 m 15,45 h 0,67 m 17,19 h 5,39 m 
20,22 h 0,12 m 21,50 h 5,72 m 23,57 h 0,11 m 
31
Hoogste H.W. = 6.07 op 16/11 PM Laagste H.W. = 4.18 op 8/11 PM
Hoogste L.W. = 1.71 op 22/11 AM Laagste L.W. = -0.46 op 17/11 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.27 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.20 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.37 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.48 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B49
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     ANTWERPEN        DECEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 05,36 h 5,37 m 11 01,49 h 5,57 m 21 05,00 h 0,48 m
      --- 08,41 h 0,04 m 10,47 h 4,44 m 
12,31 h 0,00 m 14,08 h 5,45 m 17,36 h -0,12 m 
17,53 h 5,38 m 21,24 h -0,24 m D 23,34 h 4,86 m 
2 00,29 h 0,33 m 12 02,36 h 5,54 m 22 D 05,05 h 1,14 m
06,11 h 5,39 m 09,48 h -0,18 m 11,39 h 5,13 m 
13,04 h 0,18 m 14,59 h 5,49 m 18,28 h 0,40 m 
18,20 h 5,28 m 22,31 h -0,58 m       ---   
3 01,03 h 0,43 m 13 03,25 h 4,83 m 23 00,23 h 4,51 m
06,41 h 5,27 m 11,15 h -1,26 m 06,54 h 0,02 m 
13,35 h 0,14 m 15,58 h 4,34 m 12,58 h 4,64 m 
19,08 h 5,36 m 23,11 h -1,03 m 19,33 h -0,02 m 
4 01,33 h 0,46 m 14 04,14 h 5,10 m 24 01,19 h 4,84 m
07,19 h 4,98 m 11,38 h -0,68 m 07,53 h 0,25 m 
14,48 h -0,30 m 16,29 h 5,68 m 13,49 h 4,91 m 
19,54 h 4,42 m 23,49 h -0,31 m 20,33 h 0,04 m 
5 01,57 h 0,61 m 15 S 05,11 h 5,52 m 25 02,26 h 4,82 m
07,50 h 5,24 m       --- 09,00 h -0,07 m 
15,02 h 0,48 m S 12,30 h -0,63 m 14,44 h 4,78 m 
20,39 h 5,25 m 17,31 h 5,72 m 21,23 h -0,17 m 
6 03,03 h 0,69 m 16 00,39 h -0,32 m 26 03,13 h 4,59 m
08,56 h 5,03 m 06,05 h 5,48 m 09,53 h -0,46 m 
15,49 h 0,36 m 13,27 h -0,56 m 15,33 h 4,62 m 
21,43 h 5,00 m 18,20 h 5,66 m 22,04 h -0,43 m 
7 04,09 h 0,52 m 17 01,31 h -0,17 m 27 03,55 h 4,63 m
10,09 h 4,73 m 06,57 h 5,47 m 10,32 h -0,47 m 
16,51 h 0,09 m 14,02 h -0,15 m 16,06 h 4,82 m 
22,51 h 4,86 m 19,14 h 5,82 m 22,46 h -0,45 m 
8 05,18 h 0,35 m 18 02,15 h 0,19 m 28 04,27 h 4,75 m
D 11,14 h 4,68 m 07,53 h 5,10 m 11,15 h -0,53 m 
D 17,51 h 0,16 m 15,01 h -0,34 m 16,38 h 4,92 m 
      --- 20,22 h 5,44 m 23,23 h -0,35 m 
9 00,00 h 5,18 m 19 02,43 h 0,48 m 29 04,56 h 4,89 m
06,32 h 0,37 m 08,38 h 5,56 m 11,52 h -0,54 m
12,28 h 5,13 m 15,44 h 0,05 m 17,08 h 4,98 m 
19,05 h 0,16 m 21,13 h 5,20 m 23,55 h -0,26 m 
10 01,03 h 5,42 m 20 04,06 h -0,01 m 30 S 05,23 h 5,00 m
07,29 h 0,33 m 09,48 h 4,91 m       ---
13,30 h 5,35 m 15,55 h 0,77 m S 12,25 h -0,42 m 
20,12 h 0,10 m 22,00 h 5,63 m 17,38 h 5,15 m 
31 00,22 h -0,14 m
Hoogste H.W. = 5.82 op 17/12 PM Laagste H.W. = 4.34 op 13/12 PM 06,01 h 5,10 m
Hoogste L.W. = 1.14 op 22/12 AM Laagste L.W. = -1.26 op 13/12 AM 12,57 h -0,38 m
18,15 h 5,22 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.11 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = -0.03 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.36 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.49 h met  59 waarnemingen op  59 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B50
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     SCHELLE          JANUARI  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,05 h 0,41 m 11 S 00,35 h -0,15 m 21 02,48 h 5,74 m
09,59 h 4,95 m 05,55 h 5,69 m 09,40 h 0,33 m 
17,12 h -0,09 m 12,58 h -0,24 m 15,12 h 6,01 m 
22,43 h 4,54 m 18,20 h 5,97 m 22,07 h 0,44 m 
2 05,01 h 0,13 m 12 00,57 h 0,29 m 22 03,40 h 6,19 m
10,53 h 4,31 m 06,33 h 5,95 m 10,47 h 0,33 m 
17,46 h -0,18 m 13,38 h 0,27 m 16,11 h 6,05 m 
D 23,40 h 4,23 m 18,55 h 5,90 m 23,29 h -0,12 m 
3 D 06,12 h 0,10 m 13 01,46 h 0,09 m 23 04,46 h 5,45 m
      --- 07,08 h 5,59 m 11,53 h -0,57 m 
12,05 h 4,17 m 14,42 h -0,56 m 17,07 h 5,86 m 
18,57 h -0,01 m 19,36 h 5,25 m 23,54 h -0,13 m 
4 00,45 h 4,48 m 14 02,29 h -0,34 m 24 05,21 h 5,69 m
07,22 h 0,27 m 07,46 h 5,11 m       ---
13,06 h 4,57 m 15,00 h -0,44 m 12,26 h -0,37 m 
19,55 h -0,06 m 20,13 h 5,37 m 17,52 h 6,24 m 
5 01,40 h 4,28 m 15 02,57 h 0,14 m 25 00,18 h 0,40 m
08,16 h 0,06 m 08,21 h 5,46 m S 06,01 h 5,95 m 
14,05 h 4,87 m 15,50 h -0,28 m S 13,39 h -0,61 m 
20,58 h 0,39 m 20,49 h 5,10 m 18,40 h 5,94 m 
6 02,41 h 5,32 m 16 03,01 h 0,57 m 26 00,44 h 0,55 m
09,16 h 0,77 m 08,55 h 5,72 m 06,33 h 5,90 m 
15,00 h 5,51 m 16,19 h 0,29 m 13,37 h -0,17 m 
21,55 h 0,29 m 21,56 h 5,78 m 19,08 h 6,02 m 
7 03,35 h 5,16 m 17 04,33 h 0,50 m 27 01,25 h 0,54 m
10,30 h 0,31 m 10,14 h 5,22 m 07,17 h 5,95 m 
15,40 h 5,81 m 17,28 h -0,18 m 14,30 h -0,10 m 
22,05 h 0,92 m 23,31 h 5,02 m 19,46 h 5,83 m 
8 03,57 h 5,70 m 18 04,59 h 0,98 m 28 02,18 h 0,17 m
11,10 h 0,16 m D 11,12 h 5,46 m 07,54 h 5,55 m 
16,29 h 5,58 m D 18,26 h 0,30 m 15,06 h -0,33 m 
23,24 h 0,07 m       ---   20,22 h 5,37 m 
9 04,45 h 5,22 m 19 00,06 h 5,44 m 29 02,46 h 0,09 m
12,03 h -0,37 m 07,01 h 0,71 m 08,31 h 5,39 m
17,04 h 5,26 m 12,47 h 5,78 m 15,25 h -0,11 m 
23,49 h -0,21 m 20,03 h 0,72 m 20,57 h 5,41 m 
10 05,18 h 5,58 m 20 01,35 h 5,58 m 30 03,33 h 0,16 m
      --- 08,33 h 0,43 m 09,15 h 5,34 m 
12,16 h -0,06 m 14,13 h 5,56 m 15,33 h 0,41 m 
S 17,31 h 5,64 m 21,18 h 0,22 m 21,31 h 5,17 m 
31 04,04 h 0,31 m
Hoogste H.W. = 6.24 op 24/1 PM Laagste H.W. = 4.17 op 3/1 PM 09,43 h 4,47 m
Hoogste L.W. = 0.98 op 18/1 AM Laagste L.W. = -0.61 op 25/1 PM 16,34 h 0,01 m
22,37 h 4,83 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.41 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.12 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.34 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.51 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B51
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     SCHELLE          FEBRUARI 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 05,04 h 1,45 m 11 01,30 h -0,22 m 21 04,34 h 5,63 m
D 10,22 h 5,21 m 06,54 h 5,65 m 11,35 h -0,30 m 
D 16,54 h 1,45 m 14,12 h -0,61 m 16,52 h 5,81 m 
23,52 h 5,29 m 19,23 h 5,64 m 23,45 h 0,12 m 
2 06,45 h 2,11 m 12 02,13 h -0,30 m 22 05,02 h 5,84 m
      --- 07,39 h 5,59 m 11,48 h 0,10 m 
12,02 h 4,04 m 14,49 h -0,52 m 17,15 h 6,17 m 
18,37 h 0,61 m 20,07 h 5,56 m       ---
3 01,05 h 4,32 m 13 02,39 h -0,07 m 23 00,13 h 0,31 m
07,34 h 0,37 m 08,15 h 5,57 m 05,40 h 6,22 m 
13,29 h 4,35 m 15,27 h -0,38 m 12,46 h -0,01 m 
20,19 h 0,05 m 20,51 h 5,30 m S 18,03 h 5,85 m 
4 01,53 h 4,59 m 14 03,23 h -0,12 m 24 S 01,08 h -0,28 m
08,43 h 0,17 m 09,07 h 5,22 m 06,25 h 5,66 m 
14,34 h 5,15 m 16,01 h -0,29 m 13,16 h -0,22 m 
21,22 h 0,45 m 21,40 h 4,95 m 18,36 h 5,87 m 
5 02,54 h 5,08 m 15 04,10 h -0,09 m 25 01,14 h 0,10 m
10,07 h -0,25 m 09,59 h 4,86 m 06,42 h 5,90 m 
15,26 h 5,13 m 16,49 h -0,22 m 13,56 h -0,14 m 
21,59 h 0,35 m 22,45 h 4,51 m 19,12 h 5,58 m 
6 03,39 h 5,75 m 16 05,11 h -0,03 m 26 01,59 h -0,15 m
10,23 h 0,71 m D 11,18 h 4,55 m 07,19 h 5,21 m 
16,06 h 6,21 m D 18,13 h -0,11 m 13,54 h 0,01 m 
23,03 h 0,48 m       ---   19,33 h 5,96 m 
7 04,33 h 5,70 m 17 00,18 h 4,37 m 27 02,07 h 0,56 m
11,49 h -0,39 m 06,46 h 0,01 m 07,46 h 5,96 m 
16,57 h 5,44 m 12,57 h 4,89 m 14,25 h 0,67 m 
23,48 h -0,51 m 19,41 h 0,18 m 20,06 h 5,65 m 
8 05,13 h 5,69 m 18 01,46 h 4,86 m 28 02,46 h 0,20 m
      --- 08,31 h -0,02 m 08,25 h 5,20 m 
12,10 h -0,27 m 14,23 h 5,25 m 15,03 h 0,01 m 
17,23 h 5,62 m 21,22 h -0,03 m 20,41 h 5,08 m 
9 00,21 h -0,39 m 19 02,57 h 5,08 m 29 03,00 h 0,32 m
05,43 h 5,67 m 09,54 h -0,28 m 08,53 h 5,20 m
12,36 h -0,30 m 15,27 h 5,43 m 15,39 h 0,43 m 
S 18,01 h 5,95 m 22,21 h -0,12 m 21,08 h 4,72 m 
10 S 00,59 h -0,28 m 20 03,53 h 5,35 m 30
06,19 h 5,72 m 10,56 h -0,35 m 
13,31 h -0,44 m 16,17 h 5,75 m 
18,47 h 5,85 m 23,10 h -0,06 m 
31
Hoogste H.W. = 6.22 op 23/2 AM Laagste H.W. = 4.04 op 2/2 PM
Hoogste L.W. = 2.11 op 2/2 AM Laagste L.W. = -0.61 op 11/2 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.37 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddeld LAAGWATER = 0.06 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.35 h met  56 waarnemingen op  56 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.49 h met  56 waarnemingen op  56 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B52
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     SCHELLE          MAART    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 03,18 h 1,13 m 11 00,47 h -0,22 m 21 03,56 h 6,48 m
09,51 h 6,20 m 06,07 h 6,43 m 10,51 h 0,85 m 
15,54 h 2,36 m 13,35 h 0,14 m 16,22 h 7,11 m 
20,39 h 4,91 m 18,50 h 6,15 m 23,21 h 0,97 m 
2 03,39 h 1,41 m 12 01,48 h 0,46 m 22 04,31 h 6,47 m
D 11,32 h 4,67 m 06,58 h 6,67 m 11,39 h 0,26 m 
D 18,06 h 1,00 m 13,58 h 0,94 m 16,54 h 6,26 m 
23,55 h 4,66 m 19,19 h 6,64 m 23,53 h 0,22 m 
3 06,36 h 0,74 m 13 02,16 h 0,70 m 23 05,19 h 5,85 m
      --- 07,32 h 6,47 m       ---
13,01 h 5,21 m 14,54 h 0,29 m 12,27 h -0,40 m 
19,26 h 1,03 m 20,17 h 5,88 m 17,32 h 5,98 m 
4 01,26 h 4,85 m 14 03,24 h -0,12 m 24 00,23 h 0,10 m
08,19 h 0,44 m 08,36 h 5,79 m S 05,45 h 6,16 m 
14,26 h 5,16 m 15,38 h 0,20 m S 12,43 h 0,16 m 
20,18 h 0,69 m 21,16 h 5,49 m 18,01 h 6,25 m 
5 02,52 h 5,10 m 15 04,03 h 0,09 m 25 00,42 h 0,50 m
09,22 h -0,03 m 09,38 h 5,38 m 06,04 h 6,51 m 
15,16 h 5,11 m 16,32 h 0,12 m 13,04 h 0,40 m 
22,04 h -0,30 m 22,17 h 5,00 m 18,24 h 6,25 m 
6 03,33 h 5,33 m 16 04,49 h 0,36 m 26 01,25 h 0,29 m
10,14 h 0,03 m 10,50 h 5,40 m 06,42 h 6,00 m 
15,49 h 5,78 m 17,45 h 0,73 m 13,50 h -0,02 m 
22,43 h 0,03 m D 23,57 h 4,90 m 19,05 h 5,72 m 
7 04,08 h 5,50 m 17 D 06,38 h 0,41 m 27 01,52 h 0,02 m
11,20 h -0,41 m       ---   07,17 h 5,64 m 
16,26 h 5,78 m 12,53 h 5,30 m 14,13 h 0,01 m 
23,17 h -0,05 m 19,22 h 0,49 m 19,36 h 5,53 m 
8 04,35 h 5,81 m 18 01,38 h 5,23 m 28 02,22 h 0,15 m
11,53 h -0,38 m 08,25 h 0,12 m 07,41 h 5,42 m 
16,58 h 5,83 m 14,17 h 5,75 m 14,48 h -0,03 m 
      --- 20,50 h 0,38 m 19,58 h 4,59 m 
9 00,04 h -0,42 m 19 02,46 h 5,64 m 29 02,10 h 0,53 m
05,11 h 5,71 m 09,25 h 0,13 m 08,03 h 5,41 m
12,17 h -0,40 m 15,08 h 5,99 m 14,43 h 0,80 m 
17,34 h 6,23 m 21,52 h 0,22 m 20,32 h 5,07 m 
10 00,31 h 0,00 m 20 03,41 h 5,69 m 30 03,25 h 0,33 m
S 05,47 h 5,99 m 10,42 h -0,23 m 08,49 h 4,54 m 
S 13,31 h -0,95 m 15,58 h 5,88 m 15,16 h 0,53 m 
17,51 h 5,36 m 22,39 h 0,34 m 21,16 h 4,84 m 
31 03,40 h 0,86 m
Hoogste H.W. = 7.11 op 21/3 PM Laagste H.W. = 4.23 op 31/3 PM 10,01 h 4,80 m
Hoogste L.W. = 2.36 op 1/3 PM Laagste L.W. = -0.95 op 10/3 PM 16,52 h 0,71 m
23,01 h 4,23 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.63 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.31 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.36 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.50 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B53
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     SCHELLE          APRIL    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 05,48 h 0,40 m 11 02,21 h -0,17 m 21 04,47 h 5,79 m
      --- 07,42 h 5,78 m 11,46 h -0,22 m 
D 12,01 h 4,31 m 14,44 h -0,08 m 17,09 h 5,81 m 
D 18,43 h 0,51 m 20,19 h 5,54 m 23,56 h -0,06 m 
2 00,46 h 4,81 m 12 03,03 h -0,07 m 22 05,20 h 5,81 m
07,23 h 0,80 m 08,31 h 5,51 m       ---
13,26 h 5,50 m 15,25 h 0,17 m 12,22 h -0,18 m 
20,18 h 0,37 m 21,05 h 5,25 m S 17,42 h 5,77 m 
3 02,03 h 5,13 m 13 03,56 h 0,01 m 23 S 00,34 h -0,17 m
08,59 h -0,07 m 09,40 h 5,37 m 05,54 h 5,67 m 
14,38 h 5,41 m 16,19 h 0,37 m 12,55 h -0,22 m 
21,21 h -0,06 m 22,22 h 4,94 m 18,12 h 5,64 m 
4 02,56 h 5,33 m 14 05,12 h 0,15 m 24 01,01 h -0,18 m
10,00 h -0,42 m 11,07 h 5,24 m 06,23 h 5,61 m 
15,24 h 5,62 m 17,52 h 0,44 m 13,16 h -0,09 m 
22,00 h -0,04 m 23,58 h 5,13 m 18,34 h 5,57 m 
5 03,31 h 5,76 m 15 06,45 h 0,12 m 25 01,28 h -0,09 m
10,35 h -0,28 m       ---   06,56 h 5,49 m 
15,53 h 6,15 m D 12,51 h 5,19 m 13,34 h 0,11 m 
22,38 h 0,23 m D 19,42 h 0,19 m 19,14 h 5,34 m 
6 04,13 h 6,14 m 16 01,20 h 4,90 m 26 01,58 h -0,13 m
11,23 h -0,29 m 08,20 h -0,23 m 07,28 h 5,20 m 
16,33 h 6,08 m 13,59 h 5,24 m 14,09 h -0,03 m 
23,29 h -0,19 m 20,46 h 0,02 m 19,51 h 5,03 m 
7 04,43 h 5,96 m 17 02,19 h 5,07 m 27 02,20 h -0,04 m
   ##.## -0,49 m 09,14 h -0,37 m 08,04 h 5,26 m 
17,16 h 5,97 m 14,52 h 5,38 m 14,27 h 0,44 m 
      --- 21,37 h -0,12 m 20,26 h 4,96 m 
8 00,15 h -0,34 m 18 03,13 h 5,16 m 28 02,54 h 0,21 m
05,22 h 5,92 m 09,58 h -0,44 m 08,50 h 5,13 m 
12,50 h -0,60 m 15,36 h 5,41 m 15,19 h 0,56 m 
S 17,50 h 5,89 m 22,19 h -0,16 m 21,10 h 4,82 m 
9 S 00,52 h -0,40 m 19 03,45 h 5,48 m 29 03,55 h 0,44 m
06,04 h 5,94 m 10,47 h -0,37 m 09,54 h 4,81 m
13,23 h -0,43 m 16,06 h 5,76 m 16,25 h 0,70 m 
18,34 h 5,96 m 22,57 h -0,07 m 22,29 h 4,60 m 
10 01,28 h -0,18 m 20 04,09 h 5,79 m 30 04,55 h 0,48 m
06,45 h 6,05 m 11,17 h -0,29 m 11,10 h 4,75 m 
13,58 h -0,24 m 16,34 h 5,72 m 18,07 h 0,63 m 
19,25 h 5,80 m 23,26 h -0,18 m D 23,43 h 4,90 m 
31
Hoogste H.W. = 6.15 op 5/4 PM Laagste H.W. = 4.31 op 1/4 PM
Hoogste L.W. = 0.80 op 2/4 AM Laagste L.W. = -0.60 op 8/4 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.44 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = -0.01 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.35 h met  57 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.51 h met  57 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B54
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     SCHELLE          MEI      2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 D 06,47 h 0,26 m 11 03,10 h -0,39 m 21 05,02 h 5,51 m
      --- 08,42 h 5,56 m 11,43 h -0,19 m 
12,39 h 5,07 m 15,19 h 0,06 m 17,18 h 5,57 m 
19,27 h 0,18 m 21,04 h 5,20 m       ---
2 01,10 h 5,07 m 12 04,01 h -0,30 m 22 00,07 h -0,26 m
08,07 h -0,09 m 09,42 h 5,38 m 05,31 h 5,54 m 
13,46 h 5,55 m 16,14 h 0,23 m 12,19 h -0,15 m 
20,35 h 0,04 m 22,12 h 5,00 m S 17,52 h 5,50 m 
3 02,03 h 5,35 m 13 05,09 h -0,20 m 23 S 00,38 h -0,29 m
09,08 h -0,36 m 10,53 h 5,22 m 06,07 h 5,59 m 
14,37 h 5,60 m 17,27 h 0,28 m 12,48 h -0,01 m 
21,28 h -0,20 m 23,34 h 4,87 m 18,21 h 5,50 m 
4 02,52 h 5,41 m 14 06,18 h -0,18 m 24 01,13 h -0,25 m
10,08 h -0,56 m       ---   06,44 h 5,47 m 
15,19 h 5,73 m D 12,12 h 5,18 m 13,23 h 0,00 m 
22,20 h -0,25 m D 18,41 h 0,18 m 19,03 h 5,41 m 
5 03,39 h 5,69 m 15 00,39 h 5,06 m 25 01,43 h -0,21 m
10,56 h -0,55 m 07,32 h -0,18 m 07,21 h 5,42 m 
16,07 h 5,87 m 13,17 h 5,38 m 13,52 h 0,14 m 
23,03 h -0,36 m 19,45 h 0,19 m 19,38 h 5,31 m 
6 04,26 h 5,82 m 16 01,37 h 5,37 m 26 02,30 h -0,16 m
11,33 h -0,61 m 08,36 h -0,09 m 07,58 h 5,20 m 
16,52 h 5,87 m 14,12 h 5,53 m 14,25 h 0,08 m 
      --- 20,54 h 0,15 m 20,18 h 5,10 m 
7 00,06 h -0,47 m 17 02,24 h 5,47 m 27 03,05 h -0,22 m
05,09 h 5,94 m 09,15 h -0,13 m 08,47 h 5,33 m 
12,25 h -0,56 m 14,52 h 5,65 m 15,17 h 0,25 m 
17,39 h 5,89 m 21,34 h 0,07 m 21,03 h 4,98 m 
8 00,37 h -0,46 m 18 03,10 h 5,53 m 28 03,58 h -0,13 m
S 05,57 h 5,95 m 10,00 h -0,14 m 09,50 h 5,09 m 
S 13,04 h -0,43 m 15,38 h 5,62 m 16,16 h 0,18 m 
18,26 h 5,75 m 22,25 h -0,07 m 22,00 h 4,97 m 
9 01,28 h -0,50 m 19 03,51 h 5,56 m 29 05,00 h -0,12 m
06,47 h 5,88 m 10,36 h -0,16 m 10,48 h 5,07 m
13,44 h -0,29 m 16,09 h 5,59 m 17,17 h 0,29 m 
19,17 h 5,64 m 23,04 h -0,18 m 23,17 h 5,02 m 
10 02,15 h -0,45 m 20 04,22 h 5,53 m 30 06,02 h -0,02 m
07,40 h 5,80 m 11,11 h -0,21 m       ---   
14,28 h -0,11 m 16,46 h 5,53 m D 12,01 h 5,37 m 
20,09 h 5,49 m 23,50 h -0,26 m D 18,38 h 0,31 m 
31 00,14 h 5,19 m
Hoogste H.W. = 5.95 op 8/5 AM Laagste H.W. = 4.87 op 13/5 PM 07,17 h -0,12 m
Hoogste L.W. = 0.31 op 30/5 PM Laagste L.W. = -0.61 op 6/5 AM 13,06 h 5,45 m
19,47 h 0,17 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.44 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddeld LAAGWATER = -0.13 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.36 h met  59 waarnemingen op  59 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.50 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B55
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     SCHELLE          JUNI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 01,27 h 5,38 m 11 04,45 h -0,19 m 21 00,23 h -0,14 m
08,29 h -0,21 m 10,22 h 5,36 m S 05,46 h 5,61 m 
14,03 h 5,59 m 16,40 h 0,50 m S 12,27 h 0,06 m 
20,50 h 0,03 m 22,43 h 5,17 m 18,04 h 5,52 m 
2 02,17 h 5,54 m 12 05,36 h -0,08 m 22 01,09 h -0,28 m
09,28 h -0,34 m 11,15 h 5,19 m 06,26 h 5,44 m 
14,48 h 5,71 m 17,40 h 0,58 m 13,05 h 0,04 m 
21,45 h -0,06 m D 23,42 h 5,26 m 18,43 h 5,50 m 
3 03,11 h 5,78 m 13 D 06,25 h 0,19 m 23 01,44 h -0,13 m
10,20 h -0,27 m       ---   06,56 h 5,57 m 
15,37 h 5,91 m 12,15 h 5,20 m 13,28 h 0,51 m 
22,43 h -0,15 m 18,41 h 0,41 m 19,19 h 5,66 m 
4 03,58 h 5,96 m 14 00,34 h 5,11 m 24 02,24 h -0,23 m
11,15 h -0,18 m 07,32 h 0,04 m 07,45 h 5,38 m 
16,34 h 5,93 m 13,16 h 5,18 m 14,20 h 0,01 m 
23,48 h -0,28 m 19,54 h 0,34 m 20,02 h 5,35 m 
5 04,56 h 5,95 m 15 01,33 h 5,18 m 25 03,00 h -0,33 m
11,59 h -0,17 m 08,20 h 0,11 m 08,23 h 5,41 m 
17,25 h 5,87 m 14,09 h 5,37 m 14,55 h 0,25 m 
      --- 20,48 h 0,35 m 20,42 h 5,48 m 
6 00,30 h -0,31 m 16 02,29 h 5,40 m 26 03,45 h -0,15 m
S 05,45 h 6,04 m 09,14 h 0,16 m 09,11 h 5,33 m 
S 12,51 h -0,09 m 14,56 h 5,39 m 15,38 h 0,31 m 
18,16 h 5,90 m 21,49 h 0,05 m 21,32 h 5,30 m 
7 01,22 h -0,18 m 17 03,15 h 5,31 m 27 04,25 h 0,09 m
06,37 h 6,08 m 10,04 h -0,01 m 09,58 h 5,58 m 
13,35 h 0,09 m 15,39 h 5,37 m 16,42 h 0,42 m 
19,06 h 5,77 m 22,29 h -0,05 m 22,24 h 5,31 m 
8 02,21 h -0,38 m 18 03,54 h 5,51 m 28 05,26 h 0,18 m
07,33 h 5,81 m 10,37 h 0,13 m 11,13 h 5,29 m 
14,26 h 0,05 m 16,14 h 5,45 m 17,47 h 0,36 m 
20,00 h 5,59 m 23,21 h -0,12 m D 23,41 h 5,20 m 
9 03,06 h -0,32 m 19 04,34 h 5,46 m 29 D 06,37 h -0,03 m
08,26 h 5,67 m 11,21 h 0,08 m      ---
15,14 h 0,09 m 16,51 h 5,66 m 12,19 h 5,34 m 
20,53 h 5,30 m 23,50 h 0,00 m 18,59 h 0,30 m 
10 03,51 h -0,37 m 20 05,06 h 5,69 m 30 00,28 h 5,40 m
09,15 h 5,55 m 11,54 h 0,21 m 07,38 h -0,04 m 
15,39 h 0,50 m 17,33 h 5,59 m 13,27 h 5,47 m 
21,38 h 5,28 m       --- 20,14 h 0,18 m 
31
Hoogste H.W. = 6.08 op 7/6 AM Laagste H.W. = 5.11 op 14/6 AM
Hoogste L.W. = 0.58 op 12/6 PM Laagste L.W. = -0.38 op 8/6 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.51 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.03 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.33 h met  58 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.52 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B56
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     SCHELLE          JULI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 01,47 h 5,38 m 11 04,41 h 0,02 m 21 S 00,42 h 0,12 m
08,58 h -0,27 m 10,13 h 5,30 m 06,10 h 6,17 m 
14,35 h 5,39 m 16,34 h 0,56 m 12,39 h 0,71 m 
21,33 h -0,17 m 22,32 h 5,33 m 18,31 h 6,24 m 
2 02,56 h 5,57 m 12 05,14 h 0,41 m 22 01,33 h -0,05 m
09,55 h -0,13 m D 11,00 h 5,22 m 06,47 h 5,81 m 
15,30 h 5,73 m D 17,33 h 0,66 m 13,30 h 0,02 m 
22,33 h -0,11 m 23,46 h 5,04 m 19,07 h 5,66 m 
3 03,48 h 5,92 m 13 06,19 h 0,37 m 23 02,07 h -0,39 m
10,56 h 0,00 m       ---   07,24 h 5,60 m 
16,19 h 5,82 m 12,17 h 5,00 m 14,06 h -0,07 m 
23,45 h -0,19 m 18,52 h 0,51 m 19,41 h 5,50 m 
4 04,52 h 5,96 m 14 00,39 h 4,96 m 24 02,47 h -0,47 m
11,52 h -0,03 m 07,32 h 0,19 m 08,11 h 5,43 m 
17,20 h 5,81 m 13,30 h 4,99 m 14,47 h -0,07 m 
      --- 20,04 h 0,38 m 20,26 h 5,40 m 
5 00,28 h -0,45 m 15 01,53 h 5,08 m 25 03,29 h -0,44 m
05,42 h 5,89 m 08,36 h 0,24 m 08,51 h 5,34 m 
12,45 h -0,20 m 14,30 h 5,03 m 15,25 h 0,07 m 
S 18,05 h 5,82 m 21,08 h 0,19 m 21,05 h 5,48 m 
6 S 01,20 h -0,50 m 16 02,54 h 5,43 m 26 04,04 h -0,21 m
06,31 h 5,98 m 09,35 h 0,27 m 09,39 h 5,37 m 
13,27 h -0,07 m 15,24 h 5,42 m 16,04 h 0,24 m 
18,56 h 5,83 m 22,08 h 0,08 m 21,53 h 5,40 m 
7 02,09 h -0,52 m 17 03,44 h 5,43 m 27 04,53 h -0,05 m
07,10 h 5,82 m 10,18 h 0,15 m 10,32 h 5,23 m 
13,59 h 0,04 m 16,06 h 5,41 m 17,07 h 0,22 m 
19,36 h 5,83 m 23,08 h -0,05 m 22,57 h 5,19 m 
8 02,46 h -0,26 m 18 04,18 h 5,60 m 28 05,49 h 0,04 m
07,56 h 5,87 m 11,03 h 0,15 m D 11,46 h 5,13 m 
14,44 h 0,25 m 16,37 h 5,58 m D 18,28 h 0,23 m 
20,21 h 5,92 m 23,48 h -0,16 m       ---   
9 03,29 h -0,22 m 19 05,02 h 5,62 m 29 00,12 h 5,22 m
08,39 h 5,69 m 11,44 h 0,18 m 07,02 h 0,13 m
15,27 h 0,22 m 17,20 h 5,79 m 13,06 h 5,27 m 
21,04 h 5,61 m       --- 20,06 h 0,16 m 
10 04,09 h -0,23 m 20 00,11 h 0,03 m 30 01,35 h 5,34 m
09,25 h 5,37 m 05,26 h 5,96 m 08,43 h -0,07 m 
16,05 h 0,28 m 12,13 h 0,36 m 14,26 h 5,34 m 
21,43 h 5,38 m S 17,55 h 6,00 m 21,26 h -0,15 m 
31 02,53 h 5,57 m
Hoogste H.W. = 6.24 op 21/7 PM Laagste H.W. = 4.96 op 14/7 AM 09,53 h -0,10 m
Hoogste L.W. = 0.71 op 21/7 PM Laagste L.W. = -0.52 op 7/7 AM 15,30 h 5,53 m
22,34 h -0,29 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.53 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.03 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.34 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.52 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B57
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     SCHELLE          AUGUSTUS 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 03,47 h 5,78 m 11 04,46 h 0,89 m 21 01,44 h -0,45 m
10,55 h 0,10 m D 10,57 h 4,71 m 06,51 h 5,86 m 
16,17 h 5,71 m D 17,21 h 0,76 m 13,40 h -0,10 m 
23,42 h -0,41 m 23,48 h 4,75 m 19,06 h 5,95 m 
2 04,46 h 5,82 m 12 06,19 h 0,60 m 22 02,24 h -0,41 m
11,47 h -0,23 m       ---   07,40 h 5,73 m 
17,09 h 5,69 m 13,26 h 4,99 m 14,22 h 0,01 m 
      --- 19,37 h 0,96 m 19,58 h 5,83 m 
3 00,06 h -0,32 m 13 01,10 h 4,89 m 23 02,52 h -0,18 m
05,30 h 6,06 m 07,46 h 0,80 m 08,27 h 5,74 m 
12,28 h -0,05 m 13,53 h 5,08 m 15,07 h 0,22 m 
S 17,53 h 5,89 m 20,38 h 1,12 m 20,37 h 5,69 m 
4 S 01,01 h -0,41 m 14 02,15 h 5,37 m 24 03,36 h -0,21 m
06,09 h 6,17 m 09,08 h 0,55 m 09,06 h 5,28 m 
12,58 h 0,28 m 14,51 h 5,27 m 15,43 h 0,05 m 
18,29 h 6,12 m 21,52 h -0,01 m 21,24 h 5,35 m 
5 01,43 h -0,23 m 15 03,22 h 5,48 m 25 03,58 h 0,26 m
06,48 h 6,05 m 09,59 h 0,14 m 09,39 h 5,27 m 
13,42 h 0,09 m 15,39 h 5,51 m 16,43 h 0,17 m 
19,05 h 5,83 m 22,42 h -0,19 m 22,22 h 5,08 m 
6 02,26 h -0,48 m 16 03,57 h 5,57 m 26 04,56 h 0,46 m
07,35 h 5,71 m 10,47 h -0,06 m D 11,16 h 5,18 m 
14,17 h -0,01 m 16,22 h 5,53 m D 18,14 h 0,28 m 
19,47 h 5,67 m 23,34 h -0,40 m       ---   
7 02,53 h -0,39 m 17 04,41 h 5,61 m 27 00,02 h 4,98 m
08,14 h 5,67 m 11,25 h -0,14 m 06,59 h 0,12 m 
14,41 h 0,25 m 16,51 h 5,68 m 13,03 h 4,91 m 
20,17 h 5,71 m       --- 19,53 h 0,06 m 
8 03,13 h -0,03 m 18 00,01 h -0,37 m 28 01,38 h 5,44 m
08,40 h 5,63 m 05,12 h 5,80 m 08,27 h 0,14 m 
14,59 h 0,70 m 12,03 h -0,06 m 14,22 h 5,20 m 
20,55 h 5,65 m 17,27 h 5,73 m 21,25 h -0,30 m 
9 03,44 h 0,16 m 19 00,32 h -0,44 m 29 02,53 h 5,56 m
09,21 h 5,19 m S 05,38 h 5,86 m 09,43 h -0,03 m
15,48 h 0,25 m S 12,36 h -0,05 m 15,23 h 5,47 m 
21,26 h 4,99 m 17,59 h 5,90 m 22,27 h -0,45 m 
10 04,02 h 0,24 m 20 01,00 h -0,36 m 30 03,47 h 5,70 m
09,45 h 4,96 m 06,16 h 6,11 m 10,37 h -0,22 m 
15,56 h 1,10 m 13,08 h 0,06 m 16,13 h 5,53 m 
22,12 h 5,13 m 18,33 h 6,06 m 23,40 h -0,64 m 
31 04,31 h 5,79 m
Hoogste H.W. = 6.17 op 4/8 AM Laagste H.W. = 4.71 op 11/8 AM 11,23 h -0,30 m
Hoogste L.W. = 1.12 op 13/8 PM Laagste L.W. = -0.64 op 30/8 PM 16,48 h 5,75 m
23,55 h -0,49 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.54 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.04 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.33 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.52 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B58
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     SCHELLE          SEPTEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 05,02 h 5,96 m 11 00,44 h 4,65 m 21 02,37 h -0,45 m
11,58 h -0,01 m 07,17 h 0,57 m 08,13 h 5,31 m 
17,22 h 5,85 m 13,22 h 4,61 m 14,48 h -0,07 m 
      --- 20,27 h 0,20 m 20,30 h 5,47 m 
2 00,43 h -0,66 m 12 02,06 h 5,18 m 22 03,01 h -0,06 m
S 05,45 h 5,79 m 08,24 h 0,63 m 08,51 h 5,21 m 
S 12,36 h -0,23 m 14,21 h 5,25 m 15,28 h 0,05 m 
17,59 h 5,86 m 21,22 h 0,03 m 21,16 h 5,23 m 
3 01,11 h -0,35 m 13 02,53 h 5,36 m 23 03,51 h 0,26 m
06,11 h 5,87 m 09,30 h 0,02 m 09,54 h 4,88 m 
13,08 h -0,01 m 15,12 h 5,22 m 16,32 h 0,21 m 
18,33 h 5,92 m 22,15 h -0,37 m 22,37 h 4,98 m 
4 01,42 h -0,35 m 14 03,35 h 5,44 m 24 05,06 h 0,33 m
06,53 h 5,59 m 10,26 h -0,14 m D 11,22 h 4,44 m 
13,31 h -0,02 m 16,02 h 5,34 m D 18,12 h 0,06 m 
19,00 h 5,84 m 23,10 h -0,50 m       ---   
5 02,02 h -0,19 m 15 04,13 h 5,57 m 25 00,17 h 4,90 m
07,22 h 5,64 m 11,01 h -0,23 m 06,56 h 0,21 m 
14,07 h -0,12 m 16,30 h 5,51 m 13,10 h 4,70 m 
19,38 h 5,56 m 23,53 h -0,62 m 20,05 h -0,15 m 
6 02,42 h -0,24 m 16 04,47 h 5,65 m 26 01,49 h 5,12 m
07,55 h 5,44 m 11,38 h -0,32 m 08,26 h 0,02 m 
14,22 h 0,34 m 17,02 h 5,66 m 14,21 h 4,98 m 
20,01 h 5,44 m       --- 21,19 h -0,45 m 
7 02,52 h 0,14 m 17 00,13 h -0,66 m 27 02,47 h 5,27 m
08,20 h 5,09 m 05,30 h 5,70 m 09,22 h -0,11 m 
14,56 h 0,34 m 12,20 h -0,32 m 15,07 h 5,34 m 
20,41 h 5,20 m S 17,42 h 5,68 m 22,13 h -0,42 m 
8 03,20 h 0,49 m 18 S 00,48 h -0,71 m 28 03,35 h 5,72 m
08,58 h 4,95 m 06,00 h 5,69 m 10,12 h 0,13 m 
15,29 h 0,52 m 12,50 h -0,35 m 15,47 h 5,64 m 
21,26 h 4,82 m 18,14 h 5,66 m 22,59 h -0,43 m 
9 03,58 h 0,47 m 19 01,20 h -0,59 m 29 04,09 h 5,78 m
09,59 h 4,39 m 06,39 h 5,73 m 10,51 h 0,07 m
16,23 h 0,58 m 13,26 h -0,18 m 16,26 h 5,84 m 
D 22,44 h 4,49 m 18,55 h 5,77 m 23,34 h -0,24 m 
10 D 05,20 h 0,75 m 20 01,50 h -0,40 m 30 04,37 h 5,89 m
11,39 h 4,34 m 07,15 h 5,56 m 11,16 h 0,34 m 
18,32 h 0,55 m 14,06 h -0,31 m 16,54 h 6,23 m 
      --- 19,35 h 5,48 m 23,58 h 0,23 m 
31
Hoogste H.W. = 6.23 op 30/9 PM Laagste H.W. = 4.34 op 10/9 AM
Hoogste L.W. = 0.75 op 10/9 AM Laagste L.W. = -0.71 op 18/9 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.37 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = -0.05 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.35 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.50 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B59
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     SCHELLE          OKTOBER  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 05,11 h 6,27 m 11 01,21 h 4,94 m 21 02,29 h 0,64 m
11,48 h 0,67 m 07,37 h 0,46 m 08,33 h 5,64 m 
S 17,14 h 6,51 m 13,45 h 5,03 m 15,18 h 0,58 m 
      --- 20,36 h 0,02 m 21,07 h 5,56 m 
2 S 00,25 h 0,48 m 12 02,20 h 5,45 m 22 03,46 h 0,59 m
05,44 h 6,30 m 08,43 h 0,31 m 09,52 h 5,00 m 
12,35 h 0,42 m 14,34 h 5,31 m 16,44 h 0,22 m 
18,01 h 6,18 m 21,36 h -0,28 m 22,44 h 5,16 m 
3 00,59 h -0,01 m 13 02,59 h 5,54 m 23 05,11 h 0,41 m
06,14 h 5,77 m 09,36 h -0,04 m 11,10 h 4,52 m 
12,59 h 0,21 m 15,20 h 5,59 m 18,19 h -0,15 m 
18,47 h 6,33 m 22,08 h 0,01 m       ---   
4 01,14 h 0,85 m 14 03,36 h 5,99 m 24 D 00,04 h 4,59 m
06,41 h 5,92 m 10,24 h 0,11 m D 06,30 h 0,38 m 
13,45 h 0,13 m 15,55 h 5,81 m 12,47 h 5,31 m 
19,02 h 5,28 m 23,13 h -0,37 m 19,25 h 0,57 m 
5 02,01 h -0,32 m 15 04,06 h 5,80 m 25 01,10 h 5,55 m
07,23 h 5,42 m 10,59 h -0,18 m 07,58 h 0,26 m 
13,40 h 0,67 m 16,19 h 5,91 m 13,58 h 4,97 m 
19,22 h 5,86 m 23,40 h -0,02 m 21,02 h -0,38 m 
6 02,13 h 0,70 m 16 04,43 h 6,16 m 26 02,17 h 4,76 m
07,43 h 5,31 m 11,27 h 0,26 m 07,59 h 0,41 m 
14,37 h 0,14 m 16,55 h 6,36 m 14,29 h 6,06 m 
20,12 h 5,10 m       --- 21,49 h 0,07 m 
7 02,39 h 0,33 m 17 00,06 h 0,10 m 27 03,01 h 5,84 m
08,18 h 4,80 m S 05,27 h 6,26 m 09,31 h 0,43 m 
14,51 h 0,36 m S 12,28 h 0,15 m 15,16 h 5,85 m 
20,37 h 4,81 m 17,50 h 6,02 m 22,19 h 0,10 m 
8 03,02 h 0,74 m 18 00,58 h -0,31 m 28 03,37 h 5,99 m
09,10 h 4,69 m 06,18 h 5,77 m 10,16 h 0,39 m 
15,44 h 0,87 m 13,12 h -0,15 m 15,53 h 5,82 m 
22,02 h 4,74 m 18,31 h 5,83 m 22,55 h -0,03 m 
9 04,36 h 0,85 m 19 01,26 h -0,09 m 29 04,15 h 5,85 m
11,01 h 3,99 m 06,58 h 5,83 m 11,05 h 0,09 m
17,21 h 0,44 m 13,57 h -0,01 m 16,36 h 5,60 m 
D 23,55 h 4,55 m 19,18 h 5,71 m 23,42 h -0,15 m 
10 D 06,44 h 0,39 m 20 02,28 h -0,34 m 30 04,49 h 5,73 m
      --- 07,43 h 5,03 m 11,36 h 0,08 m 
12,41 h 4,42 m 14,25 h 0,05 m 17,04 h 5,79 m 
19,23 h 0,13 m 20,02 h 5,57 m       ---
31 00,00 h -0,06 m
Hoogste H.W. = 6.51 op 1/10 PM Laagste H.W. = 3.99 op 9/10 AM S 05,36 h 5,55 m
Hoogste L.W. = 0.87 op 8/10 PM Laagste L.W. = -0.38 op 25/10 PM S 12,14 h -0,04 m
17,46 h 5,61 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.52 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.21 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.38 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.47 h met  59 waarnemingen op  59 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B60
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     SCHELLE          NOVEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,28 h -0,05 m 11 02,01 h 5,66 m 21 04,45 h 1,05 m
05,59 h 5,40 m 08,43 h 0,18 m 11,07 h 5,88 m 
12,45 h -0,19 m 14,27 h 5,76 m 17,19 h 1,24 m 
18,20 h 5,33 m 21,41 h 0,18 m 23,12 h 6,00 m 
2 00,50 h 0,00 m 12 02,47 h 5,81 m 22 05,15 h 1,73 m
06,23 h 5,41 m 09,41 h 0,29 m       ---   
13,13 h -0,03 m 15,12 h 5,87 m D 12,08 h 5,54 m 
18,39 h 5,44 m 22,26 h -0,07 m D 18,38 h 0,84 m 
3 01,21 h 0,07 m 13 03,38 h 5,92 m 23 00,32 h 5,55 m
07,00 h 5,16 m 10,36 h -0,03 m 07,12 h 0,46 m 
13,42 h -0,25 m 15,57 h 5,81 m 12,57 h 5,01 m 
19,25 h 5,14 m 23,21 h -0,41 m 20,05 h -0,24 m 
4 01,45 h 0,21 m 14 04,23 h 5,73 m 24 01,20 h 5,78 m
07,33 h 5,08 m 11,22 h -0,16 m 08,00 h 0,79 m 
14,18 h 0,09 m 16,42 h 5,96 m 13,41 h 5,44 m 
19,54 h 4,99 m 23,47 h -0,16 m 20,58 h -0,01 m 
5 02,10 h 0,40 m 15 05,05 h 5,85 m 25 02,42 h 5,53 m
08,09 h 4,81 m       --- 08,50 h 0,58 m 
14,49 h 0,16 m 12,04 h -0,12 m 14,44 h 5,77 m 
20,40 h 4,86 m S 17,25 h 6,13 m 21,36 h 0,20 m 
6 02,57 h 0,52 m 16 S 00,23 h 0,05 m 26 03,12 h 5,45 m
08,56 h 4,56 m 05,53 h 6,04 m 10,01 h -0,07 m 
15,39 h 0,29 m 12,56 h 0,02 m 15,32 h 5,56 m 
21,45 h 4,65 m 18,22 h 6,24 m 22,22 h 0,01 m 
7 04,05 h 0,52 m 17 01,17 h 0,29 m 27 03,50 h 5,56 m
10,02 h 4,44 m 06,48 h 5,62 m 10,33 h 0,06 m 
16,45 h 0,38 m 14,01 h -0,43 m 16,01 h 5,44 m 
22,56 h 4,60 m 19,19 h 5,49 m 22,53 h 0,02 m 
8 05,38 h 0,58 m 18 02,20 h -0,34 m 28 04,17 h 5,68 m
D 11,28 h 4,46 m 07,39 h 5,19 m 11,17 h 0,08 m 
D 18,38 h 0,11 m 14,11 h 0,14 m 16,35 h 5,61 m 
      --- 19,55 h 6,04 m 23,24 h 0,09 m 
9 00,16 h 4,35 m 19 02,43 h 0,57 m 29 04,53 h 5,67 m
06,46 h 0,35 m 08,37 h 5,22 m 11,53 h -0,05 m
12,21 h 4,88 m 15,30 h -0,07 m 17,14 h 5,66 m 
19,35 h 0,21 m 21,06 h 5,56 m 23,57 h 0,10 m 
10 01,16 h 5,05 m 20 03,28 h 0,66 m 30 S 05,31 h 5,52 m
07,31 h 0,80 m 09,34 h 5,46 m       ---
13,31 h 5,49 m 16,08 h 0,64 m S 12,23 h -0,12 m 
20,49 h 0,09 m 22,09 h 5,93 m 17,49 h 5,58 m 
31
Hoogste H.W. = 6.24 op 16/11 PM Laagste H.W. = 4.35 op 9/11 AM
Hoogste L.W. = 1.73 op 22/11 AM Laagste L.W. = -0.43 op 17/11 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.44 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.21 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.38 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.47 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B61
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     SCHELLE          DECEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,27 h 0,17 m 11 02,18 h 5,76 m 21 05,25 h 0,49 m
06,04 h 5,58 m 09,12 h 0,10 m 11,10 h 4,67 m 
12,55 h 0,02 m 14,43 h 5,65 m 18,03 h -0,16 m 
18,23 h 5,60 m 21,50 h -0,17 m D 23,54 h 5,10 m 
2 00,55 h 0,37 m 12 03,14 h 5,73 m 22 D 05,29 h 1,12 m
06,38 h 5,54 m 10,17 h -0,12 m 11,55 h 5,34 m 
13,29 h 0,24 m 15,36 h 5,66 m 18,48 h 0,40 m 
18,53 h 5,44 m 23,03 h -0,52 m       ---   
3 01,32 h 0,46 m 13 04,02 h 4,95 m 23 00,41 h 4,71 m
07,08 h 5,47 m 11,46 h -1,21 m 07,17 h 0,03 m 
13,56 h 0,17 m 16,35 h 4,52 m 13,18 h 4,85 m 
19,33 h 5,58 m 23,40 h -0,99 m 19,56 h -0,04 m 
4 02,05 h 0,51 m 14 04,57 h 5,26 m 24 01,45 h 5,06 m
07,43 h 5,20 m       --- 08,17 h 0,26 m 
15,12 h -0,32 m 12,04 h -0,63 m 14,12 h 5,11 m 
20,15 h 4,67 m 17,18 h 5,85 m 20,56 h 0,02 m 
5 02,24 h 0,62 m 15 00,15 h -0,25 m 25 02,46 h 5,04 m
08,11 h 5,47 m S 05,46 h 5,66 m 09,27 h -0,05 m 
15,26 h 0,50 m S 12,48 h -0,55 m 15,12 h 5,01 m 
21,01 h 5,48 m 18,02 h 5,88 m 21,45 h -0,18 m 
6 03,31 h 0,75 m 16 01,16 h -0,28 m 26 03,36 h 4,80 m
09,18 h 5,27 m 06,38 h 5,61 m 10,22 h -0,42 m 
16,19 h 0,40 m 13,56 h -0,58 m 16,02 h 4,85 m 
22,04 h 5,23 m 19,04 h 5,81 m 22,29 h -0,42 m 
7 04,38 h 0,57 m 17 01,55 h -0,12 m 27 04,22 h 4,81 m
10,30 h 4,96 m 07,28 h 5,63 m 11,01 h -0,44 m 
17,21 h 0,13 m 14,26 h -0,11 m 16,39 h 5,03 m 
23,15 h 5,11 m 19,56 h 6,00 m 23,19 h -0,44 m 
8 05,48 h 0,42 m 18 02,43 h 0,21 m 28 04,58 h 4,92 m
D 11,39 h 4,91 m 08,18 h 5,30 m 11,43 h -0,48 m 
D 18,22 h 0,19 m 15,21 h -0,33 m 17,13 h 5,11 m 
      --- 20,47 h 5,70 m 23,50 h -0,31 m 
9 00,24 h 5,41 m 19 03,10 h 0,50 m 29 05,25 h 5,07 m
07,00 h 0,42 m 09,01 h 5,76 m      ---
12,49 h 5,33 m 16,12 h 0,06 m 12,24 h -0,51 m 
19,32 h 0,19 m 21,39 h 5,45 m 17,45 h 5,19 m 
10 01,26 h 5,65 m 20 04,30 h 0,00 m 30 00,21 h -0,23 m
07,52 h 0,42 m 10,12 h 5,15 m S 05,58 h 5,17 m 
13,56 h 5,55 m 16,16 h 0,74 m S 12,55 h -0,38 m 
20,38 h 0,17 m 22,18 h 5,88 m 18,16 h 5,35 m 
31 00,50 h -0,12 m
Hoogste H.W. = 6.00 op 17/12 PM Laagste H.W. = 4.52 op 13/12 PM 06,27 h 5,26 m
Hoogste L.W. = 1.12 op 22/12 AM Laagste L.W. = -1.21 op 13/12 AM 13,24 h -0,35 m
18,54 h 5,43 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.31 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.00 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.37 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.48 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B62
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     TEMSE            JANUARI  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1    ##.## 0,46 m 11 S 00,59 h -0,03 m 21 03,10 h 5,84 m
   ##.## 5,01 m 06,16 h 5,80 m 10,12 h 0,40 m 
   ##.## 0,02 m 13,28 h 0,00 m 15,32 h 6,10 m 
   ##.## 4,59 m 18,31 h 6,07 m 22,35 h 0,51 m 
2    ##.## 0,22 m 12 01,31 h 0,36 m 22 04,04 h 6,26 m
   ##.## 4,36 m 06,48 h 6,05 m 11,20 h 0,42 m 
   ##.## -0,06 m 14,06 h 0,36 m 16,33 h 6,15 m 
D    ##.## 4,29 m 19,09 h 6,01 m 23,52 h 0,12 m 
3 D    ##.## 0,19 m 13 02,14 h 0,21 m 23 05,08 h 5,55 m
07,29 h 5,65 m       ---
   ##.## 4,22 m 14,57 h -0,23 m 12,24 h -0,27 m 
   ##.## 0,09 m 19,49 h 5,33 m 17,22 h 5,97 m 
4    ##.## 4,54 m 14 02,50 h -0,28 m 24 00,25 h 0,04 m
   ##.## 0,35 m 08,09 h 5,20 m 05,42 h 5,82 m 
13,26 h 4,64 m 15,19 h -0,24 m 12,51 h -0,19 m 
20,28 h -0,01 m 20,29 h 5,48 m 18,07 h 6,31 m 
5 01,55 h 4,33 m 15 03,24 h 0,20 m 25 00,48 h 0,52 m
08,42 h 0,13 m 08,46 h 5,56 m S 06,25 h 6,05 m 
14,20 h 4,95 m 16,17 h -0,19 m S 14,01 h -0,27 m 
21,22 h 0,51 m 20,58 h 5,22 m 18,50 h 6,06 m 
6 02,56 h 5,37 m 16 03,31 h 0,56 m 26 01,15 h 0,65 m
09,38 h 0,83 m 09,17 h 5,81 m 06,59 h 6,00 m 
15,17 h 5,61 m 16,48 h 0,40 m 13,53 h -0,02 m 
22,20 h 0,43 m 22,11 h 5,85 m 19,28 h 6,11 m 
7 03,53 h 5,25 m 17 05,00 h 0,59 m 27 01,56 h 0,64 m
11,00 h 0,36 m 10,36 h 5,32 m 07,40 h 6,03 m 
15,55 h 5,90 m 18,07 h -0,13 m 14,41 h 0,01 m 
22,29 h 0,99 m 23,45 h 5,09 m 20,02 h 5,91 m 
8 04,13 h 5,78 m 18 05,33 h 1,00 m 28 02,47 h 0,29 m
11,38 h 0,26 m D 11,35 h 5,57 m 08,18 h 5,66 m 
16,42 h 5,72 m D 18,59 h 0,34 m 15,18 h -0,17 m 
23,51 h 0,16 m       ---   20,38 h 5,48 m 
9 05,05 h 5,31 m 19 00,24 h 5,53 m 29 03,17 h 0,22 m
      --- 07,35 h 0,75 m 08,53 h 5,49 m
12,20 h -0,12 m 13,12 h 5,85 m 15,35 h -0,03 m 
17,17 h 5,35 m 20,32 h 0,78 m 21,14 h 5,47 m 
10 00,07 h 0,04 m 20 01,51 h 5,67 m 30 04,00 h 0,26 m
05,37 h 5,68 m 09,00 h 0,48 m 09,31 h 5,38 m 
12,44 h 0,05 m 14,32 h 5,65 m 15,58 h 0,47 m 
S 17,46 h 5,75 m 21,45 h 0,28 m 21,45 h 5,22 m 
31 04,25 h 0,37 m
Hoogste H.W. = 6.31 op 24/1 PM Laagste H.W. = 4.22 op 3/1 PM 09,55 h 4,52 m
Hoogste L.W. = 1.00 op 18/1 AM Laagste L.W. = -0.28 op 14/1 AM 17,00 h 0,02 m
22,40 h 4,86 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.49 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.24 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.23 h met  53 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.01 h met  53 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B63
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     TEMSE            FEBRUARI 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 05,15 h 1,41 m 11 02,02 h -0,08 m 21 04,45 h 5,74 m
D 10,33 h 5,24 m 07,16 h 5,73 m 12,04 h -0,12 m 
D 17,13 h 1,45 m 14,46 h -0,30 m 17,00 h 5,93 m 
      --- 19,36 h 5,73 m 23,52 h 0,20 m 
2 00,04 h 5,32 m 12 02,39 h -0,13 m 22 05,14 h 5,96 m
07,03 h 2,05 m 07,56 h 5,66 m       ---
12,13 h 4,05 m 15,20 h -0,26 m 12,12 h 0,22 m 
19,01 h 0,63 m 20,16 h 5,62 m 17,28 h 6,27 m 
3 01,15 h 4,36 m 13 03,09 h 0,01 m 23 00,30 h 0,40 m
07,51 h 0,36 m 08,34 h 5,64 m 05,55 h 6,30 m 
13,38 h 4,41 m 15,54 h -0,16 m 13,13 h 0,09 m 
20,34 h 0,08 m 21,06 h 5,41 m S 18,11 h 5,96 m 
4 02,09 h 4,62 m 14 03,53 h -0,02 m 24 S 01,34 h -0,08 m
09,06 h 0,18 m 09,24 h 5,34 m 06,38 h 5,77 m 
14,47 h 5,20 m 16,32 h -0,14 m 13,41 h -0,04 m 
21,43 h 0,50 m 21,54 h 5,07 m 18,44 h 5,98 m 
5 03,11 h 5,14 m 15 04,42 h -0,01 m 25 01,35 h 0,12 m
10,37 h -0,14 m 10,13 h 4,97 m 07,04 h 6,02 m 
15,37 h 5,19 m 17,21 h -0,08 m 14,22 h 0,09 m 
22,20 h 0,40 m 22,54 h 4,60 m 19,26 h 5,70 m 
6 03,52 h 5,81 m 16 05,39 h 0,03 m 26 02,28 h -0,01 m
10,41 h 0,72 m D 11,25 h 4,66 m 07,35 h 5,33 m 
16,20 h 6,25 m D 18,29 h -0,04 m 14,25 h 0,04 m 
23,17 h 0,56 m       ---   19,44 h 6,03 m 
7 04,49 h 5,77 m 17 00,30 h 4,46 m 27 02,34 h 0,64 m
      --- 07,12 h 0,07 m 08,06 h 6,04 m 
12,22 h -0,17 m 13,07 h 5,00 m 14,51 h 0,74 m 
17,06 h 5,53 m 19,57 h 0,26 m 20,22 h 5,78 m 
8 00,22 h -0,25 m 18 01,57 h 4,94 m 28 03,13 h 0,31 m
05,29 h 5,75 m 08,52 h 0,08 m 08,38 h 5,32 m 
12,48 h -0,10 m 14,30 h 5,35 m 15,33 h 0,13 m 
17,36 h 5,68 m 21,38 h 0,07 m 20,56 h 5,18 m 
9 00,57 h -0,18 m 19 03,12 h 5,18 m 29 03,24 h 0,40 m
06,02 h 5,74 m 10,23 h -0,12 m 09,06 h 5,32 m
13,10 h -0,09 m 15,36 h 5,56 m 16,03 h 0,51 m 
S 18,11 h 6,00 m 22,38 h -0,02 m 21,17 h 4,84 m 
10 S 01,30 h -0,11 m 20 04,04 h 5,46 m 30
06,37 h 5,82 m 11,24 h -0,16 m 
13,59 h -0,18 m 16,19 h 5,88 m 
18,56 h 5,93 m 23,23 h 0,06 m 
31
Hoogste H.W. = 6.30 op 23/2 AM Laagste H.W. = 4.05 op 2/2 PM
Hoogste L.W. = 2.05 op 2/2 AM Laagste L.W. = -0.30 op 11/2 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.46 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddeld LAAGWATER = 0.18 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.23 h met  56 waarnemingen op  56 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.02 h met  56 waarnemingen op  56 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B64
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     TEMSE            MAART    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 03,39 h 1,13 m 11 01,14 h -0,02 m 21 04,16 h 6,56 m
09,51 h 6,24 m 06,27 h 6,54 m 11,15 h 0,99 m 
16,09 h 2,40 m 14,02 h 0,31 m 16,34 h 7,14 m 
20,18 h 4,99 m 19,03 h 6,31 m 23,41 h 1,18 m 
2 03,46 h 1,41 m 12 02,14 h 0,59 m 22 04,57 h 6,55 m
D 11,39 h 4,75 m 07,19 h 6,80 m       ---   
D 18,25 h 1,03 m 14,19 h 1,03 m 12,06 h 0,53 m 
      --- 19,30 h 6,71 m 17,13 h 6,35 m 
3 00,07 h 4,75 m 13 02,37 h 0,81 m 23 00,18 h 0,42 m
06,55 h 0,78 m 07,48 h 6,55 m 05,39 h 5,97 m 
13,10 h 5,31 m 15,15 h 0,43 m 12,57 h -0,16 m 
19,45 h 1,09 m 20,26 h 5,99 m 17,47 h 6,08 m 
4 01,38 h 4,96 m 14 03,46 h 0,09 m 24 00,48 h 0,28 m
08,42 h 0,52 m 08,46 h 5,90 m S 06,05 h 6,26 m 
14,37 h 5,28 m 16,00 h 0,32 m S 13,07 h 0,34 m 
20,34 h 0,80 m 21,25 h 5,59 m 18,20 h 6,34 m 
5 03,08 h 5,21 m 15 04,27 h 0,21 m 25 01,10 h 0,64 m
09,51 h 0,16 m 09,53 h 5,46 m 06,31 h 6,57 m 
15,30 h 5,25 m 16,58 h 0,26 m 13,31 h 0,66 m 
22,32 h -0,09 m 22,29 h 5,08 m 18,46 h 6,34 m 
6 03,47 h 5,46 m 16 05,14 h 0,45 m 26 01,49 h 0,44 m
10,39 h 0,17 m 11,01 h 5,47 m 07,00 h 6,09 m 
15,58 h 5,94 m 18,13 h 0,85 m 14,19 h 0,17 m 
23,01 h 0,20 m       ---   19,21 h 5,80 m 
7 04,21 h 5,64 m 17 D 00,05 h 4,97 m 27 02,15 h 0,20 m
11,43 h -0,15 m D 07,03 h 0,52 m 07,33 h 5,77 m 
16,34 h 5,95 m 13,09 h 5,38 m 14,42 h 0,11 m 
23,38 h 0,12 m 19,51 h 0,62 m 19,50 h 5,63 m 
8 04,53 h 5,95 m 18 01,54 h 5,32 m 28 02,47 h 0,27 m
      --- 08,51 h 0,23 m 08,00 h 5,49 m 
12,21 h -0,09 m 14,31 h 5,86 m 15,20 h 0,07 m 
17,11 h 5,99 m 21,14 h 0,52 m 20,10 h 4,63 m 
9 00,34 h -0,09 m 19 03,03 h 5,72 m 29 02,33 h 0,58 m
05,29 h 5,87 m 09,50 h 0,28 m 08,12 h 5,48 m
12,45 h -0,11 m 15,22 h 6,07 m 15,09 h 0,87 m 
17,47 h 6,36 m 22,19 h 0,38 m 20,49 h 5,14 m 
10 00,56 h 0,15 m 20 03,51 h 5,81 m 30 03,49 h 0,40 m
S 06,01 h 6,12 m 10,59 h 0,00 m 09,04 h 4,61 m 
S 14,05 h -0,61 m 16,06 h 6,02 m 15,43 h 0,58 m 
18,18 h 5,54 m 22,49 h 0,43 m 21,35 h 4,88 m 
31 04,07 h 0,89 m
Hoogste H.W. = 7.14 op 21/3 PM Laagste H.W. = 4.24 op 31/3 PM 10,18 h 4,84 m
Hoogste L.W. = 2.40 op 1/3 PM Laagste L.W. = -0.61 op 10/3 PM 17,19 h 0,78 m
23,18 h 4,24 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.73 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.46 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.26 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.00 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B65
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     TEMSE            APRIL    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 06,11 h 0,43 m 11 02,38 h -0,09 m 21 05,08 h 5,88 m
      --- 07,59 h 5,91 m       ---
D 12,13 h 4,36 m 15,08 h 0,00 m 12,09 h 0,02 m 
D 19,09 h 0,54 m 20,26 h 5,69 m 17,23 h 5,90 m 
2 00,59 h 4,85 m 12 03,27 h 0,03 m 22 00,16 h 0,09 m
07,46 h 0,84 m 08,50 h 5,62 m 05,40 h 5,91 m 
13,44 h 5,55 m 15,55 h 0,22 m 12,37 h 0,04 m 
20,45 h 0,47 m 21,18 h 5,34 m S 17,54 h 5,85 m 
3 02,23 h 5,19 m 13 04,16 h 0,10 m 23 S 00,54 h 0,04 m
09,24 h 0,00 m 09,57 h 5,46 m 06,10 h 5,77 m 
14,56 h 5,49 m 16,44 h 0,43 m 13,23 h -0,10 m 
21,43 h 0,04 m 22,35 h 5,00 m 18,24 h 5,75 m 
4 03,14 h 5,41 m 14 05,34 h 0,25 m 24 01,36 h 0,01 m
10,28 h -0,36 m 11,21 h 5,31 m 06,39 h 5,72 m 
15,39 h 5,73 m 18,12 h 0,49 m 13,35 h 0,09 m 
22,25 h 0,05 m       ---   18,51 h 5,67 m 
5 03,50 h 5,86 m 15 00,13 h 5,01 m 25 02,01 h 0,07 m
11,01 h -0,19 m 07,07 h 0,21 m 07,10 h 5,59 m 
16,12 h 6,25 m D 12,59 h 5,29 m 14,05 h 0,25 m 
23,03 h 0,34 m D 19,56 h 0,27 m 19,29 h 5,43 m 
6 04,30 h 6,22 m 16 01,39 h 4,99 m 26 02,28 h 0,02 m
11,58 h -0,23 m 08,34 h -0,10 m 07,45 h 5,29 m 
16,50 h 6,19 m 14,12 h 5,34 m 14,38 h 0,12 m 
23,48 h -0,14 m 21,04 h 0,06 m 20,04 h 5,10 m 
7 05,08 h 6,07 m 17 02,41 h 5,15 m 27 02,44 h 0,05 m
      --- 09,32 h -0,35 m 08,22 h 5,35 m 
12,29 h -0,40 m 15,05 h 5,48 m 14,52 h 0,46 m 
17,26 h 6,11 m 21,52 h -0,15 m 20,40 h 5,04 m 
8 00,35 h -0,11 m 18 03,30 h 5,27 m 28 03,20 h 0,26 m
05,42 h 6,05 m 10,15 h -0,42 m 09,05 h 5,18 m 
13,04 h -0,45 m 15,48 h 5,52 m 15,44 h 0,59 m 
S 18,07 h 6,02 m 22,36 h -0,21 m 21,21 h 4,87 m 
9 S 01,18 h -0,19 m 19 04,03 h 5,60 m 29 04,13 h 0,49 m
06,22 h 6,08 m 11,11 h -0,45 m 10,01 h 4,89 m
13,38 h -0,15 m 16,20 h 5,88 m 16,45 h 0,73 m 
18,48 h 6,08 m 23,25 h -0,22 m 22,36 h 4,68 m 
10 01,55 h 0,05 m 20 04,33 h 5,88 m 30 05,20 h 0,50 m
07,09 h 6,15 m 11,49 h -0,31 m 11,23 h 4,82 m 
14,16 h 0,00 m 16,49 h 5,81 m 18,26 h 0,60 m 
19,36 h 5,91 m 23,45 h 0,03 m D 23,51 h 4,98 m 
31
Hoogste H.W. = 6.25 op 5/4 PM Laagste H.W. = 4.36 op 1/4 PM
Hoogste L.W. = 0.84 op 2/4 AM Laagste L.W. = -0.45 op 8/4 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.53 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.08 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.27 h met  58 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.59 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B66
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     TEMSE            MEI      2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 D 07,14 h 0,29 m 11 03,24 h -0,17 m 21 05,22 h 5,60 m
      --- 08,52 h 5,62 m       ---
12,53 h 5,13 m 15,40 h 0,16 m 12,07 h 0,01 m 
19,54 h 0,27 m 21,18 h 5,26 m 17,35 h 5,67 m 
2 01,25 h 5,13 m 12 04,26 h -0,11 m 22 00,20 h -0,11 m
08,38 h 0,02 m 09,53 h 5,43 m 05,51 h 5,64 m 
13,58 h 5,61 m 16,35 h 0,32 m 12,39 h -0,02 m 
20,57 h 0,18 m 22,22 h 5,04 m S 18,10 h 5,61 m 
3 02,25 h 5,44 m 13 05,26 h -0,07 m 23 S 00,55 h -0,14 m
09,42 h -0,16 m 11,05 h 5,29 m 06,23 h 5,70 m 
14,54 h 5,70 m 17,42 h 0,35 m 13,10 h 0,12 m 
21,46 h 0,02 m 23,33 h 4,96 m 18,41 h 5,60 m 
4 03,13 h 5,53 m 14 06,40 h -0,04 m 24 01,34 h -0,12 m
10,33 h -0,25 m       ---   07,00 h 5,57 m 
15,37 h 5,83 m D 12,17 h 5,24 m 13,42 h 0,12 m 
22,33 h -0,03 m D 18,58 h 0,27 m 19,16 h 5,49 m 
5 03,57 h 5,79 m 15 00,50 h 5,09 m 25 02,06 h -0,09 m
11,16 h -0,27 m 07,49 h -0,04 m 07,38 h 5,53 m 
16,23 h 5,97 m 13,21 h 5,42 m 14,19 h 0,21 m 
23,20 h -0,09 m 19,58 h 0,29 m 19,52 h 5,38 m 
6 04,44 h 5,92 m 16 01,44 h 5,41 m 26 02,53 h -0,06 m
      --- 08,49 h 0,04 m 08,15 h 5,27 m 
12,01 h -0,26 m 14,15 h 5,62 m 14,50 h 0,14 m 
17,08 h 5,96 m 21,04 h 0,23 m 20,32 h 5,16 m 
7 00,18 h -0,22 m 17 02,39 h 5,51 m 27 03,21 h -0,07 m
05,27 h 6,02 m 09,38 h 0,05 m 09,02 h 5,41 m 
12,50 h -0,24 m 15,04 h 5,72 m 15,44 h 0,34 m 
17,54 h 5,99 m 21,54 h 0,20 m 21,21 h 5,05 m 
8 01,04 h -0,14 m 18 03,25 h 5,61 m 28 04,15 h -0,07 m
S 06,14 h 6,06 m 10,26 h 0,05 m 10,05 h 5,15 m 
S 13,32 h -0,12 m 15,48 h 5,70 m 16,45 h 0,24 m 
18,43 h 5,86 m 22,41 h 0,09 m 22,16 h 5,03 m 
9 01,38 h -0,20 m 19 04,08 h 5,63 m 29 05,15 h -0,07 m
07,03 h 5,98 m 11,03 h 0,02 m 11,03 h 5,15 m
14,08 h -0,03 m 16,25 h 5,69 m 17,43 h 0,35 m 
19,31 h 5,75 m 23,20 h -0,06 m 23,25 h 5,09 m 
10 02,29 h -0,21 m 20 04,42 h 5,62 m 30 06,24 h 0,02 m
07,54 h 5,86 m 11,37 h 0,01 m       ---   
14,52 h 0,07 m 17,01 h 5,64 m D 12,17 h 5,43 m 
20,22 h 5,57 m 23,50 h -0,12 m D 18,59 h 0,37 m 
31 00,38 h 5,26 m
Hoogste H.W. = 6.06 op 8/5 AM Laagste H.W. = 4.96 op 13/5 PM 07,48 h -0,05 m
Hoogste L.W. = 0.37 op 30/5 PM Laagste L.W. = -0.27 op 5/5 AM 13,24 h 5,52 m
20,09 h 0,27 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.52 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddeld LAAGWATER = 0.02 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.29 h met  59 waarnemingen op  59 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.56 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B67
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     TEMSE            JUNI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 01,44 h 5,46 m 11 05,10 h -0,09 m 21 00,56 h -0,06 m
08,49 h -0,12 m 10,38 h 5,40 m S 06,08 h 5,69 m 
14,20 h 5,66 m 17,02 h 0,52 m S 12,58 h 0,16 m 
21,15 h 0,10 m 22,56 h 5,23 m 18,22 h 5,60 m 
2 02,39 h 5,62 m 12 06,09 h -0,01 m 22 01,41 h -0,17 m
09,55 h -0,18 m 11,37 h 5,27 m 06,41 h 5,53 m 
15,13 h 5,78 m 18,04 h 0,60 m 13,28 h 0,11 m 
22,15 h 0,00 m D 23,53 h 5,33 m 18,54 h 5,57 m 
3 03,32 h 5,83 m 13 D 06,54 h 0,24 m 23 02,11 h -0,08 m
10,46 h -0,10 m       ---   07,14 h 5,64 m 
15,59 h 6,00 m 12,31 h 5,26 m 13,50 h 0,55 m 
23,12 h 0,01 m 19,07 h 0,44 m 19,33 h 5,72 m 
4 04,20 h 5,99 m 14 00,56 h 5,16 m 24 02,56 h -0,13 m
11,37 h -0,05 m 08,02 h 0,09 m 08,02 h 5,44 m 
16,54 h 6,01 m 13,32 h 5,24 m 14,47 h 0,09 m 
      --- 20,16 h 0,37 m 20,18 h 5,44 m 
5 00,01 h -0,03 m 15 01,51 h 5,23 m 25 03,36 h -0,23 m
05,16 h 6,01 m 08,51 h 0,17 m 08,42 h 5,48 m 
12,26 h -0,04 m 14,27 h 5,43 m 15,23 h 0,30 m 
17,42 h 5,97 m 21,15 h 0,41 m 20,54 h 5,54 m 
6 00,52 h -0,11 m 16 02,48 h 5,46 m 26 04,13 h -0,11 m
S 06,02 h 6,10 m 09,44 h 0,23 m 09,27 h 5,41 m 
S 13,19 h 0,02 m 15,17 h 5,45 m 16,04 h 0,35 m 
18,34 h 5,99 m 22,09 h 0,10 m 21,46 h 5,37 m 
7 01,48 h 0,01 m 17 03,40 h 5,38 m 27 04,50 h 0,08 m
06,57 h 6,16 m 10,37 h 0,02 m 10,15 h 5,63 m 
14,03 h 0,20 m 15,59 h 5,46 m 17,07 h 0,46 m 
19,25 h 5,85 m 23,01 h 0,06 m 22,36 h 5,38 m 
8 02,46 h -0,16 m 18 04,13 h 5,58 m 28 05,43 h 0,16 m
07,52 h 5,87 m 11,07 h 0,17 m 11,21 h 5,34 m 
14,49 h 0,12 m 16,34 h 5,52 m 18,07 h 0,39 m 
20,18 h 5,65 m 23,41 h 0,04 m D 23,45 h 5,30 m 
9 03,30 h -0,17 m 19 04,52 h 5,52 m 29 D 06,56 h -0,03 m
08,44 h 5,75 m 11,49 h 0,12 m      ---
15,36 h 0,14 m 17,06 h 5,73 m 12,29 h 5,43 m 
21,10 h 5,37 m       --- 19,19 h 0,31 m 
10 04,27 h -0,19 m 20 00,02 h -0,10 m 30 00,53 h 5,42 m
09,38 h 5,60 m 05,24 h 5,77 m 08,08 h -0,01 m 
16,09 h 0,53 m 12,21 h 0,27 m 13,41 h 5,56 m 
21,59 h 5,35 m 17,46 h 5,69 m 20,33 h 0,23 m 
31
Hoogste H.W. = 6.16 op 7/6 AM Laagste H.W. = 5.16 op 14/6 AM
Hoogste L.W. = 0.60 op 12/6 PM Laagste L.W. = -0.23 op 25/6 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.58 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.10 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.25 h met  58 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.00 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B68
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     TEMSE            JULI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,09 h 5,43 m 11 05,10 h 0,01 m 21 S 01,09 h 0,17 m
09,23 h -0,18 m 10,26 h 5,35 m 06,27 h 6,22 m 
14,50 h 5,50 m 17,01 h 0,57 m 12,59 h 0,72 m 
21,52 h -0,04 m 22,40 h 5,37 m 18,44 h 6,27 m 
2 03,16 h 5,64 m 12 05,38 h 0,39 m 22 01,59 h 0,08 m
10,24 h -0,08 m D 11,17 h 5,27 m 07,03 h 5,88 m 
15,44 h 5,82 m D 17,59 h 0,66 m 13,55 h 0,12 m 
22,59 h -0,03 m 23,46 h 5,09 m 19,20 h 5,72 m 
3 04,08 h 5,99 m 13 06,42 h 0,33 m 23 02,29 h -0,17 m
11,28 h 0,03 m       ---   07,42 h 5,68 m 
16,35 h 5,94 m 12,27 h 5,06 m 14,33 h 0,05 m 
      --- 19,14 h 0,51 m 19,59 h 5,57 m 
4 00,02 h -0,05 m 14 01,01 h 4,96 m 24 03,11 h -0,21 m
05,03 h 6,04 m 07,59 h 0,15 m 08,22 h 5,50 m 
12,18 h 0,02 m 13,44 h 5,02 m 15,11 h 0,01 m 
17,31 h 5,91 m 20,26 h 0,39 m 20,38 h 5,46 m 
5 00,59 h -0,20 m 15 02,09 h 5,08 m 25 03,47 h -0,22 m
05,58 h 5,98 m 09,04 h 0,18 m 09,02 h 5,38 m 
13,10 h -0,13 m 14,43 h 5,05 m 15,48 h 0,08 m 
S 18,17 h 5,91 m 21,29 h 0,19 m 21,16 h 5,52 m 
6 S 01,50 h -0,34 m 16 03,11 h 5,44 m 26 04,25 h -0,13 m
06,47 h 6,03 m 09,57 h 0,29 m 09,50 h 5,41 m 
13,54 h -0,04 m 15,36 h 5,45 m 16,29 h 0,27 m 
19,07 h 5,93 m 22,27 h 0,12 m 22,07 h 5,41 m 
7 02,42 h -0,36 m 17 03,59 h 5,50 m 27 05,11 h -0,04 m
07,25 h 5,89 m 10,42 h 0,16 m 10,47 h 5,27 m 
14,30 h 0,05 m 16,18 h 5,49 m 17,31 h 0,21 m 
19,45 h 5,92 m 23,20 h 0,03 m 23,12 h 5,19 m 
8 03,12 h -0,22 m 18 04,38 h 5,66 m 28 06,12 h 0,09 m
08,10 h 5,92 m 11,23 h 0,16 m D 11,58 h 5,19 m 
15,06 h 0,29 m 16,54 h 5,62 m D 18,51 h 0,22 m 
20,32 h 5,98 m 23,59 h -0,06 m       ---   
9 03,57 h -0,18 m 19 05,14 h 5,69 m 29 00,31 h 5,24 m
08,59 h 5,74 m 12,00 h 0,18 m 07,28 h 0,15 m
15,52 h 0,26 m 17,27 h 5,90 m 13,20 h 5,31 m 
21,17 h 5,66 m       --- 20,24 h 0,14 m 
10 04,37 h -0,22 m 20 00,37 h 0,09 m 30 01,54 h 5,39 m
09,39 h 5,42 m 05,45 h 6,02 m 09,01 h -0,02 m 
16,27 h 0,28 m 12,29 h 0,39 m 14,40 h 5,40 m 
21,58 h 5,44 m S 18,09 h 6,04 m 21,44 h -0,07 m 
31 03,10 h 5,62 m
Hoogste H.W. = 6.27 op 21/7 PM Laagste H.W. = 4.96 op 14/7 AM 10,20 h -0,05 m
Hoogste L.W. = 0.72 op 21/7 PM Laagste L.W. = -0.36 op 7/7 AM 15,44 h 5,60 m
23,02 h -0,16 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.59 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.08 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.25 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.02 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B69
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     TEMSE            AUGUSTUS 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,05 h 5,85 m 11 05,10 h 0,84 m 21 02,20 h -0,25 m
11,20 h 0,16 m D 11,10 h 4,74 m 07,13 h 5,88 m 
16,32 h 5,80 m D 17,47 h 0,72 m 14,12 h -0,01 m 
      --- 23,58 h 4,78 m 19,21 h 5,97 m 
2 00,04 h -0,24 m 12 06,41 h 0,58 m 22 02,53 h -0,26 m
05,01 h 5,89 m       --- 07,53 h 5,80 m 
12,12 h -0,15 m 13,39 h 5,00 m 14,46 h 0,06 m 
17,25 h 5,78 m 19,59 h 0,92 m 20,09 h 5,89 m 
3 00,40 h -0,23 m 13 01,20 h 4,90 m 23 03,19 h -0,10 m
05,43 h 6,12 m 08,04 h 0,75 m 08,34 h 5,79 m 
12,53 h -0,02 m 14,06 h 5,12 m 15,29 h 0,25 m 
S 18,04 h 5,98 m 21,04 h 1,10 m 20,50 h 5,74 m 
4 S 01,32 h -0,25 m 14 02,34 h 5,41 m 24 04,09 h -0,15 m
06,28 h 6,21 m 09,31 h 0,53 m 09,19 h 5,31 m 
13,23 h 0,35 m 15,06 h 5,32 m 16,11 h 0,07 m 
18,45 h 6,20 m 22,21 h 0,01 m 21,36 h 5,37 m 
5 02,13 h -0,07 m 15 03,39 h 5,50 m 25 04,26 h 0,29 m
07,04 h 6,12 m 10,25 h 0,14 m 10,09 h 5,35 m 
14,08 h 0,14 m 15,55 h 5,56 m 17,18 h 0,24 m 
19,23 h 5,91 m 23,09 h -0,10 m 22,49 h 5,16 m 
6 02,56 h -0,26 m 16 04,19 h 5,61 m 26 05,24 h 0,51 m
07,47 h 5,79 m 11,18 h -0,03 m D 11,33 h 5,23 m 
14,43 h 0,03 m 16,37 h 5,59 m D 18,42 h 0,39 m 
20,00 h 5,77 m 23,53 h -0,16 m       ---   
7 03,28 h -0,25 m 17 04,58 h 5,64 m 27 00,20 h 5,03 m
08,31 h 5,73 m 11,53 h -0,07 m 07,26 h 0,18 m 
15,04 h 0,28 m 17,10 h 5,73 m 13,20 h 4,98 m 
20,31 h 5,78 m       --- 20,19 h 0,17 m 
8 03,41 h 0,07 m 18 00,27 h -0,23 m 28 01,50 h 5,50 m
08,58 h 5,68 m 05,28 h 5,86 m 09,00 h 0,23 m 
15,25 h 0,70 m 12,29 h 0,00 m 14,37 h 5,28 m 
21,10 h 5,69 m 17,41 h 5,80 m 21,39 h -0,12 m 
9 04,16 h 0,20 m 19 01,06 h -0,27 m 29 03,10 h 5,63 m
09,35 h 5,24 m S 05,54 h 5,93 m 10,01 h 0,16 m
16,16 h 0,28 m S 13,03 h -0,02 m 15,36 h 5,56 m 
21,39 h 5,03 m 18,10 h 5,96 m 22,43 h -0,23 m 
10 04,30 h 0,22 m 20 01,35 h -0,23 m 30 04,01 h 5,77 m
10,04 h 4,99 m 06,30 h 6,14 m 10,56 h 0,03 m 
16,16 h 1,05 m 13,36 h 0,10 m 16,24 h 5,61 m 
22,22 h 5,15 m 18,46 h 6,10 m 23,45 h -0,35 m 
31 04,50 h 5,84 m
Hoogste H.W. = 6.21 op 4/8 AM Laagste H.W. = 4.74 op 11/8 AM 11,43 h -0,03 m
Hoogste L.W. = 1.10 op 13/8 PM Laagste L.W. = -0.35 op 30/8 PM 17,03 h 5,84 m
Gemiddeld HOOGWATER = 5.60 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.13 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.23 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.03 h met  59 waarnemingen op  59 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B70
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     TEMSE            SEPTEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,09 h -0,21 m 11 01,03 h 4,69 m 21 03,01 h -0,29 m
05,20 h 6,02 m 07,42 h 0,62 m 08,21 h 5,39 m 
12,17 h 0,20 m 13,36 h 4,67 m 15,04 h 0,00 m 
17,34 h 5,94 m 20,47 h 0,25 m 20,34 h 5,58 m 
2 01,06 h -0,35 m 12 02,21 h 5,21 m 22 03,30 h 0,07 m
S 06,02 h 5,85 m 08,47 h 0,72 m 09,10 h 5,25 m 
S 13,00 h -0,01 m 14,36 h 5,31 m 15,53 h 0,11 m 
18,09 h 5,95 m 21,48 h 0,18 m 21,32 h 5,28 m 
3 01,33 h -0,05 m 13 03,10 h 5,43 m 23 04,18 h 0,28 m
06,23 h 5,95 m 09,57 h 0,14 m 10,11 h 4,94 m 
13,28 h 0,17 m 15,27 h 5,32 m 16,55 h 0,26 m 
18,40 h 6,00 m 22,39 h -0,22 m 22,51 h 5,00 m 
4 02,11 h -0,08 m 14 03,50 h 5,51 m 24 05,34 h 0,35 m
07,02 h 5,67 m 10,44 h 0,00 m D 11,42 h 4,51 m 
13,53 h 0,17 m 16,06 h 5,43 m D 18,31 h 0,07 m 
19,08 h 5,91 m 23,28 h -0,29 m       ---   
5 02,36 h 0,02 m 15 04,27 h 5,66 m 25 00,29 h 4,97 m
07,38 h 5,70 m 11,27 h -0,08 m 07,17 h 0,21 m 
14,29 h 0,09 m 16,43 h 5,62 m 13,20 h 4,78 m 
19,50 h 5,60 m       --- 20,28 h -0,12 m 
6 03,03 h -0,03 m 16 00,05 h -0,30 m 26 02,01 h 5,17 m
07,59 h 5,50 m 05,05 h 5,75 m 08,52 h 0,07 m 
14,39 h 0,43 m 12,03 h -0,15 m 14,32 h 5,05 m 
20,05 h 5,52 m 17,17 h 5,75 m 21,48 h -0,28 m 
7 03,13 h 0,21 m 17 00,43 h -0,32 m 27 03,06 h 5,35 m
08,35 h 5,14 m 05,38 h 5,80 m 09,55 h -0,03 m 
15,19 h 0,38 m 12,41 h -0,18 m 15,25 h 5,42 m 
20,43 h 5,28 m S 17,50 h 5,82 m 22,42 h -0,25 m 
8 03,41 h 0,55 m 18 S 01,22 h -0,37 m 28 03,48 h 5,77 m
09,13 h 5,00 m 06,16 h 5,82 m 10,33 h 0,20 m 
15,54 h 0,58 m 13,15 h -0,17 m 16,03 h 5,74 m 
21,36 h 4,84 m 18,27 h 5,78 m 23,27 h -0,23 m 
9 04,20 h 0,53 m 19 01,48 h -0,33 m 29 04,27 h 5,85 m
   ##.## 4,44 m 06,53 h 5,82 m 11,14 h 0,14 m
   ##.## 0,64 m 13,47 h -0,07 m 16,41 h 5,94 m 
D    ##.## 4,54 m 19,07 h 5,88 m 23,56 h -0,06 m 
10 D    ##.## 0,79 m 20 02,23 h -0,25 m 30 04,56 h 5,95 m
11,52 h 4,37 m 07,34 h 5,64 m 11,40 h 0,38 m 
18,56 h 0,59 m 14,35 h -0,17 m 17,09 h 6,28 m 
      --- 19,51 h 5,55 m 
31
Hoogste H.W. = 6.28 op 30/9 PM Laagste H.W. = 4.37 op 10/9 AM
Hoogste L.W. = 0.79 op 450/9 PM Laagste L.W. = -0.37 op 18/9 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.45 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.08 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.22 h met  55 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.01 h met  56 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B71
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     TEMSE            OKTOBER  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,23 h 0,29 m 11 01,38 h 4,97 m 21 02,57 h 0,61 m
05,26 h 6,33 m 08,00 h 0,46 m 08,50 h 5,72 m 
12,15 h 0,71 m 14,01 h 5,09 m 15,44 h 0,58 m 
S 17,29 h 6,56 m 20,57 h 0,07 m 21,21 h 5,65 m 
2 S 00,46 h 0,56 m 12 02,33 h 5,50 m 22 04,03 h 0,59 m
05,57 h 6,34 m 09,06 h 0,34 m 10,01 h 5,07 m 
12,53 h 0,50 m 14,50 h 5,39 m 17,04 h 0,20 m 
18,08 h 6,26 m 22,01 h -0,17 m 22,47 h 5,23 m 
3 01,25 h 0,10 m 13 03,15 h 5,60 m 23 05,29 h 0,40 m
06,32 h 5,86 m 10,01 h 0,02 m 11,22 h 4,60 m 
13,21 h 0,28 m 15,32 h 5,69 m 18,53 h -0,04 m 
19,00 h 6,37 m 22,25 h 0,09 m       ---   
4 01,36 h 0,90 m 14 03,44 h 6,04 m 24 D 00,22 h 4,64 m
07,03 h 6,00 m 10,43 h 0,19 m D 06,58 h 0,37 m 
14,12 h 0,21 m 16,05 h 5,91 m 12,57 h 5,38 m 
19,15 h 5,40 m 23,32 h -0,25 m 19,42 h 0,58 m 
5 02,30 h -0,24 m 15 04,26 h 5,87 m 25 01,29 h 5,60 m
07,35 h 5,48 m 11,26 h -0,08 m 08,24 h 0,29 m 
14,04 h 0,69 m 16,40 h 5,96 m 14,13 h 5,05 m 
19,32 h 5,93 m 23,52 h 0,02 m 21,31 h -0,18 m 
6 02,39 h 0,76 m 16 04,59 h 6,22 m 26 02,30 h 4,83 m
08,02 h 5,37 m 11,54 h 0,32 m 08,22 h 0,41 m 
15,03 h 0,23 m 17,20 h 6,42 m 14,44 h 6,10 m 
20,29 h 5,16 m       --- 22,13 h 0,16 m 
7 03,03 h 0,37 m 17 00,28 h 0,19 m 27 03,18 h 5,89 m
08,38 h 4,85 m S 05,40 h 6,32 m 09,56 h 0,48 m 
15,20 h 0,39 m S 12,46 h 0,23 m 15,30 h 5,93 m 
20,52 h 4,86 m 18,01 h 6,12 m 22,37 h 0,19 m 
8 03,28 h 0,72 m 18 01,26 h -0,19 m 28 03,56 h 6,07 m
09,22 h 4,74 m 06,27 h 5,87 m 10,45 h 0,44 m 
16,07 h 0,87 m 13,36 h -0,10 m 16,15 h 5,90 m 
22,13 h 4,78 m 18,45 h 5,92 m 23,18 h 0,08 m 
9 04,55 h 0,84 m 19 01,50 h -0,02 m 29 04,33 h 5,94 m
11,15 h 4,03 m 07,11 h 5,92 m 11,33 h 0,16 m
17,46 h 0,46 m 14,18 h 0,08 m 16,50 h 5,71 m 
      --- 19,30 h 5,79 m 23,57 h 0,04 m 
10 D 00,10 h 4,59 m 20 02,58 h -0,25 m 30 05,06 h 5,81 m
D 07,10 h 0,36 m 07,58 h 5,08 m 12,00 h 0,14 m 
12,58 h 4,48 m 14,48 h 0,05 m 17,18 h 5,86 m 
19,46 h 0,16 m 20,13 h 5,65 m       ---
31 00,21 h 0,02 m
Hoogste H.W. = 6.56 op 1/10 PM Laagste H.W. = 4.03 op 9/10 AM S 05,47 h 5,65 m
Hoogste L.W. = 0.90 op 4/10 AM Laagste L.W. = -0.25 op 14/10 PM S 12,34 h 0,08 m
17,55 h 5,69 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.58 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.26 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.29 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.56 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B72
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     TEMSE            NOVEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,51 h 0,04 m 11 02,17 h 5,73 m 21 05,13 h 1,07 m
06,15 h 5,49 m 09,12 h 0,39 m 11,28 h 5,94 m 
13,14 h -0,05 m 14,36 h 5,86 m 17,52 h 1,29 m 
18,31 h 5,40 m 22,04 h 0,27 m 23,35 h 6,09 m 
2 01,17 h 0,07 m 12 03,08 h 5,89 m 22 05,41 h 1,76 m
06,44 h 5,51 m 10,08 h 0,35 m       ---   
13,42 h 0,08 m 15,32 h 5,96 m D 12,26 h 5,64 m 
18,55 h 5,51 m 22,53 h 0,04 m D 19,03 h 0,91 m 
3 01,44 h 0,12 m 13 03,58 h 5,99 m 23 00,54 h 5,66 m
07,17 h 5,23 m 11,05 h 0,04 m 07,38 h 0,56 m 
14,08 h 0,04 m 16,14 h 5,90 m 13,20 h 5,14 m 
19,40 h 5,21 m 23,46 h -0,24 m 20,31 h -0,09 m 
4 02,08 h 0,27 m 14 04,42 h 5,82 m 24 01,43 h 5,88 m
07,50 h 5,17 m 11,51 h -0,08 m 08,28 h 0,88 m 
14,43 h 0,07 m 16,59 h 6,03 m 14,03 h 5,56 m 
20,06 h 5,06 m       --- 21,28 h 0,16 m 
5 02,34 h 0,39 m 15 00,16 h -0,07 m 25 03,03 h 5,64 m
08,26 h 4,87 m 05,27 h 5,93 m 09,16 h 0,72 m 
15,16 h 0,19 m 12,38 h -0,03 m 15,07 h 5,89 m 
20,55 h 4,92 m S 17,46 h 6,18 m 22,04 h 0,34 m 
6 03,21 h 0,52 m 16 S 00,52 h 0,16 m 26 03,34 h 5,56 m
09,12 h 4,63 m 06,15 h 6,10 m 10,22 h 0,06 m 
16,03 h 0,27 m 13,29 h 0,10 m 15,49 h 5,70 m 
21,55 h 4,73 m 18,42 h 6,25 m 22,49 h 0,17 m 
7 04,30 h 0,52 m 17 01,40 h 0,36 m 27 04,00 h 5,68 m
10,21 h 4,51 m 07,09 h 5,70 m 11,05 h 0,18 m 
17,14 h 0,37 m 14,34 h -0,28 m 16,21 h 5,58 m 
23,14 h 4,65 m 19,33 h 5,58 m 23,21 h 0,12 m 
8 06,03 h 0,57 m 18 02,53 h -0,26 m 28 04,35 h 5,80 m
D 11,40 h 4,50 m 07,59 h 5,26 m 11,50 h 0,21 m 
D 19,08 h 0,07 m 14,42 h 0,17 m 16,53 h 5,74 m 
      --- 20,21 h 6,09 m 23,54 h 0,26 m 
9 00,35 h 4,38 m 19 03,12 h 0,59 m 29 05,14 h 5,76 m
07,14 h 0,34 m 08,58 h 5,31 m       ---
12,37 h 4,94 m 16,00 h 0,00 m 12,24 h 0,07 m 
20,03 h 0,26 m 21,27 h 5,66 m 17,32 h 5,77 m 
10 01,30 h 5,10 m 20 03,56 h 0,71 m 30 00,21 h 0,20 m
07,52 h 0,78 m 09,58 h 5,55 m S 05,52 h 5,63 m 
13,45 h 5,53 m 16,39 h 0,71 m S 12,57 h 0,01 m 
21,15 h 0,12 m 22,30 h 6,00 m 18,09 h 5,70 m 
31
Hoogste H.W. = 6.25 op 16/11 PM Laagste H.W. = 4.38 op 9/11 AM
Hoogste L.W. = 1.76 op 22/11 AM Laagste L.W. = -0.28 op 17/11 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.53 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.29 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.29 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.56 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B73
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     TEMSE            DECEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,54 h 0,29 m 11 02,37 h 5,88 m 21 05,51 h 0,59 m
06,24 h 5,70 m 09,38 h 0,31 m 11,26 h 4,73 m 
13,28 h 0,16 m 14,58 h 5,78 m 18,31 h 0,03 m 
18,42 h 5,69 m 22,16 h 0,14 m       ---   
2 01,23 h 0,46 m 12 03,31 h 5,84 m 22 D 00,09 h 5,16 m
06,57 h 5,67 m 10,40 h 0,05 m D 05,57 h 1,16 m 
14,00 h 0,33 m 15,51 h 5,80 m 12,16 h 5,39 m 
19,09 h 5,59 m 23,39 h -0,24 m 19,18 h 0,51 m 
3 01,58 h 0,55 m 13 04,18 h 5,08 m 23 01,01 h 4,77 m
07,28 h 5,59 m       --- 07,53 h 0,13 m 
14,31 h 0,32 m 12,22 h -0,97 m 13,35 h 4,94 m 
19,56 h 5,69 m 16,48 h 4,64 m 20,25 h 0,12 m 
4 02,32 h 0,61 m 14 00,11 h -0,85 m 24 02,05 h 5,13 m
08,04 h 5,30 m 05,12 h 5,38 m 08,44 h 0,36 m 
15,54 h -0,15 m 12,29 h -0,42 m 14,33 h 5,17 m 
20,29 h 4,74 m 17,32 h 5,96 m 21,31 h 0,17 m 
5 02,49 h 0,68 m 15 00,31 h -0,12 m 25 03,11 h 5,12 m
08,32 h 5,59 m S 06,07 h 5,78 m 10,01 h 0,09 m 
15,54 h 0,60 m S 13,22 h -0,22 m 15,28 h 5,08 m 
21,18 h 5,59 m 18,27 h 6,01 m 22,22 h 0,02 m 
6 03,56 h 0,84 m 16 01,33 h -0,04 m 26 03,57 h 4,89 m
09,36 h 5,38 m 06,58 h 5,73 m 10,50 h -0,21 m 
16,48 h 0,51 m 14,18 h -0,21 m 16,18 h 4,92 m 
22,26 h 5,35 m 19,18 h 5,95 m 22,59 h -0,21 m 
7 05,05 h 0,66 m 17 02,26 h 0,04 m 27 04,42 h 4,90 m
10,50 h 5,06 m 07,47 h 5,75 m 11,28 h -0,30 m 
17,55 h 0,23 m 14,55 h 0,01 m 16,53 h 5,11 m 
23,36 h 5,20 m 20,08 h 6,09 m 23,49 h -0,26 m 
8 06,15 h 0,51 m 18 03,13 h 0,34 m 28 05,17 h 5,03 m
      --- 08,35 h 5,39 m       ---
D 12,01 h 5,02 m 15,55 h -0,13 m 12,13 h -0,34 m 
D 18,54 h 0,29 m 21,05 h 5,77 m 17,28 h 5,23 m 
9 00,41 h 5,51 m 19 03,32 h 0,59 m 29 00,18 h -0,12 m
07,26 h 0,52 m 09,22 h 5,83 m 05,43 h 5,17 m
13,10 h 5,44 m 16,38 h 0,21 m 12,51 h -0,34 m 
20,02 h 0,30 m 21,56 h 5,51 m 17,59 h 5,29 m 
10 01,45 h 5,76 m 20 05,02 h 0,15 m 30 00,53 h -0,10 m
08,21 h 0,56 m 10,28 h 5,21 m S 06,14 h 5,28 m 
14,10 h 5,68 m 16,43 h 0,82 m S 13,22 h -0,21 m 
21,09 h 0,32 m 22,40 h 5,90 m 18,32 h 5,43 m 
31 01,21 h 0,00 m
Hoogste H.W. = 6.09 op 17/12 PM Laagste H.W. = 4.64 op 13/12 PM 06,48 h 5,36 m
Hoogste L.W. = 1.16 op 22/12 AM Laagste L.W. = -0.97 op 13/12 PM 13,57 h -0,13 m
19,09 h 5,52 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.41 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.15 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.26 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.59 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B74
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     ST AMANDS        JANUARI  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 05,03 h 0,66 m 11 S 01,37 h 0,31 m 21 03,26 h 5,76 m
10,33 h 5,09 m 06,31 h 5,81 m 10,46 h 0,61 m 
18,18 h 0,25 m 14,03 h 0,39 m 15,48 h 6,02 m 
23,12 h 4,67 m 18,48 h 6,07 m 23,07 h 0,74 m 
2 06,05 h 0,41 m 12 02,05 h 0,75 m 22 04,22 h 6,19 m
11,27 h 4,45 m 07,07 h 6,11 m 11,54 h 0,71 m 
18,55 h 0,12 m 14,38 h 0,71 m 16,47 h 6,10 m 
      --- 19,23 h 6,05 m       ---
3 D 00,11 h 4,34 m 13 02,49 h 0,61 m 23 00,24 h 0,41 m
D 07,09 h 0,32 m 07,44 h 5,73 m 05,20 h 5,55 m 
12,40 h 4,29 m 15,44 h 0,09 m 12,59 h 0,00 m 
19,57 h 0,26 m 20,04 h 5,35 m 17,35 h 5,93 m 
4 01,22 h 4,59 m 14 03,35 h 0,13 m 24 01,01 h 0,32 m
08,28 h 0,49 m 08,22 h 5,24 m 05,56 h 5,78 m 
13,43 h 4,67 m 16,06 h 0,03 m 13,32 h 0,16 m 
21,04 h 0,25 m 20,45 h 5,46 m 18,22 h 6,26 m 
5 02,17 h 4,37 m 15 03,56 h 0,51 m 25 01,22 h 0,79 m
09,14 h 0,33 m 09,02 h 5,53 m S 06,39 h 6,00 m 
14,37 h 4,99 m 16,54 h 0,08 m S 14,44 h 0,06 m 
21,55 h 0,77 m 21,16 h 5,15 m 18,58 h 6,00 m 
6 03,13 h 5,45 m 16 04,05 h 0,77 m 26 01,47 h 0,81 m
10,11 h 1,08 m 09,33 h 5,80 m 07,14 h 5,98 m 
15,31 h 5,68 m 17,21 h 0,66 m 14,43 h 0,34 m 
22,53 h 0,73 m 22,24 h 5,82 m 19,39 h 6,07 m 
7 04,09 h 5,33 m 17 05,35 h 0,82 m 27 02,26 h 0,83 m
11,34 h 0,61 m 10,49 h 5,32 m 07,55 h 6,00 m 
16,11 h 5,92 m 18,36 h 0,17 m 15,29 h 0,37 m 
22,58 h 1,18 m 23,55 h 5,05 m 20,12 h 5,88 m 
8 04,30 h 5,84 m 18 06,05 h 1,09 m 28 03,21 h 0,55 m
      --- D 11,48 h 5,53 m 08,33 h 5,64 m 
12,11 h 0,60 m D 19,28 h 0,59 m 16,09 h 0,15 m 
17,00 h 5,74 m       --- 20,49 h 5,45 m 
9 00,20 h 0,49 m 19 00,43 h 5,45 m 29 03,50 h 0,44 m
05,20 h 5,39 m 08,06 h 0,87 m 09,09 h 5,50 m
13,10 h 0,13 m 13,24 h 5,82 m 16,27 h 0,32 m 
17,35 h 5,36 m 21,00 h 0,95 m 21,27 h 5,50 m 
10 00,55 h 0,31 m 20 02,10 h 5,62 m 30 04,35 h 0,50 m
05,54 h 5,73 m 09,36 h 0,67 m 09,49 h 5,45 m 
13,19 h 0,41 m 14,44 h 5,60 m 16,36 h 0,72 m 
S 18,06 h 5,76 m 22,13 h 0,53 m 22,04 h 5,30 m 
31 05,10 h 0,61 m
Hoogste H.W. = 6.26 op 24/1 PM Laagste H.W. = 4.29 op 3/1 PM 10,17 h 4,58 m
Hoogste L.W. = 1.18 op 7/1 PM Laagste L.W. = 0.00 op 23/1 PM 17,42 h 0,23 m
22,59 h 4,91 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.50 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.50 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.04 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.20 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B75
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     ST AMANDS        FEBRUARI 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 05,56 h 1,48 m 11 02,38 h 0,33 m 21 00,06 h 0,36 m
D 10,47 h 5,31 m 07,36 h 5,82 m 05,11 h 5,75 m 
D 17,46 h 1,56 m 15,20 h 0,03 m 12,42 h 0,23 m 
      --- 19,55 h 5,81 m 17,24 h 5,91 m 
2 00,29 h 5,39 m 12 03,14 h 0,24 m 22 00,34 h 0,50 m
07,35 h 2,08 m 08,15 h 5,72 m 05,41 h 5,95 m 
12,39 h 4,12 m 15,55 h 0,08 m 12,54 h 0,52 m 
19,36 h 0,72 m 20,39 h 5,69 m 17,57 h 6,24 m 
3 01,37 h 4,43 m 13 03,42 h 0,37 m 23 01,13 h 0,68 m
08,36 h 0,52 m 08,52 h 5,74 m 06,24 h 6,29 m 
13,56 h 4,46 m 16,35 h 0,14 m 13,50 h 0,51 m 
21,17 h 0,31 m 21,26 h 5,44 m S 18,39 h 5,97 m 
4 02,31 h 4,69 m 14 04,29 h 0,31 m 24 S 02,11 h 0,26 m
09,51 h 0,39 m 09,41 h 5,37 m 06,59 h 5,80 m 
15,09 h 5,26 m 17,10 h 0,15 m 14,19 h 0,29 m 
22,21 h 0,71 m 22,18 h 5,08 m 19,11 h 5,98 m 
5 03,34 h 5,21 m 15 05,18 h 0,29 m 25 02,14 h 0,51 m
11,15 h 0,16 m 10,38 h 5,00 m 07,25 h 6,02 m 
15,57 h 5,23 m 17,59 h 0,18 m 14,59 h 0,38 m 
22,58 h 0,64 m 23,21 h 4,65 m 19,45 h 5,72 m 
6 04,14 h 5,87 m 16 06,20 h 0,25 m 26 03,04 h 0,29 m
11,20 h 1,01 m D 11,54 h 4,71 m 07,56 h 5,33 m 
16,44 h 6,31 m D 19,17 h 0,17 m 14,57 h 0,35 m 
23,55 h 0,94 m       ---   20,07 h 6,01 m 
7 05,10 h 5,87 m 17 00,53 h 4,48 m 27 03,10 h 0,87 m
      --- 07,52 h 0,26 m 08,22 h 6,05 m 
12,58 h 0,21 m 13,34 h 5,01 m 15,27 h 0,96 m 
17,25 h 5,59 m 20,47 h 0,47 m 20,39 h 5,79 m 
8 01,03 h 0,11 m 18 02,22 h 4,97 m 28 03,50 h 0,55 m
05,51 h 5,82 m 09,35 h 0,31 m 09,00 h 5,33 m 
13,18 h 0,28 m 14,56 h 5,37 m 16,12 h 0,37 m 
17,58 h 5,76 m 22,24 h 0,35 m 21,17 h 5,18 m 
9 01,30 h 0,19 m 19 03,35 h 5,21 m 29 04,00 h 0,57 m
06,24 h 5,81 m 11,01 h 0,14 m 09,25 h 5,32 m
13,46 h 0,26 m 16,02 h 5,56 m 16,45 h 0,69 m 
S 18,33 h 6,05 m 23,24 h 0,31 m 21,42 h 4,84 m 
10 S 02,05 h 0,30 m 20 04,27 h 5,48 m 30
06,59 h 5,90 m 11,58 h 0,12 m 
14,32 h 0,15 m 16,45 h 5,85 m 
19,15 h 5,99 m       ---
31
Hoogste H.W. = 6.31 op 6/2 PM Laagste H.W. = 4.12 op 2/2 PM
Hoogste L.W. = 2.08 op 2/2 AM Laagste L.W. = 0.03 op 11/2 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.49 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddeld LAAGWATER = 0.45 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.07 h met  56 waarnemingen op  56 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.18 h met  56 waarnemingen op  56 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B76
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     ST AMANDS        MAART    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,14 h 1,18 m 11 01,44 h 0,23 m 21 04,36 h 6,57 m
10,14 h 6,24 m 06,45 h 6,50 m 11,47 h 1,35 m 
16,45 h 2,44 m 14,37 h 0,75 m 16,49 h 7,15 m 
20,33 h 5,01 m 19,25 h 6,26 m       ---
2 04,22 h 1,45 m 12 02,41 h 0,97 m 22 00,15 h 1,58 m
      --- 07,34 h 6,79 m 05,16 h 6,63 m 
D 12,03 h 4,78 m 15,03 h 1,34 m 12,39 h 1,14 m 
D 19,01 h 1,13 m 19,54 h 6,75 m 17,32 h 6,43 m 
3 00,25 h 4,76 m 13 03,12 h 1,15 m 23 00,56 h 1,00 m
07,34 h 0,88 m 08,14 h 6,60 m 05,55 h 6,06 m 
13,36 h 5,31 m 15,57 h 0,83 m 13,31 h 0,52 m 
20,22 h 1,21 m 20,47 h 6,04 m 18,01 h 6,13 m 
4 01,56 h 4,95 m 14 04,24 h 0,46 m 24 01,23 h 0,75 m
09,20 h 0,73 m 09,06 h 5,94 m S 06,26 h 6,26 m 
14,59 h 5,31 m 16,41 h 0,72 m S 13,43 h 0,85 m 
21,12 h 1,03 m 21,45 h 5,67 m 18,38 h 6,36 m 
5 03,30 h 5,24 m 15 05,06 h 0,59 m 25 01,43 h 1,06 m
10,30 h 0,43 m 10,10 h 5,51 m 06,49 h 6,62 m 
15,51 h 5,28 m 17,39 h 0,58 m 14,06 h 1,09 m 
23,09 h 0,21 m 22,48 h 5,12 m 19,07 h 6,38 m 
6 04,07 h 5,46 m 16 05,50 h 0,69 m 26 02,22 h 0,87 m
11,17 h 0,42 m 11,21 h 5,54 m 07,18 h 6,12 m 
16,20 h 5,92 m 18,52 h 1,15 m 14,55 h 0,64 m 
23,42 h 0,53 m       ---   19,33 h 5,83 m 
7 04,39 h 5,66 m 17 D 00,25 h 5,08 m 27 02,57 h 0,62 m
      --- D 07,43 h 0,85 m 07,48 h 5,78 m 
12,19 h 0,13 m 13,26 h 5,46 m 15,16 h 0,60 m 
16,54 h 5,92 m 20,31 h 0,93 m 20,04 h 5,67 m 
8 00,07 h 0,41 m 18 02,12 h 5,40 m 28 03,24 h 0,67 m
05,10 h 5,95 m 09,30 h 0,59 m 08,17 h 5,54 m 
12,55 h 0,18 m 14,52 h 5,90 m 15,56 h 0,47 m 
17,31 h 5,96 m 21,52 h 0,84 m 20,27 h 4,66 m 
9 01,35 h 0,56 m 19 03,15 h 5,76 m 29 03,09 h 0,78 m
05,47 h 5,85 m 10,26 h 0,64 m 08,31 h 5,51 m
13,20 h 0,13 m 15,40 h 6,09 m 15,43 h 1,11 m 
18,09 h 6,33 m 22,54 h 0,74 m 20,59 h 5,19 m 
10 01,30 h 0,53 m 20 04,08 h 5,86 m 30 04,26 h 0,64 m
S 06,19 h 6,12 m 11,38 h 0,35 m 09,22 h 4,64 m 
S 14,42 h -0,11 m 16,24 h 6,01 m 16,15 h 0,75 m 
18,34 h 5,51 m 23,25 h 0,76 m 21,49 h 4,92 m 
31 04,41 h 1,05 m
Hoogste H.W. = 7.15 op 21/3 PM Laagste H.W. = 4.32 op 31/3 PM 10,34 h 4,89 m
Hoogste L.W. = 2.44 op 1/3 PM Laagste L.W. = -0.11 op 10/3 PM 17,53 h 0,97 m
23,27 h 4,32 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.76 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.79 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.07 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.18 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B77
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     ST AMANDS        APRIL    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 06,53 h 0,59 m 11 03,20 h 0,31 m 21 00,25 h 0,31 m
      --- 08,14 h 5,96 m 05,21 h 5,92 m 
D 12,32 h 4,40 m 15,45 h 0,32 m 12,50 h 0,31 m 
D 19,41 h 0,68 m 20,45 h 5,74 m 17,40 h 5,94 m 
2 01,14 h 4,87 m 12 04,11 h 0,31 m 22 00,55 h 0,41 m
08,20 h 0,98 m 09,05 h 5,67 m 05,54 h 5,95 m 
14,01 h 5,59 m 16,35 h 0,47 m 13,22 h 0,31 m 
21,22 h 0,76 m 21,35 h 5,42 m S 18,14 h 5,88 m 
3 02,39 h 5,25 m 13 04,59 h 0,36 m 23 S 01,33 h 0,30 m
10,04 h 0,33 m 10,10 h 5,51 m 06,23 h 5,81 m 
15,12 h 5,54 m 17,26 h 0,63 m 13,57 h 0,24 m 
22,21 h 0,44 m 22,54 h 5,07 m 18,41 h 5,77 m 
4 03,30 h 5,45 m 14 06,15 h 0,42 m 24 02,03 h 0,26 m
11,01 h 0,13 m 11,37 h 5,36 m 06,57 h 5,74 m 
15,54 h 5,75 m 18,54 h 0,71 m 14,20 h 0,29 m 
23,01 h 0,47 m       ---   19,10 h 5,71 m 
5 04,05 h 5,88 m 15 00,24 h 5,01 m 25 02,31 h 0,28 m
11,40 h 0,30 m 07,50 h 0,42 m 07,28 h 5,60 m 
16,32 h 6,26 m D 13,14 h 5,33 m 14,38 h 0,48 m 
23,39 h 0,74 m D 20,35 h 0,52 m 19,45 h 5,48 m 
6 04,51 h 6,24 m 16 01,52 h 5,06 m 26 03,05 h 0,24 m
      --- 09,24 h 0,14 m 08,02 h 5,32 m 
12,28 h 0,39 m 14,30 h 5,36 m 15,14 h 0,32 m 
17,08 h 6,21 m 21,42 h 0,39 m 20,22 h 5,16 m 
7 00,27 h 0,46 m 17 02,53 h 5,22 m 27 03,27 h 0,28 m
05,23 h 6,10 m 10,20 h 0,10 m 08,40 h 5,40 m 
13,12 h 0,23 m 15,24 h 5,51 m 15,31 h 0,69 m 
17,48 h 6,14 m 22,33 h 0,33 m 20,56 h 5,09 m 
8 01,17 h 0,30 m 18 03,44 h 5,32 m 28 03,56 h 0,47 m
06,02 h 6,08 m 11,00 h 0,11 m 09,23 h 5,21 m 
13,54 h 0,10 m 16,05 h 5,57 m 16,25 h 0,80 m 
S 18,24 h 6,05 m 23,13 h 0,32 m 21,45 h 4,93 m 
9 S 01,56 h 0,23 m 19 04,15 h 5,65 m 29 04,53 h 0,71 m
06,41 h 6,10 m 11,46 h 0,11 m 10,21 h 4,93 m
14,25 h 0,18 m 16,38 h 5,90 m 17,23 h 0,90 m 
19,07 h 6,12 m 23,55 h 0,38 m 23,00 h 4,73 m 
10 02,29 h 0,36 m 20 04,47 h 5,91 m 30 05,55 h 0,67 m
07,24 h 6,19 m       --- 11,44 h 4,87 m 
15,05 h 0,32 m 12,26 h 0,25 m 19,04 h 0,77 m 
19,57 h 5,94 m 17,09 h 5,85 m 
31
Hoogste H.W. = 6.26 op 5/4 PM Laagste H.W. = 4.40 op 1/4 PM
Hoogste L.W. = 0.98 op 2/4 AM Laagste L.W. = 0.10 op 8/4 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.58 met  57 waarnemingen op  57
Gemiddeld LAAGWATER = 0.41 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.05 h met  57 waarnemingen op  57 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.21 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B78
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     ST AMANDS        MEI      2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 D 00,09 h 5,03 m 11 04,10 h 0,05 m 21 00,31 h 0,20 m
D 07,58 h 0,51 m 09,10 h 5,67 m 05,35 h 5,64 m 
13,13 h 5,17 m 16,20 h 0,43 m 12,46 h 0,24 m 
20,34 h 0,50 m 21,39 h 5,35 m 17,49 h 5,71 m 
2 01,42 h 5,18 m 12 05,08 h 0,09 m 22 01,07 h 0,20 m
09,14 h 0,29 m 10,13 h 5,47 m 06,04 h 5,66 m 
14,17 h 5,66 m 17,14 h 0,52 m 13,19 h 0,27 m 
21,34 h 0,49 m 22,44 h 5,11 m S 18,22 h 5,64 m 
3 02,40 h 5,49 m 13 06,09 h 0,13 m 23 S 01,43 h 0,17 m
10,18 h 0,11 m 11,24 h 5,31 m 06,40 h 5,69 m 
15,11 h 5,74 m 18,24 h 0,56 m 13,49 h 0,37 m 
22,31 h 0,27 m 23,56 h 5,03 m 18,53 h 5,62 m 
4 03,29 h 5,57 m 14 07,21 h 0,13 m 24 02,17 h 0,18 m
11,13 h 0,01 m       ---   07,14 h 5,61 m 
15,54 h 5,86 m D 12,42 h 5,30 m 14,22 h 0,37 m 
23,18 h 0,27 m D 19,41 h 0,49 m 19,31 h 5,54 m 
5 04,12 h 5,83 m 15 01,09 h 5,16 m 25 02,47 h 0,21 m
11,58 h 0,05 m 08,31 h 0,20 m 07,51 h 5,55 m 
16,40 h 6,02 m 13,47 h 5,48 m 14,52 h 0,49 m 
      --- 20,46 h 0,56 m 20,07 h 5,45 m 
6 00,04 h 0,20 m 16 02,04 h 5,49 m 26 03,28 h 0,25 m
04,58 h 5,95 m 09,31 h 0,34 m 08,29 h 5,31 m 
12,43 h 0,04 m 14,38 h 5,67 m 15,27 h 0,40 m 
17,24 h 5,99 m 21,46 h 0,50 m 20,49 h 5,22 m 
7 00,50 h 0,11 m 17 02,55 h 5,59 m 27 04,06 h 0,22 m
05,42 h 6,04 m 10,19 h 0,31 m 09,15 h 5,44 m 
13,26 h 0,05 m 15,24 h 5,77 m 16,21 h 0,61 m 
18,11 h 6,03 m 22,33 h 0,51 m 21,34 h 5,09 m 
8 01,39 h 0,09 m 18 03,42 h 5,67 m 28 04,58 h 0,18 m
S 06,30 h 6,11 m 11,00 h 0,33 m 10,14 h 5,15 m 
S 14,11 h 0,14 m 16,08 h 5,76 m 17,16 h 0,45 m 
19,02 h 5,92 m 23,15 h 0,38 m 22,28 h 5,07 m 
9 02,33 h 0,07 m 19 04,22 h 5,69 m 29 05,59 h 0,17 m
07,18 h 6,01 m 11,37 h 0,30 m 11,18 h 5,17 m
14,51 h 0,23 m 16,41 h 5,74 m 18,14 h 0,54 m 
19,50 h 5,82 m 23,53 h 0,29 m 23,38 h 5,14 m 
10 03,20 h 0,08 m 20 04,58 h 5,68 m 30 07,07 h 0,30 m
08,13 h 5,92 m       ---       ---
15,34 h 0,34 m 12,14 h 0,24 m D 12,31 h 5,46 m 
20,41 h 5,63 m 17,17 h 5,65 m D 19,31 h 0,58 m 
31 00,50 h 5,31 m
Hoogste H.W. = 6.11 op 8/5 AM Laagste H.W. = 5.03 op 1/5 AM 08,17 h 0,21 m
Hoogste L.W. = 0.61 op 27/5 PM Laagste L.W. = 0.01 op 4/5 AM 13,34 h 5,55 m
20,40 h 0,49 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.56 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.29 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.06 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.20 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B79
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     ST AMANDS        JUNI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 01,54 h 5,49 m 11 05,48 h 0,15 m 21 01,31 h 0,27 m
09,25 h 0,18 m 10,56 h 5,46 m S 06,24 h 5,71 m 
14,32 h 5,69 m 17,41 h 0,72 m S 13,35 h 0,42 m 
21,44 h 0,44 m 23,13 h 5,29 m 18,42 h 5,65 m 
2 02,53 h 5,66 m 12 06,41 h 0,25 m 22 02,15 h 0,14 m
10,31 h 0,10 m 11,51 h 5,29 m 07,02 h 5,53 m 
15,25 h 5,81 m 18,39 h 0,86 m 14,11 h 0,36 m 
22,43 h 0,37 m       ---   19,16 h 5,59 m 
3 03,44 h 5,87 m 13 D 00,10 h 5,39 m 23 02,45 h 0,22 m
11,24 h 0,32 m D 07,32 h 0,53 m 07,32 h 5,66 m 
16,12 h 6,01 m 12,48 h 5,30 m 14,29 h 0,75 m 
23,44 h 0,40 m 19,47 h 0,66 m 19,55 h 5,77 m 
4 04,32 h 6,06 m 14 01,09 h 5,22 m 24 03,29 h 0,22 m
      --- 08,33 h 0,33 m 08,19 h 5,47 m 
12,15 h 0,38 m 13,46 h 5,30 m 15,28 h 0,36 m 
17,05 h 6,06 m 20,53 h 0,60 m 20,37 h 5,47 m 
5 00,40 h 0,23 m 15 02,05 h 5,29 m 25 04,07 h 0,10 m
05,26 h 6,05 m 09,26 h 0,43 m 09,01 h 5,48 m 
13,04 h 0,31 m 14,43 h 5,46 m 16,03 h 0,51 m 
17,55 h 6,03 m 21,51 h 0,66 m 21,16 h 5,58 m 
6 01,34 h 0,19 m 16 03,01 h 5,50 m 26 04,51 h 0,21 m
S 06,19 h 6,11 m 10,18 h 0,48 m 09,46 h 5,42 m 
S 13,53 h 0,36 m 15,33 h 5,49 m 16,45 h 0,56 m 
18,51 h 6,04 m 22,52 h 0,41 m 22,05 h 5,41 m 
7 02,27 h 0,43 m 17 03,50 h 5,41 m 27 05,30 h 0,33 m
07,13 h 6,18 m 11,07 h 0,31 m 10,30 h 5,65 m 
14,39 h 0,62 m 16,16 h 5,48 m 17,44 h 0,65 m 
19,41 h 5,93 m 23,34 h 0,34 m 22,56 h 5,40 m 
8 03,25 h 0,21 m 18 04,29 h 5,62 m 28 06,22 h 0,40 m
08,05 h 5,91 m 11,47 h 0,45 m 11,39 h 5,38 m 
15,28 h 0,49 m 16,54 h 5,55 m 18,46 h 0,58 m 
20,32 h 5,73 m       ---       ---
9 04,07 h 0,15 m 19 00,18 h 0,25 m 29 D 00,02 h 5,31 m
08,58 h 5,75 m 05,10 h 5,56 m D 07,36 h 0,24 m
16,16 h 0,45 m 12,29 h 0,38 m 12,50 h 5,42 m 
21,28 h 5,46 m 17,28 h 5,76 m 19,58 h 0,52 m 
10 04,59 h 0,07 m 20 00,51 h 0,37 m 30 01,13 h 5,47 m
09,55 h 5,64 m 05,41 h 5,81 m 08,46 h 0,29 m 
16,43 h 0,74 m 13,01 h 0,53 m 14,03 h 5,57 m 
22,15 h 5,42 m 18,06 h 5,73 m 21,14 h 0,48 m 
31
Hoogste H.W. = 6.18 op 7/6 AM Laagste H.W. = 5.22 op 14/6 AM
Hoogste L.W. = 0.86 op 12/6 PM Laagste L.W. = 0.07 op 10/6 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.62 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.39 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.04 h met  58 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.21 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B80
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     ST AMANDS        JULI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,25 h 5,48 m 11 05,45 h 0,35 m 21 S 01,42 h 0,43 m
10,04 h 0,11 m 10,45 h 5,39 m 06,41 h 6,20 m 
15,10 h 5,48 m 17,36 h 0,78 m 13,34 h 0,92 m 
22,30 h 0,21 m 22,59 h 5,41 m 19,04 h 6,27 m 
2 03,32 h 5,68 m 12 06,18 h 0,60 m 22 02,35 h 0,35 m
10,59 h 0,24 m D 11,35 h 5,31 m 07,19 h 5,86 m 
15,57 h 5,84 m D 18,38 h 0,81 m 14,30 h 0,37 m 
23,30 h 0,31 m       ---   19,37 h 5,76 m 
3 04,25 h 6,03 m 13 00,03 h 5,13 m 23 03,13 h 0,04 m
11,58 h 0,41 m 07,17 h 0,52 m 07,59 h 5,66 m 
16,53 h 5,97 m 12,43 h 5,11 m 15,10 h 0,27 m 
      --- 19,51 h 0,67 m 20,15 h 5,59 m 
4 00,31 h 0,27 m 14 01,15 h 5,04 m 24 03,50 h -0,04 m
05,20 h 6,07 m 08,36 h 0,39 m 08,40 h 5,48 m 
12,51 h 0,38 m 14,04 h 5,04 m 15,47 h 0,24 m 
17,48 h 5,95 m 21,05 h 0,55 m 20,54 h 5,50 m 
5 01,30 h 0,09 m 15 02,27 h 5,13 m 25 04,30 h -0,04 m
06,14 h 5,97 m 09,38 h 0,43 m 09,20 h 5,40 m 
13,42 h 0,23 m 15,05 h 5,08 m 16,25 h 0,34 m 
S 18,34 h 5,95 m 22,06 h 0,42 m 21,32 h 5,56 m 
6 S 02,21 h 0,05 m 16 03,29 h 5,49 m 26 05,06 h 0,09 m
07,01 h 6,05 m 10,38 h 0,47 m 10,05 h 5,43 m 
14,27 h 0,33 m 15,56 h 5,49 m 17,06 h 0,47 m 
19,23 h 5,94 m 23,12 h 0,37 m 22,22 h 5,46 m 
7 03,13 h 0,00 m 17 04,14 h 5,51 m 27 05,54 h 0,20 m
07,44 h 5,87 m 11,21 h 0,41 m 11,04 h 5,26 m 
15,02 h 0,36 m 16,36 h 5,52 m 18,07 h 0,44 m 
20,01 h 5,92 m 23,55 h 0,26 m 23,24 h 5,26 m 
8 03,46 h 0,15 m 18 04,53 h 5,65 m 28 06,56 h 0,26 m
08,29 h 5,93 m       ---       ---
15,41 h 0,54 m 12,01 h 0,41 m D 12,13 h 5,22 m 
20,50 h 5,99 m 17,13 h 5,64 m D 19,29 h 0,44 m 
9 04,30 h 0,18 m 19 00,39 h 0,19 m 29 00,46 h 5,26 m
09,16 h 5,76 m 05,32 h 5,66 m 08,04 h 0,35 m
16,26 h 0,49 m 12,38 h 0,41 m 13,39 h 5,35 m 
21,35 h 5,72 m 17,45 h 5,90 m 21,03 h 0,39 m 
10 05,14 h 0,16 m 20 01,11 h 0,32 m 30 02,08 h 5,43 m
09,58 h 5,45 m 06,02 h 6,00 m 09,46 h 0,19 m 
17,04 h 0,53 m 13,06 h 0,62 m 14,59 h 5,44 m 
22,13 h 5,48 m S 18,26 h 6,05 m 22,27 h 0,18 m 
31 03,26 h 5,65 m
Hoogste H.W. = 6.27 op 21/7 PM Laagste H.W. = 5.04 op 14/7 AM 10,56 h 0,22 m
Hoogste L.W. = 0.92 op 21/7 PM Laagste L.W. = -0.04 op 24/7 AM 16,01 h 5,62 m
23,36 h 0,12 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.61 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.34 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.05 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.21 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B81
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     ST AMANDS        AUGUSTUS 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,20 h 5,87 m 11 05,46 h 0,91 m 21   ##.## 0,03 m
11,57 h 0,47 m D 11,27 h 4,77 m    ##.## 5,94 m 
16,47 h 5,85 m D 18,22 h 0,82 m    ##.## 0,26 m 
      ---       ---    ##.## 6,03 m 
2 00,32 h 0,04 m 12 00,08 h 4,81 m 22   ##.## 0,04 m
05,15 h 5,90 m 07,16 h 0,68 m    ##.## 5,86 m 
12,45 h 0,15 m 13,59 h 5,06 m    ##.## 0,33 m 
17,43 h 5,82 m 20,33 h 1,06 m    ##.## 5,95 m 
3 01,10 h 0,06 m 13 01,38 h 4,96 m 23   ##.## 0,18 m
06,01 h 6,11 m 08,38 h 0,86 m    ##.## 5,85 m 
13,28 h 0,30 m 14,22 h 5,20 m    ##.## 0,03 m 
S 18,23 h 6,00 m 21,31 h 1,17 m    ##.## 5,80 m 
4 S 02,01 h 0,04 m 14 02,49 h 5,47 m 24   ##.## 0,15 m
06,45 h 6,22 m 10,06 h 0,72 m    ##.## 5,37 m 
14,01 h 0,76 m 15,25 h 5,40 m    ##.## 0,50 m 
19,01 h 6,27 m 22,54 h 0,31 m    ##.## 5,43 m 
5 02,42 h 0,38 m 15 03,54 h 5,57 m 25   ##.## 0,54 m
07,21 h 6,17 m 11,01 h 0,43 m    ##.## 5,41 m 
14,44 h 0,49 m 16,09 h 5,64 m    ##.## 0,50 m 
19,42 h 5,98 m 23,42 h 0,21 m    ##.## 5,22 m 
6 03,25 h 0,01 m 16 04,31 h 5,66 m 26   ##.## 0,71 m
08,05 h 5,82 m 11,49 h 0,27 m D 11,49 h 5,29 m 
15,17 h 0,32 m 16,50 h 5,68 m D 19,17 h 0,51 m 
20,19 h 5,84 m       ---       ---
7 03,56 h 0,03 m 17 00,22 h 0,05 m 27 00,37 h 5,10 m
08,50 h 5,75 m 05,10 h 5,70 m 08,03 h 0,34 m 
15,42 h 0,56 m 12,27 h 0,26 m 13,39 h 5,03 m 
20,51 h 5,86 m 17,21 h 5,79 m 20,54 h 0,34 m 
8 04,17 h 0,41 m 18 00,58 h 0,06 m 28 02,15 h 5,55 m
09,11 h 5,74 m 05,43 h 5,90 m 09,31 h 0,44 m 
16,01 h 0,91 m 13,02 h 0,31 m 14,54 h 5,36 m 
21,25 h 5,76 m 17,54 h 5,84 m 22,26 h 0,13 m 
9 04,49 h 0,48 m 19 01,35 h 0,03 m 29 03,27 h 5,67 m
09,50 h 5,29 m S 06,08 h 5,97 m 10,40 h 0,35 m
16,54 h 0,49 m S    ##.## 0,25 m 15,54 h 5,62 m 
21,55 h 5,06 m    ##.## 6,02 m 23,30 h 0,06 m 
10 05,08 h 0,40 m 20    ##.## 0,05 m 30 04,20 h 5,79 m
10,24 h 5,02 m    ##.## 6,20 m 11,42 h 0,24 m 
16,50 h 1,09 m    ##.## 0,35 m 16,41 h 5,66 m 
22,40 h 5,16 m    ##.## 6,16 m       ---
31 00,24 h -0,08 m
Hoogste H.W. = 6.27 op 4/8 PM Laagste H.W. = 4.77 op 11/8 AM 05,05 h 5,87 m
Hoogste L.W. = 1.17 op 13/8 PM Laagste L.W. = -0.08 op 31/8 AM 12,25 h 0,19 m
17,21 h 5,89 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.65 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.37 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.06 h met  46 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.20 h met  45 waarnemingen op  59 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B82
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     ST AMANDS        SEPTEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,56 h 0,06 m 11 01,15 h 4,73 m 21 03,32 h 0,03 m
05,34 h 6,05 m 08,14 h 0,72 m 08,33 h 5,44 m 
12,55 h 0,45 m 13,53 h 4,71 m 15,41 h 0,29 m 
17,52 h 6,00 m 21,24 h 0,39 m 20,47 h 5,62 m 
2 01,46 h -0,03 m 12 02,36 h 5,27 m 22 04,03 h 0,31 m
S 06,19 h 5,89 m 09,22 h 0,89 m 09,23 h 5,31 m 
S 13,35 h 0,19 m 14,54 h 5,38 m 16,31 h 0,36 m 
18,27 h 5,99 m 22,21 h 0,49 m 21,47 h 5,33 m 
3 02,08 h 0,16 m 13 03,23 h 5,50 m 23 04,50 h 0,47 m
06,41 h 5,96 m 10,36 h 0,45 m 10,30 h 4,98 m 
14,04 h 0,38 m 15,43 h 5,37 m 17,32 h 0,45 m 
19,00 h 6,07 m 23,12 h 0,13 m 23,03 h 5,06 m 
4 02,47 h 0,16 m 14 04,04 h 5,54 m 24 06,09 h 0,52 m
07,18 h 5,70 m 11,19 h 0,33 m       ---   
14,27 h 0,35 m 16,22 h 5,50 m D 12,01 h 4,58 m 
19,28 h 5,96 m 23,56 h 0,06 m D 19,12 h 0,28 m 
5 03,05 h 0,22 m 15 04,43 h 5,73 m 25 00,44 h 5,00 m
07,54 h 5,73 m       --- 07,59 h 0,41 m 
15,08 h 0,31 m 12,02 h 0,24 m 13,38 h 4,83 m 
20,09 h 5,66 m 16,58 h 5,68 m 21,05 h 0,13 m 
6 03,37 h 0,17 m 16 00,36 h -0,07 m 26 02,17 h 5,21 m
08,16 h 5,51 m 05,16 h 5,77 m 09,32 h 0,32 m 
15,14 h 0,58 m 12,34 h 0,20 m 14,52 h 5,10 m 
20,21 h 5,58 m 17,31 h 5,79 m 22,22 h -0,02 m 
7 03,49 h 0,38 m 17 01,13 h -0,06 m 27 03,21 h 5,36 m
08,50 h 5,19 m 05,52 h 5,82 m 10,30 h 0,25 m 
15,53 h 0,55 m 13,13 h 0,17 m 15,42 h 5,45 m 
21,02 h 5,32 m S 18,06 h 5,86 m 23,17 h 0,04 m 
8 04,15 h 0,68 m 18 S 01,51 h -0,10 m 28 04,01 h 5,79 m
09,27 h 5,03 m 06,30 h 5,82 m 11,09 h 0,47 m 
16,31 h 0,70 m 13,52 h 0,18 m 16,19 h 5,77 m 
21,52 h 4,91 m 18,43 h 5,82 m 23,58 h 0,08 m 
9 04,57 h 0,64 m 19 02,18 h -0,01 m 29 04,42 h 5,87 m
10,27 h 4,49 m 07,06 h 5,84 m 11,52 h 0,42 m
17,20 h 0,69 m 14,22 h 0,29 m 16,55 h 5,95 m 
D 23,09 h 4,57 m 19,19 h 5,92 m       ---
10 D 06,12 h 0,84 m 20 02,55 h 0,12 m 30 00,27 h 0,18 m
      --- 07,48 h 5,68 m 05,10 h 5,97 m 
12,07 h 4,43 m 15,07 h 0,16 m 12,17 h 0,62 m 
19,28 h 0,67 m 20,04 h 5,60 m 17,30 h 6,25 m 
31
Hoogste H.W. = 6.25 op 30/9 PM Laagste H.W. = 4.43 op 10/9 PM
Hoogste L.W. = 0.89 op 12/9 AM Laagste L.W. = -0.10 op 18/9 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.49 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.32 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.05 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.20 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B83
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     ST AMANDS        OKTOBER  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,57 h 0,57 m 11 01,57 h 5,03 m 21 03,35 h 0,75 m
05,44 h 6,29 m 08,38 h 0,62 m 09,06 h 5,77 m 
12,48 h 1,01 m 14,21 h 5,16 m 16,21 h 0,76 m 
S 17,51 h 6,58 m 21,37 h 0,30 m 21,37 h 5,66 m 
2 S 01,14 h 0,85 m 12 02,53 h 5,55 m 22 04,39 h 0,77 m
06,15 h 6,37 m 09,43 h 0,57 m 10,20 h 5,12 m 
13,26 h 0,75 m 15,06 h 5,45 m 17,41 h 0,39 m 
18,28 h 6,25 m 22,34 h 0,13 m 23,04 h 5,24 m 
3 01,59 h 0,44 m 13 03,32 h 5,64 m 23 06,11 h 0,58 m
06,48 h 5,88 m 10,39 h 0,30 m 11,43 h 4,62 m 
14,01 h 0,55 m 15,48 h 5,73 m 19,25 h 0,10 m 
19,21 h 6,36 m 23,04 h 0,38 m       ---   
4 02,08 h 1,17 m 14 04,02 h 6,06 m 24 D 00,32 h 4,66 m
07,16 h 6,07 m 11,21 h 0,49 m D 07,27 h 0,45 m 
14,49 h 0,61 m 16,24 h 5,93 m 13,12 h 5,38 m 
19,32 h 5,44 m       --- 20,17 h 0,75 m 
5 03,03 h 0,13 m 15 00,03 h 0,11 m 25 01,48 h 5,63 m
07,54 h 5,49 m 04,41 h 5,89 m 09,01 h 0,49 m 
14,38 h 0,84 m 12,02 h 0,29 m 14,33 h 5,09 m 
19,49 h 5,91 m 16,54 h 6,00 m 22,05 h 0,02 m 
6 03,12 h 1,02 m 16 00,27 h 0,30 m 26 02,50 h 4,81 m
08,14 h 5,46 m 05,18 h 6,22 m 09,00 h 0,56 m 
15,42 h 0,57 m 12,29 h 0,60 m 15,06 h 6,05 m 
20,42 h 5,23 m 17,39 h 6,47 m 22,51 h 0,45 m 
7 03,39 h 0,62 m 17 01,03 h 0,52 m 27 03,34 h 5,91 m
08,51 h 4,91 m S 06,04 h 6,33 m 10,32 h 0,79 m 
15,56 h 0,55 m S 13,21 h 0,57 m 15,48 h 5,96 m 
21,06 h 4,92 m 18,14 h 6,17 m 23,14 h 0,54 m 
8 04,03 h 0,85 m 18 02,00 h 0,18 m 28 04,15 h 6,04 m
09,36 h 4,80 m 06,45 h 5,90 m 11,19 h 0,71 m 
16,39 h 0,96 m 14,11 h 0,26 m 16,32 h 5,90 m 
22,32 h 4,83 m 18,58 h 5,98 m 23,55 h 0,41 m 
9 05,34 h 0,93 m 19 02,28 h 0,31 m 29 04,49 h 5,93 m
11,33 h 4,05 m 07,27 h 5,95 m      ---
18,27 h 0,56 m 14,52 h 0,36 m 12,06 h 0,43 m 
      --- 19,43 h 5,85 m 17,08 h 5,72 m 
10 D 00,31 h 4,62 m 20 03,31 h 0,08 m 30 00,31 h 0,24 m
D 07,42 h 0,49 m 08,16 h 5,14 m 05,23 h 5,79 m 
13,16 h 4,52 m 15,21 h 0,29 m 12,37 h 0,42 m 
20,28 h 0,33 m 20,26 h 5,69 m 17,37 h 5,85 m 
31 00,58 h 0,34 m
Hoogste H.W. = 6.58 op 1/10 PM Laagste H.W. = 4.05 op 9/10 AM S 06,03 h 5,65 m
Hoogste L.W. = 1.17 op 4/10 AM Laagste L.W. = 0.02 op 25/10 PM S 13,10 h 0,34 m
18,12 h 5,71 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.61 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.51 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.10 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.14 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B84
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     ST AMANDS        NOVEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 01,29 h 0,32 m 11 02,31 h 5,69 m 21 05,45 h 1,17 m
06,32 h 5,49 m 09,45 h 0,70 m 11,45 h 5,91 m 
13,47 h 0,23 m 14,47 h 5,88 m 18,23 h 1,37 m 
18,47 h 5,39 m 22,39 h 0,71 m 23,58 h 6,05 m 
2 01,54 h 0,39 m 12 03,19 h 5,94 m 22 06,11 h 1,84 m
07,00 h 5,52 m 10,41 h 0,73 m       ---   
14,18 h 0,37 m 15,45 h 5,99 m D 12,44 h 5,64 m 
19,11 h 5,53 m 23,24 h 0,49 m D 19,34 h 1,11 m 
3 02,23 h 0,42 m 13 04,12 h 6,01 m 23 01,04 h 5,67 m
07,34 h 5,24 m 11,38 h 0,51 m 08,14 h 0,84 m 
14,46 h 0,26 m 16,31 h 5,91 m 13,34 h 5,13 m 
19,58 h 5,23 m       --- 21,06 h 0,25 m 
4 02,42 h 0,49 m 14 00,17 h 0,16 m 24 01,57 h 5,86 m
08,07 h 5,18 m 04,55 h 5,82 m 09,04 h 1,08 m 
15,21 h 0,38 m 12,22 h 0,32 m 14,17 h 5,58 m 
20,24 h 5,09 m 17,14 h 6,02 m 22,03 h 0,58 m 
5 03,10 h 0,61 m 15 00,49 h 0,33 m 25 03,16 h 5,65 m
08,39 h 4,92 m 05,40 h 5,96 m 09,51 h 1,01 m 
15,52 h 0,39 m 13,07 h 0,34 m 15,23 h 5,90 m 
21,10 h 4,95 m S 18,03 h 6,16 m 22,42 h 0,71 m 
6 03,54 h 0,70 m 16 S 01,23 h 0,50 m 26 03,47 h 5,59 m
09,27 h 4,67 m 06,32 h 6,10 m 11,06 h 0,45 m 
16,38 h 0,45 m 13,59 h 0,44 m 16,07 h 5,68 m 
22,13 h 4,75 m 19,02 h 6,24 m 23,24 h 0,51 m 
7 05,04 h 0,65 m 17 02,14 h 0,69 m 27 04,21 h 5,65 m
10,35 h 4,52 m 07,22 h 5,75 m 11,39 h 0,48 m 
17,48 h 0,53 m 15,08 h 0,10 m 16,38 h 5,55 m 
23,26 h 4,66 m 19,50 h 5,61 m 23,57 h 0,41 m 
8 06,36 h 0,70 m 18 03,23 h 0,10 m 28 04,54 h 5,74 m
D 11,56 h 4,53 m 08,14 h 5,29 m       ---   
D 19,40 h 0,28 m 15,16 h 0,40 m 12,23 h 0,47 m 
      --- 20,39 h 6,08 m 17,12 h 5,69 m 
9 00,51 h 4,40 m 19 03,45 h 0,85 m 29 00,26 h 0,48 m
07,48 h 0,47 m 09,11 h 5,33 m 05,30 h 5,73 m
12,50 h 4,96 m 16,33 h 0,29 m 13,00 h 0,37 m 
20,36 h 0,46 m 21,40 h 5,64 m 17,50 h 5,74 m 
10 01,43 h 5,08 m 20 04,26 h 0,83 m 30 00,58 h 0,52 m
08,25 h 0,91 m 10,14 h 5,53 m S 06,07 h 5,63 m 
14,00 h 5,53 m 17,12 h 0,85 m S 13,30 h 0,33 m 
21,49 h 0,39 m 22,48 h 5,96 m 18,25 h 5,65 m 
31
Hoogste H.W. = 6.24 op 16/11 PM Laagste H.W. = 4.40 op 9/11 AM
Hoogste L.W. = 1.84 op 22/11 AM Laagste L.W. = 0.10 op 17/11 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.53 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.56 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.11 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.14 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B85
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     ST AMANDS        DECEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 01,27 h 0,56 m 11 02,51 h 5,89 m 21 06,28 h 0,78 m
06,39 h 5,66 m 10,15 h 0,63 m 11,46 h 4,79 m 
14,01 h 0,45 m 15,16 h 5,81 m 19,08 h 0,21 m 
18,59 h 5,65 m 22,55 h 0,42 m       ---   
2 01,55 h 0,68 m 12 03,47 h 5,83 m 22 D 00,28 h 5,17 m
07,13 h 5,65 m 11,17 h 0,41 m D 06,30 h 1,25 m 
14,33 h 0,56 m 16,07 h 5,81 m 12,34 h 5,45 m 
19,23 h 5,56 m       --- 19,56 h 0,73 m 
3 02,31 h 0,77 m 13 00,04 h 0,08 m 23 01,19 h 4,82 m
07,40 h 5,58 m 04,33 h 5,09 m 08,24 h 0,32 m 
15,05 h 0,62 m 12,59 h -0,45 m 13,57 h 4,96 m 
20,08 h 5,71 m 17,06 h 4,63 m 21,02 h 0,31 m 
4 03,07 h 0,86 m 14 00,47 h -0,36 m 24 02,20 h 5,14 m
08,19 h 5,33 m 05,27 h 5,35 m 09,18 h 0,55 m 
16,25 h 0,13 m 13,11 h -0,03 m 14,52 h 5,21 m 
20,46 h 4,74 m 17,45 h 5,94 m 22,06 h 0,40 m 
5 03,22 h 0,83 m 15 01,18 h 0,26 m 25 03,25 h 5,13 m
08,43 h 5,62 m S 06,23 h 5,79 m 10,38 h 0,33 m 
16,28 h 0,88 m S 14,06 h 0,07 m 15,47 h 5,11 m 
21,29 h 5,64 m 18,45 h 5,98 m 22,57 h 0,27 m 
6 04,29 h 1,10 m 16 02,10 h 0,26 m 26 04,13 h 4,91 m
09,47 h 5,45 m 07,11 h 5,74 m 11,27 h 0,04 m 
17,23 h 0,84 m 14,57 h 0,05 m 16,36 h 4,96 m 
22,38 h 5,41 m 19,35 h 5,94 m 23,42 h 0,09 m 
7 05,39 h 0,90 m 17 03,00 h 0,35 m 27 04,59 h 4,92 m
11,02 h 5,12 m 08,03 h 5,77 m       ---
18,29 h 0,53 m 15,31 h 0,36 m 12,06 h 0,05 m 
23,47 h 5,22 m 20,25 h 6,10 m 17,12 h 5,14 m 
8 06,49 h 0,71 m 18 03,47 h 0,62 m 28 00,22 h 0,05 m
      --- 08,55 h 5,43 m 05,34 h 5,03 m 
D 12,11 h 5,06 m 16,33 h 0,18 m 12,49 h 0,02 m 
D 19,25 h 0,52 m 21,23 h 5,78 m 17,46 h 5,25 m 
9 00,54 h 5,52 m 19 04,06 h 0,80 m 29 00,51 h 0,14 m
08,00 h 0,74 m 09,40 h 5,88 m 06,02 h 5,19 m
13,25 h 5,46 m 17,16 h 0,49 m 13,29 h 0,00 m 
20,37 h 0,58 m 22,14 h 5,54 m 18,16 h 5,27 m 
10 01,59 h 5,76 m 20 05,34 h 0,37 m 30 01,25 h 0,20 m
08,57 h 0,84 m 10,46 h 5,24 m S 06,31 h 5,31 m 
14,28 h 5,73 m 17,17 h 0,97 m S 14,01 h 0,11 m 
21,45 h 0,67 m 22,57 h 5,94 m 18,47 h 5,44 m 
31 01,53 h 0,30 m
Hoogste H.W. = 6.10 op 17/12 PM Laagste H.W. = 4.63 op 13/12 PM 07,06 h 5,38 m
Hoogste L.W. = 1.25 op 22/12 AM Laagste L.W. = -0.45 op 13/12 PM 14,34 h 0,12 m
19,23 h 5,51 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.42 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.43 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.07 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.18 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B86
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     DENDERMONDE      JANUARI  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1    ##.## 1,14 m 11 S 02,24 h 1,01 m 21 04,11 h 5,52 m
   ##.## 4,93 m 07,10 h 5,40 m 11,32 h 1,31 m 
   ##.## 0,79 m 14,52 h 1,18 m 16,33 h 5,77 m 
19,35 h 5,71 m 23,56 h 1,49 m 
2    ##.## 4,48 m 12 02,54 h 1,49 m 22 05,08 h 5,96 m
   ##.## 0,89 m    ##.## 5,82 m       ---
   ##.## 4,31 m    ##.## 1,52 m 12,40 h 1,53 m 
   ##.## 0,64 m    ##.## 5,76 m 17,29 h 5,88 m 
3 D    ##.## 4,19 m 13   ##.## 1,43 m 23 01,09 h 1,31 m
D    ##.## 0,83 m    ##.## 5,44 m 05,56 h 5,29 m 
13,09 h 4,07 m    ##.## 0,96 m 13,45 h 0,85 m 
20,44 h 0,70 m    ##.## 5,05 m 18,16 h 5,60 m 
4 01,55 h 4,33 m 14   ##.## 0,80 m 24 01,44 h 1,20 m
09,13 h 0,87 m    ##.## 4,96 m 06,35 h 5,49 m 
   ##.## 4,49 m    ##.## 0,80 m 14,15 h 0,98 m 
   ##.## 0,76 m    ##.## 5,18 m 19,05 h 5,94 m 
5    ##.## 4,19 m 15   ##.## 1,13 m 25 02,06 h 1,64 m
   ##.## 0,91 m    ##.## 5,26 m S 07,22 h 5,80 m 
   ##.## 4,87 m 17,41 h 0,81 m S 15,28 h 1,03 m 
   ##.## 1,51 m 21,55 h 4,89 m 19,48 h 5,67 m 
6    ##.## 5,32 m 16 04,50 h 1,42 m 26 02,31 h 1,56 m
   ##.## 1,76 m 10,10 h 5,61 m 07,54 h 5,75 m 
   ##.## 5,57 m 18,06 h 1,47 m 15,32 h 1,23 m 
   ##.## 1,50 m 22,58 h 5,62 m 20,24 h 5,77 m 
7    ##.## 5,17 m 17 06,19 h 1,59 m 27 03,08 h 1,57 m
12,19 h 1,25 m 11,20 h 5,16 m 08,35 h 5,79 m 
16,51 h 5,61 m 19,24 h 0,86 m 16,13 h 1,18 m 
23,46 h 1,80 m       ---   20,59 h 5,55 m 
8 05,04 h 5,59 m 18 00,28 h 4,89 m 28 04,02 h 1,36 m
      --- 06,57 h 1,58 m 09,10 h 5,41 m 
12,58 h 1,28 m D 12,23 h 5,39 m 16,54 h 1,00 m 
17,36 h 5,39 m D 20,19 h 1,28 m 21,30 h 5,19 m 
9 01,06 h 1,17 m 19 01,20 h 5,30 m 29 04,32 h 1,18 m
05,54 h 5,02 m 08,52 h 1,45 m 09,43 h 5,27 m
13,56 h 0,80 m 14,08 h 5,62 m 17,10 h 1,11 m 
18,16 h 5,02 m 21,47 h 1,62 m 22,01 h 5,28 m 
10 01,41 h 1,01 m 20 02,45 h 5,48 m 30 05,18 h 1,19 m
06,30 h 5,33 m 10,23 h 1,34 m 10,21 h 5,25 m 
14,04 h 1,08 m 15,26 h 5,37 m 17,23 h 1,37 m 
S 18,45 h 5,36 m 23,02 h 1,28 m 22,33 h 5,17 m 
31 05,51 h 1,29 m
Hoogste H.W. = 5.96 op 22/1 AM Laagste H.W. = 4.07 op 3/1 PM 10,49 h 4,50 m
Hoogste L.W. = 1.80 op 7/1 PM Laagste L.W. = 0.64 op 2/1 PM 18,30 h 0,81 m
23,41 h 4,74 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.26 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 1.20 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.56 h met  42 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.28 h met  42 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B87
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     DENDERMONDE      FEBRUARI 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 06,38 h 1,86 m 11 03,15 h 1,20 m 21 00,47 h 1,02 m
D 11,26 h 5,24 m 08,07 h 5,49 m 05,45 h 5,40 m 
D 18,35 h 2,04 m 15,59 h 0,92 m 13,22 h 0,94 m 
      --- 20,31 h 5,46 m 18,04 h 5,53 m 
2 00,56 h 5,37 m 12 03,53 h 1,02 m 22 01,17 h 1,14 m
08,11 h 2,38 m 08,48 h 5,41 m 06,16 h 5,57 m 
13,03 h 4,18 m 16,37 h 0,80 m 13,37 h 1,16 m 
20,20 h 1,15 m 21,11 h 5,29 m 18,39 h 5,88 m 
3 02,08 h 4,37 m 13 04,23 h 1,02 m 23 01,55 h 1,32 m
09,24 h 1,02 m 09,27 h 5,39 m 07,01 h 5,93 m 
14,30 h 4,36 m 17,17 h 0,83 m 14,31 h 1,25 m 
22,07 h 0,85 m 21,55 h 5,10 m S 19,17 h 5,59 m 
4 03,04 h 4,50 m 14 05,10 h 0,94 m 24 S 02,52 h 1,01 m
10,32 h 0,91 m 10,13 h 5,06 m 07,35 h 5,38 m 
15,37 h 5,11 m 17,53 h 0,77 m 15,02 h 1,00 m 
23,04 h 1,31 m 22,52 h 4,79 m 19,51 h 5,59 m 
5 04,06 h 5,03 m 15 06,01 h 0,87 m 25 03,00 h 1,17 m
11,58 h 0,93 m 11,10 h 4,76 m 08,04 h 5,68 m 
16,33 h 5,03 m 18,48 h 0,79 m 15,42 h 1,14 m 
23,40 h 1,33 m 23,50 h 4,42 m 20,21 h 5,34 m 
6 04,47 h 5,67 m 16 07,09 h 0,75 m 26 03,46 h 0,96 m
      ---       --- 08,30 h 4,97 m 
12,01 h 1,79 m D 12,25 h 4,50 m 15,37 h 0,95 m 
17,20 h 6,17 m D 20,01 h 0,68 m 20,47 h 5,69 m 
7 00,38 h 1,89 m 17 01,28 h 4,30 m 27 03,52 h 1,49 m
05,39 h 5,72 m 08,43 h 0,74 m 09,04 h 5,74 m 
13,39 h 1,12 m 14,07 h 4,77 m 16,09 h 1,55 m 
17,58 h 5,34 m 21,35 h 0,99 m 21,13 h 5,51 m 
8 01,41 h 1,01 m 18 02,55 h 4,72 m 28 04,35 h 1,17 m
06,23 h 5,52 m 10,19 h 0,88 m 09,33 h 5,06 m 
13,56 h 1,08 m 15,32 h 5,10 m 16,55 h 0,96 m 
18,31 h 5,44 m 23,09 h 0,95 m 21,51 h 4,94 m 
9 02,08 h 1,02 m 19 04,09 h 4,91 m 29 04,49 h 1,12 m
06,55 h 5,48 m 11,44 h 0,75 m 09,59 h 5,11 m
14,25 h 1,09 m 16,38 h 5,21 m 17,31 h 1,28 m 
S 19,15 h 5,70 m       --- 22,14 h 4,62 m 
10 S 02,44 h 1,16 m 20 00,03 h 0,93 m 30
07,32 h 5,58 m 04,58 h 5,16 m 
15,13 h 1,04 m 12,39 h 0,81 m 
19,54 h 5,63 m 17,23 h 5,45 m 
31
Hoogste H.W. = 6.17 op 6/2 PM Laagste H.W. = 4.18 op 2/2 PM
Hoogste L.W. = 2.38 op 2/2 AM Laagste L.W. = 0.68 op 16/2 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.22 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddeld LAAGWATER = 1.11 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.58 h met  56 waarnemingen op  56 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.26 h met  56 waarnemingen op  56 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B88
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     DENDERMONDE      MAART    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,58 h 1,57 m 11 02,30 h 1,11 m 21 00,06 h 1,59 m
11,10 h 6,11 m 07,32 h 6,22 m 05,11 h 6,31 m 
17,21 h 2,95 m 15,20 h 1,98 m 12,26 h 2,46 m 
20,58 h 5,01 m 20,04 h 6,11 m 17,21 h 6,88 m 
2 05,31 h 1,87 m 12 03,23 h 2,11 m 22 00,59 h 2,86 m
      --- 08,11 h 6,62 m 05,52 h 6,60 m 
D 12,33 h 4,74 m 15,49 h 2,36 m 13,26 h 2,60 m 
D 19,45 h 1,58 m 20,28 h 6,62 m 18,12 h 6,39 m 
3 01,02 h 4,68 m 13 03,56 h 2,16 m 23 01,45 h 2,36 m
08,26 h 1,34 m 08,50 h 6,42 m 06,36 h 5,98 m 
14,06 h 5,18 m 16,39 h 1,84 m 14,19 h 1,83 m 
21,09 h 1,68 m 21,26 h 5,83 m 18,48 h 5,89 m 
4 02,37 h 4,86 m 14 05,08 h 1,43 m 24 02,13 h 1,90 m
10,12 h 1,32 m 09,43 h 5,70 m S 07,08 h 6,09 m 
15,30 h 5,20 m 17,29 h 1,61 m S 14,34 h 2,01 m 
21,57 h 1,74 m 22,17 h 5,50 m 19,18 h 6,21 m 
5 03,59 h 5,12 m 15 05,52 h 1,44 m 25 02,31 h 2,18 m
11,19 h 1,20 m 10,40 h 5,34 m 07,34 h 6,44 m 
16,24 h 5,03 m 18,31 h 1,32 m 14,54 h 2,17 m 
23,52 h 0,93 m 23,22 h 4,94 m 19,49 h 6,23 m 
6 04,50 h 5,12 m 16 06,38 h 1,39 m 26 03,13 h 1,98 m
      --- 11,53 h 5,49 m 08,03 h 5,95 m 
12,04 h 1,12 m 19,44 h 2,07 m 15,45 h 1,69 m 
17,01 h 5,58 m       --- 20,20 h 5,61 m 
7 00,25 h 1,27 m 17 D 00,49 h 5,14 m 27 03,49 h 1,62 m
05,18 h 5,38 m D 08,33 h 1,77 m 08,30 h 5,58 m 
13,03 h 0,98 m 13,54 h 5,43 m 16,04 h 1,57 m 
17,33 h 5,54 m 21,19 h 1,79 m 20,35 h 5,52 m 
8 00,55 h 1,18 m 18 02,43 h 5,31 m 28 04,09 h 1,64 m
05,49 h 5,61 m 10,09 h 1,43 m 08,45 h 5,39 m 
13,38 h 1,02 m 15,24 h 5,66 m 16,46 h 1,33 m 
18,09 h 5,59 m 22,39 h 1,69 m 20,59 h 4,56 m 
9 02,15 h 1,43 m 19 03,54 h 5,60 m 29 03,54 h 1,52 m
06,23 h 5,42 m 11,15 h 1,48 m 09,07 h 5,45 m
14,02 h 0,89 m 16,27 h 5,83 m 16,35 h 1,83 m 
18,52 h 5,92 m 23,38 h 1,66 m 21,30 h 5,13 m 
10 01,48 h 0,95 m 20 04,47 h 5,65 m 30 05,25 h 1,32 m
S 07,02 h 5,78 m       ---   09,51 h 4,54 m 
S 15,27 h 0,88 m 12,24 h 1,23 m 16,58 h 1,31 m 
19,15 h 5,11 m 17,04 h 5,71 m 22,23 h 4,84 m 
31 05,41 h 1,61 m
Hoogste H.W. = 6.88 op 21/3 PM Laagste H.W. = 4.31 op 32/3 AM 11,02 h 4,89 m
Hoogste L.W. = 2.95 op 1/3 PM Laagste L.W. = 0.88 op 10/3 PM 18,49 h 1,53 m
      ---
Gemiddeld HOOGWATER = 5.58 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 1.64 met  60 waarnemingen op  60 0 4,31
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.57 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.28 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B89
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     DENDERMONDE      APRIL    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 07,45 h 1,10 m 11 04,06 h 1,05 m 21 01,11 h 1,00 m
      --- 08,54 h 5,61 m 06,02 h 5,54 m 
D 13,04 h 4,31 m 16,30 h 1,07 m 13,32 h 1,01 m 
D 20,24 h 1,14 m 21,17 h 5,43 m 18,23 h 5,56 m 
2 01,56 h 4,78 m 12 04,57 h 0,96 m 22 01,39 h 1,15 m
09,04 h 1,46 m 09,45 h 5,35 m 06,35 h 5,59 m 
14,36 h 5,42 m 17,18 h 1,09 m 14,01 h 1,00 m 
22,08 h 1,40 m 22,09 h 5,09 m S 18,51 h 5,53 m 
3 03,17 h 5,07 m 13 05,47 h 1,00 m 23 S 02,16 h 1,03 m
10,52 h 1,01 m 10,49 h 5,25 m 07,01 h 5,44 m 
15,46 h 5,28 m 18,11 h 1,21 m 14,37 h 0,93 m 
23,05 h 1,17 m 23,28 h 4,85 m 19,17 h 5,40 m 
4 04,03 h 5,23 m 14 07,05 h 0,93 m 24 02,45 h 0,94 m
11,44 h 0,89 m       ---   07,31 h 5,39 m 
16,31 h 5,42 m 12,15 h 5,14 m 14,59 h 0,96 m 
23,38 h 1,17 m 19,41 h 1,27 m 19,43 h 5,33 m 
5 04,43 h 5,55 m 15 01,06 h 4,87 m 25 03,15 h 0,92 m
      --- 08,38 h 1,04 m 08,04 h 5,27 m 
12,19 h 1,07 m D 13,52 h 5,13 m 15,19 h 1,09 m 
17,15 h 5,90 m D 21,20 h 1,18 m 20,20 h 5,20 m 
6 00,14 h 1,57 m 16 02,32 h 4,83 m 26 03,48 h 0,91 m
05,27 h 5,95 m 10,10 h 0,76 m 08,37 h 5,02 m 
13,08 h 1,32 m 15,06 h 5,11 m 15,56 h 0,89 m 
17,50 h 5,84 m 22,27 h 1,01 m 20,53 h 4,84 m 
7 01,05 h 1,35 m 17 03,30 h 4,94 m 27 04,11 h 0,84 m
06,04 h 5,78 m 11,06 h 0,79 m 09,12 h 5,13 m 
13,52 h 1,15 m 15,59 h 5,19 m 16,16 h 1,20 m 
18,25 h 5,77 m 23,13 h 1,02 m 21,29 h 4,86 m 
8 01,55 h 1,22 m 18 04,22 h 5,04 m 28 04,46 h 1,00 m
06,38 h 5,73 m 11,45 h 0,87 m 09,56 h 5,01 m 
14,36 h 0,98 m 16,44 h 5,23 m 17,07 h 1,30 m 
S 19,06 h 5,67 m 23,57 h 0,99 m 22,16 h 4,77 m 
9 S 02,41 h 1,07 m 19 04,53 h 5,32 m 29 05,44 h 1,34 m
07,25 h 5,71 m       --- 10,53 h 4,82 m
15,06 h 1,00 m 12,30 h 0,84 m 18,09 h 1,41 m 
19,49 h 5,73 m 17,16 h 5,55 m 23,34 h 4,61 m 
10 03,16 h 1,21 m 20 00,35 h 1,09 m 30 06,57 h 1,21 m
08,12 h 5,84 m 05,28 h 5,56 m       ---
15,47 h 1,13 m 13,07 h 1,01 m 12,15 h 4,74 m 
20,31 h 5,59 m 17,46 h 5,49 m 19,51 h 1,26 m 
31
Hoogste H.W. = 5.95 op 6/4 AM Laagste H.W. = 4.31 op 1/4 PM
Hoogste L.W. = 1.57 op 6/4 AM Laagste L.W. = 0.76 op 16/4 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.29 met  57 waarnemingen op  57
Gemiddeld LAAGWATER = 1.09 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.58 h met  57 waarnemingen op  57 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.28 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B90
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     DENDERMONDE      MEI      2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 D 00,50 h 4,88 m 11 04,52 h 0,70 m 21 01,16 h 0,85 m
D 08,43 h 1,03 m 09,46 h 5,32 m 06,10 h 5,29 m 
13,46 h 4,94 m 17,03 h 1,01 m 13,29 h 0,88 m 
21,19 h 1,06 m 22,13 h 5,02 m 18,24 h 5,38 m 
2 02,18 h 4,87 m 12 05,51 h 0,69 m 22 01,50 h 0,85 m
09,59 h 0,96 m 10,50 h 5,14 m 06,43 h 5,30 m 
14,51 h 5,36 m 18,01 h 1,03 m 14,02 h 0,91 m 
22,19 h 1,18 m 23,16 h 4,85 m S 19,00 h 5,32 m 
3 03,14 h 5,21 m 13 06,58 h 0,66 m 23 S 02,25 h 0,81 m
11,01 h 0,77 m       ---   07,14 h 5,33 m 
15,47 h 5,40 m 12,01 h 5,01 m 14,31 h 1,01 m 
23,14 h 0,98 m 19,11 h 1,06 m 19,29 h 5,32 m 
4 04,04 h 5,23 m 14 00,28 h 4,78 m 24 03,01 h 0,79 m
11,53 h 0,74 m 08,07 h 0,73 m 07,48 h 5,26 m 
16,34 h 5,45 m D 13,17 h 5,02 m 15,05 h 0,97 m 
23,57 h 1,00 m D 20,26 h 1,04 m 20,06 h 5,27 m 
5 04,48 h 5,45 m 15 01,47 h 4,93 m 25 03,27 h 0,83 m
      --- 09,20 h 0,85 m 08,26 h 5,27 m 
12,36 h 0,87 m 14,24 h 5,22 m 15,37 h 1,18 m 
17,20 h 5,59 m 21,32 h 1,24 m 20,41 h 5,20 m 
6 00,43 h 0,96 m 16 02,44 h 5,29 m 26 04,15 h 0,84 m
05,36 h 5,58 m 10,20 h 1,15 m 09,05 h 4,99 m 
13,22 h 0,85 m 15,13 h 5,38 m 16,14 h 0,99 m 
18,03 h 5,58 m 22,29 h 1,15 m 21,19 h 4,96 m 
7 01,32 h 0,88 m 17 03,38 h 5,22 m 27 04,52 h 0,99 m
06,24 h 5,63 m 11,03 h 1,10 m 09,49 h 5,29 m 
14,07 h 0,82 m 16,01 h 5,52 m 17,08 h 1,27 m 
18,50 h 5,58 m 23,21 h 1,27 m 22,04 h 4,88 m 
8 02,22 h 0,88 m 18 04,20 h 5,37 m 28 05,46 h 0,72 m
S 07,12 h 5,66 m 11,45 h 1,13 m 10,53 h 4,96 m 
S 14,49 h 0,89 m 16,43 h 5,46 m 18,02 h 1,05 m 
19,36 h 5,51 m       --- 23,03 h 4,84 m 
9 03,13 h 0,82 m 19 00,00 h 1,08 m 29 06,56 h 0,68 m
07,59 h 5,59 m 05,03 h 5,41 m 11,54 h 4,92 m
15,29 h 0,96 m 12,22 h 1,02 m 19,00 h 1,07 m 
20,24 h 5,42 m 17,23 h 5,40 m       ---
10 04,00 h 0,77 m 20 00,43 h 0,99 m 30 00,10 h 4,89 m
08,50 h 5,51 m 05,37 h 5,31 m 07,53 h 0,89 m 
16,14 h 0,95 m 12,59 h 0,90 m D 13,08 h 5,21 m 
21,16 h 5,29 m 17,52 h 5,35 m D 20,19 h 1,11 m 
31 01,22 h 5,01 m
Hoogste H.W. = 5.66 op 8/5 AM Laagste H.W. = 4.78 op 14/5 AM 09,05 h 0,76 m
Hoogste L.W. = 1.27 op 17/5 PM Laagste L.W. = 0.66 op 13/5 AM 14,13 h 5,26 m
21,25 h 1,04 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.25 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.94 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.58 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.28 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B91
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     DENDERMONDE      JUNI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,28 h 5,15 m 11 06,36 h 0,76 m 21 02,13 h 0,92 m
10,10 h 0,81 m 11,35 h 5,16 m S 07,00 h 5,36 m 
15,08 h 5,39 m 18,25 h 1,23 m S 14,15 h 1,07 m 
22,31 h 1,09 m 23,48 h 5,02 m 19,14 h 5,34 m 
2 03,26 h 5,34 m 12 07,28 h 0,90 m 22 02,56 h 0,75 m
11,14 h 0,76 m       ---   07,35 h 5,18 m 
16,06 h 5,43 m 12,30 h 5,03 m 14,49 h 0,97 m 
23,29 h 1,21 m 19,26 h 1,64 m 19,48 h 5,25 m 
3 04,19 h 5,62 m 13 D 00,44 h 5,27 m 23 03,29 h 0,80 m
      --- D 08,19 h 1,25 m 08,10 h 5,30 m 
12,08 h 1,21 m 13,22 h 5,10 m 15,09 h 1,28 m 
16,57 h 5,67 m 20,32 h 1,23 m 20,25 h 5,49 m 
4 00,25 h 1,23 m 14 01,46 h 4,98 m 24 04,11 h 0,89 m
05,17 h 5,77 m 09,22 h 0,97 m 08,55 h 5,14 m 
12,59 h 1,30 m 14,24 h 5,06 m 16,07 h 0,93 m 
17,49 h 5,71 m 21,39 h 1,15 m 21,05 h 5,12 m 
5 01,24 h 1,00 m 15 02,43 h 5,04 m 25 04,51 h 0,71 m
06,12 h 5,66 m 10,12 h 1,06 m 09,37 h 5,13 m 
13,45 h 1,06 m 15,19 h 5,21 m 16,42 h 1,05 m 
18,39 h 5,67 m 22,39 h 1,31 m 21,42 h 5,26 m 
6 02,16 h 0,97 m 16 03,41 h 5,22 m 26 05,32 h 0,76 m
S 07,06 h 5,71 m 11,03 h 1,13 m 10,22 h 5,08 m 
S 14,36 h 1,10 m 16,07 h 5,23 m 17,26 h 1,05 m 
19,31 h 5,72 m 23,39 h 1,00 m 22,36 h 5,09 m 
7 03,11 h 1,40 m 17 04,28 h 5,12 m 27 06,13 h 0,82 m
07,58 h 5,94 m 11,52 h 0,91 m 11,06 h 5,33 m 
15,22 h 1,56 m 16,52 h 5,18 m 18,24 h 1,17 m 
20,17 h 5,67 m       --- 23,26 h 5,11 m 
8 04,07 h 1,13 m 18 00,14 h 0,88 m 28 07,12 h 0,86 m
08,48 h 5,56 m 05,07 h 5,26 m       ---
16,10 h 1,27 m 12,26 h 1,06 m 12,15 h 5,09 m 
21,08 h 5,38 m 17,23 h 5,31 m 19,30 h 1,09 m 
9 04,51 h 0,90 m 19 01,03 h 0,85 m 29 D 00,35 h 5,01 m
09,37 h 5,44 m 05,45 h 5,24 m D 08,24 h 0,75 m
17,01 h 1,13 m 13,09 h 0,97 m 13,23 h 5,12 m 
22,01 h 5,12 m 18,00 h 5,44 m 20,37 h 1,04 m 
10 05,42 h 0,74 m 20 01,33 h 0,98 m 30 01,47 h 5,13 m
10,33 h 5,30 m 06,20 h 5,45 m 09,28 h 0,81 m 
17,26 h 1,31 m 13,39 h 1,18 m 14,36 h 5,25 m 
22,49 h 5,14 m 18,38 h 5,45 m 21,54 h 1,06 m 
31
Hoogste H.W. = 5.94 op 7/6 AM Laagste H.W. = 4.98 op 14/6 AM
Hoogste L.W. = 1.64 op 12/6 PM Laagste L.W. = 0.71 op 25/6 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.31 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 1.04 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.57 h met  58 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.28 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B92
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     DENDERMONDE      JULI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 03,02 h 5,15 m 11 06,33 h 1,07 m 21 S 02,25 h 1,12 m
10,47 h 0,71 m 11,22 h 5,13 m 07,28 h 5,82 m 
15,43 h 5,14 m 18,24 h 1,33 m 14,15 h 1,54 m 
23,10 h 0,81 m 23,34 h 5,18 m 19,43 h 5,96 m 
2 04,06 h 5,31 m 12 07,01 h 1,11 m 22 03,20 h 1,11 m
11,40 h 0,88 m       ---   07,58 h 5,46 m 
16,39 h 5,44 m D 12,10 h 5,13 m 15,12 h 1,01 m 
      --- D 19,25 h 1,26 m 20,10 h 5,36 m 
3 00,09 h 0,93 m 13 00,35 h 4,90 m 23 03,54 h 0,73 m
05,09 h 5,61 m 08,01 h 0,97 m 08,35 h 5,26 m 
12,43 h 1,23 m 13,18 h 4,90 m 15,50 h 0,90 m 
17,38 h 5,59 m 20,38 h 1,12 m 20,47 h 5,23 m 
4 01,12 h 1,02 m 14 01,52 h 4,78 m 24 04,32 h 0,67 m
06,06 h 5,66 m 09,23 h 0,85 m 09,18 h 5,09 m 
13,34 h 1,07 m 14,39 h 4,82 m 16,26 h 0,85 m 
18,31 h 5,55 m 21,52 h 1,00 m 21,29 h 5,14 m 
5 02,15 h 0,82 m 15 03,01 h 4,84 m 25 05,11 h 0,62 m
06,58 h 5,56 m 10,25 h 0,92 m 09,59 h 5,02 m 
14,26 h 0,94 m 15,39 h 4,85 m 17,04 h 0,92 m 
S 19,16 h 5,58 m 22,53 h 0,92 m 22,05 h 5,16 m 
6 S 03,06 h 0,79 m 16 04,04 h 5,20 m 26 05,50 h 0,71 m
07,46 h 5,63 m 11,19 h 1,02 m 10,44 h 5,08 m 
15,11 h 1,03 m 16,27 h 5,20 m 17,50 h 0,98 m 
20,03 h 5,55 m 23,51 h 0,95 m 22,56 h 5,09 m 
7 03,54 h 0,71 m 17 04,51 h 5,18 m 27 06,40 h 0,77 m
08,28 h 5,46 m       --- 11,39 h 4,96 m 
15,47 h 1,00 m 12,03 h 0,98 m 18,49 h 0,95 m 
20,46 h 5,57 m 17,08 h 5,20 m 23,56 h 4,92 m 
8 04,30 h 0,84 m 18 00,38 h 0,89 m 28 07,40 h 0,77 m
09,11 h 5,54 m 05,28 h 5,28 m       ---
16,26 h 1,17 m 12,42 h 1,01 m D 12,49 h 4,92 m 
21,31 h 5,69 m 17,44 h 5,33 m D 20,10 h 0,97 m 
9 05,18 h 0,88 m 19 01,21 h 0,85 m 29 01,23 h 4,96 m
09,56 h 5,38 m 06,08 h 5,28 m 08,54 h 0,91 m
17,08 h 1,13 m 13,19 h 1,01 m 14,14 h 5,07 m 
22,12 h 5,40 m 18,22 h 5,51 m 21,46 h 0,93 m 
10 06,01 h 0,86 m 20 01,52 h 0,99 m 30 02,44 h 5,06 m
10,35 h 5,11 m 06,43 h 5,60 m 10,33 h 0,77 m 
17,50 h 1,11 m 13,45 h 1,24 m 15,34 h 5,09 m 
22,50 h 5,16 m S 19,05 h 5,70 m 23,11 h 0,79 m 
31 04,04 h 5,21 m
Hoogste H.W. = 5.96 op 21/7 PM Laagste H.W. = 4.78 op 14/7 AM 11,39 h 0,85 m
Hoogste L.W. = 1.54 op 21/7 PM Laagste L.W. = 0.62 op 25/7 AM 16,39 h 5,26 m
Gemiddeld HOOGWATER = 5.27 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.95 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.59 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.27 h met  59 waarnemingen op  59 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B93
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     DENDERMONDE      AUGUSTUS 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,13 h 0,77 m 11 06,36 h 1,29 m 21 03,33 h 0,79 m
05,00 h 5,47 m       --- 08,09 h 5,47 m 
12,37 h 1,29 m D 12,03 h 4,67 m 15,27 h 0,94 m 
17,27 h 5,50 m D 19,17 h 1,22 m 20,17 h 5,60 m 
2 01,15 h 0,85 m 12 00,43 h 4,65 m 22 04,06 h 0,71 m
05,56 h 5,46 m 08,05 h 1,11 m 08,49 h 5,41 m 
13,30 h 0,86 m 14,28 h 4,98 m 16,02 h 0,97 m 
18,21 h 5,41 m 21,15 h 1,49 m 20,59 h 5,58 m 
3 01,53 h 0,77 m 13 02,11 h 4,76 m 23 04,34 h 0,95 m
06,46 h 5,65 m 09,31 h 1,26 m 09,28 h 5,45 m 
14,09 h 1,00 m 14,54 h 5,00 m 16,44 h 1,15 m 
S 19,05 h 5,57 m 22,17 h 1,51 m 21,38 h 5,46 m 
4 S 02,44 h 0,81 m 14 03,21 h 5,27 m 24 05,25 h 0,77 m
07,32 h 5,85 m 10,52 h 1,27 m 10,15 h 5,01 m 
14,43 h 1,81 m 15,57 h 5,15 m 17,32 h 0,88 m 
19,41 h 6,07 m 23,36 h 0,94 m 22,28 h 5,07 m 
5 03,25 h 1,49 m 15 04,28 h 5,22 m 25 05,45 h 0,90 m
08,03 h 5,86 m 11,46 h 1,04 m 11,01 h 5,10 m 
15,25 h 1,30 m 16,43 h 5,33 m 18,41 h 0,92 m 
20,18 h 5,61 m       --- 23,36 h 4,91 m 
6 04,07 h 0,77 m 16 00,21 h 0,80 m 26 06,48 h 1,02 m
08,46 h 5,39 m 05,08 h 5,27 m       ---
15,59 h 1,04 m 12,33 h 0,87 m D 12,23 h 5,05 m 
20,54 h 5,46 m 17,26 h 5,31 m D 20,00 h 0,95 m 
7 04,38 h 0,74 m 17 01,08 h 0,67 m 27 01,09 h 4,83 m
09,25 h 5,36 m 05,50 h 5,28 m 08,47 h 0,79 m 
16,25 h 1,36 m 13,10 h 0,92 m 14,09 h 4,78 m 
21,22 h 5,67 m 18,00 h 5,38 m 21,40 h 0,80 m 
8 05,01 h 1,40 m 18 01,41 h 0,72 m 28 02,50 h 5,16 m
09,50 h 5,49 m 06,22 h 5,46 m 10,17 h 0,96 m 
16,45 h 1,59 m 13,43 h 0,94 m 15,30 h 5,05 m 
22,00 h 5,55 m 18,31 h 5,45 m 23,05 h 0,72 m 
9 05,36 h 1,25 m 19 02,18 h 0,71 m 29 04,04 h 5,21 m
10,29 h 5,06 m S 06,50 h 5,48 m 11,23 h 0,94 m
17,41 h 1,11 m S 14,19 h 0,89 m 16,30 h 5,23 m 
22,29 h 4,83 m 19,07 h 5,58 m       ---
10 05,52 h 0,91 m 20 02,46 h 0,77 m 30 00,07 h 0,71 m
10,59 h 4,80 m 07,34 h 5,71 m 04,59 h 5,37 m 
17,36 h 1,46 m 14,48 h 1,08 m 12,21 h 0,89 m 
23,12 h 4,98 m 19,44 h 5,75 m 17,18 h 5,26 m 
31 01,05 h 0,64 m
Hoogste H.W. = 6.07 op 4/8 PM Laagste H.W. = 4.65 op 12/8 AM 05,46 h 5,41 m
Hoogste L.W. = 1.81 op 4/8 PM Laagste L.W. = 0.64 op 31/8 AM 13,06 h 0,86 m
17,59 h 5,44 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.31 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 1.01 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.58 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.27 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B94
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     DENDERMONDE      SEPTEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 01,37 h 0,79 m 11 01,48 h 4,55 m 21 04,16 h 0,69 m
06,23 h 5,58 m 09,03 h 1,08 m 09,13 h 5,08 m 
13,37 h 1,18 m 14,27 h 4,54 m 16,23 h 0,88 m 
18,32 h 5,58 m 22,08 h 0,81 m 21,27 h 5,25 m 
2 02,27 h 0,72 m 12 03,09 h 5,02 m 22 04,51 h 0,91 m
S 07,01 h 5,40 m 10,11 h 1,45 m 09,59 h 5,04 m 
S 14,17 h 0,86 m 15,25 h 5,25 m 17,17 h 0,91 m 
19,10 h 5,56 m 23,10 h 1,27 m 22,23 h 5,03 m 
3 02,49 h 0,89 m 13 03,56 h 5,33 m 23 05,40 h 0,97 m
07,26 h 5,56 m 11,22 h 1,17 m 11,01 h 4,76 m 
14,45 h 1,05 m 16,17 h 5,12 m 18,15 h 0,89 m 
19,42 h 5,68 m 23,58 h 0,86 m 23,36 h 4,82 m 
4 03,28 h 0,90 m 14 04,41 h 5,22 m 24 06,56 h 1,01 m
07,58 h 5,29 m       ---       ---
15,09 h 0,98 m 12,05 h 1,06 m D 12,30 h 4,42 m 
20,08 h 5,56 m 16,56 h 5,20 m D 19,56 h 0,75 m 
5 03,48 h 0,89 m 15 00,39 h 0,76 m 25 01,18 h 4,75 m
08,33 h 5,34 m 05,22 h 5,31 m 08,44 h 0,86 m 
15,53 h 0,93 m 12,42 h 0,95 m 14,11 h 4,62 m 
20,43 h 5,30 m 17,34 h 5,33 m 21,47 h 0,67 m 
6 04,20 h 0,89 m 16 01,20 h 0,68 m 26 02,51 h 4,87 m
08,55 h 5,21 m 05,55 h 5,34 m 10,15 h 0,83 m 
16,00 h 1,14 m 13,18 h 0,91 m 15,25 h 4,80 m 
20,58 h 5,28 m 18,09 h 5,40 m 23,02 h 0,61 m 
7 04,33 h 0,91 m 17 01,57 h 0,66 m 27 03,57 h 5,00 m
09,28 h 4,91 m 06,34 h 5,36 m 11,13 h 0,82 m 
16,40 h 1,10 m 13,55 h 0,88 m 16,16 h 5,06 m 
21,40 h 5,10 m S 18,44 h 5,45 m 23,56 h 0,72 m 
8 05,02 h 1,13 m 18 S 02,33 h 0,67 m 28 04,39 h 5,31 m
10,06 h 4,82 m 07,11 h 5,35 m 11,49 h 1,05 m 
17,21 h 1,12 m 14,32 h 0,89 m 16,56 h 5,40 m 
22,32 h 4,69 m 19,23 h 5,41 m       ---
9 05,42 h 1,05 m 19 03,01 h 0,71 m 29 00,36 h 0,76 m
11,05 h 4,32 m 07,48 h 5,40 m 05,24 h 5,44 m
18,08 h 1,04 m 15,02 h 0,98 m 12,32 h 1,07 m 
D 23,41 h 4,42 m 20,00 h 5,52 m 17,39 h 5,56 m 
10 D 06,57 h 1,12 m 20 03,37 h 0,81 m 30 01,10 h 0,91 m
      --- 08,25 h 5,27 m 05,56 h 5,54 m 
12,41 h 4,30 m 15,50 h 0,86 m 12,56 h 1,23 m 
20,20 h 0,95 m 20,41 h 5,23 m 18,10 h 5,91 m 
31
Hoogste H.W. = 5.91 op 30/9 PM Laagste H.W. = 4.30 op 10/9 PM
Hoogste L.W. = 1.45 op 12/9 AM Laagste L.W. = 0.61 op 26/9 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.16 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.92 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.59 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.26 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B95
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     DENDERMONDE      OKTOBER  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 01,38 h 1,34 m 11 02,29 h 4,78 m 21 04,20 h 1,20 m
06,30 h 5,96 m 09,26 h 1,11 m 09,42 h 5,46 m 
13,29 h 1,88 m 14,54 h 4,94 m 17,01 h 1,35 m 
S 18,31 h 6,28 m 22,22 h 0,83 m 22,07 h 5,40 m 
2 S 02,00 h 1,69 m 12 03,29 h 5,19 m 22 05,21 h 1,32 m
07,01 h 5,99 m 10,29 h 1,14 m 10,50 h 4,99 m 
14,09 h 1,47 m 15,41 h 5,10 m 18,23 h 0,92 m 
19,12 h 5,92 m 23,18 h 0,79 m 23,30 h 5,02 m 
3 02,44 h 1,24 m 13 04,07 h 5,26 m 23 06,55 h 1,07 m
07,28 h 5,52 m 11,22 h 0,94 m       ---   
14,42 h 1,20 m 16,26 h 5,34 m 12,04 h 4,50 m 
20,07 h 6,07 m 23,47 h 1,01 m 20,11 h 0,61 m 
4 02,49 h 2,08 m 14 04,47 h 5,67 m 24 D 01,00 h 4,46 m
07,55 h 5,84 m       --- D 08,06 h 0,89 m 
15,34 h 1,49 m 12,03 h 1,16 m 13,07 h 5,16 m 
20,05 h 5,19 m 17,02 h 5,55 m 20,55 h 1,21 m 
5 03,45 h 0,87 m 15 00,43 h 0,87 m 25 02,05 h 5,36 m
08,31 h 5,18 m 05,22 h 5,47 m 09,43 h 1,10 m 
15,22 h 1,44 m 12,45 h 0,99 m 14,55 h 4,87 m 
20,35 h 5,69 m 17,37 h 5,59 m 22,45 h 0,64 m 
6 03,58 h 1,90 m 16 01,08 h 0,96 m 26 03,21 h 4,54 m
08,45 h 5,36 m 06,03 h 5,79 m 09,45 h 1,04 m 
16,32 h 1,41 m 13,08 h 1,25 m 15,40 h 5,75 m 
21,10 h 5,07 m 18,20 h 6,05 m 23,31 h 1,17 m 
7 04,29 h 1,30 m 17 01,44 h 1,30 m 27 04,04 h 5,60 m
09,27 h 4,75 m S 06,44 h 5,93 m 11,10 h 1,68 m 
16,45 h 1,11 m S 14,03 h 1,25 m 16,23 h 5,75 m 
21,42 h 4,71 m 19,00 h 5,77 m 23,58 h 1,34 m 
8 04,59 h 1,28 m 18 02,41 h 0,94 m 28 04,50 h 5,76 m
10,10 h 4,68 m 07,25 h 5,47 m 12,00 h 1,48 m 
17,30 h 1,36 m 14,52 h 0,95 m 17,01 h 5,64 m 
23,09 h 4,72 m 19,42 h 5,55 m       ---
9 06,24 h 1,31 m 19 03,08 h 0,99 m 29 00,30 h 1,16 m
      --- 08,07 h 5,54 m 05,21 h 5,61 m
12,03 h 4,01 m 15,34 h 1,04 m 12,49 h 1,15 m 
19,14 h 0,92 m 20,22 h 5,44 m 17,40 h 5,47 m 
10 D 01,02 h 4,48 m 20 04,15 h 0,74 m 30 01,12 h 0,99 m
D 08,29 h 0,91 m 08,54 h 4,77 m 05,55 h 5,46 m 
13,48 h 4,36 m 16,07 h 0,84 m 13,20 h 1,08 m 
21,15 h 0,74 m 21,09 h 5,26 m 18,10 h 5,55 m 
31 01,40 h 1,08 m
Hoogste H.W. = 6.28 op 1/10 PM Laagste H.W. = 4.01 op 9/10 PM S 06,30 h 5,15 m
Hoogste L.W. = 2.08 op 4/10 AM Laagste L.W. = 0.61 op 23/10 PM S 13,49 h 1,06 m
18,34 h 5,38 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.32 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 1.16 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.02 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.23 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B96
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     DENDERMONDE      NOVEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,10 h 1,02 m 11 03,11 h 5,35 m 21 06,29 h 1,67 m
07,01 h 5,20 m 10,31 h 1,51 m       ---   
14,30 h 0,96 m 15,27 h 5,72 m 12,22 h 5,77 m 
19,20 h 5,08 m 23,21 h 1,79 m 19,01 h 1,94 m 
2 02,35 h 1,25 m 12 03,58 h 5,82 m 22 00,27 h 5,89 m
07,28 h 5,38 m 11,23 h 1,68 m 07,02 h 2,39 m 
15,01 h 1,13 m 16,26 h 5,81 m D 13,13 h 5,63 m 
19,45 h 5,22 m       --- D 20,18 h 1,93 m 
3 03,08 h 1,14 m 13 00,03 h 1,44 m 23 01,40 h 5,57 m
08,06 h 5,02 m 04,52 h 5,77 m 09,02 h 1,77 m 
15,29 h 0,96 m 12,21 h 1,46 m 14,10 h 5,05 m 
20,31 h 5,02 m 17,05 h 5,66 m 21,53 h 1,12 m 
4 03,28 h 1,15 m 14 01,01 h 1,01 m 24 02,38 h 5,63 m
08,35 h 4,99 m 05,35 h 5,49 m 09,49 h 1,97 m 
16,04 h 0,99 m 13,03 h 1,16 m 14,50 h 5,59 m 
20,57 h 4,86 m 17,56 h 5,71 m 22,46 h 1,72 m 
5 03,56 h 1,07 m 15 01,31 h 1,14 m 25 03,50 h 5,60 m
09,15 h 4,74 m 06,21 h 5,59 m 10,37 h 1,97 m 
16,38 h 0,94 m 13,49 h 1,15 m 15,58 h 5,74 m 
21,44 h 4,76 m S 18,46 h 5,85 m 23,31 h 1,63 m 
6 04,43 h 1,14 m 16 S 02,06 h 1,31 m 26 04,20 h 5,43 m
10,01 h 4,52 m 07,14 h 5,80 m 11,50 h 1,32 m 
17,24 h 0,95 m 14,40 h 1,22 m 16,39 h 5,46 m 
22,41 h 4,58 m 19,44 h 5,95 m       ---
7 05,54 h 1,06 m 17 02,55 h 1,43 m 27 00,08 h 1,36 m
11,09 h 4,39 m 07,57 h 5,46 m 04,56 h 5,45 m 
18,44 h 0,96 m 15,50 h 0,92 m 12,26 h 1,32 m 
23,55 h 4,50 m 20,25 h 5,30 m 17,12 h 5,34 m 
8 07,20 h 1,10 m 18 04,08 h 0,79 m 28 00,36 h 1,17 m
      --- 08,53 h 4,99 m 05,30 h 5,48 m 
D 12,32 h 4,39 m 15,56 h 1,06 m 13,06 h 1,24 m 
D 20,33 h 0,71 m 21,20 h 5,80 m 17,47 h 5,44 m 
9 01,27 h 4,22 m 19 04,30 h 1,52 m 29 01,11 h 1,22 m
08,30 h 0,85 m 09,44 h 5,17 m 06,07 h 5,49 m
13,28 h 4,81 m 17,21 h 0,98 m 13,44 h 1,15 m 
21,24 h 1,02 m 22,18 h 5,36 m 18,24 h 5,47 m 
10 02,29 h 4,89 m 20 05,10 h 1,35 m 30 01,43 h 1,28 m
09,13 h 1,33 m 10,47 h 5,36 m S 06,41 h 5,38 m 
14,36 h 5,35 m 17,58 h 1,39 m S 14,14 h 1,14 m 
22,31 h 0,99 m 23,24 h 5,73 m 19,04 h 5,37 m 
31
Hoogste H.W. = 5.95 op 16/11 PM Laagste H.W. = 4.22 op 9/11 AM
Hoogste L.W. = 2.39 op 22/11 AM Laagste L.W. = 0.71 op 8/11 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.32 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 1.28 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.02 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.23 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B97
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     DENDERMONDE      DECEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,12 h 1,34 m 11 03,31 h 5,70 m 21 07,18 h 1,41 m
07,14 h 5,43 m 10,59 h 1,59 m       ---   
14,44 h 1,26 m 15,50 h 5,58 m 12,19 h 4,60 m 
19,31 h 5,44 m 23,34 h 1,36 m 19,57 h 0,81 m 
2 02,39 h 1,41 m 12 04,22 h 5,59 m 22 D 01,04 h 4,88 m
07,46 h 5,43 m 12,00 h 1,31 m D 07,18 h 1,66 m 
15,17 h 1,34 m 16,44 h 5,51 m 13,09 h 5,30 m 
19,56 h 5,37 m       --- 20,43 h 1,29 m 
3 03,17 h 1,59 m 13 00,50 h 1,01 m 23 01,55 h 4,62 m
08,13 h 5,42 m 05,08 h 4,83 m 09,16 h 0,86 m 
15,51 h 1,55 m 13,51 h 0,44 m 14,31 h 4,71 m 
20,39 h 5,53 m 17,47 h 4,35 m 21,51 h 0,84 m 
4 03,53 h 1,70 m 14 01,31 h 0,52 m 24 02,58 h 4,85 m
08,49 h 5,21 m 06,07 h 4,99 m 10,08 h 1,05 m 
17,12 h 0,91 m 13,54 h 0,82 m 15,26 h 4,94 m 
21,19 h 4,63 m 18,36 h 5,53 m 22,52 h 0,93 m 
5 04,06 h 1,51 m 15 02,04 h 1,09 m 25 04,04 h 4,83 m
09,15 h 5,54 m S 06,54 h 5,56 m 11,22 h 0,92 m 
17,16 h 1,86 m S 14,54 h 0,90 m 16,24 h 4,77 m 
21,59 h 5,62 m 19,20 h 5,61 m 23,42 h 0,84 m 
6 05,16 h 2,11 m 16 02,58 h 1,11 m 26 04,49 h 4,61 m
10,19 h 5,49 m 07,47 h 5,38 m       ---
18,13 h 1,86 m 15,40 h 0,91 m 12,13 h 0,64 m 
23,04 h 5,40 m 20,17 h 5,51 m 17,11 h 4,66 m 
7 06,30 h 1,80 m 17 03,43 h 1,13 m 27 00,24 h 0,72 m
11,32 h 5,10 m 08,43 h 5,43 m 05,36 h 4,64 m 
19,21 h 1,40 m 16,16 h 1,09 m 12,49 h 0,68 m 
      --- 21,11 h 5,73 m 17,50 h 4,79 m 
8 00,19 h 5,11 m 18 04,31 h 1,34 m 28 01,07 h 0,72 m
07,37 h 1,49 m 09,30 h 5,16 m 06,09 h 4,67 m 
D 12,43 h 4,93 m 17,17 h 0,89 m 13,32 h 0,65 m 
D 20,14 h 1,21 m 22,02 h 5,43 m 18,22 h 4,83 m 
9 01,32 h 5,34 m 19 04,51 h 1,45 m 29 01,37 h 0,79 m
08,45 h 1,49 m 10,16 h 5,60 m 06,38 h 4,87 m
13,55 h 5,30 m 18,01 h 1,16 m 14,10 h 0,66 m 
21,22 h 1,41 m 22,49 h 5,28 m 18,54 h 4,90 m 
10 02,38 h 5,59 m 20 06,21 h 1,04 m 30 02,07 h 0,81 m
09,45 h 1,70 m 11,23 h 5,03 m S 07,07 h 4,94 m 
15,02 h 5,59 m 18,01 h 1,50 m S 14,43 h 0,72 m 
22,30 h 1,64 m 23,42 h 5,68 m 19,27 h 5,05 m 
31 02,36 h 0,88 m
Hoogste H.W. = 5.73 op 17/12 PM Laagste H.W. = 4.35 op 13/12 PM 07,41 h 5,03 m
Hoogste L.W. = 2.11 op 6/12 AM Laagste L.W. = 0.44 op 13/12 PM 15,15 h 0,75 m
20,02 h 5,05 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.17 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 1.16 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.57 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.28 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B98
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     SCHOONAARDE      JANUARI  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 06,35 h 1,70 m 11 S 03,01 h 1,73 m 21 04,39 h 5,37 m
11,43 h 4,79 m 07,41 h 5,20 m       ---
19,59 h 1,35 m 15,31 h 2,04 m 12,10 h 2,01 m 
      --- 20,03 h 5,61 m 17,05 h 5,64 m 
2 00,26 h 4,28 m 12 03,30 h 2,27 m 22 00,37 h 2,13 m
07,51 h 1,43 m 08,18 h 5,66 m 05,38 h 5,81 m 
12,33 h 4,13 m 16,03 h 2,30 m 13,19 h 2,25 m 
20,42 h 1,17 m 20,36 h 5,59 m 18,01 h 5,70 m 
3 D 01,25 h 3,99 m 13 04,10 h 2,21 m 23 01,51 h 2,10 m
D 08,54 h 1,37 m 08,47 h 5,24 m 06,27 h 5,06 m 
13,48 h 3,99 m 17,15 h 1,73 m 14,25 h 1,69 m 
21,39 h 1,33 m 21,18 h 4,80 m 18,53 h 5,32 m 
4 02,33 h 4,25 m 14 05,02 h 1,44 m 24 02,25 h 2,00 m
10,04 h 1,43 m 09,32 h 4,72 m 07,07 h 5,22 m 
14,51 h 4,29 m 17,36 h 1,50 m 14,56 h 1,74 m 
22,50 h 1,30 m 22,00 h 4,96 m 19,42 h 5,69 m 
5 03,24 h 3,96 m 15 05,24 h 1,77 m 25 02,43 h 2,38 m
11,04 h 1,50 m 10,04 h 5,05 m S 07,49 h 5,64 m 
15,52 h 4,76 m 18,33 h 1,59 m S 16,12 h 1,88 m 
23,32 h 2,25 m 22,34 h 4,77 m 20,25 h 5,42 m 
6 04,20 h 5,25 m 16 05,32 h 2,19 m 26 03,08 h 2,25 m
11,49 h 2,49 m 10,41 h 5,58 m 08,23 h 5,59 m 
16,37 h 5,54 m 18,57 h 2,30 m 16,22 h 1,99 m 
      --- 23,34 h 5,56 m 20,55 h 5,54 m 
7 00,29 h 2,26 m 17 07,04 h 2,34 m 27 03,46 h 2,19 m
05,13 h 5,06 m 11,51 h 5,10 m 09,03 h 5,66 m 
12,59 h 2,03 m 20,16 h 1,67 m 16,55 h 1,87 m 
17,24 h 5,56 m       --- 21,31 h 5,38 m 
8 00,18 h 2,46 m 18 00,58 h 4,86 m 28 04,45 h 2,04 m
05,31 h 5,54 m 07,46 h 2,14 m 09,42 h 5,18 m 
13,41 h 2,00 m D 12,51 h 5,27 m 17,43 h 1,81 m 
18,08 h 5,30 m D 21,07 h 2,01 m 22,04 h 4,98 m 
9 01,52 h 1,90 m 19 01,48 h 5,20 m 29 05,16 h 1,89 m
06,24 h 4,88 m 09,34 h 2,08 m 10,14 h 5,04 m
14,39 h 1,51 m 14,37 h 5,54 m 17,53 h 1,83 m 
18,45 h 4,87 m 22,25 h 2,26 m 22,35 h 5,06 m 
10 02,22 h 1,76 m 20 03,12 h 5,41 m 30 06,06 h 1,77 m
07,02 h 5,16 m 11,06 h 1,97 m 10,58 h 5,03 m 
14,48 h 1,82 m 15,55 h 5,25 m 18,07 h 2,00 m 
S 19,14 h 5,18 m 23,45 h 2,01 m 23,06 h 5,05 m 
31 06,45 h 1,89 m
Hoogste H.W. = 5.81 op 22/1 AM Laagste H.W. = 3.96 op 5/1 AM 11,22 h 4,34 m
Hoogste L.W. = 2.49 op 6/1 AM Laagste L.W. = 1.17 op 2/1 PM 19,51 h 1,37 m
Gemiddeld HOOGWATER = 5.12 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddeld LAAGWATER = 1.89 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.43 h met  59 waarnemingen op  59 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.42 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B99
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     SCHOONAARDE      FEBRUARI 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,16 h 4,54 m 11 03,56 h 1,89 m 21 01,33 h 1,74 m
07,35 h 2,27 m 08,43 h 5,20 m 06,20 h 5,13 m 
D 11,59 h 5,20 m 16,42 h 1,66 m 14,05 h 1,67 m 
D 19,37 h 2,46 m 21,05 h 5,15 m 18,40 h 5,31 m 
2 01,26 h 5,35 m 12 04,37 h 1,72 m 22 01,57 h 1,83 m
08,53 h 2,60 m 09,25 h 5,12 m 06,50 h 5,35 m 
13,35 h 4,18 m 17,16 h 1,59 m 14,14 h 1,82 m 
21,12 h 1,63 m 21,45 h 5,04 m 19,09 h 5,69 m 
3 02,44 h 4,27 m 13 05,04 h 1,70 m 23 02,34 h 1,98 m
10,22 h 1,52 m 09,58 h 5,16 m 07,37 h 5,73 m 
15,08 h 4,25 m 17,56 h 1,60 m 15,13 h 1,97 m 
22,59 h 1,36 m 22,32 h 4,89 m S 19,49 h 5,41 m 
4 03,44 h 4,32 m 14 05,53 h 1,64 m 24 S 03,37 h 1,71 m
11,20 h 1,55 m 10,47 h 4,86 m 08,13 h 5,11 m 
16,13 h 4,97 m 18,40 h 1,52 m 15,42 h 1,75 m 
23,48 h 1,90 m 23,27 h 4,63 m 20,23 h 5,37 m 
5 04,40 h 4,88 m 15 06,45 h 1,48 m 25 03,38 h 1,83 m
      --- 11,40 h 4,60 m 08,39 h 5,45 m 
12,51 h 1,58 m 19,39 h 1,47 m 16,24 h 1,88 m 
17,08 h 4,85 m       --- 20,53 h 5,12 m 
6 00,28 h 1,95 m 16 00,26 h 4,25 m 26 04,30 h 1,67 m
05,20 h 5,50 m 07,59 h 1,32 m 09,06 h 4,79 m 
12,47 h 2,51 m D 12,57 h 4,36 m 16,21 h 1,61 m 
17,50 h 6,09 m D 20,49 h 1,24 m 21,24 h 5,47 m 
7 01,23 h 2,66 m 17 02,05 h 4,19 m 27 04,34 h 2,08 m
06,12 h 5,58 m 09,27 h 1,30 m 09,41 h 5,58 m 
14,27 h 1,85 m 14,45 h 4,66 m 16,52 h 2,13 m 
18,34 h 5,08 m 22,16 h 1,58 m 21,49 h 5,34 m 
8 02,28 h 1,75 m 18 03,32 h 4,59 m 28 05,21 h 1,76 m
07,01 h 5,21 m 11,03 h 1,50 m 10,11 h 4,84 m 
14,42 h 1,77 m 16,06 h 4,94 m 17,47 h 1,52 m 
19,05 h 5,16 m 23,50 h 1,70 m 22,30 h 4,72 m 
9 02,52 h 1,74 m 19 04,46 h 4,72 m 29 05,37 h 1,68 m
07,32 h 5,14 m       --- 10,41 h 4,96 m
15,07 h 1,73 m 12,28 h 1,38 m 18,27 h 1,85 m 
S 19,44 h 5,42 m 17,14 h 5,01 m 22,56 h 4,55 m 
10 S 03,22 h 1,93 m 20 00,46 h 1,65 m 30
08,07 h 5,31 m 05,35 h 4,92 m 
15,55 h 1,78 m 13,23 h 1,48 m 
20,30 h 5,34 m 18,02 h 5,20 m 
31
Hoogste H.W. = 6.09 op 6/2 PM Laagste H.W. = 4.18 op 2/2 PM
Hoogste L.W. = 2.66 op 7/2 AM Laagste L.W. = 1.24 op 16/2 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.02 met  57 waarnemingen op  57
Gemiddeld LAAGWATER = 1.76 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.48 h met  57 waarnemingen op  57 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.36 h met  56 waarnemingen op  56 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B100
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     SCHOONAARDE      MAART    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 05,48 h 2,06 m 11 02,57 h 1,88 m 21 00,46 h 2,38 m
11,51 h 6,08 m 08,01 h 6,11 m 05,52 h 6,25 m 
18,07 h 3,43 m 16,03 h 2,99 m 13,03 h 3,38 m 
21,38 h 5,07 m 20,32 h 6,09 m 17,50 h 6,56 m 
2 07,10 h 2,25 m 12 04,00 h 3,16 m 22 01,35 h 3,83 m
      --- 08,36 h 6,48 m 06,08 h 6,51 m 
D 13,09 h 4,73 m 16,30 h 3,33 m 14,04 h 3,69 m 
D 20,43 h 2,07 m 20,50 h 6,48 m 18,30 h 6,44 m 
3 01,40 h 4,65 m 13 04,36 h 3,18 m 23 02,13 h 3,42 m
09,25 h 1,80 m 09,24 h 6,37 m 06,55 h 6,08 m 
14,49 h 5,06 m 17,25 h 2,80 m 15,02 h 2,83 m 
22,01 h 2,16 m 21,56 h 5,76 m 19,18 h 5,79 m 
4 03,15 h 4,88 m 14 05,52 h 2,40 m 24 02,50 h 2,80 m
11,06 h 1,99 m 10,19 h 5,62 m S 07,37 h 6,04 m 
16,10 h 5,13 m 18,15 h 2,47 m S 15,13 h 3,01 m 
23,06 h 2,38 m 22,49 h 5,43 m 19,46 h 6,17 m 
5 04,36 h 5,12 m 15 06,42 h 2,34 m 25 03,01 h 3,12 m
      --- 11,14 h 5,31 m 07,59 h 6,38 m 
12,16 h 1,88 m 19,26 h 2,05 m 15,34 h 3,08 m 
17,06 h 4,87 m 23,54 h 4,88 m 20,13 h 6,18 m 
6 00,40 h 1,64 m 16 07,26 h 2,15 m 26 03,49 h 2,92 m
05,29 h 4,94 m       --- 08,26 h 5,89 m 
12,53 h 1,75 m 12,25 h 5,58 m 16,25 h 2,60 m 
17,41 h 5,40 m 20,47 h 2,90 m 20,44 h 5,52 m 
7 01,08 h 2,02 m 17 D 01,15 h 5,28 m 27 04,28 h 2,47 m
05,51 h 5,20 m D 09,27 h 2,57 m 08,54 h 5,50 m 
13,49 h 1,73 m 14,28 h 5,49 m 16,51 h 2,47 m 
18,11 h 5,28 m 22,16 h 2,62 m 21,10 h 5,50 m 
8 01,31 h 1,91 m 18 03,12 h 5,33 m 28 05,04 h 2,49 m
06,21 h 5,38 m 11,07 h 2,27 m 09,19 h 5,32 m 
14,18 h 1,70 m 15,59 h 5,58 m 17,44 h 2,11 m 
18,42 h 5,33 m 23,29 h 2,53 m 21,31 h 4,53 m 
9 02,46 h 2,26 m 19 04,27 h 5,56 m 29 04,38 h 2,27 m
07,00 h 5,11 m 11,57 h 2,23 m 09,38 h 5,48 m
14,39 h 1,63 m 16,55 h 5,74 m 17,29 h 2,56 m 
19,26 h 5,69 m       --- 22,05 h 5,14 m 
10 02,25 h 1,77 m 20 00,19 h 2,44 m 30 06,25 h 2,03 m
S 07,27 h 5,57 m 05,16 h 5,56 m 10,26 h 4,48 m 
S 16,31 h 1,71 m 13,06 h 2,07 m 17,48 h 1,94 m 
19,43 h 4,86 m 17,37 h 5,54 m 22,57 h 4,87 m 
31 06,44 h 2,27 m
Hoogste H.W. = 6.56 op 21/3 PM Laagste H.W. = 4.48 op 30/3 AM 11,36 h 4,94 m
Hoogste L.W. = 3.83 op 22/3 AM Laagste L.W. = 1.63 op 9/3 PM 19,45 h 2,16 m
Gemiddeld HOOGWATER = 5.53 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddeld LAAGWATER = 2.44 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.42 h met  59 waarnemingen op  59 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.43 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B101
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     SCHOONAARDE      APRIL    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,31 h 4,37 m 11 04,43 h 1,79 m 21 01,52 h 1,65 m
08,48 h 1,67 m 09,29 h 5,38 m 06,37 h 5,29 m 
D 13,38 h 4,31 m 17,13 h 1,83 m 14,15 h 1,72 m 
D 21,13 h 1,77 m 21,51 h 5,22 m 18,57 h 5,33 m 
2 02,27 h 4,74 m 12 05,37 h 1,60 m 22 02,20 h 1,79 m
09,55 h 2,04 m 10,18 h 5,14 m 07,11 h 5,34 m 
15,08 h 5,39 m 18,03 h 1,81 m 14,44 h 1,72 m 
23,00 h 2,11 m 22,50 h 4,91 m S 19,26 h 5,29 m 
3 03,46 h 5,01 m 13 06,34 h 1,63 m 23 S 02,57 h 1,68 m
11,43 h 1,76 m 11,23 h 5,09 m 07,42 h 5,18 m 
16,20 h 5,13 m 19,02 h 1,88 m 15,18 h 1,65 m 
23,50 h 1,87 m 23,59 h 4,72 m 19,56 h 5,13 m 
4 04,36 h 5,09 m 14 07,52 h 1,56 m 24 03,28 h 1,69 m
      ---       --- 08,09 h 5,14 m 
12,33 h 1,67 m 12,47 h 5,00 m 15,43 h 1,68 m 
17,05 h 5,22 m 20,32 h 1,95 m 20,18 h 5,08 m 
5 00,21 h 1,90 m 15 01,35 h 4,86 m 25 03,57 h 1,53 m
05,16 h 5,40 m 09,29 h 1,67 m 08,42 h 5,03 m 
13,02 h 1,90 m D 14,28 h 5,00 m 16,01 h 1,71 m 
17,52 h 5,78 m D 22,11 h 1,85 m 20,52 h 5,01 m 
6 00,56 h 2,35 m 16 03,03 h 4,73 m 26 04,32 h 1,61 m
06,00 h 5,81 m 10,56 h 1,44 m 09,16 h 4,81 m 
13,51 h 2,13 m 15,45 h 4,92 m 16,43 h 1,47 m 
18,25 h 5,63 m 23,17 h 1,61 m 21,36 h 4,66 m 
7 01,48 h 2,15 m 17 04,04 h 4,74 m 27 04,53 h 1,41 m
06,38 h 5,58 m 11,53 h 1,52 m 09,51 h 4,95 m 
14,35 h 2,04 m 16,39 h 4,94 m 17,02 h 1,73 m 
19,01 h 5,56 m       --- 22,06 h 4,75 m 
8 02,39 h 2,09 m 18 00,01 h 1,75 m 28 05,31 h 1,55 m
07,15 h 5,50 m 04,55 h 4,87 m 10,35 h 4,91 m 
15,18 h 1,86 m 12,34 h 1,62 m 17,54 h 1,88 m 
S 19,43 h 5,44 m 17,19 h 4,99 m 22,46 h 4,71 m 
9 S 03,18 h 1,86 m 19 00,40 h 1,67 m 29 06,40 h 2,00 m
07,56 h 5,46 m 05,28 h 5,07 m 11,25 h 4,79 m
15,48 h 1,79 m 13,14 h 1,63 m 19,01 h 1,98 m 
20,27 h 5,50 m 17,51 h 5,28 m       ---
10 03,54 h 2,03 m 20 01,14 h 1,79 m 30 00,03 h 4,57 m
08,41 h 5,62 m 06,00 h 5,37 m 07,51 h 1,69 m 
16,27 h 1,92 m 13,50 h 1,76 m 12,50 h 4,66 m 
21,07 h 5,39 m 18,24 h 5,24 m 20,40 h 1,86 m 
31
Hoogste H.W. = 5.81 op 6/4 AM Laagste H.W. = 4.31 op 1/4 PM
Hoogste L.W. = 2.35 op 6/4 AM Laagste L.W. = 1.41 op 27/4 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.10 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 1.78 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.48 h met  58 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.38 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B102
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     SCHOONAARDE      MEI      2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 D 01,21 h 4,85 m 11 05,46 h 1,34 m 21 01,58 h 1,48 m
D 09,39 h 1,56 m 10,31 h 5,07 m 06,45 h 5,03 m 
14,26 h 4,81 m 17,58 h 1,64 m 14,10 h 1,60 m 
22,11 h 1,66 m 22,58 h 4,84 m 18,58 h 5,11 m 
2 02,57 h 4,71 m 12 06,48 h 1,30 m 22 02,34 h 1,53 m
10,47 h 1,66 m 11,40 h 4,91 m 07,15 h 5,10 m 
15,31 h 5,18 m 18,58 h 1,57 m 14,41 h 1,56 m 
23,06 h 1,88 m       ---   S 19,31 h 5,04 m 
3 03,50 h 5,03 m 13 00,03 h 4,66 m 23 S 03,08 h 1,42 m
11,47 h 1,41 m 07,57 h 1,24 m 07,53 h 5,06 m 
16,26 h 5,15 m 12,51 h 4,81 m 15,12 h 1,67 m 
23,57 h 1,63 m 20,13 h 1,62 m 20,05 h 5,06 m 
4 04,42 h 5,04 m 14 01,17 h 4,61 m 24 03,43 h 1,52 m
      --- 09,10 h 1,31 m 08,27 h 5,02 m 
12,41 h 1,49 m D 13,54 h 4,80 m 15,44 h 1,54 m 
17,17 h 5,21 m D 21,11 h 1,61 m 20,41 h 5,06 m 
5 00,39 h 1,71 m 15 02,23 h 4,82 m 25 04,13 h 1,45 m
05,30 h 5,18 m 10,05 h 1,45 m 09,00 h 5,08 m 
13,24 h 1,62 m 14,57 h 5,00 m 16,19 h 1,87 m 
18,03 h 5,32 m 22,16 h 1,90 m 21,15 h 5,00 m 
6 01,27 h 1,65 m 16 03,15 h 5,22 m 26 05,00 h 1,42 m
06,16 h 5,30 m 11,05 h 1,81 m 09,42 h 4,78 m 
14,11 h 1,59 m 15,49 h 5,18 m 16,59 h 1,63 m 
18,46 h 5,29 m 23,15 h 1,70 m 21,54 h 4,79 m 
7 02,18 h 1,58 m 17 04,13 h 5,03 m 27 05,44 h 1,94 m
07,05 h 5,35 m 11,48 h 1,88 m 10,19 h 5,19 m 
14,52 h 1,55 m 16,33 h 5,37 m 17,53 h 1,96 m 
19,34 h 5,30 m 23,59 h 2,05 m 22,39 h 4,72 m 
8 03,04 h 1,58 m 18 04,53 h 5,21 m 28 06,31 h 1,28 m
S 07,54 h 5,37 m       ---   11,22 h 4,80 m 
S 15,37 h 1,62 m 12,26 h 1,87 m 18,50 h 1,63 m 
20,22 h 5,25 m 17,14 h 5,29 m 23,36 h 4,69 m 
9 04,00 h 1,52 m 19 00,38 h 1,67 m 29 07,42 h 1,22 m
08,45 h 5,32 m 05,33 h 5,20 m       ---
16,21 h 1,67 m 13,01 h 1,65 m 12,28 h 4,71 m 
21,07 h 5,15 m 17,52 h 5,17 m 19,46 h 1,63 m 
10 04,52 h 1,45 m 20 01,20 h 1,63 m 30 00,44 h 4,78 m
09,36 h 5,25 m 06,09 h 5,04 m 08,38 h 1,48 m 
17,06 h 1,60 m 13,37 h 1,54 m D 13,38 h 5,01 m 
21,59 h 5,04 m 18,25 h 5,10 m D 21,00 h 1,60 m 
31 02,00 h 4,83 m
Hoogste H.W. = 5.37 op 8/5 AM Laagste H.W. = 4.61 op 14/5 AM 09,49 h 1,35 m
Hoogste L.W. = 2.05 op 17/5 PM Laagste L.W. = 1.22 op 29/5 AM 14,46 h 5,01 m
22,07 h 1,56 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.04 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 1.59 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.49 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.36 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B103
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     SCHOONAARDE      JUNI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 03,07 h 4,92 m 11 07,18 h 1,35 m 21 02,54 h 1,51 m
10,53 h 1,47 m       ---   S 07,36 h 5,09 m 
15,42 h 5,18 m 12,08 h 4,97 m S 14,57 h 1,74 m 
23,11 h 1,69 m 19,09 h 1,74 m 19,48 h 5,10 m 
2 04,01 h 5,13 m 12 00,20 h 4,90 m 22 03,41 h 1,34 m
11,55 h 1,49 m 08,18 h 1,56 m 08,13 h 4,90 m 
16,39 h 5,19 m 13,07 h 4,92 m 15,28 h 1,61 m 
      --- 20,11 h 2,39 m 20,20 h 5,04 m 
3 00,02 h 1,91 m 13 D 01,15 h 5,29 m 23 04,08 h 1,35 m
04,53 h 5,51 m D 09,10 h 1,87 m 08,49 h 5,04 m 
12,50 h 2,06 m 13,56 h 4,99 m 15,51 h 1,81 m 
17,27 h 5,47 m 21,20 h 1,83 m 20,59 h 5,29 m 
4 01,00 h 2,06 m 14 02,21 h 4,87 m 24 04,56 h 1,51 m
05,49 h 5,62 m 10,09 h 1,63 m 09,34 h 4,86 m 
13,36 h 2,06 m 14,55 h 4,90 m 16,51 h 1,51 m 
18,18 h 5,50 m 22,25 h 1,77 m 21,43 h 4,87 m 
5 01,58 h 1,67 m 15 03,19 h 4,96 m 25 05,38 h 1,30 m
06,44 h 5,41 m 11,00 h 1,66 m 10,15 h 4,84 m 
14,23 h 1,72 m 15,53 h 5,06 m 17,26 h 1,70 m 
19,08 h 5,45 m 23,25 h 2,06 m 22,17 h 5,05 m 
6 02,54 h 1,67 m 16 04,12 h 5,12 m 26 06,18 h 1,33 m
S 07,39 h 5,48 m 11,48 h 1,83 m 10,45 h 4,83 m 
S 15,13 h 1,78 m 16,42 h 5,12 m 18,10 h 1,57 m 
20,02 h 5,56 m       --- 23,11 h 4,86 m 
7 03,48 h 2,31 m 17 00,19 h 1,63 m 27 06,56 h 1,35 m
08,28 h 5,83 m 05,07 h 4,94 m 11,46 h 5,06 m 
16,00 h 2,40 m 12,38 h 1,60 m 19,08 h 1,67 m 
20,47 h 5,55 m 17,25 h 4,97 m       ---
8 04,48 h 1,97 m 18 01,00 h 1,47 m 28 00,02 h 4,90 m
09,20 h 5,37 m 05,44 h 5,01 m 08,00 h 1,34 m 
16,49 h 2,02 m 13,11 h 1,68 m 12,52 h 4,84 m 
21,41 h 5,27 m 17,56 h 5,08 m 20,15 h 1,57 m 
9 05,31 h 1,65 m 19 01,43 h 1,44 m 29 D 01,08 h 4,80 m
10,12 h 5,26 m 06,21 h 4,93 m D 09,08 h 1,26 m
17,41 h 1,84 m 13,52 h 1,64 m 14,00 h 4,84 m 
22,33 h 4,96 m 18,36 h 5,17 m 21,22 h 1,56 m 
10 06,25 h 1,42 m 20 02,15 h 1,56 m 30 02,23 h 4,89 m
11,09 h 5,11 m 06,55 h 5,23 m 10,14 h 1,37 m 
18,10 h 1,96 m 14,22 h 1,89 m 15,12 h 4,98 m 
23,23 h 5,01 m 19,11 h 5,26 m 22,36 h 1,59 m 
31
Hoogste H.W. = 5.83 op 7/6 AM Laagste H.W. = 4.80 op 29/6 AM
Hoogste L.W. = 2.40 op 7/6 PM Laagste L.W. = 1.26 op 29/6 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.11 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 1.69 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.49 h met  58 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.37 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B104
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     SCHOONAARDE      JULI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 03,38 h 4,91 m 11 07,18 h 1,72 m 21 S 03,03 h 1,71 m
11,33 h 1,31 m 11,55 h 4,97 m 08,05 h 5,58 m 
16,22 h 4,85 m 19,11 h 1,83 m 14,56 h 2,07 m 
23,54 h 1,36 m       ---   20,17 h 5,77 m 
2 04,45 h 4,99 m 12 00,05 h 5,05 m 22 04,00 h 1,72 m
      --- 07,49 h 1,67 m 08,36 h 5,18 m 
12,23 h 1,51 m D 12,42 h 5,08 m 15,53 h 1,62 m 
17,17 h 5,16 m D 20,10 h 1,69 m 20,48 h 5,12 m 
3 00,51 h 1,52 m 13 01,10 h 4,78 m 23 04,36 h 1,39 m
05,45 h 5,33 m 08,48 h 1,43 m 09,15 h 4,96 m 
13,25 h 1,96 m 13,54 h 4,76 m 16,32 h 1,51 m 
18,10 h 5,37 m 21,26 h 1,56 m 21,27 h 4,97 m 
4 01,57 h 1,72 m 14 02,28 h 4,63 m 24 05,17 h 1,30 m
06,41 h 5,40 m 10,10 h 1,31 m 09,57 h 4,80 m 
14,12 h 1,66 m 15,15 h 4,65 m 17,09 h 1,44 m 
19,04 h 5,28 m 22,37 h 1,44 m 22,07 h 4,89 m 
5 02,54 h 1,44 m 15 03,37 h 4,66 m 25 05,59 h 1,25 m
07,36 h 5,24 m 11,08 h 1,42 m 10,37 h 4,74 m 
15,03 h 1,53 m 16,13 h 4,67 m 17,48 h 1,47 m 
S 19,50 h 5,31 m 23,35 h 1,40 m 22,44 h 4,91 m 
6 S 03,47 h 1,46 m 16 04,39 h 4,97 m 26 06,34 h 1,31 m
08,24 h 5,32 m       --- 11,20 h 4,82 m 
15,51 h 1,65 m 12,05 h 1,54 m 18,34 h 1,51 m 
20,35 h 5,28 m 17,02 h 5,04 m 23,34 h 4,88 m 
7 04,38 h 1,33 m 17 00,33 h 1,50 m 27 07,25 h 1,32 m
09,04 h 5,12 m 05,28 h 4,94 m       ---
16,24 h 1,58 m 12,47 h 1,55 m 12,18 h 4,72 m 
21,18 h 5,30 m 17,46 h 5,00 m 19,36 h 1,54 m 
8 05,11 h 1,53 m 18 01,22 h 1,46 m 28 00,33 h 4,73 m
09,46 h 5,26 m 06,05 h 5,01 m 08,26 h 1,29 m 
17,06 h 1,77 m 13,26 h 1,57 m D 13,28 h 4,69 m 
22,00 h 5,47 m 18,20 h 5,11 m D 20,59 h 1,47 m 
9 06,00 h 1,49 m 19 02,02 h 1,44 m 29 01,58 h 4,76 m
10,32 h 5,11 m 06,45 h 5,02 m 09,44 h 1,43 m
17,51 h 1,75 m 13,58 h 1,60 m 14,48 h 4,85 m 
22,43 h 5,19 m 18,56 h 5,29 m 22,30 h 1,48 m 
10 06,44 h 1,49 m 20 02,31 h 1,57 m 30 03,22 h 4,82 m
11,10 h 4,89 m 07,21 h 5,36 m 11,16 h 1,32 m 
18,32 h 1,68 m 14,29 h 1,82 m 16,11 h 4,83 m 
23,25 h 5,03 m S 19,38 h 5,48 m 23,46 h 1,34 m 
31 04,41 h 4,91 m
Hoogste H.W. = 5.77 op 21/7 PM Laagste H.W. = 4.63 op 14/7 AM       ---
Hoogste L.W. = 2.07 op 21/7 PM Laagste L.W. = 1.25 op 25/7 AM 12,19 h 1,41 m
17,14 h 4,97 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.04 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 1.53 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.52 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.34 h met  59 waarnemingen op  59 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B105
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     SCHOONAARDE      AUGUSTUS 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,52 h 1,48 m 11 07,30 h 1,73 m 21 04,12 h 1,46 m
05,41 h 5,25 m       --- 08,44 h 5,17 m 
13,16 h 2,07 m D 12,34 h 4,61 m 16,03 h 1,61 m 
17,59 h 5,29 m D 20,09 h 1,59 m 20,52 h 5,34 m 
2 01,56 h 1,47 m 12 01,17 h 4,55 m 22 04,45 h 1,38 m
06,32 h 5,15 m 09,01 h 1,55 m 09,22 h 5,11 m 
14,07 h 1,45 m 14,57 h 5,02 m 16,39 h 1,65 m 
18,53 h 5,10 m 21,59 h 1,97 m 21,35 h 5,34 m 
3 02,35 h 1,37 m 13 02,51 h 4,67 m 23 05,15 h 1,63 m
07,20 h 5,36 m 10,26 h 1,63 m 10,05 h 5,21 m 
14,47 h 1,61 m 15,28 h 4,92 m 17,23 h 1,73 m 
S 19,36 h 5,28 m 23,08 h 1,95 m 22,15 h 5,23 m 
4 S 03,22 h 1,46 m 14 03,54 h 5,20 m 24 06,09 h 1,38 m
08,06 h 5,73 m 11,38 h 1,88 m 10,48 h 4,76 m 
15,20 h 2,77 m 16,31 h 5,00 m 18,13 h 1,46 m 
20,10 h 6,03 m       --- 23,03 h 4,83 m 
5 04,08 h 2,51 m 15 00,20 h 1,55 m 25 06,28 h 1,42 m
08,39 h 5,67 m 05,03 h 4,99 m 11,32 h 4,95 m 
16,06 h 2,00 m 12,25 h 1,64 m 19,23 h 1,47 m 
20,53 h 5,40 m 17,19 h 5,14 m       ---
6 04,53 h 1,44 m 16 01,02 h 1,40 m 26 00,07 h 4,71 m
09,23 h 5,10 m 05,47 h 5,00 m 07,28 h 1,49 m 
16,40 h 1,72 m 13,13 h 1,50 m D 12,54 h 4,92 m 
21,29 h 5,22 m 18,02 h 5,07 m D 20,44 h 1,45 m 
7 05,21 h 1,37 m 17 01,49 h 1,27 m 27 01,44 h 4,63 m
10,02 h 5,12 m 06,26 h 4,96 m 09,32 h 1,28 m 
17,07 h 2,19 m 13,50 h 1,54 m 14,43 h 4,63 m 
21,58 h 5,59 m 18,36 h 5,11 m 22,22 h 1,31 m 
8 05,46 h 2,17 m 18 02,24 h 1,41 m 28 03,27 h 4,93 m
10,25 h 5,39 m 06,56 h 5,16 m 10,59 h 1,52 m 
17,32 h 2,27 m 14,20 h 1,56 m 16,04 h 4,86 m 
22,32 h 5,48 m 19,07 h 5,19 m 23,50 h 1,32 m 
9 06,27 h 1,96 m 19 02,59 h 1,34 m 29 04,42 h 4,95 m
11,02 h 4,93 m S 07,28 h 5,16 m      ---
18,27 h 1,72 m S 14,58 h 1,51 m 12,03 h 1,52 m 
23,02 h 4,72 m 19,41 h 5,30 m 17,04 h 5,02 m 
10 06,46 h 1,46 m 20 03,25 h 1,41 m 30 00,49 h 1,34 m
11,33 h 4,66 m 08,08 h 5,44 m 05,33 h 5,07 m 
18,26 h 1,90 m 15,26 h 1,72 m 13,00 h 1,51 m 
23,45 h 4,88 m 20,19 h 5,51 m 17,54 h 5,03 m 
31 01,44 h 1,27 m
Hoogste H.W. = 6.03 op 4/8 PM Laagste H.W. = 4.55 op 12/8 AM 06,22 h 5,08 m
Hoogste L.W. = 2.77 op 4/8 PM Laagste L.W. = 1.27 op 17/8 AM 13,44 h 1,50 m
18,35 h 5,17 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.10 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 1.62 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.50 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.35 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B106
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     SCHOONAARDE      SEPTEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,16 h 1,43 m 11 02,28 h 4,39 m 21 04,58 h 1,33 m
07,00 h 5,36 m 09,51 h 1,46 m 09,48 h 4,82 m 
14,17 h 1,83 m 15,03 h 4,39 m 17,03 h 1,48 m 
19,07 h 5,35 m 22,52 h 1,42 m 22,04 h 5,02 m 
2 03,07 h 1,39 m 12 03,50 h 4,86 m 22 05,32 h 1,47 m
S 07,36 h 5,09 m 10,57 h 2,13 m 10,33 h 4,85 m 
S 14,58 h 1,62 m 15,58 h 5,22 m 17,56 h 1,52 m 
19,51 h 5,32 m 23,55 h 2,15 m 23,00 h 4,83 m 
3 03,28 h 1,58 m 13 04,31 h 5,26 m 23 06,25 h 1,49 m
08,01 h 5,31 m       --- 11,35 h 4,62 m 
15,24 h 1,78 m 12,08 h 1,88 m 18,59 h 1,40 m 
20,20 h 5,44 m 16,52 h 4,99 m       ---
4 04,09 h 1,55 m 14 00,43 h 1,59 m 24 00,12 h 4,66 m
08,37 h 5,00 m 05,20 h 5,03 m 07,44 h 1,49 m 
15,51 h 1,60 m 12,46 h 1,79 m D 13,02 h 4,29 m 
20,46 h 5,33 m 17,34 h 5,01 m D 20,46 h 1,34 m 
5 04,32 h 1,52 m 15 01,22 h 1,49 m 25 01,57 h 4,55 m
09,07 h 5,08 m 06,00 h 5,02 m 09,32 h 1,35 m 
16,37 h 1,58 m 13,24 h 1,65 m 14,45 h 4,47 m 
21,19 h 5,05 m 18,13 h 5,05 m 22,29 h 1,22 m 
6 05,04 h 1,68 m 16 02,03 h 1,40 m 26 03,29 h 4,63 m
09,28 h 5,01 m 06,38 h 5,02 m 10,59 h 1,36 m 
16,46 h 1,78 m 13,57 h 1,58 m 15,59 h 4,61 m 
21,35 h 5,07 m 18,45 h 5,13 m 23,44 h 1,20 m 
7 05,22 h 1,43 m 17 02,37 h 1,33 m 27 04,35 h 4,71 m
10,06 h 4,71 m 07,12 h 5,06 m 11,52 h 1,40 m 
17,27 h 1,81 m 14,34 h 1,53 m 16,55 h 4,84 m 
22,15 h 5,03 m S 19,20 h 5,18 m       ---
8 05,48 h 1,67 m 18 S 03,13 h 1,32 m 28 00,33 h 1,32 m
10,42 h 4,73 m 07,49 h 5,04 m 05,24 h 5,01 m 
18,12 h 1,67 m 15,11 h 1,62 m 12,30 h 1,65 m 
23,08 h 4,60 m 19,57 h 5,16 m 17,29 h 5,20 m 
9 06,33 h 1,53 m 19 03,40 h 1,39 m 29 01,19 h 1,42 m
11,43 h 4,22 m 08,22 h 5,11 m 05,59 h 5,14 m
18,58 h 1,42 m 15,41 h 1,64 m 13,12 h 1,73 m 
      --- 20,35 h 5,25 m 18,10 h 5,32 m 
10 D 00,14 h 4,29 m 20 04,18 h 1,46 m 30 01,50 h 1,54 m
D 07,56 h 1,43 m 09,01 h 4,97 m 06,33 h 5,27 m 
13,21 h 4,19 m 16,30 h 1,63 m 13,34 h 1,82 m 
21,10 h 1,27 m 21,16 h 5,00 m 18,43 h 5,76 m 
31
Hoogste H.W. = 5.76 op 30/9 PM Laagste H.W. = 4.19 op 10/9 PM
Hoogste L.W. = 2.15 op 12/9 PM Laagste L.W. = 1.20 op 26/9 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 4.95 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 1.54 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.52 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.33 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B107
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     SCHOONAARDE      OKTOBER  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,15 h 2,10 m 11 03,03 h 4,60 m 21 05,02 h 1,78 m
07,04 h 5,85 m 10,08 h 1,66 m 10,14 h 5,31 m 
14,06 h 2,69 m 15,23 h 4,83 m 17,43 h 2,00 m 
S 19,03 h 6,18 m 23,06 h 1,43 m 22,46 h 5,25 m 
2 S 02,39 h 2,40 m 12 04,05 h 4,98 m 22 06,11 h 1,81 m
07,34 h 5,84 m 11,09 h 1,70 m 11,23 h 4,88 m 
14,45 h 2,20 m 16,17 h 4,94 m 19,16 h 1,49 m 
19,43 h 5,78 m 23,58 h 1,44 m       ---   
3 03,21 h 1,97 m 13 04,44 h 5,00 m 23 00,18 h 4,83 m
08,01 h 5,31 m       --- 07,46 h 1,52 m 
15,18 h 1,89 m 12,03 h 1,63 m 12,49 h 4,32 m 
20,40 h 5,95 m 16,58 h 5,12 m 21,04 h 1,17 m 
4 03,27 h 2,89 m 14 00,21 h 1,64 m 24 D 01,45 h 4,25 m
08,27 h 5,83 m 05,20 h 5,48 m D 09,01 h 1,33 m 
16,18 h 2,33 m 12,40 h 1,80 m 14,26 h 4,92 m 
20,36 h 5,04 m 17,36 h 5,34 m 21,41 h 1,75 m 
5 04,29 h 1,58 m 15 01,24 h 1,58 m 25 02,55 h 5,16 m
09,05 h 5,07 m 06,00 h 5,18 m 10,37 h 1,63 m 
16,05 h 2,07 m 13,24 h 1,64 m 15,41 h 4,67 m 
21,06 h 5,66 m 18,12 h 5,34 m 23,41 h 1,19 m 
6 04,44 h 2,71 m 16 01,46 h 1,63 m 26 04,04 h 4,28 m
09,15 h 5,39 m 06,39 h 5,54 m 10,27 h 1,51 m 
17,19 h 2,22 m 13,45 h 1,90 m 16,21 h 5,58 m 
21,42 h 5,01 m 18,54 h 5,86 m       ---
7 05,18 h 1,99 m 17 02,22 h 1,96 m 27 00,13 h 1,80 m
10,00 h 4,70 m S 07,22 h 5,75 m 04,50 h 5,43 m 
17,38 h 1,76 m S 14,39 h 1,96 m 11,54 h 2,40 m 
22,17 h 4,63 m 19,35 h 5,54 m 16,58 h 5,64 m 
8 05,46 h 1,73 m 18 03,23 h 1,61 m 28 00,36 h 2,07 m
10,46 h 4,66 m 08,01 h 5,19 m 05,33 h 5,57 m 
18,25 h 1,86 m 15,29 h 1,62 m 12,42 h 2,12 m 
23,37 h 4,73 m 20,19 h 5,29 m 17,42 h 5,45 m 
9 07,15 h 1,78 m 19 03,47 h 1,63 m 29 01,11 h 1,81 m
      --- 08,43 h 5,29 m 06,02 h 5,36 m
12,29 h 4,02 m 16,15 h 1,78 m 13,29 h 1,76 m 
20,06 h 1,43 m 20,57 h 5,19 m 18,17 h 5,24 m 
10 D 01,33 h 4,42 m 20 05,00 h 1,38 m 30 01,52 h 1,62 m
D 09,14 h 1,39 m 09,29 h 4,57 m 06,35 h 5,17 m 
14,19 h 4,29 m 16,51 h 1,46 m 13,58 h 1,65 m 
21,58 h 1,28 m 21,43 h 5,01 m 18,49 h 5,30 m 
31 02,17 h 1,67 m
Hoogste H.W. = 6.18 op 1/10 PM Laagste H.W. = 4.02 op 9/10 PM S 07,11 h 5,07 m
Hoogste L.W. = 2.89 op 4/10 AM Laagste L.W. = 1.17 op 23/10 PM S 14,31 h 1,69 m
19,26 h 5,14 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.15 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 1.79 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.56 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.29 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B108
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     SCHOONAARDE      NOVEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,51 h 1,58 m 11 03,44 h 5,16 m 21 07,09 h 2,24 m
07,39 h 4,92 m 11,11 h 2,35 m       ---   
15,11 h 1,58 m 16,01 h 5,72 m 12,58 h 5,71 m 
20,02 h 4,93 m       --- 19,37 h 2,51 m 
2 03,16 h 2,00 m 12 00,04 h 2,74 m 22 00,55 h 5,80 m
08,04 h 5,17 m 04,25 h 5,79 m 07,41 h 2,87 m 
15,42 h 1,85 m 12,06 h 2,62 m D 13,41 h 5,66 m 
20,23 h 5,05 m 16,57 h 5,71 m D 21,09 h 2,63 m 
3 03,46 h 1,77 m 13 00,45 h 2,32 m 23 02,10 h 5,55 m
08,43 h 4,78 m 05,25 h 5,62 m 09,51 h 2,52 m 
16,13 h 1,60 m 13,00 h 2,28 m 14,40 h 5,03 m 
21,09 h 4,87 m 17,41 h 5,48 m 22,38 h 1,98 m 
4 04,09 h 1,72 m 14 01,41 h 1,78 m 24 03,10 h 5,53 m
09,11 h 4,79 m 06,09 h 5,23 m 10,38 h 2,77 m 
16,53 h 1,55 m 13,42 h 1,94 m 15,19 h 5,62 m 
21,36 h 4,69 m 18,29 h 5,48 m 23,38 h 2,68 m 
5 04,42 h 1,55 m 15 02,11 h 1,84 m 25 04,16 h 5,62 m
09,47 h 4,63 m 06,56 h 5,34 m 11,21 h 2,74 m 
17,27 h 1,60 m 14,28 h 1,88 m 16,27 h 5,74 m 
22,18 h 4,59 m S 19,21 h 5,64 m       ---
6 05,27 h 1,60 m 16 S 02,44 h 2,04 m 26 00,13 h 2,45 m
10,36 h 4,43 m 07,45 h 5,59 m 04,51 h 5,35 m 
18,18 h 1,47 m 15,20 h 1,93 m 12,34 h 2,19 m 
23,20 h 4,47 m 20,18 h 5,74 m 17,12 h 5,34 m 
7 06,40 h 1,50 m 17 03,36 h 2,08 m 27 00,48 h 2,18 m
11,43 h 4,27 m 08,27 h 5,28 m 05,29 h 5,32 m 
19,38 h 1,41 m 16,33 h 1,66 m 13,08 h 2,01 m 
      --- 21,00 h 5,02 m 17,45 h 5,17 m 
8 00,40 h 4,34 m 18 04,51 h 1,43 m 28 01,19 h 1,92 m
08,11 h 1,58 m 09,29 h 4,77 m 06,04 h 5,34 m 
D 13,06 h 4,28 m 16,37 h 1,78 m 13,48 h 1,97 m 
D 21,25 h 1,18 m 21,56 h 5,60 m 18,17 h 5,28 m 
9 02,07 h 4,00 m 19 05,14 h 2,11 m 29 01,50 h 1,94 m
09,10 h 1,30 m 10,16 h 5,09 m 06,39 h 5,30 m
14,01 h 4,74 m 18,03 h 1,69 m 14,26 h 1,87 m 
22,11 h 1,61 m 22,54 h 5,14 m 19,00 h 5,29 m 
10 03,00 h 4,71 m 20 05,52 h 1,89 m 30 02,25 h 2,03 m
09,53 h 1,75 m 11,18 h 5,23 m S 07,16 h 5,25 m 
15,08 h 5,23 m 18,41 h 1,96 m S 14,56 h 1,89 m 
23,16 h 1,59 m 23,56 h 5,56 m 19,37 h 5,22 m 
31
Hoogste H.W. = 5.80 op 22/11 AM Laagste H.W. = 4.00 op 9/11 AM
Hoogste L.W. = 2.87 op 22/11 AM Laagste L.W. = 1.18 op 8/11 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.18 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 1.96 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.52 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.33 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B109
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     SCHOONAARDE      DECEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,55 h 2,06 m 11 04,05 h 5,66 m 21 00,11 h 5,60 m
07,46 h 5,28 m 11,44 h 2,47 m 08,12 h 2,00 m 
15,29 h 1,99 m 16,23 h 5,51 m 12,49 h 4,50 m 
20,04 h 5,28 m       --- 20,49 h 1,43 m 
2 03,22 h 2,10 m 12 00,17 h 2,23 m 22 D 01,39 h 4,73 m
08,18 h 5,32 m 04,58 h 5,47 m D 08,02 h 2,09 m 
16,01 h 2,12 m 12,46 h 2,14 m 13,42 h 5,22 m 
20,30 h 5,24 m 17,18 h 5,35 m 21,34 h 1,83 m 
3 03,56 h 2,33 m 13 01,40 h 1,88 m 23 02,31 h 4,54 m
08,46 h 5,38 m 05,47 h 4,67 m 10,07 h 1,51 m 
16,39 h 2,36 m 14,50 h 1,25 m 15,05 h 4,56 m 
21,12 h 5,43 m 18,24 h 4,15 m 22,37 h 1,43 m 
4 04,38 h 2,43 m 14 02,28 h 1,28 m 24 03,36 h 4,69 m
09,20 h 5,14 m 06,46 h 4,76 m 10,58 h 1,57 m 
18,04 h 1,72 m 14,42 h 1,68 m 16,04 h 4,81 m 
21,58 h 4,56 m 19,12 h 5,34 m 23,40 h 1,48 m 
5 04,51 h 2,24 m 15 02,45 h 1,87 m 25 04,42 h 4,70 m
09,48 h 5,61 m S 07,35 h 5,28 m       ---
18,06 h 2,82 m S 15,31 h 1,72 m 12,09 h 1,57 m 
22,28 h 5,69 m 20,03 h 5,33 m 17,04 h 4,59 m 
6 06,01 h 3,03 m 16 03,38 h 1,88 m 26 00,23 h 1,47 m
10,45 h 5,59 m 08,25 h 5,17 m 05,26 h 4,44 m 
19,05 h 2,84 m 16,24 h 1,71 m 13,00 h 1,27 m 
23,29 h 5,47 m 20,53 h 5,28 m 17,48 h 4,46 m 
7 07,20 h 2,67 m 17 04,27 h 1,90 m 27 01,12 h 1,40 m
      --- 09,13 h 5,25 m 06,12 h 4,43 m 
12,01 h 5,15 m 16,55 h 1,87 m 13,37 h 1,35 m 
20,20 h 2,25 m 21,45 h 5,56 m 18,28 h 4,56 m 
8 00,50 h 5,09 m 18 05,12 h 2,02 m 28 01,52 h 1,36 m
08,28 h 2,21 m 10,01 h 5,05 m 06,47 h 4,44 m 
D 13,16 h 4,89 m 18,02 h 1,67 m 14,20 h 1,30 m 
D 21,01 h 1,97 m 22,38 h 5,22 m 19,04 h 4,60 m 
9 02,04 h 5,29 m 19 05,31 h 2,14 m 29 02,21 h 1,40 m
09,31 h 2,13 m 10,48 h 5,49 m 07,14 h 4,64 m
14,28 h 5,25 m 18,46 h 1,88 m 15,00 h 1,36 m 
22,13 h 2,24 m 23,22 h 5,12 m 19,35 h 4,64 m 
10 03,11 h 5,53 m 20 07,08 h 1,76 m 30 02,51 h 1,44 m
10,27 h 2,53 m 11,54 h 4,89 m S 07,44 h 4,69 m 
15,33 h 5,58 m 18,43 h 2,10 m S 15,28 h 1,36 m 
23,21 h 2,58 m       ---   20,08 h 4,79 m 
31 03,19 h 1,48 m
Hoogste H.W. = 5.69 op 5/12 PM Laagste H.W. = 4.15 op 13/12 PM 08,16 h 4,82 m
Hoogste L.W. = 3.03 op 6/12 AM Laagste L.W. = 1.25 op 13/12 PM 16,03 h 1,43 m
20,46 h 4,84 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.04 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 1.89 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.45 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.40 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B110
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     WETTEREN         JANUARI  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,21 h 4,60 m 11 S 04,00 h 2,23 m 21 00,39 h 2,49 m
07,21 h 2,13 m 08,25 h 5,13 m 05,21 h 5,30 m 
12,21 h 4,79 m 16,26 h 2,68 m 13,11 h 2,52 m 
20,53 h 1,87 m 20,41 h 5,59 m 17,48 h 5,62 m 
2 01,11 h 4,28 m 12 04,21 h 2,87 m 22 01,25 h 2,63 m
08,47 h 1,80 m 08,54 h 5,58 m 06,21 h 5,70 m 
13,22 h 4,11 m 17,00 h 2,91 m 14,13 h 2,88 m 
21,47 h 1,76 m 21,15 h 5,58 m 18,37 h 5,72 m 
3 D 02,12 h 3,89 m 13 05,09 h 2,77 m 23 02,51 h 2,65 m
D 09,56 h 1,73 m 09,32 h 5,10 m 07,06 h 4,89 m 
14,32 h 3,89 m 18,21 h 2,26 m 15,30 h 2,27 m 
22,33 h 1,76 m 22,02 h 4,67 m 19,37 h 5,15 m 
4 03,11 h 4,26 m 14 05,56 h 1,93 m 24 03,25 h 2,60 m
11,02 h 1,86 m 10,12 h 4,63 m 07,48 h 5,04 m 
15,37 h 4,17 m 18,36 h 2,05 m 15,51 h 2,32 m 
23,54 h 1,78 m 22,39 h 4,85 m 20,25 h 5,63 m 
5 04,08 h 3,91 m 15 06,23 h 2,19 m 25 03,33 h 2,84 m
11,59 h 2,22 m 10,50 h 4,92 m S 08,24 h 5,59 m 
16,31 h 4,95 m 19,34 h 2,22 m S 17,17 h 2,39 m 
      --- 23,18 h 4,81 m 21,10 h 5,34 m 
6 00,28 h 2,88 m 16 06,19 h 2,85 m 26 03,56 h 2,68 m
04,56 h 5,42 m 11,21 h 5,64 m 09,00 h 5,54 m 
12,42 h 3,21 m 19,55 h 2,91 m 17,20 h 2,34 m 
17,07 h 5,63 m       --- 21,42 h 5,38 m 
7 01,29 h 2,93 m 17 00,10 h 5,61 m 27 04,32 h 2,62 m
05,49 h 5,17 m 08,05 h 2,85 m 09,39 h 5,64 m 
13,50 h 2,74 m 12,31 h 5,13 m 17,45 h 2,38 m 
18,00 h 5,61 m 21,24 h 2,39 m 22,12 h 5,33 m 
8 01,12 h 3,03 m 18 01,35 h 4,98 m 28 05,37 h 2,43 m
06,10 h 5,59 m 08,41 h 2,58 m 10,20 h 5,00 m 
14,33 h 2,53 m D 13,31 h 5,20 m 18,48 h 2,28 m 
18,47 h 5,28 m D 22,17 h 2,63 m 22,51 h 4,94 m 
9 02,49 h 2,38 m 19 02,26 h 5,23 m 29 06,14 h 2,38 m
07,06 h 4,82 m 10,27 h 2,55 m 10,58 h 4,94 m
15,28 h 2,00 m 15,17 h 5,55 m 18,53 h 2,19 m 
19,30 h 4,82 m 23,18 h 2,81 m 23,23 h 4,95 m 
10 03,19 h 2,31 m 20 03,48 h 5,44 m 30 06,53 h 2,30 m
07,45 h 5,04 m 11,58 h 2,39 m 11,40 h 4,97 m 
15,47 h 2,33 m 16,36 h 5,26 m 19,03 h 2,62 m 
S 20,01 h 5,03 m       --- 23,49 h 5,13 m 
31 07,39 h 2,30 m
Hoogste H.W. = 5.72 op 22/1 PM Laagste H.W. = 3.89 op 3/1 AM 11,55 h 4,35 m
Hoogste L.W. = 3.21 op 6/1 PM Laagste L.W. = 1.73 op 3/1 AM 20,39 h 1,78 m
Gemiddeld HOOGWATER = 5.07 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 2.42 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.27 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.57 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B111
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     WETTEREN         FEBRUARI 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 01,37 h 4,65 m 11 04,58 h 2,31 m 21 02,25 h 2,09 m
08,18 h 2,75 m 09,23 h 5,14 m 07,04 h 4,82 m 
D 12,32 h 5,40 m 17,49 h 2,24 m 14,57 h 2,16 m 
D 20,31 h 2,96 m 21,58 h 5,04 m 19,23 h 5,16 m 
2 01,56 h 5,50 m 12 05,34 h 2,06 m 22 02,48 h 2,16 m
09,39 h 2,91 m 10,09 h 4,99 m 07,34 h 5,07 m 
14,15 h 4,32 m 18,23 h 2,10 m 15,01 h 2,16 m 
22,20 h 2,12 m 22,33 h 4,86 m 19,51 h 5,43 m 
3 03,21 h 4,34 m 13 05,54 h 2,09 m 23 03,20 h 2,44 m
11,19 h 1,97 m 10,46 h 4,91 m 08,15 h 5,52 m 
15,48 h 4,33 m 19,04 h 2,15 m 16,01 h 2,33 m 
23,55 h 1,76 m 23,22 h 4,65 m S 20,36 h 5,14 m 
4 04,22 h 4,30 m 14 06,49 h 1,99 m 24 S 04,32 h 2,00 m
      --- 11,30 h 4,58 m 08,58 h 4,79 m 
12,17 h 2,21 m 19,46 h 1,94 m 16,38 h 2,18 m 
16,52 h 5,05 m       --- 21,08 h 5,10 m 
5 00,37 h 2,44 m 15 00,08 h 4,42 m 25 04,28 h 2,24 m
05,17 h 4,91 m 07,37 h 1,96 m 09,22 h 5,26 m 
13,45 h 2,23 m 12,24 h 4,42 m 17,27 h 2,18 m 
17,53 h 4,89 m 20,37 h 1,78 m 21,47 h 4,83 m 
6 01,11 h 2,56 m 16 01,12 h 4,17 m 26 05,32 h 2,04 m
05,57 h 5,57 m 08,51 h 1,71 m 09,48 h 4,61 m 
13,40 h 3,15 m D 13,43 h 4,14 m 17,04 h 2,31 m 
18,20 h 6,14 m D 21,51 h 1,60 m 22,05 h 5,42 m 
7 02,20 h 3,34 m 17 02,50 h 4,18 m 27 05,18 h 2,42 m
06,45 h 5,64 m 10,27 h 1,96 m 10,19 h 5,54 m 
15,29 h 2,45 m 15,26 h 4,67 m 17,39 h 2,56 m 
19,13 h 4,99 m 23,17 h 2,10 m 22,25 h 5,17 m 
8 03,28 h 2,27 m 18 04,14 h 4,43 m 28 06,12 h 2,05 m
07,45 h 5,13 m       --- 10,48 h 4,64 m 
15,38 h 2,34 m 12,03 h 1,89 m 18,35 h 1,90 m 
19,53 h 5,04 m 16,47 h 4,86 m 23,13 h 4,52 m 
9 03,51 h 2,28 m 19 00,50 h 2,16 m 29 06,25 h 2,23 m
08,16 h 5,00 m 05,29 h 4,54 m 11,15 h 4,92 m
15,59 h 2,17 m 13,19 h 1,75 m 19,13 h 2,33 m 
S 20,33 h 5,27 m 17,54 h 4,85 m 23,28 h 4,63 m 
10 S 04,23 h 2,54 m 20 01,42 h 2,11 m 30
08,48 h 5,17 m 06,17 h 4,66 m 
16,58 h 2,28 m 14,16 h 1,81 m 
21,16 h 5,23 m 18,48 h 5,01 m 
31
Hoogste H.W. = 6.14 op 6/2 PM Laagste H.W. = 4.14 op 16/2 PM
Hoogste L.W. = 3.34 op 7/2 AM Laagste L.W. = 1.60 op 16/2 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 4.91 met  57 waarnemingen op  57
Gemiddeld LAAGWATER = 2.22 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.36 h met  57 waarnemingen op  57 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.48 h met  56 waarnemingen op  56 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B112
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     WETTEREN         MAART    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 06,28 h 2,64 m 11 03,57 h 2,58 m 21 01,30 h 3,03 m
12,11 h 6,13 m 08,41 h 6,21 m 06,17 h 6,26 m 
18,46 h 3,91 m 18,02 h 3,91 m 14,33 h 4,36 m 
21,54 h 5,19 m 20,58 h 6,18 m 18,48 h 6,53 m 
2 08,20 h 2,61 m 12 05,19 h 4,20 m 22 03,04 h 4,84 m
      --- 09,12 h 6,45 m 06,49 h 6,55 m 
D 13,36 h 4,88 m 17,22 h 4,34 m 15,43 h 4,72 m 
D 21,25 h 2,53 m 21,32 h 6,43 m 19,00 h 6,39 m 
3 02,10 h 4,75 m 13 05,30 h 4,06 m 23 04,09 h 4,46 m
10,09 h 2,27 m 09,46 h 6,29 m 07,22 h 6,07 m 
15,18 h 5,17 m 18,36 h 3,58 m 16,42 h 3,70 m 
22,41 h 2,47 m 22,35 h 5,77 m 19,53 h 5,85 m 
4 03,42 h 5,04 m 14 07,02 h 3,14 m 24 03,51 h 3,59 m
11,49 h 2,66 m 10,56 h 5,70 m S 08,01 h 6,13 m 
16,36 h 5,23 m 19,22 h 3,19 m S 16,09 h 3,87 m 
23,50 h 2,90 m 23,29 h 5,49 m 20,16 h 6,17 m 
5 05,06 h 5,20 m 15 07,52 h 3,03 m 25 04,05 h 4,00 m
      --- 11,50 h 5,37 m 08,21 h 6,33 m 
13,04 h 2,32 m 20,25 h 2,58 m 16,33 h 3,92 m 
17,39 h 4,84 m       --- 20,37 h 6,15 m 
6 01,39 h 2,12 m 16 00,37 h 4,92 m 26 04,52 h 3,68 m
06,10 h 4,89 m 08,26 h 2,91 m 08,55 h 5,92 m 
13,36 h 2,11 m 12,57 h 5,75 m 17,43 h 3,20 m 
18,16 h 5,38 m 21,43 h 3,76 m 21,20 h 5,54 m 
7 02,01 h 2,58 m 17 D 01,45 h 5,39 m 27 05,36 h 3,18 m
06,30 h 5,06 m D 10,27 h 3,31 m 09,28 h 5,55 m 
14,45 h 2,15 m 15,01 h 5,63 m 17,53 h 3,26 m 
18,52 h 5,20 m 23,26 h 3,33 m 21,44 h 5,61 m 
8 02,31 h 2,46 m 18 03,51 h 5,43 m 28 06,09 h 3,24 m
07,08 h 5,28 m       --- 09,56 h 5,37 m 
15,11 h 2,20 m 12,04 h 2,86 m 18,53 h 2,75 m 
19,25 h 5,13 m 16,38 h 5,60 m 22,10 h 4,63 m 
9 03,43 h 2,20 m 19 00,25 h 3,23 m 29 05,31 h 3,11 m
07,51 h 4,89 m 05,02 h 5,58 m 10,09 h 5,61 m
15,36 h 2,22 m 12,55 h 2,76 m 18,39 h 3,23 m 
20,11 h 5,58 m 17,31 h 5,74 m 22,36 h 5,26 m 
10 03,51 h 2,77 m 20 01,10 h 3,05 m 30 07,31 h 2,61 m
S 08,15 h 5,47 m 05,48 h 5,56 m 11,05 h 4,52 m 
S 17,37 h 2,26 m 14,07 h 2,71 m 18,50 h 2,56 m 
20,39 h 4,63 m 18,14 h 5,47 m 23,37 h 4,98 m 
31 07,45 h 3,02 m
Hoogste H.W. = 6.55 op 22/3 AM Laagste H.W. = 4.52 op 30/3 AM       ---
Hoogste L.W. = 4.84 op 22/3 AM Laagste L.W. = 2.11 op 6/3 PM 12,09 h 5,10 m
20,46 h 2,72 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.55 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddeld LAAGWATER = 3.12 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.14 h met  59 waarnemingen op  59 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 8.12 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B113
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     WETTEREN         APRIL    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 01,07 h 4,52 m 11 05,40 h 2,28 m 21 02,43 h 2,04 m
09,43 h 2,11 m 10,08 h 5,15 m 07,28 h 5,02 m 
D 14,15 h 4,41 m 18,15 h 2,42 m 15,07 h 2,14 m 
D 22,18 h 2,32 m 22,30 h 5,01 m 19,40 h 5,05 m 
2 03,04 h 4,77 m 12 06,28 h 2,07 m 22 03,10 h 2,22 m
10,47 h 2,54 m 10,56 h 4,93 m 07,50 h 5,05 m 
15,41 h 5,46 m 18,56 h 2,24 m 15,36 h 2,23 m 
23,51 h 2,67 m 23,34 h 4,85 m S 20,07 h 5,01 m 
3 04,22 h 5,04 m 13 07,26 h 2,09 m 23 S 03,50 h 2,01 m
      ---       --- 08,21 h 4,85 m 
12,40 h 2,39 m 12,01 h 4,99 m 16,13 h 1,97 m 
17,00 h 5,06 m 20,01 h 2,38 m 20,36 h 4,81 m 
4 00,39 h 2,47 m 14 00,35 h 4,56 m 24 04,28 h 2,09 m
05,13 h 5,01 m 08,45 h 2,05 m 08,52 h 4,84 m 
13,29 h 2,24 m 13,25 h 4,86 m 16,41 h 2,04 m 
17,45 h 5,13 m 21,26 h 2,53 m 21,00 h 4,76 m 
5 01,12 h 2,46 m 15 02,08 h 4,89 m 25 04,47 h 1,87 m
05,54 h 5,33 m 10,24 h 2,01 m 09,24 h 4,71 m 
13,59 h 2,53 m D 15,04 h 4,97 m 16,59 h 2,16 m 
18,27 h 5,72 m D 23,09 h 2,38 m 21,33 h 4,84 m 
6 01,47 h 2,96 m 16 03,41 h 4,64 m 26 05,32 h 1,95 m
06,36 h 5,79 m 11,55 h 1,90 m 09,55 h 4,62 m 
14,51 h 2,68 m 16,24 h 4,80 m 17,36 h 2,04 m 
19,05 h 5,51 m       --- 22,15 h 4,49 m 
7 02,46 h 2,73 m 17 00,08 h 1,91 m 27 05,43 h 1,87 m
07,16 h 5,45 m 04,49 h 4,54 m 10,29 h 4,69 m 
15,44 h 2,66 m 12,50 h 1,90 m 17,53 h 2,10 m 
19,40 h 5,46 m 17,24 h 4,79 m 22,44 h 4,67 m 
8 03,42 h 2,72 m 18 00,53 h 2,10 m 28 06,25 h 2,04 m
07,56 h 5,35 m 05,37 h 4,69 m 11,10 h 4,95 m 
16,31 h 2,49 m 13,33 h 1,93 m 18,47 h 2,30 m 
S 20,23 h 5,29 m 17,58 h 4,73 m 23,31 h 4,78 m 
9 S 04,16 h 2,35 m 19 01,34 h 2,11 m 29 07,42 h 2,59 m
08,38 h 5,18 m 06,12 h 4,79 m      ---
16,47 h 2,44 m 14,11 h 2,14 m 12,04 h 4,83 m 
21,05 h 5,43 m 18,36 h 4,99 m 20,06 h 2,40 m 
10 04,55 h 2,54 m 20 02,07 h 2,27 m 30 00,41 h 4,59 m
09,19 h 5,46 m 06,44 h 5,10 m 08,47 h 2,07 m 
17,32 h 2,40 m 14,45 h 2,09 m 13,32 h 4,65 m 
21,45 h 5,26 m 19,06 h 4,96 m 21,32 h 2,43 m 
31
Hoogste H.W. = 5.79 op 6/4 AM Laagste H.W. = 4.41 op 1/4 PM
Hoogste L.W. = 2.96 op 6/4 AM Laagste L.W. = 1.87 op 25/4 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 4.97 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 2.26 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.31 h met  58 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.55 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B114
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     WETTEREN         MEI      2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 D 01,56 h 4,86 m 11 06,27 h 1,66 m 21 02,47 h 1,74 m
D 10,32 h 1,92 m 11,03 h 4,83 m 07,28 h 4,76 m 
15,02 h 4,72 m 18,38 h 1,92 m 15,07 h 2,16 m 
22,59 h 1,97 m 23,33 h 4,66 m 19,42 h 4,89 m 
2 03,39 h 4,57 m 12 07,30 h 1,63 m 22 03,29 h 1,83 m
11,38 h 2,23 m       ---   07,56 h 4,87 m 
16,07 h 5,07 m 12,10 h 4,76 m 15,34 h 2,03 m 
23,56 h 2,30 m 19,38 h 1,86 m S 20,15 h 4,80 m 
3 04,29 h 4,86 m 13 00,29 h 4,48 m 23 S 04,00 h 1,70 m
      --- 08,40 h 1,61 m 08,32 h 4,84 m 
12,35 h 1,97 m 13,24 h 4,54 m 16,00 h 2,02 m 
17,05 h 4,91 m 20,51 h 1,86 m 20,44 h 4,83 m 
4 00,42 h 2,01 m 14 01,48 h 4,54 m 24 04,47 h 2,09 m
05,18 h 4,81 m 09,50 h 1,62 m 09,07 h 4,75 m 
13,36 h 1,81 m D 14,46 h 4,67 m 16,32 h 1,98 m 
17,54 h 5,04 m D 22,05 h 1,98 m 21,17 h 4,88 m 
5 01,29 h 2,02 m 15 03,01 h 4,84 m 25 05,00 h 1,99 m
06,07 h 4,85 m 10,57 h 1,92 m 09,43 h 4,96 m 
14,14 h 1,96 m 15,39 h 4,80 m 17,13 h 2,40 m 
18,39 h 5,00 m 23,10 h 2,44 m 21,58 h 4,94 m 
6 02,09 h 1,96 m 16 03,50 h 5,32 m 26 05,54 h 1,68 m
06,50 h 4,98 m 11,57 h 2,27 m 10,27 h 4,54 m 
14,57 h 1,89 m 16,28 h 5,03 m 17,47 h 1,91 m 
19,22 h 4,94 m       --- 22,34 h 4,63 m 
7 03,00 h 1,93 m 17 00,04 h 1,97 m 27 06,51 h 2,75 m
07,40 h 4,98 m 04,56 h 4,81 m 10,56 h 5,30 m 
15,38 h 2,03 m 12,40 h 2,46 m 18,53 h 2,42 m 
20,08 h 4,96 m 17,14 h 5,34 m 23,26 h 4,63 m 
8 03,49 h 1,90 m 18 00,58 h 2,66 m 28 07,28 h 1,73 m
S 08,27 h 5,02 m 05,34 h 5,09 m       ---   
S 16,20 h 1,94 m 13,21 h 2,41 m 12,07 h 4,63 m 
20,54 h 4,93 m 17,55 h 5,15 m 19,47 h 1,90 m 
9 04,44 h 1,81 m 19 01,30 h 2,02 m 29 00,16 h 4,59 m
09,16 h 5,03 m 06,15 h 5,07 m 08,42 h 1,61 m
17,04 h 2,00 m 13,53 h 2,10 m 13,19 h 4,53 m 
21,38 h 4,84 m 18,35 h 4,97 m 20,46 h 2,10 m 
10 05,32 h 1,83 m 20 02,15 h 1,94 m 30 01,26 h 4,75 m
10,09 h 4,98 m 06,53 h 4,87 m 09,34 h 1,89 m 
17,47 h 1,88 m 14,29 h 1,88 m D 14,22 h 4,82 m 
22,30 h 4,75 m 19,10 h 4,90 m D 21,52 h 1,96 m 
31 02,41 h 4,63 m
Hoogste H.W. = 5.34 op 17/5 PM Laagste H.W. = 4.48 op 13/5 AM 10,43 h 1,80 m
Hoogste L.W. = 2.75 op 27/5 AM Laagste L.W. = 1.61 op 13/5 AM 15,29 h 4,90 m
22,57 h 1,85 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 4.85 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 1.99 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.38 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.48 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B115
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     WETTEREN         JUNI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 03,49 h 4,69 m 11 00,04 h 4,90 m 21 03,44 h 1,84 m
11,47 h 1,89 m 08,15 h 1,72 m S 08,20 h 4,81 m 
16,23 h 5,00 m 12,48 h 4,84 m S 15,49 h 2,09 m 
23,55 h 1,97 m 19,56 h 2,18 m 20,28 h 4,83 m 
2 04,41 h 4,87 m 12 01,01 h 4,89 m 22 04,33 h 1,64 m
      --- 09,12 h 1,91 m 08,54 h 4,67 m 
12,54 h 1,87 m 13,46 h 4,99 m 16,18 h 2,10 m 
17,20 h 4,96 m 21,04 h 3,11 m 20,59 h 4,79 m 
3 00,51 h 2,61 m 13 D 01,47 h 5,39 m 23 04,58 h 1,65 m
05,29 h 5,56 m D 10,00 h 2,33 m 09,31 h 4,94 m 
13,50 h 2,64 m 14,30 h 4,97 m 16,37 h 2,12 m 
18,06 h 5,38 m 22,12 h 2,25 m 21,37 h 5,11 m 
4 01,53 h 2,76 m 14 03,01 h 4,85 m 24 05,46 h 1,79 m
06,26 h 5,61 m 11,05 h 2,21 m 10,16 h 4,64 m 
14,36 h 2,67 m 15,46 h 4,86 m 17,39 h 1,79 m 
18,58 h 5,41 m 23,19 h 2,50 m 22,22 h 4,67 m 
5 02,53 h 2,21 m 15 03,57 h 4,99 m 25 06,27 h 1,61 m
07,25 h 5,26 m 11,50 h 1,97 m 10,54 h 4,62 m 
15,07 h 2,34 m 16,33 h 5,02 m 18,13 h 2,21 m 
19,53 h 5,20 m       --- 22,54 h 4,87 m 
6 03,46 h 2,00 m 16 00,12 h 2,73 m 26 07,06 h 1,62 m
S 08,20 h 5,32 m 04,49 h 5,02 m 11,37 h 4,57 m 
S 15,57 h 2,35 m 12,43 h 2,22 m 18,55 h 1,79 m 
20,39 h 5,57 m 17,16 h 5,06 m 23,51 h 4,67 m 
7 04,47 h 3,14 m 17 01,17 h 2,15 m 27 07,38 h 1,62 m
09,01 h 5,88 m 05,45 h 4,83 m       ---
17,02 h 3,05 m 13,27 h 2,01 m 12,30 h 4,85 m 
21,21 h 5,55 m 18,05 h 4,74 m 19,49 h 2,00 m 
8 05,52 h 2,37 m 18 01,47 h 1,92 m 28 00,39 h 4,75 m
10,03 h 5,31 m 06,26 h 4,74 m 08,47 h 1,62 m 
17,53 h 2,52 m 13,58 h 2,12 m 13,31 h 4,63 m 
22,17 h 5,14 m 18,37 h 4,91 m 21,00 h 1,80 m 
9 06,26 h 2,28 m 19 02,35 h 1,76 m 29 D 01,47 h 4,63 m
10,52 h 5,19 m 07,01 h 4,72 m D 09,55 h 1,58 m
18,34 h 2,34 m 14,47 h 2,08 m 14,39 h 4,61 m 
23,15 h 4,83 m 19,21 h 4,98 m 22,05 h 1,80 m 
10 07,16 h 1,90 m 20 03,02 h 1,86 m 30 02,59 h 4,70 m
11,48 h 4,94 m 07,37 h 5,06 m 11,01 h 1,63 m 
19,02 h 2,42 m 15,18 h 2,38 m 15,55 h 4,82 m 
      --- 19,48 h 5,14 m 23,22 h 1,81 m 
31
Hoogste H.W. = 5.88 op 7/6 AM Laagste H.W. = 4.57 op 26/6 AM
Hoogste L.W. = 3.14 op 7/6 AM Laagste L.W. = 1.58 op 29/6 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 4.98 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 2.12 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.37 h met  58 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.48 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B116
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     WETTEREN         JULI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,13 h 4,70 m 11 08,08 h 2,11 m 21 S 03,50 h 1,97 m
      ---       --- 08,43 h 5,36 m 
12,19 h 1,60 m 12,31 h 4,95 m 15,40 h 2,36 m 
16,58 h 4,62 m 19,56 h 2,17 m 20,52 h 5,65 m 
2 00,35 h 1,62 m 12 00,43 h 4,97 m 22 04,53 h 1,99 m
05,24 h 4,71 m 08,40 h 2,18 m 09,18 h 4,89 m 
13,10 h 1,77 m D 13,11 h 5,06 m 16,44 h 2,02 m 
18,00 h 4,97 m D 20,54 h 2,02 m 21,28 h 4,89 m 
3 01,34 h 1,76 m 13 01,53 h 4,68 m 23 05,26 h 1,59 m
06,24 h 5,13 m 09,36 h 1,88 m 09,57 h 4,62 m 
14,16 h 2,38 m 14,34 h 4,75 m 17,18 h 1,76 m 
18,48 h 5,19 m 22,14 h 1,79 m 22,09 h 4,72 m 
4 02,43 h 2,08 m 14 03,10 h 4,47 m 24 06,08 h 1,54 m
07,17 h 5,19 m 11,01 h 1,63 m 10,40 h 4,50 m 
14,56 h 2,01 m 15,51 h 4,55 m 17,58 h 1,69 m 
19,41 h 5,07 m 23,25 h 1,67 m 22,47 h 4,64 m 
5 03,40 h 1,70 m 15 04,20 h 4,51 m 25 06,46 h 1,46 m
08,16 h 4,93 m       --- 11,22 h 4,49 m 
15,48 h 1,86 m 12,01 h 1,71 m 18,35 h 1,72 m 
S 20,26 h 5,10 m 16,50 h 4,56 m 23,30 h 4,68 m 
6 S 04,37 h 1,88 m 16 00,25 h 1,64 m 26 07,25 h 1,55 m
09,02 h 5,00 m 05,22 h 4,77 m       ---
16,41 h 1,95 m 12,53 h 1,83 m 12,03 h 4,54 m 
21,13 h 5,09 m 17,44 h 4,87 m 19,19 h 1,77 m 
7 05,25 h 1,64 m 17 01,24 h 1,72 m 27 00,15 h 4,66 m
09,47 h 4,92 m 06,12 h 4,74 m 08,14 h 1,57 m 
17,16 h 2,08 m 13,38 h 1,83 m 12,59 h 4,50 m 
21,57 h 5,11 m 18,26 h 4,84 m 20,24 h 1,83 m 
8 06,00 h 1,91 m 18 02,11 h 1,69 m 28 01,18 h 4,54 m
10,27 h 5,10 m 06,48 h 4,76 m 09,15 h 1,56 m 
17,54 h 2,20 m 14,12 h 1,81 m D 14,11 h 4,50 m 
22,38 h 5,30 m 19,01 h 4,91 m D 21,46 h 1,70 m 
9 06,44 h 1,77 m 19 02,53 h 1,68 m 29 02,45 h 4,58 m
12,29 h 4,94 m 07,25 h 4,73 m 10,33 h 1,70 m
18,36 h 2,01 m 14,48 h 2,00 m 15,33 h 4,70 m 
23,22 h 4,99 m 19,41 h 5,06 m 23,19 h 1,79 m 
10 07,35 h 1,91 m 20 03,18 h 1,80 m 30 04,05 h 4,62 m
11,50 h 4,62 m 08,05 h 5,06 m       ---
19,21 h 2,01 m 15,15 h 2,10 m 12,06 h 1,64 m 
23,59 h 5,06 m S 20,16 h 5,34 m 16,53 h 4,64 m 
31 00,39 h 1,64 m
Hoogste H.W. = 5.65 op 21/7 PM Laagste H.W. = 4.47 op 14/7 AM 05,27 h 4,66 m
Hoogste L.W. = 2.38 op 3/7 PM Laagste L.W. = 1.46 op 25/7 AM 13,08 h 1,70 m
17,54 h 4,72 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 4.84 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 1.83 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.46 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.41 h met  59 waarnemingen op  59 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B117
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     WETTEREN         AUGUSTUS 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 01,48 h 1,98 m 11 00,26 h 4,84 m 21 05,01 h 1,74 m
06,22 h 5,31 m 08,23 h 2,07 m 09,24 h 4,86 m 
14,19 h 2,65 m D 13,15 h 4,59 m 16,47 h 1,91 m 
18,35 h 5,22 m D 20,58 h 1,87 m 21,29 h 5,06 m 
2 02,48 h 1,71 m 12 02,00 h 4,56 m 22 05,33 h 1,65 m
07,15 h 4,84 m 09,54 h 1,95 m 10,07 h 4,78 m 
14,56 h 1,79 m 15,27 h 5,10 m 17,26 h 2,04 m 
19,34 h 4,86 m 22,52 h 2,36 m 22,15 h 5,09 m 
3 03,23 h 1,65 m 13 03,37 h 4,68 m 23 06,05 h 1,94 m
08,01 h 5,03 m 11,09 h 2,07 m 10,47 h 4,95 m 
15,34 h 1,93 m 16,06 h 4,91 m 18,06 h 2,03 m 
S 20,17 h 5,03 m 23,53 h 2,41 m 22,53 h 5,00 m 
4 S 04,06 h 2,09 m 14 04,31 h 5,18 m 24 06,58 h 1,67 m
08,42 h 5,84 m       --- 11,28 h 4,47 m 
16,20 h 3,70 m 12,27 h 2,29 m 19,02 h 1,72 m 
20,38 h 6,13 m 17,15 h 4,99 m 23,54 h 4,59 m 
5 05,32 h 3,30 m 15 01,08 h 1,89 m 25 07,18 h 1,68 m
09,14 h 5,53 m 05,47 h 4,75 m       ---
16,52 h 2,53 m 13,13 h 2,14 m 12,10 h 4,78 m 
21,27 h 5,24 m 18,03 h 4,95 m 20,10 h 1,74 m 
6 05,43 h 1,79 m 16 01,54 h 1,69 m 26 00,56 h 4,48 m
10,03 h 4,81 m 06,29 h 4,68 m 08,19 h 1,72 m 
17,25 h 2,18 m 14,01 h 2,00 m D 13,38 h 4,80 m 
22,06 h 4,98 m 18,42 h 4,79 m D 21,32 h 1,69 m 
7 06,11 h 1,72 m 17 02,40 h 1,56 m 27 02,30 h 4,47 m
10,41 h 5,04 m 07,15 h 4,71 m 10,28 h 1,60 m 
17,52 h 2,96 m 14,37 h 1,86 m 15,28 h 4,48 m 
22,31 h 5,64 m 19,17 h 4,81 m 23,08 h 1,61 m 
8 06,42 h 2,81 m 18 03,12 h 1,72 m 28 04,15 h 4,73 m
11,01 h 5,43 m 07,41 h 4,83 m 11,49 h 1,77 m 
18,18 h 2,86 m 15,09 h 1,96 m 16,45 h 4,68 m 
23,04 h 5,49 m 19,46 h 4,92 m       ---
9 07,26 h 2,37 m 19 03,49 h 1,65 m 29 00,38 h 1,60 m
11,40 h 4,98 m S 08,11 h 4,79 m 05,31 h 4,68 m
19,16 h 2,03 m S 15,42 h 1,91 m 12,52 h 1,79 m 
23,43 h 4,64 m 20,22 h 5,03 m 17,47 h 4,76 m 
10 07,42 h 1,85 m 20 04,11 h 1,70 m 30 01,39 h 1,63 m
      --- 08,52 h 5,09 m 06,20 h 4,72 m 
12,14 h 4,66 m 16,09 h 2,01 m 13,47 h 1,78 m 
19,22 h 2,30 m 20,55 h 5,26 m 18,38 h 4,77 m 
31 02,39 h 1,61 m
Hoogste H.W. = 6.13 op 4/8 PM Laagste H.W. = 4.47 op 24/8 AM 07,07 h 4,71 m
Hoogste L.W. = 3.70 op 4/8 PM Laagste L.W. = 1.56 op 17/8 AM 14,33 h 1,84 m
19,21 h 4,94 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 4.93 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 2.00 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.41 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.44 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B118
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     WETTEREN         SEPTEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 03,08 h 1,75 m 11 03,11 h 4,28 m 21    ##.## 1,59 m
07,41 h 5,23 m 10,41 h 1,63 m    ##.## 4,62 m 
15,01 h 2,21 m 15,48 h 4,34 m    ##.## 1,73 m 
19,50 h 5,10 m 23,47 h 2,02 m    ##.## 4,82 m 
2 04,01 h 1,67 m 12 04,29 h 4,98 m 22    ##.## 1,73 m
S 08,19 h 4,70 m 11,48 h 2,76 m    ##.## 4,65 m 
S 15,45 h 2,05 m 16,30 h 5,41 m    ##.## 1,79 m 
20,30 h 5,12 m       ---    ##.## 4,63 m 
3 04,12 h 1,95 m 13 00,53 h 2,88 m 23    ##.## 1,74 m
08,44 h 5,01 m 05,03 h 5,31 m    ##.## 4,42 m 
16,13 h 2,39 m 13,05 h 2,33 m 19,47 h 1,64 m 
20,57 h 5,31 m 17,30 h 4,99 m       ---
4 04,57 h 1,81 m 14 01,30 h 2,01 m 24 00,57 h 4,53 m
09,19 h 4,69 m 06,02 h 4,95 m 08,31 h 1,72 m 
16,37 h 1,86 m 13,49 h 2,34 m D 13,50 h 4,27 m 
21,26 h 5,10 m 18,11 h 4,98 m D 21,37 h 1,65 m 
5 05,16 h 1,75 m 15 02,14 h 1,78 m 25 02,44 h 4,39 m
09,48 h 4,79 m 06,45 h 4,82 m 10,21 h 1,63 m 
17,26 h 1,97 m 14,11 h 2,09 m 15,27 h 4,34 m 
22,00 h 4,95 m 18,52 h 4,88 m 23,21 h 1,51 m 
6 06,00 h 2,11 m 16 02,53 h 1,70 m 26 04,20 h 4,39 m
10,10 h 4,78 m 07,23 h 4,80 m 11,47 h 1,63 m 
17,38 h 2,07 m 14,45 h 1,90 m 16,41 h 4,39 m 
22,14 h 4,88 m 19,29 h 4,87 m       ---
7 06,04 h 2,12 m 17 03,27 h 1,63 m 27 00,24 h 1,53 m
10,47 h 4,57 m 07,59 h 4,78 m 05,23 h 4,44 m 
18,17 h 2,44 m 15,20 h 1,89 m 12,42 h 1,74 m 
22,45 h 5,00 m S 20,00 h 4,93 m 17,32 h 4,64 m 
8 06,39 h 2,11 m 18 S   ##.## 1,57 m 28 01,22 h 1,59 m
11,18 h 4,67 m    ##.## 4,84 m 06,14 h 4,72 m 
19,03 h 1,94 m    ##.## 1,87 m 13,13 h 2,06 m 
23,52 h 4,54 m    ##.## 4,96 m 18,09 h 4,96 m 
9 07,26 h 1,72 m 19   ##.## 1,65 m 29 02,11 h 1,80 m
      ---   ##.## 4,91 m 06,47 h 4,80 m
12,26 h 4,17 m    ##.## 1,89 m 13,59 h 2,07 m 
19,52 h 1,64 m    ##.## 5,05 m 18,52 h 5,12 m 
10 D 00,57 h 4,20 m 20   ##.## 1,72 m 30 02,39 h 1,82 m
D 08,49 h 1,61 m    ##.## 4,77 m 07,18 h 4,99 m 
14,00 h 4,17 m    ##.## 1,89 m 14,22 h 2,05 m 
22,07 h 1,62 m    ##.## 4,80 m 19,19 h 5,64 m 
31
Hoogste H.W. = 5.64 op 30/9 PM Laagste H.W. = 4.17 op 9/9 PM
Hoogste L.W. = 2.88 op 13/9 AM Laagste L.W. = 1.51 op 25/9 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 4.78 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 1.89 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.44 h met  47 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.41 h met  46 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B119
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     WETTEREN         OKTOBER  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 03,03 h 2,64 m 11 03,51 h 4,40 m 21 05,48 h 2,07 m
07,40 h 5,79 m 11,01 h 1,93 m 10,30 h 5,12 m 
14,52 h 3,30 m 16,08 h 4,67 m 18,05 h 2,52 m 
S 19,38 h 6,08 m       --- 23,01 h 5,16 m 
2 S 03,30 h 2,85 m 12 00,01 h 1,78 m 22 06,28 h 2,07 m
08,13 h 5,69 m 04,54 h 4,76 m 11,30 h 4,76 m 
15,33 h 2,64 m 11,59 h 2,02 m 19,40 h 1,94 m 
20,22 h 5,69 m 16,57 h 4,83 m       ---
3 04,17 h 2,33 m 13 00,55 h 1,71 m 23 00,29 h 4,65 m
08,49 h 5,13 m 05,31 h 4,64 m 08,04 h 1,76 m 
16,09 h 2,29 m 12,57 h 1,99 m 13,01 h 4,30 m 
21,17 h 5,91 m 17,45 h 4,91 m 21,36 h 1,65 m 
4 04,23 h 3,51 m 14 01,09 h 1,96 m 24 D 01,57 h 4,03 m
08,59 h 5,85 m 06,01 h 5,35 m D 09,21 h 1,64 m 
17,30 h 2,88 m 13,30 h 2,15 m 14,42 h 4,84 m 
21,16 h 4,95 m 18,18 h 5,13 m 21,58 h 2,08 m 
5 05,22 h 1,99 m 15 02,20 h 2,04 m 25 03,07 h 4,99 m
09,46 h 4,99 m 06,45 h 4,89 m 10,54 h 1,89 m 
16,59 h 2,55 m 14,13 h 2,10 m 15,49 h 4,65 m 
21,44 h 5,72 m 18,55 h 5,13 m       ---
6 05,37 h 3,38 m 16 02,34 h 2,04 m 26 00,13 h 1,60 m
09,49 h 5,48 m 07,23 h 5,25 m 04,19 h 4,01 m 
18,23 h 2,86 m 14,31 h 2,27 m 10,42 h 1,75 m 
22,26 h 5,10 m 19,39 h 5,67 m 16,30 h 5,42 m 
7 06,24 h 2,40 m 17 03,07 h 2,28 m 27 00,30 h 2,27 m
10,38 h 4,72 m S 08,01 h 5,54 m 05,00 h 5,39 m 
18,36 h 2,25 m S 15,26 h 2,50 m 12,16 h 2,93 m 
23,02 h 4,52 m 20,16 h 5,34 m 17,04 h 5,60 m 
8 06,36 h 2,25 m 18 04,12 h 1,93 m 28 00,59 h 2,51 m
11,34 h 4,76 m 08,45 h 4,88 m 05,38 h 5,51 m 
19,16 h 2,28 m 16,21 h 2,03 m 13,33 h 2,53 m 
      --- 21,06 h 5,08 m 18,19 h 5,35 m 
9 00,18 h 4,74 m 19 04,34 h 1,91 m 29 02,01 h 2,32 m
08,10 h 2,26 m 09,28 h 5,01 m 06,48 h 5,13 m
13,08 h 4,03 m 17,08 h 2,16 m 14,10 h 2,11 m 
21,08 h 1,83 m 21,44 h 4,92 m 18,57 h 5,03 m 
10 D 02,18 h 4,35 m 20 05,54 h 1,69 m 30 02,43 h 1,96 m
D 10,09 h 1,81 m 10,12 h 4,34 m 07,26 h 4,90 m 
15,03 h 4,17 m 17,42 h 1,78 m 14,43 h 1,97 m 
22,52 h 1,76 m 22,34 h 4,80 m 19,33 h 5,04 m 
31 03,09 h 1,97 m
Hoogste H.W. = 6.08 op 1/10 PM Laagste H.W. = 4.01 op 26/10 AM S 07,52 h 4,82 m
Hoogste L.W. = 3.51 op 4/10 AM Laagste L.W. = 1.60 op 26/10 AM S 15,20 h 1,99 m
20,09 h 4,91 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.01 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 2.20 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.45 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.40 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B120
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     WETTEREN         NOVEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 03,42 h 1,88 m 11 00,06 h 2,08 m 21 00,38 h 5,44 m
08,25 h 4,63 m 04,28 h 5,17 m 07,59 h 2,75 m 
16,01 h 1,95 m 12,09 h 3,23 m 13,28 h 5,75 m 
20,45 h 4,94 m 16,33 h 5,88 m 20,19 h 2,92 m 
2 04,14 h 2,65 m 12 01,07 h 3,70 m 22 01,28 h 5,82 m
08,47 h 5,10 m 05,02 h 5,94 m 08,25 h 3,34 m 
16,38 h 2,35 m 13,09 h 3,42 m D 14,07 h 5,86 m 
21,07 h 4,98 m 17,29 h 5,81 m D 21,57 h 3,34 m 
3 04,47 h 2,11 m 13 01,46 h 2,96 m 23 02,45 h 5,65 m
09,26 h 4,58 m 06,01 h 5,58 m 11,00 h 3,26 m 
17,06 h 2,06 m 14,03 h 2,91 m 15,11 h 5,18 m 
21,45 h 4,77 m 18,19 h 5,45 m 23,34 h 2,77 m 
4 05,01 h 2,02 m 14 02,40 h 2,23 m 24 03,47 h 5,62 m
09,58 h 4,68 m 06,56 h 5,08 m 11,39 h 3,63 m 
17,39 h 1,85 m 14,40 h 2,49 m 15,47 h 5,81 m 
22,22 h 4,56 m 19,12 h 5,33 m       ---
5 05,34 h 1,86 m 15 03,01 h 2,26 m 25 00,29 h 3,63 m
10,30 h 4,49 m 07,38 h 5,19 m 04,50 h 5,79 m 
18,23 h 1,93 m 15,21 h 2,27 m 12,22 h 3,54 m 
23,09 h 4,53 m S 19,58 h 5,50 m 17,02 h 5,84 m 
6 06,20 h 1,91 m 16 S 03,35 h 2,51 m 26 01,17 h 3,20 m
11,14 h 4,42 m 08,23 h 5,38 m 05,26 h 5,44 m 
19,10 h 1,82 m 16,08 h 2,49 m 13,44 h 2,90 m 
      --- 20,58 h 5,64 m 17,50 h 5,42 m 
7 00,07 h 4,34 m 17 04,25 h 2,47 m 27 01,58 h 2,85 m
07,32 h 1,83 m 09,12 h 5,12 m 06,09 h 5,33 m 
12,25 h 4,13 m 17,31 h 2,06 m 14,02 h 2,57 m 
20,31 h 1,79 m 21,43 h 4,86 m 18,25 h 5,19 m 
8 01,25 h 4,24 m 18 05,45 h 1,76 m 28 02,21 h 2,39 m
09,04 h 2,02 m 10,09 h 4,65 m 06,46 h 5,27 m 
D 13,53 h 4,22 m 17,30 h 2,25 m 14,49 h 2,48 m 
D 22,17 h 1,50 m 22,34 h 5,48 m 19,04 h 5,21 m 
9 02,56 h 3,86 m 19 06,01 h 2,48 m 29 02,50 h 2,51 m
09,55 h 1,63 m 10,53 h 5,06 m 07,24 h 5,19 m
14,47 h 4,77 m 19,00 h 2,15 m 15,26 h 2,48 m 
23,06 h 2,07 m 23,36 h 4,98 m 19,41 h 5,24 m 
10 03,42 h 4,59 m 20 06,41 h 2,24 m 30 03,26 h 2,58 m
10,41 h 2,24 m 11,55 h 5,17 m S 07,54 h 5,22 m 
15,44 h 5,18 m 19,30 h 2,47 m S 15,58 h 2,48 m 
      ---       --- 20,18 h 5,21 m 
31
Hoogste H.W. = 5.94 op 12/11 AM Laagste H.W. = 3.86 op 9/11 AM
Hoogste L.W. = 3.70 op 12/11 AM Laagste L.W. = 1.50 op 8/11 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.13 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 2.47 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.37 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.48 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B121
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     WETTEREN         DECEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 03,52 h 2,62 m 11 00,20 h 3,45 m 21 00,47 h 5,57 m
08,27 h 5,27 m 04,38 h 5,79 m 09,12 h 2,43 m 
16,25 h 2,65 m 12,55 h 3,23 m 13,33 h 4,49 m 
20,49 h 5,23 m 16,59 h 5,60 m 21,46 h 1,84 m 
2 04,18 h 2,53 m 12 01,25 h 2,95 m 22 D 02,23 h 4,62 m
08,59 h 5,36 m 05,34 h 5,47 m D 08,48 h 2,41 m 
16,58 h 2,83 m 13,47 h 2,81 m 14,18 h 5,14 m 
21,13 h 5,28 m 17,58 h 5,35 m 22,24 h 2,19 m 
3 04,54 h 2,98 m 13 02,54 h 2,51 m 23 03,09 h 4,52 m
09,19 h 5,48 m 06,30 h 4,66 m 11,03 h 1,96 m 
17,42 h 3,14 m 15,58 h 1,95 m 15,38 h 4,47 m 
21,50 h 5,50 m 19,08 h 4,08 m 23,26 h 1,98 m 
4 05,35 h 3,11 m 14 03,37 h 1,89 m 24 04,19 h 4,55 m
09,54 h 5,19 m 07,36 h 4,66 m 11,45 h 1,92 m 
19,01 h 2,45 m 15,46 h 2,35 m 16,43 h 4,71 m 
22,36 h 4,75 m 19,54 h 5,23 m       ---
5 05,35 h 3,08 m 15 03,48 h 2,38 m 25 00,25 h 1,83 m
10,19 h 5,80 m S 08,13 h 5,21 m 05,22 h 4,59 m 
19,10 h 3,86 m S 16,35 h 2,45 m 13,02 h 2,01 m 
22,59 h 5,87 m 20,48 h 5,25 m 17,47 h 4,47 m 
6 07,04 h 4,01 m 16 04,43 h 2,34 m 26 01,18 h 1,92 m
11,14 h 5,77 m 09,06 h 5,03 m 06,08 h 4,23 m 
20,19 h 3,85 m 17,20 h 2,15 m 13,49 h 1,89 m 
      --- 21,37 h 5,14 m 18,30 h 4,21 m 
7 00,04 h 5,65 m 17 05,26 h 2,39 m 27 02,16 h 1,76 m
08,24 h 3,54 m 09,58 h 5,19 m 06,55 h 4,20 m 
12,31 h 5,32 m 17,51 h 2,44 m 14,33 h 1,67 m 
21,25 h 3,10 m 22,25 h 5,54 m 19,08 h 4,34 m 
8 01,27 h 5,24 m 18 06,08 h 2,49 m 28 02,50 h 1,69 m
09,27 h 2,95 m 10,43 h 5,02 m 07,31 h 4,25 m 
D 13,49 h 4,97 m 19,07 h 2,22 m 15,19 h 1,85 m 
D 22,02 h 2,73 m 23,19 h 5,10 m 19,50 h 4,35 m 
9 02,38 h 5,35 m 19 06,21 h 2,58 m 29 03,15 h 1,86 m
10,21 h 2,71 m 11,22 h 5,42 m 07,58 h 4,46 m
15,00 h 5,35 m 19,40 h 2,38 m 16,03 h 1,70 m 
23,06 h 3,02 m       ---   20,15 h 4,37 m 
10 03,47 h 5,64 m 20 00,05 h 5,02 m 30 03,55 h 1,91 m
11,25 h 3,29 m 08,08 h 2,30 m S 08,25 h 4,43 m 
16,05 h 5,74 m 12,31 h 4,72 m S 16,24 h 1,68 m 
      --- 19,32 h 2,58 m 20,50 h 4,49 m 
31 04,11 h 1,82 m
Hoogste H.W. = 5.87 op 5/12 PM Laagste H.W. = 4.08 op 13/12 PM 08,59 h 4,62 m
Hoogste L.W. = 4.01 op 6/12 AM Laagste L.W. = 1.67 op 27/12 PM 17,01 h 1,79 m
21,28 h 4,53 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.00 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 2.47 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.26 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.59 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B122
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     MELLE            JANUARI  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,42 h 4,73 m 11 S 04,36 h 2,32 m 21 01,12 h 2,60 m
07,51 h 2,45 m 08,40 h 5,25 m 05,40 h 5,34 m 
12,42 h 4,86 m 17,00 h 3,02 m 13,44 h 2,60 m 
21,33 h 2,25 m 21,01 h 5,66 m 18,07 h 5,68 m 
2 01,33 h 4,40 m 12 05,02 h 3,20 m 22 01,57 h 2,96 m
09,26 h 1,99 m 09,15 h 5,65 m 06,42 h 5,74 m 
13,44 h 4,20 m 17,39 h 3,20 m 14,59 h 3,23 m 
22,39 h 2,06 m 21,35 h 5,62 m 18,49 h 5,78 m 
3 D 02,38 h 4,00 m 13 05,45 h 3,00 m 23 03,32 h 2,88 m
D 10,27 h 1,78 m 09,49 h 5,21 m 07,25 h 4,99 m 
14,58 h 3,92 m 18,58 h 2,49 m 16,08 h 2,56 m 
23,09 h 1,97 m 22,26 h 4,78 m 19,52 h 5,24 m 
4 03,34 h 4,31 m 14 06,31 h 2,25 m 24 04,16 h 2,81 m
11,33 h 1,92 m 10,32 h 4,74 m 08,07 h 5,17 m 
15,56 h 4,20 m 19,09 h 2,36 m 16,08 h 2,77 m 
      --- 23,04 h 4,95 m 20,38 h 5,70 m 
5 00,24 h 1,81 m 15 06,50 h 2,34 m 25 03,58 h 3,01 m
04,31 h 4,02 m 11,09 h 4,97 m S 08,44 h 5,63 m 
12,33 h 2,75 m 20,05 h 2,53 m S 17,58 h 2,75 m 
16,47 h 5,06 m 23,30 h 4,95 m 21,27 h 5,42 m 
6 01,09 h 3,22 m 16 06,56 h 3,23 m 26 04,20 h 2,84 m
05,15 h 5,53 m 11,37 h 5,70 m 09,17 h 5,59 m 
13,13 h 3,64 m 20,25 h 3,24 m 17,31 h 2,60 m 
17,27 h 5,73 m       --- 21,56 h 5,48 m 
7 02,16 h 3,25 m 17 00,24 h 5,68 m 27 04,53 h 2,83 m
06,08 h 5,29 m 08,39 h 3,01 m 09,55 h 5,69 m 
14,24 h 3,16 m 12,47 h 5,19 m 18,16 h 2,77 m 
18,16 h 5,67 m 22,07 h 2,54 m 22,30 h 5,41 m 
8 01,58 h 3,27 m 18 01,48 h 5,05 m 28 06,07 h 2,64 m
06,25 h 5,67 m 09,04 h 2,78 m 10,40 h 5,05 m 
15,01 h 2,83 m D 13,56 h 5,31 m 19,20 h 2,36 m 
19,05 h 5,36 m D 22,47 h 2,89 m 23,06 h 5,04 m 
9 03,23 h 2,60 m 19 02,42 h 5,30 m 29 06,55 h 2,53 m
07,26 h 4,92 m 10,59 h 2,67 m 11,18 h 5,03 m
15,55 h 2,41 m 15,37 h 5,60 m 19,06 h 2,45 m 
19,49 h 4,94 m 23,43 h 3,11 m 23,44 h 5,09 m 
10 03,55 h 2,57 m 20 04,07 h 5,48 m 30 07,50 h 2,60 m
08,04 h 5,13 m       --- 11,59 h 5,08 m 
16,27 h 2,59 m 12,30 h 2,53 m 19,47 h 2,90 m 
S 20,18 h 5,13 m 16,58 h 5,34 m 23,59 h 5,20 m 
31 08,11 h 2,53 m
Hoogste H.W. = 5.78 op 22/1 PM Laagste H.W. = 3.92 op 3/1 PM       ---
Hoogste L.W. = 3.64 op 6/1 PM Laagste L.W. = 1.78 op 3/1 AM 12,20 h 4,35 m
20,43 h 2,12 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.15 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 2.68 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.12 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 8.12 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B123
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     MELLE            FEBRUARI 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 01,44 h 4,75 m 11 05,21 h 2,40 m 21 02,53 h 2,16 m
08,48 h 2,98 m 09,37 h 5,19 m 07,27 h 4,91 m 
D 12,48 h 5,47 m 18,31 h 2,42 m 15,17 h 2,36 m 
D 21,05 h 3,20 m 22,07 h 5,15 m 19,33 h 5,22 m 
2 02,11 h 5,55 m 12 06,03 h 2,12 m 22 03,12 h 2,26 m
10,16 h 3,09 m 10,24 h 5,07 m 07,53 h 5,12 m 
14,26 h 4,44 m 18,58 h 2,22 m 15,40 h 2,36 m 
22,55 h 2,45 m 22,51 h 4,98 m 20,07 h 5,44 m 
3 03,38 h 4,46 m 13 06,25 h 2,34 m 23 03,50 h 2,67 m
11,53 h 2,20 m 11,08 h 5,07 m 08,38 h 5,55 m 
16,05 h 4,45 m 19,41 h 2,36 m 16,23 h 2,62 m 
      --- 23,40 h 4,75 m S 20,50 h 5,18 m 
4 00,16 h 2,00 m 14 07,19 h 2,13 m 24 S 05,00 h 2,09 m
04,46 h 4,39 m 11,53 h 4,64 m 09,21 h 4,92 m 
12,55 h 2,42 m 19,56 h 2,10 m 17,08 h 2,40 m 
17,10 h 5,13 m       --- 21,26 h 5,13 m 
5 01,16 h 2,70 m 15 00,30 h 4,54 m 25 04,53 h 2,45 m
05,36 h 4,92 m 08,20 h 2,17 m 09,40 h 5,35 m 
14,15 h 2,63 m 12,48 h 4,51 m 17,45 h 2,32 m 
18,01 h 5,01 m 21,06 h 2,12 m 21,59 h 5,03 m 
6 01,36 h 3,05 m 16 01,27 h 4,33 m 26 06,01 h 2,12 m
06,05 h 5,66 m 09,37 h 2,03 m 10,08 h 4,66 m 
13,59 h 3,57 m D 14,06 h 4,24 m 18,07 h 2,61 m 
18,27 h 6,09 m D 22,14 h 1,74 m 22,22 h 5,53 m 
7 02,55 h 3,71 m 17 03,02 h 4,32 m 27 05,40 h 2,50 m
06,57 h 5,73 m 11,12 h 2,11 m 10,35 h 5,57 m 
16,01 h 2,82 m 15,42 h 4,82 m 18,01 h 2,73 m 
19,29 h 5,13 m 23,57 h 2,29 m 22,45 h 5,20 m 
8 04,00 h 2,60 m 18 04,35 h 4,53 m 28 06,38 h 2,10 m
07,58 h 5,22 m       --- 11,15 h 4,73 m 
16,19 h 2,68 m 12,31 h 2,02 m 18,59 h 2,18 m 
20,04 h 5,19 m 17,08 h 5,00 m 23,27 h 4,69 m 
9 04,31 h 2,55 m 19 01,23 h 2,36 m 29 07,00 h 2,48 m
08,32 h 5,13 m 05,50 h 4,62 m 11,33 h 5,03 m
16,23 h 2,48 m 13,53 h 2,01 m 19,41 h 2,62 m 
S 20,48 h 5,36 m 18,16 h 4,90 m 23,40 h 4,76 m 
10 S 05,01 h 2,80 m 20 02,15 h 2,31 m 30
09,04 h 5,24 m 06,47 h 4,73 m 
17,33 h 2,36 m 14,42 h 1,85 m 
21,30 h 5,34 m 19,04 h 5,07 m 
31
Hoogste H.W. = 6.09 op 6/2 PM Laagste H.W. = 4.24 op 16/2 PM
Hoogste L.W. = 3.71 op 7/2 AM Laagste L.W. = 1.74 op 16/2 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.00 met  57 waarnemingen op  57
Gemiddeld LAAGWATER = 2.44 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.22 h met  57 waarnemingen op  57 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 8.02 h met  56 waarnemingen op  56 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B124
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     MELLE            MAART    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 06,57 h 3,04 m 11 04,18 h 3,04 m 21 02,18 h 3,46 m
12,25 h 6,08 m 08,57 h 6,20 m 06,46 h 6,26 m 
19,09 h 4,15 m 18,27 h 4,50 m 15,18 h 4,97 m 
22,14 h 5,30 m 21,17 h 6,21 m 19,28 h 6,54 m 
2 08,46 h 2,76 m 12 06,18 h 4,80 m 22 03,06 h 5,42 m
      --- 09,33 h 6,42 m 07,12 h 6,56 m 
D 13,51 h 4,98 m 18,15 h 4,94 m 16,20 h 5,30 m 
D 21,53 h 2,79 m 21,55 h 6,38 m 19,25 h 6,42 m 
3 02,25 h 4,84 m 13 06,28 h 4,54 m 23 05,37 h 5,01 m
10,42 h 2,56 m 10,10 h 6,22 m 07,54 h 6,07 m 
15,36 h 5,27 m 19,30 h 3,95 m 17,35 h 4,06 m 
22,57 h 2,64 m 22,48 h 5,84 m 20,16 h 5,93 m 
4 03,52 h 5,13 m 14 07,42 h 3,54 m 24 04,50 h 4,09 m
      --- 11,06 h 5,78 m S 08,36 h 6,13 m 
12,24 h 3,11 m 20,14 h 3,59 m S 17,10 h 4,45 m 
16,49 h 5,32 m 23,45 h 5,63 m 20,48 h 6,16 m 
5 00,25 h 3,20 m 15 08,33 h 3,40 m 25 04,50 h 4,48 m
05,15 h 5,30 m       --- 09,02 h 6,27 m 
13,39 h 2,59 m 12,03 h 5,47 m 17,30 h 4,48 m 
17,53 h 4,95 m 21,00 h 2,84 m 21,20 h 6,13 m 
6 02,09 h 2,40 m 16 00,48 h 5,05 m 26 05,55 h 4,13 m
06,20 h 4,99 m 08,58 h 3,40 m 09,32 h 5,93 m 
13,54 h 2,45 m 13,08 h 5,84 m 18,40 h 3,55 m 
18,28 h 5,48 m 22,44 h 4,32 m 21,55 h 5,70 m 
7 02,36 h 2,88 m 17 D 02,02 h 5,49 m 27 06,32 h 3,59 m
06,45 h 5,10 m D 11,08 h 3,74 m 10,05 h 5,69 m 
15,10 h 2,51 m 15,12 h 5,74 m 18,50 h 3,82 m 
19,07 h 5,30 m       --- 21,54 h 5,72 m 
8 03,05 h 2,73 m 18 00,00 h 3,68 m 28 06,59 h 3,61 m
07,20 h 5,38 m 04,07 h 5,57 m 10,12 h 5,51 m 
15,30 h 2,64 m 12,38 h 3,20 m 19,31 h 3,16 m 
19,44 h 5,20 m 16,51 h 5,76 m 22,24 h 4,78 m 
9 04,09 h 2,23 m 19 01,11 h 3,63 m 29 06,32 h 3,68 m
08,05 h 4,94 m 05,19 h 5,65 m 10,22 h 5,73 m
16,07 h 2,56 m 13,29 h 3,04 m 19,22 h 3,59 m 
20,25 h 5,70 m 17,48 h 5,81 m 22,53 h 5,36 m 
10 04,17 h 2,83 m 20 01,56 h 3,40 m 30 08,02 h 2,91 m
S 08,29 h 5,52 m 06,07 h 5,66 m 11,22 h 4,67 m 
S 17,58 h 2,60 m 14,56 h 3,11 m 19,22 h 2,96 m 
21,02 h 4,70 m 18,38 h 5,56 m 23,48 h 5,09 m 
31 08,25 h 3,48 m
Hoogste H.W. = 6.56 op 22/3 AM Laagste H.W. = 4.67 op 30/3 AM       ---
Hoogste L.W. = 5.42 op 22/3 AM Laagste L.W. = 2.23 op 9/3 AM 12,21 h 5,22 m
21,24 h 3,07 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.62 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddeld LAAGWATER = 3.51 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 3.53 h met  59 waarnemingen op  59 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 8.33 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B125
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     MELLE            APRIL    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 01,24 h 4,63 m 11 06,13 h 2,47 m 21 03,10 h 2,26 m
10,10 h 2,42 m 10,29 h 5,23 m 07,45 h 5,13 m 
D 14,33 h 4,51 m 18,50 h 2,54 m 15,38 h 2,30 m 
D 22,56 h 2,56 m 22,56 h 5,07 m 20,04 h 5,13 m 
2 03,26 h 4,93 m 12 07,07 h 2,25 m 22 03,46 h 2,39 m
11,25 h 2,85 m 11,25 h 5,05 m 08,17 h 5,05 m 
16,02 h 5,55 m 19,29 h 2,28 m 16,14 h 2,38 m 
      --- 23,49 h 4,95 m S 20,31 h 5,02 m 
3 00,30 h 2,94 m 13 08,04 h 2,30 m 23 S 04,21 h 2,08 m
04,42 h 5,13 m       --- 08,47 h 4,86 m 
13,21 h 2,74 m 12,23 h 5,10 m 16,45 h 2,02 m 
17,19 h 5,16 m 20,42 h 2,46 m 21,03 h 4,82 m 
4 01,26 h 2,88 m 14 01,04 h 4,62 m 24 05,00 h 2,13 m
05,32 h 5,09 m 09,27 h 2,26 m 09,18 h 4,84 m 
14,11 h 2,53 m 13,52 h 4,95 m 17,17 h 2,09 m 
18,04 h 5,24 m 22,07 h 2,83 m 21,33 h 4,80 m 
5 02,10 h 2,73 m 15 02,29 h 4,98 m 25 05,24 h 1,99 m
06,14 h 5,41 m 10,51 h 2,07 m 09,53 h 4,76 m 
14,36 h 2,81 m D 15,24 h 5,07 m 17,36 h 2,22 m 
18,45 h 5,74 m D 23,51 h 2,55 m 22,00 h 4,91 m 
6 02,28 h 3,22 m 16 03,59 h 4,71 m 26 06,06 h 2,00 m
06,53 h 5,79 m       --- 10,19 h 4,66 m 
15,30 h 2,90 m 12,18 h 2,12 m 18,27 h 2,11 m 
19,27 h 5,55 m 16,39 h 4,86 m 22,39 h 4,52 m 
7 03,28 h 3,01 m 17 00,31 h 2,04 m 27 06,22 h 2,21 m
07,37 h 5,53 m 05,09 h 4,62 m 11,00 h 4,78 m 
16,25 h 2,95 m 13,14 h 2,02 m 18,29 h 2,29 m 
20,04 h 5,53 m 17,41 h 4,92 m 23,05 h 4,72 m 
8 04,37 h 3,00 m 18 01,22 h 2,16 m 28 07,25 h 2,38 m
08,15 h 5,44 m 05,59 h 4,80 m 11,33 h 5,01 m 
17,02 h 2,81 m 14,01 h 1,99 m 19,19 h 2,69 m 
S 20,44 h 5,35 m 18,24 h 4,75 m 23,53 h 4,91 m 
9 S 04,55 h 2,53 m 19 02,06 h 2,29 m 29 08,28 h 2,87 m
09,03 h 5,16 m 06,37 h 4,82 m      ---
17,31 h 2,51 m 14,44 h 2,38 m 12,26 h 4,95 m 
21,24 h 5,48 m 18,57 h 5,09 m 20,36 h 2,46 m 
10 05,31 h 2,61 m 20 02,40 h 2,51 m 30 00,57 h 4,69 m
09,42 h 5,46 m 07,04 h 5,09 m 09,08 h 2,34 m 
18,05 h 2,43 m 15,11 h 2,24 m 13,50 h 4,78 m 
22,03 h 5,28 m 19,29 h 4,99 m 22,02 h 2,78 m 
31
Hoogste H.W. = 5.79 op 6/4 AM Laagste H.W. = 4.51 op 1/4 PM
Hoogste L.W. = 3.22 op 6/4 AM Laagste L.W. = 1.99 op 18/4 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.03 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 2.45 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.16 h met  58 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 8.09 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B126
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     MELLE            MEI      2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 D 02,13 h 4,99 m 11 06,57 h 1,83 m 21 03,16 h 1,81 m
D 10,56 h 2,03 m 11,30 h 4,92 m 07,53 h 4,79 m 
15,22 h 4,83 m 19,07 h 2,01 m 15,48 h 2,27 m 
23,28 h 2,04 m 23,53 h 4,74 m 20,07 h 4,91 m 
2 04,02 h 4,73 m 12 07,58 h 1,64 m 22 03,55 h 1,90 m
      ---       --- 08,24 h 4,87 m 
12,24 h 2,49 m 12,30 h 4,87 m 16,13 h 2,12 m 
16,25 h 5,16 m 20,07 h 1,93 m S 20,38 h 4,86 m 
3 00,31 h 2,44 m 13 00,52 h 4,55 m 23 S 04,27 h 1,76 m
04,49 h 4,94 m 09,02 h 1,58 m 09,00 h 4,87 m 
13,09 h 2,40 m 13,51 h 4,59 m 16,34 h 2,12 m 
17,28 h 4,98 m 21,19 h 1,91 m 21,07 h 4,85 m 
4 01,15 h 2,28 m 14 02,02 h 4,67 m 24 05,41 h 2,38 m
05,39 h 4,86 m 10,18 h 1,71 m 09,37 h 4,79 m 
14,06 h 1,94 m D 15,00 h 4,83 m 17,05 h 2,16 m 
18,13 h 5,10 m D 22,31 h 2,06 m 21,43 h 4,90 m 
5 01,57 h 2,06 m 15 03,15 h 4,95 m 25 05,21 h 2,15 m
06,33 h 4,95 m 11,37 h 2,30 m 10,06 h 5,08 m 
14,43 h 2,01 m 16,07 h 4,92 m 18,01 h 2,55 m 
19,02 h 5,07 m 23,39 h 2,89 m 22,14 h 5,07 m 
6 02,39 h 2,14 m 16 04,02 h 5,44 m 26 06,21 h 1,76 m
07,17 h 4,97 m       --- 10,50 h 4,67 m 
15,20 h 2,00 m 12,44 h 2,64 m 18,13 h 2,10 m 
19,52 h 5,03 m 16,50 h 5,09 m 23,13 h 4,76 m 
7 03,31 h 2,04 m 17 00,28 h 2,03 m 27 07,30 h 3,23 m
08,07 h 4,98 m 05,15 h 4,84 m 11,09 h 5,42 m 
16,20 h 2,11 m 13,21 h 2,84 m 19,32 h 2,58 m 
20,37 h 4,99 m 17,31 h 5,44 m 23,43 h 4,69 m 
8 04,17 h 1,94 m 18 01,47 h 2,85 m 28 07,58 h 2,03 m
S 08,57 h 5,12 m 05,49 h 5,15 m       ---   
S 16,55 h 2,22 m 13,59 h 2,71 m 12,29 h 4,72 m 
21,21 h 4,97 m 18,17 h 5,19 m 20,12 h 1,98 m 
9 05,12 h 1,86 m 19 01,56 h 2,27 m 29 00,39 h 4,71 m
09,42 h 5,04 m 06,33 h 5,10 m 09,10 h 1,86 m
17,38 h 2,08 m 14,31 h 2,37 m 13,39 h 4,68 m 
22,10 h 4,86 m 18,58 h 5,02 m 21,13 h 2,22 m 
10 06,04 h 1,92 m 20 02,43 h 2,03 m 30 01,46 h 4,92 m
10,35 h 5,06 m 07,14 h 4,98 m 10,07 h 2,02 m 
18,15 h 1,97 m 14,46 h 2,23 m D 14,42 h 4,92 m 
22,58 h 4,77 m 19,33 h 4,96 m D 22,14 h 2,07 m 
31 03,04 h 4,71 m
Hoogste H.W. = 5.44 op 16/5 AM Laagste H.W. = 4.55 op 13/5 AM 11,20 h 1,97 m
Hoogste L.W. = 3.23 op 27/5 AM Laagste L.W. = 1.58 op 13/5 AM 15,48 h 4,98 m
23,19 h 1,93 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 4.93 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 2.15 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.29 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.57 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B127
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     MELLE            JUNI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,16 h 4,77 m 11 00,22 h 4,95 m 21 04,11 h 1,93 m
      --- 08,29 h 1,91 m S 08,45 h 4,85 m 
12,21 h 2,09 m 13,12 h 4,94 m S 16,19 h 2,17 m 
16,46 h 5,04 m 20,32 h 2,53 m 20,55 h 4,88 m 
2 00,25 h 2,09 m 12 01,22 h 5,01 m 22 05,00 h 1,74 m
05,09 h 4,92 m 09,42 h 1,99 m 09,20 h 4,73 m 
13,24 h 1,93 m 14,06 h 5,14 m 16,54 h 2,36 m 
17,44 h 4,99 m 21,57 h 3,46 m 21,28 h 4,83 m 
3 01,30 h 3,13 m 13 D 02,08 h 5,50 m 23 05,22 h 1,73 m
05,49 h 5,69 m D 10,33 h 2,61 m 09,49 h 5,08 m 
14,33 h 2,90 m 15,01 h 5,01 m 17,01 h 2,20 m 
18,25 h 5,44 m 22,46 h 2,40 m 21,56 h 5,17 m 
4 02,35 h 3,14 m 14 03,27 h 4,94 m 24 06,14 h 1,89 m
06,43 h 5,66 m 11,48 h 2,50 m 10,39 h 4,73 m 
15,13 h 2,86 m 16,07 h 5,01 m 18,03 h 1,88 m 
19,14 h 5,45 m       --- 22,49 h 4,75 m 
5 03,30 h 2,31 m 15 00,11 h 2,78 m 25 06,54 h 1,66 m
07,46 h 5,32 m 04,25 h 5,11 m 11,20 h 4,74 m 
16,12 h 2,91 m 12,27 h 2,07 m 18,46 h 2,53 m 
20,06 h 5,29 m 17,02 h 5,14 m 23,19 h 4,93 m 
6 04,18 h 2,07 m 16 01,24 h 2,93 m 26 07,33 h 1,67 m
S 08,42 h 5,37 m 05,24 h 5,07 m       ---   
S 16,22 h 2,83 m 13,25 h 2,27 m 12,07 h 4,61 m 
20,55 h 5,65 m 17,50 h 5,10 m 19,20 h 1,85 m 
7 05,48 h 3,64 m 17 02,01 h 2,22 m 27 00,16 h 4,73 m
09,16 h 5,92 m 06,20 h 4,85 m 08,07 h 1,70 m 
17,42 h 3,41 m 14,09 h 2,21 m 12,52 h 5,00 m 
21,38 h 5,64 m 18,44 h 4,86 m 20,20 h 2,19 m 
8 06,14 h 2,55 m 18 02,38 h 2,01 m 28 01,05 h 4,82 m
10,19 h 5,43 m 07,07 h 4,78 m 09,14 h 1,65 m 
18,10 h 2,62 m 14,28 h 2,47 m 14,05 h 4,76 m 
22,38 h 5,16 m 19,00 h 5,02 m 21,24 h 1,87 m 
9 07,19 h 2,49 m 19 03,05 h 1,83 m 29 D 02,14 h 4,71 m
11,09 h 5,27 m 07,27 h 4,75 m D 10,19 h 1,57 m
19,11 h 2,60 m 15,21 h 2,17 m 15,06 h 4,69 m 
23,38 h 4,90 m 19,40 h 5,12 m 22,31 h 1,86 m 
10 07,53 h 2,12 m 20 03,28 h 1,95 m 30 03,26 h 4,80 m
      --- 07,55 h 5,14 m 11,28 h 1,69 m 
12,13 h 5,01 m 15,53 h 2,45 m 16,13 h 4,97 m 
19,36 h 2,52 m 20,12 h 5,21 m 23,49 h 1,87 m 
31
Hoogste H.W. = 5.92 op 7/6 AM Laagste H.W. = 4.61 op 26/6 PM
Hoogste L.W. = 3.64 op 7/6 AM Laagste L.W. = 1.57 op 29/6 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.06 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 2.29 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.27 h met  58 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.58 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B128
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     MELLE            JULI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,39 h 4,77 m 11 00,19 h 5,19 m 21 S 04,14 h 2,03 m
      --- 08,43 h 2,22 m 09,11 h 5,38 m 
12,48 h 1,62 m 12,54 h 5,08 m 16,16 h 2,42 m 
17,25 h 4,67 m 20,26 h 2,45 m 21,22 h 5,64 m 
2 01,01 h 1,67 m 12 01,07 h 5,02 m 22 05,19 h 2,03 m
05,50 h 4,79 m 09,11 h 2,44 m 09,45 h 4,95 m 
13,35 h 1,82 m D 13,35 h 5,11 m 17,12 h 2,07 m 
18,21 h 5,03 m D 21,24 h 2,36 m 21,52 h 4,93 m 
3 02,01 h 1,81 m 13 02,15 h 4,75 m 23 05,55 h 1,69 m
06,50 h 5,18 m 10,12 h 2,12 m 10,27 h 4,68 m 
14,48 h 2,50 m 14,54 h 4,87 m 17,45 h 1,84 m 
19,14 h 5,26 m 22,43 h 1,82 m 22,32 h 4,80 m 
4 03,14 h 2,12 m 14 03,35 h 4,53 m 24 06,35 h 1,61 m
07,42 h 5,20 m 11,29 h 1,75 m 11,08 h 4,56 m 
15,27 h 2,18 m 16,21 h 4,62 m 18,22 h 1,78 m 
20,06 h 5,11 m 23,55 h 1,68 m 23,12 h 4,71 m 
5 04,09 h 1,73 m 15 04,45 h 4,57 m 25 07,14 h 1,56 m
08,45 h 4,96 m       --- 11,45 h 4,64 m 
15,44 h 2,12 m 12,29 h 1,78 m 19,03 h 1,78 m 
S 20,54 h 5,15 m 17,16 h 4,64 m 23,53 h 4,75 m 
6 S 05,16 h 2,01 m 16 00,45 h 1,64 m 26 07,53 h 1,64 m
09,29 h 5,07 m 05,43 h 4,83 m       ---
17,03 h 2,03 m 13,25 h 1,99 m 12,32 h 4,62 m 
21,39 h 5,10 m 18,10 h 4,93 m 19,44 h 1,84 m 
7 05,51 h 1,66 m 17 01,48 h 1,77 m 27 00,38 h 4,77 m
10,08 h 5,01 m 06,33 h 4,82 m 08,40 h 1,63 m 
17,52 h 2,19 m 14,03 h 1,87 m 13,27 h 4,57 m 
22,19 h 5,17 m 18,52 h 4,90 m 20,50 h 1,87 m 
8 06,29 h 1,95 m 18 02,34 h 1,74 m 28 01,40 h 4,63 m
10,49 h 5,20 m 07,15 h 4,79 m 09,44 h 1,67 m 
18,21 h 2,35 m 14,37 h 1,89 m D 14,38 h 4,57 m 
23,01 h 5,33 m 19,29 h 5,01 m D 22,09 h 1,74 m 
9 07,12 h 1,81 m 19 03,17 h 1,73 m 29 03,08 h 4,67 m
11,38 h 4,89 m 07,55 h 4,80 m 11,01 h 1,76 m
19,06 h 2,08 m 15,19 h 2,06 m 15,51 h 4,85 m 
23,50 h 5,08 m 20,07 h 5,12 m 23,46 h 1,82 m 
10 08,07 h 1,97 m 20 03,44 h 1,87 m 30 04,30 h 4,72 m
      --- 08,26 h 5,11 m       ---
12,22 h 4,79 m 15,43 h 2,15 m 12,30 h 1,62 m 
19,50 h 2,12 m S 20,42 h 5,40 m 17,15 h 4,72 m 
31 00,59 h 1,62 m
Hoogste H.W. = 5.64 op 21/7 PM Laagste H.W. = 4.53 op 14/7 AM 05,52 h 4,74 m
Hoogste L.W. = 2.50 op 3/7 PM Laagste L.W. = 1.56 op 25/7 AM    ##.## 1,76 m
   ##.## 4,76 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 4.91 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 1.91 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.42 h met  59 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.44 h met  58 waarnemingen op  59 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B129
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     MELLE            AUGUSTUS 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1    ##.## 2,10 m 11 00,46 h 4,90 m 21 05,30 h 1,81 m
   ##.## 5,37 m 08,46 h 2,25 m 09,57 h 4,90 m 
   ##.## 2,90 m D 13,31 h 4,68 m 17,16 h 1,98 m 
   ##.## 5,27 m D 21,25 h 2,08 m 21,57 h 5,10 m 
2    ##.## 1,78 m 12 02,17 h 4,68 m 22 06,03 h 1,73 m
   ##.## 4,88 m 10,22 h 2,13 m 10,37 h 4,85 m 
   ##.## 1,87 m 15,40 h 5,20 m 17,54 h 2,12 m 
   ##.## 4,90 m 23,20 h 2,40 m 22,39 h 5,15 m 
3    ##.## 1,70 m 13 03,50 h 4,83 m 23 06,36 h 2,02 m
   ##.## 5,08 m 11,10 h 2,46 m 11,17 h 5,04 m 
   ##.## 2,04 m 16,29 h 5,06 m 18,33 h 2,10 m 
S    ##.## 5,08 m       --- 23,18 h 5,06 m 
4 S    ##.## 2,23 m 14 00,16 h 2,67 m 24 07,27 h 1,73 m
   ##.## 5,91 m 04,55 h 5,23 m 11,59 h 4,55 m 
   ##.## 4,15 m 12,56 h 2,38 m 19,30 h 1,79 m 
   ##.## 6,21 m 17,31 h 5,11 m       ---
5    ##.## 3,67 m 15 01,39 h 1,95 m 25 00,15 h 4,67 m
09,35 h 5,52 m 06,13 h 4,79 m 07,45 h 1,76 m 
17,32 h 2,64 m 13,42 h 2,49 m 12,40 h 4,87 m 
21,48 h 5,27 m 18,19 h 5,06 m 20,40 h 1,81 m 
6 06,11 h 1,82 m 16 02,23 h 1,75 m 26 01,22 h 4,59 m
10,31 h 4,83 m 06,57 h 4,72 m 08,46 h 1,77 m 
17,59 h 2,23 m 14,37 h 2,10 m D 14,02 h 4,86 m 
22,31 h 5,00 m 19,06 h 4,82 m D 22,02 h 1,72 m 
7 06,38 h 1,79 m 17 03,08 h 1,63 m 27 02,54 h 4,55 m
11,01 h 5,09 m 07,36 h 4,85 m 10,51 h 1,57 m 
18,31 h 3,40 m 15,07 h 1,94 m 15,52 h 4,55 m 
22,46 h 5,70 m 19,43 h 4,84 m 23,38 h 1,60 m 
8 07,21 h 3,11 m 18 03,41 h 1,77 m 28 04,39 h 4,83 m
11,19 h 5,52 m 08,10 h 4,85 m       ---
18,56 h 3,12 m 15,37 h 2,05 m 12,16 h 1,84 m 
23,21 h 5,57 m 20,10 h 4,97 m 17,08 h 4,74 m 
9 07,55 h 2,43 m 19 04,15 h 1,72 m 29 01,03 h 1,63 m
11,54 h 5,08 m S 08,44 h 4,86 m 05,58 h 4,79 m
19,42 h 2,08 m S 16,12 h 2,01 m 13,18 h 1,89 m 
      --- 20,45 h 5,06 m 18,12 h 4,84 m 
10 00,05 h 4,69 m 20 04,41 h 1,76 m 30 02,06 h 1,66 m
08,07 h 1,95 m 09,18 h 5,13 m 06,51 h 4,81 m 
12,34 h 4,79 m 16,34 h 2,11 m 14,16 h 1,86 m 
19,55 h 2,36 m 21,17 h 5,30 m 19,03 h 4,82 m 
31 03,05 h 1,60 m
Hoogste H.W. = 6.21 op 481/8 PM Laagste H.W. = 4.55 op 24/8 AM 07,40 h 4,78 m
Hoogste L.W. = 4.15 op 481/8 PM Laagste L.W. = 1.57 op 27/8 AM 15,00 h 1,89 m
19,41 h 5,08 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.00 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 2.12 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.39 h met  51 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.47 h met  51 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B130
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     MELLE            SEPTEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 03,37 h 1,80 m 11 03,37 h 4,35 m 21 06,17 h 1,64 m
08,05 h 5,32 m 11,04 h 1,63 m 10,58 h 4,57 m 
15,31 h 2,39 m 16,04 h 4,49 m 18,07 h 1,83 m 
20,17 h 5,18 m       --- 23,07 h 4,87 m 
2 04,33 h 1,72 m 12 00,19 h 2,41 m 22 06,40 h 1,82 m
S 08,54 h 4,76 m 04,46 h 5,14 m 11,36 h 4,73 m 
S 16,18 h 2,12 m 12,23 h 3,19 m 19,12 h 1,83 m 
20,56 h 5,20 m 16,48 h 5,54 m       ---
3 04,42 h 2,20 m 13 01,41 h 3,29 m 23 00,06 h 4,75 m
09,09 h 5,10 m 05,24 h 5,42 m 07,37 h 1,84 m 
16,56 h 2,54 m 13,39 h 2,48 m 12,39 h 4,54 m 
21,18 h 5,41 m 17,49 h 5,10 m 20,10 h 1,67 m 
4 05,24 h 1,86 m 14 02,12 h 2,26 m 24 01,20 h 4,64 m
09,49 h 4,77 m 06,23 h 5,12 m 08,58 h 1,77 m 
16,57 h 1,95 m 14,28 h 2,40 m D 14,06 h 4,46 m 
21,45 h 5,16 m 18,31 h 5,08 m D 22,02 h 1,69 m 
5 05,46 h 1,82 m 15 02,44 h 1,96 m 25 03,07 h 4,50 m
10,16 h 4,87 m 07,07 h 4,92 m 10,45 h 1,62 m 
17,53 h 2,04 m 14,55 h 2,33 m 15,47 h 4,44 m 
22,20 h 5,13 m 19,16 h 4,98 m 23,48 h 1,57 m 
6 06,31 h 2,30 m 16 03,26 h 1,75 m 26 04,43 h 4,51 m
10,36 h 4,87 m 07,47 h 4,95 m       ---
18,03 h 2,14 m 15,07 h 2,07 m 12,08 h 1,77 m 
22,34 h 4,96 m 19,49 h 4,96 m 17,04 h 4,51 m 
7 06,33 h 1,69 m 17 03,53 h 1,65 m 27 01,09 h 1,61 m
11,04 h 4,69 m 08,24 h 4,82 m 05,48 h 4,53 m 
18,45 h 2,80 m 15,38 h 2,18 m 13,11 h 1,91 m 
23,09 h 5,08 m S 20,23 h 4,96 m 17,59 h 4,71 m 
8 07,08 h 2,19 m 18 S 04,32 h 1,64 m 28 01,49 h 1,60 m
11,38 h 4,75 m 09,02 h 4,82 m 06,38 h 4,79 m 
19,28 h 2,00 m 16,28 h 2,01 m 13,37 h 2,42 m 
      --- 21,01 h 4,95 m 18,34 h 5,04 m 
9 00,05 h 4,63 m 19 04,57 h 1,70 m 29 02,42 h 1,83 m
07,52 h 1,78 m 09,38 h 4,81 m 07,14 h 4,87 m
12,43 h 4,26 m 16,51 h 1,97 m 14,26 h 2,10 m 
20,18 h 1,63 m 21,38 h 5,12 m 19,15 h 5,21 m 
10 D 01,22 h 4,28 m 20 05,32 h 1,78 m 30 03,07 h 1,85 m
D 09,12 h 1,57 m 10,15 h 4,72 m 07,44 h 5,04 m 
14,18 h 4,24 m 17,51 h 2,00 m 14,44 h 2,13 m 
22,25 h 1,50 m 22,24 h 4,79 m 19,39 h 5,71 m 
31
Hoogste H.W. = 5.71 op 30/9 PM Laagste H.W. = 4.24 op 10/9 PM
Hoogste L.W. = 3.29 op 13/9 AM Laagste L.W. = 1.50 op 10/9 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 4.86 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 1.99 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.39 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.46 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B131
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     MELLE            OKTOBER  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 03,43 h 2,95 m 11 04,13 h 4,47 m 21 06,11 h 2,12 m
08,00 h 5,88 m 11,28 h 2,01 m 11,15 h 5,27 m 
15,40 h 3,62 m 16,23 h 4,75 m 19,14 h 2,67 m 
S 19,57 h 6,05 m       --- 23,47 h 5,27 m 
2 S 04,11 h 2,96 m 12 00,24 h 1,83 m 22 07,27 h 2,17 m
08,33 h 5,75 m 05,14 h 4,83 m       ---
16,05 h 2,78 m 12,24 h 2,17 m 12,22 h 4,82 m 
20,39 h 5,78 m 17,15 h 4,93 m 20,39 h 2,02 m 
3 04,51 h 2,43 m 13 01,19 h 1,75 m 23 01,22 h 4,72 m
09,03 h 5,23 m 05,56 h 4,73 m 09,00 h 1,82 m 
16,35 h 2,42 m 13,20 h 2,08 m 13,53 h 4,46 m 
21,30 h 5,94 m 18,03 h 5,07 m 22,31 h 1,71 m 
4 05,40 h 3,92 m 14 01,34 h 2,03 m 24 D 02,55 h 4,10 m
09,13 h 5,95 m 06,24 h 5,38 m D 10,19 h 1,64 m 
18,10 h 3,13 m 13,53 h 2,19 m 15,31 h 4,99 m 
21,36 h 5,06 m 18,35 h 5,15 m 22,53 h 2,15 m 
5 05,55 h 2,23 m 15 02,52 h 2,10 m 25 04,00 h 5,06 m
10,08 h 5,06 m 07,13 h 4,98 m 11,53 h 1,95 m 
17,20 h 2,86 m 14,38 h 2,36 m 16,33 h 4,74 m 
22,00 h 5,79 m 19,15 h 5,18 m       ---
6 06,19 h 3,80 m 16 02,59 h 2,17 m 26 00,58 h 1,53 m
10,07 h 5,62 m 07,45 h 5,28 m 05,16 h 4,07 m 
19,00 h 3,24 m 14,49 h 2,50 m 11,37 h 1,79 m 
22,45 h 5,25 m 19,54 h 5,74 m 17,20 h 5,44 m 
7 06,55 h 2,65 m 17 03,31 h 2,33 m 27 01,33 h 2,54 m
10,54 h 4,82 m S 08,19 h 5,54 m 05,49 h 5,50 m 
19,05 h 2,58 m S 16,00 h 2,71 m 13,19 h 3,22 m 
23,24 h 4,69 m 20,34 h 5,35 m 17,51 h 5,68 m 
8 07,13 h 2,65 m 18 04,37 h 2,06 m 28 02,01 h 2,69 m
11,49 h 4,92 m 09,11 h 4,93 m 06,30 h 5,58 m 
19,46 h 2,52 m 16,47 h 2,12 m 14,01 h 2,58 m 
      --- 21,22 h 5,14 m 18,39 h 5,41 m 
9 00,34 h 4,84 m 19 04,56 h 1,96 m 29 02,46 h 2,47 m
08,42 h 2,59 m 09,49 h 5,06 m 07,09 h 5,23 m
13,31 h 4,18 m 17,33 h 2,20 m 13,45 h 2,44 m 
21,39 h 2,02 m 22,03 h 4,95 m 19,19 h 5,03 m 
10 D 02,40 h 4,44 m 20 06,20 h 1,82 m 30 03,11 h 2,10 m
D 10,37 h 2,07 m 10,38 h 4,37 m 07,48 h 4,93 m 
15,20 h 4,23 m 18,06 h 1,82 m 15,06 h 2,16 m 
23,43 h 2,04 m 22,51 h 4,89 m 19,57 h 5,16 m 
31 03,33 h 2,02 m
Hoogste H.W. = 6.05 op 1/10 PM Laagste H.W. = 4.07 op 26/10 AM S 08,19 h 4,83 m
Hoogste L.W. = 3.92 op 4/10 AM Laagste L.W. = 1.53 op 26/10 AM S 15,46 h 2,11 m
20,31 h 5,00 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.09 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 2.36 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.36 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.48 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B132
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     MELLE            NOVEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,06 h 1,93 m 11 00,29 h 2,36 m 21 00,59 h 5,52 m
08,51 h 4,67 m 04,42 h 5,32 m 08,29 h 2,96 m 
16,35 h 2,12 m 12,47 h 3,69 m 13,41 h 5,78 m 
20,59 h 5,10 m 16,46 h 6,00 m 20,44 h 3,06 m 
2 05,01 h 2,92 m 12 02,03 h 4,26 m 22 01,51 h 5,84 m
09,05 h 5,19 m 05,13 h 5,98 m 08,50 h 3,61 m 
17,17 h 2,58 m 14,08 h 3,83 m D 14,21 h 5,89 m 
21,26 h 5,09 m 17,40 h 5,87 m D 22,40 h 3,75 m 
3 05,14 h 2,13 m 13 02,19 h 3,39 m 23 03,01 h 5,77 m
09,52 h 4,65 m 06,21 h 5,66 m 11,42 h 3,64 m 
17,41 h 2,27 m 14,39 h 3,21 m 15,29 h 5,27 m 
22,07 h 4,81 m 18,34 h 5,52 m       ---
4 05,29 h 2,07 m 14 03,16 h 2,51 m 24 00,08 h 3,22 m
10,18 h 4,84 m 07,12 h 5,22 m 04,06 h 5,73 m 
18,07 h 2,14 m 15,20 h 2,68 m 12,18 h 4,09 m 
22,40 h 4,70 m 19,32 h 5,38 m 16,02 h 5,90 m 
5 06,03 h 1,92 m 15 03,36 h 2,57 m 25 01,20 h 4,22 m
10,53 h 4,54 m 08,00 h 5,28 m 05,04 h 5,84 m 
18,53 h 1,99 m 15,30 h 2,50 m 13,17 h 3,97 m 
23,26 h 4,71 m S 20,21 h 5,52 m 17,14 h 5,90 m 
6 06,46 h 1,96 m 16 S 04,11 h 2,72 m 26 01,59 h 3,60 m
11,35 h 4,51 m 08,49 h 5,43 m 05,47 h 5,56 m 
19,26 h 2,23 m 16,43 h 2,75 m 14,27 h 3,28 m 
      --- 21,19 h 5,67 m 18,05 h 5,51 m 
7 00,25 h 4,42 m 17 04,55 h 2,60 m 27 02,37 h 3,19 m
08,03 h 2,09 m 09,28 h 5,22 m 06,29 h 5,42 m 
12,50 h 4,25 m 17,47 h 2,32 m 14,47 h 2,97 m 
21,09 h 2,04 m 22,02 h 4,98 m 18,43 h 5,29 m 
8 01,53 h 4,36 m 18 06,04 h 2,01 m 28 02,47 h 2,54 m
09,46 h 2,19 m 10,28 h 4,76 m 07,05 h 5,37 m 
D 14,09 h 4,37 m 18,01 h 2,33 m 15,18 h 2,75 m 
D 22,44 h 1,50 m 22,53 h 5,56 m 19,22 h 5,29 m 
9 03,19 h 3,96 m 19 06,29 h 2,63 m 29 03,26 h 2,82 m
10,07 h 1,95 m 11,10 h 5,12 m 07,41 h 5,29 m
15,00 h 4,92 m 19,31 h 2,24 m 16,03 h 2,77 m 
23,39 h 2,17 m 23,55 h 5,06 m 19,59 h 5,33 m 
10 04,04 h 4,70 m 20 07,07 h 2,36 m 30 04,02 h 2,86 m
11,07 h 2,51 m       ---   S 08,13 h 5,28 m 
16,00 h 5,24 m 12,11 h 5,23 m S 16,34 h 2,77 m 
      --- 19,59 h 2,78 m 20,37 h 5,31 m 
31
Hoogste H.W. = 6.00 op 11/11 PM Laagste H.W. = 3.96 op 9/11 AM
Hoogste L.W. = 4.26 op 12/11 AM Laagste L.W. = 1.50 op 8/11 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.22 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 2.73 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.22 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 8.02 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B133
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de SCHELDE     MELLE            DECEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,32 h 2,89 m 11 01,31 h 3,99 m 21 01,05 h 5,68 m
08,46 h 5,39 m 04,50 h 5,88 m 09,43 h 2,63 m 
17,07 h 2,99 m 13,35 h 3,59 m 13,47 h 4,64 m 
21,03 h 5,34 m 17,13 h 5,69 m 22,19 h 2,06 m 
2 04,41 h 2,66 m 12 02,08 h 3,34 m 22 D 02,40 h 4,77 m
09,15 h 5,45 m 05,55 h 5,58 m D 09,17 h 2,60 m 
17,49 h 3,18 m 14,34 h 3,16 m 14,46 h 5,23 m 
21,26 h 5,42 m 18,14 h 5,45 m 22,52 h 2,42 m 
3 05,32 h 3,39 m 13 03,34 h 2,89 m 23 03,26 h 4,60 m
09,38 h 5,59 m 06,44 h 4,83 m 11,40 h 2,12 m 
18,30 h 3,54 m 16,36 h 2,37 m 16,09 h 4,52 m 
22,08 h 5,63 m 19,34 h 4,23 m       ---
4 06,30 h 3,49 m 14 04,14 h 2,26 m 24 00,27 h 2,32 m
10,13 h 5,28 m 07,50 h 4,81 m 04,42 h 4,67 m 
19,28 h 2,86 m 16,26 h 2,69 m 12,13 h 2,09 m 
22,50 h 4,91 m 20,10 h 5,31 m 17,02 h 4,83 m 
5 06,04 h 3,70 m 15 04,24 h 2,67 m 25 00,56 h 2,06 m
10,25 h 5,89 m S 08,32 h 5,32 m 05,44 h 4,72 m 
19,55 h 4,47 m S 17,28 h 2,66 m 13,40 h 2,06 m 
23,15 h 5,96 m 21,02 h 5,36 m 18,07 h 4,59 m 
6 08,08 h 4,58 m 16 05,13 h 2,49 m 26 01,56 h 2,01 m
11,26 h 5,86 m 09,19 h 5,14 m 06,33 h 4,30 m 
21,15 h 4,42 m 17,51 h 2,45 m 15,00 h 2,25 m 
      --- 21,53 h 5,29 m 18,57 h 4,30 m 
7 00,19 h 5,78 m 17 06,03 h 2,56 m 27 02,44 h 1,81 m
09,27 h 4,04 m 10,11 h 5,31 m 07,19 h 4,27 m 
12,52 h 5,46 m 18,41 h 2,65 m 15,02 h 1,73 m 
22,20 h 3,55 m 22,44 h 5,64 m 19,33 h 4,40 m 
8 01,47 h 5,37 m 18 06,33 h 2,74 m 28 03,20 h 1,76 m
10,23 h 3,30 m 10,57 h 5,17 m 07,57 h 4,39 m 
D 14,08 h 5,07 m 19,32 h 2,42 m 16,00 h 1,95 m 
D 22,43 h 3,16 m 23,38 h 5,25 m 20,14 h 4,44 m 
9 03,01 h 5,47 m 19 06,50 h 2,69 m 29 03,55 h 1,99 m
10,56 h 3,12 m 11,39 h 5,55 m 08,18 h 4,56 m
15,18 h 5,44 m 20,06 h 2,73 m 16,28 h 1,76 m 
23,38 h 3,47 m       ---   20,41 h 4,38 m 
10 03,59 h 5,75 m 20 00,19 h 5,18 m 30 04,26 h 1,98 m
      --- 08,27 h 2,66 m S 08,58 h 4,50 m 
12,06 h 3,75 m 13,03 h 4,84 m S 16,51 h 1,73 m 
16,15 h 5,85 m 20,08 h 2,73 m 21,17 h 4,55 m 
31 04,38 h 1,91 m
Hoogste H.W. = 5.96 op 5/12 PM Laagste H.W. = 4.23 op 13/12 PM 09,22 h 4,71 m
Hoogste L.W. = 4.58 op 6/12 AM Laagste L.W. = 1.73 op 27/12 PM 17,28 h 1,83 m
21,55 h 4,57 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.11 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 2.76 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.07 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 8.19 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B134
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de RUPEL BOOM JANUARI  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,31 h 0,47 m 11 S 01,03 h 0,00 m 21 03,11 h 5,77 m
10,15 h 5,01 m 06,12 h 5,72 m 10,12 h 0,41 m 
17,40 h -0,02 m 13,31 h 0,03 m 15,33 h 6,03 m 
22,59 h 4,60 m 18,33 h 5,98 m 22,33 h 0,54 m 
2 05,31 h 0,19 m 12 01,27 h 0,39 m 22 04,04 h 6,21 m
11,10 h 4,37 m 06,49 h 6,00 m 11,20 h 0,46 m 
18,19 h -0,09 m 14,03 h 0,39 m 16,29 h 6,08 m 
D 23,56 h 4,29 m 19,11 h 5,94 m 23,51 h 0,06 m 
3 D 06,43 h 0,17 m 13 02,12 h 0,25 m 23 05,03 h 5,50 m
      --- 07,26 h 5,60 m       ---
12,16 h 4,23 m 15,08 h -0,37 m 12,26 h -0,32 m 
19,25 h 0,02 m 19,49 h 5,27 m 17,18 h 5,88 m 
4 01,02 h 4,53 m 14 02,58 h -0,20 m 24 00,26 h 0,03 m
07,54 h 0,31 m 08,04 h 5,16 m 05,39 h 5,73 m 
13,26 h 4,62 m 15,29 h -0,34 m 12,56 h -0,17 m 
20,26 h 0,03 m 20,27 h 5,41 m 18,02 h 6,23 m 
5 01,58 h 4,34 m 15 03,19 h 0,23 m 25 00,47 h 0,54 m
08,43 h 0,12 m 08,43 h 5,50 m S 06,19 h 5,98 m 
14,19 h 4,91 m 16,16 h -0,19 m S 14,05 h -0,33 m 
21,24 h 0,49 m 21,01 h 5,16 m 18,49 h 5,98 m 
6 03,00 h 5,36 m 16 03,29 h 0,59 m 26 01,12 h 0,66 m
09,37 h 0,83 m 09,20 h 5,77 m 06,54 h 5,92 m 
15,16 h 5,57 m 16,46 h 0,39 m 14,02 h 0,02 m 
22,19 h 0,41 m 22,14 h 5,81 m 19,24 h 6,03 m 
7 03,52 h 5,23 m 17 05,00 h 0,56 m 27 01,50 h 0,64 m
10,58 h 0,38 m 10,33 h 5,28 m 07,34 h 5,97 m 
15,59 h 5,83 m 18,00 h -0,08 m 14,52 h 0,09 m 
22,29 h 0,98 m 23,41 h 5,06 m 19,58 h 5,83 m 
8 04,14 h 5,74 m 18 05,28 h 1,00 m 28 02,43 h 0,28 m
11,35 h 0,26 m D 11,33 h 5,50 m 08,15 h 5,59 m 
16,42 h 5,65 m D 18,55 h 0,37 m 15,34 h -0,17 m 
23,46 h 0,16 m       ---   20,39 h 5,40 m 
9 05,05 h 5,27 m 19 00,26 h 5,47 m 29 03,15 h 0,23 m
      --- 07,32 h 0,75 m 08,52 h 5,42 m
12,32 h -0,25 m 13,10 h 5,81 m 15,53 h 0,06 m 
17,20 h 5,31 m 20,28 h 0,80 m 21,14 h 5,43 m 
10 00,16 h -0,06 m 20 01,54 h 5,60 m 30 04,00 h 0,25 m
05,36 h 5,62 m 09,00 h 0,49 m 09,35 h 5,39 m 
12,47 h 0,09 m 14,28 h 5,59 m 16,00 h 0,51 m 
S 17,44 h 5,66 m 21,42 h 0,32 m 21,50 h 5,23 m 
31 04,30 h 0,37 m
Hoogste H.W. = 6.23 op 24/1 PM Laagste H.W. = 4.23 op 3/1 PM 10,00 h 4,52 m
Hoogste L.W. = 1.00 op 18/1 AM Laagste L.W. = -0.37 op 13/1 PM 17,02 h 0,07 m
22,44 h 4,88 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.45 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.24 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.23 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.02 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B135
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de RUPEL BOOM FEBRUARI 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 05,22 h 1,44 m 11 01,59 h -0,03 m 21 04,52 h 5,66 m
D 10,36 h 5,26 m 07,13 h 5,73 m       ---   
D 17,14 h 1,48 m 14,42 h -0,38 m 12,03 h -0,16 m 
      --- 19,39 h 5,72 m 17,08 h 5,83 m 
2 00,07 h 5,33 m 12 02,38 h -0,10 m 22 00,00 h 0,22 m
07,07 h 2,09 m 07,56 h 5,63 m 05,20 h 5,87 m 
12,20 h 4,09 m 15,19 h -0,28 m 12,19 h 0,23 m 
19,05 h 0,65 m 20,23 h 5,58 m 17,35 h 6,17 m 
3 01,14 h 4,38 m 13 03,08 h 0,09 m 23 00,38 h 0,42 m
07,59 h 0,41 m 08,39 h 5,63 m 05,59 h 6,23 m 
13,40 h 4,46 m 16,00 h -0,22 m 13,14 h 0,16 m 
20,39 h 0,12 m 21,08 h 5,36 m S 18,21 h 5,85 m 
4 02,10 h 4,67 m 14 03,53 h 0,01 m 24 S 01,35 h -0,12 m
09,15 h 0,25 m 09,26 h 5,29 m 06,44 h 5,69 m 
14,46 h 5,24 m 16,33 h -0,16 m 13,42 h -0,06 m 
21,44 h 0,52 m 21,59 h 5,03 m 18,53 h 5,89 m 
5 03,13 h 5,17 m 15 04,38 h 0,01 m 25 01,44 h 0,24 m
10,37 h -0,11 m 10,21 h 4,92 m 07,06 h 5,93 m 
15,38 h 5,21 m 17,21 h -0,12 m 14,25 h 0,14 m 
22,21 h 0,44 m 23,03 h 4,58 m 19,24 h 5,62 m 
6 03,55 h 5,83 m 16 05,42 h 0,03 m 26 02,34 h -0,02 m
10,46 h 0,82 m D 11,37 h 4,63 m 07,49 h 5,26 m 
16,20 h 6,29 m D 18,40 h -0,06 m 14,32 h 0,04 m 
23,21 h 0,62 m       ---   19,53 h 5,98 m 
7 04,47 h 5,79 m 17 00,37 h 4,44 m 27 02,37 h 0,64 m
      --- 07,16 h 0,06 m 08,19 h 5,99 m 
12,15 h -0,14 m 13,18 h 4,97 m 14,50 h 0,75 m 
17,06 h 5,52 m 20,09 h 0,23 m 20,30 h 5,71 m 
8 00,20 h -0,28 m 18 02,08 h 4,93 m 28 03,15 h 0,31 m
05,29 h 5,76 m 08,59 h 0,06 m 08,50 h 5,26 m 
12,38 h -0,03 m 14,38 h 5,32 m 15,25 h 0,12 m 
17,37 h 5,66 m 21,47 h 0,05 m 21,01 h 5,14 m 
9 00,51 h -0,18 m 19 03,20 h 5,15 m 29 03,25 h 0,40 m
06,03 h 5,73 m 10,23 h -0,17 m 09,15 h 5,27 m
13,07 h -0,07 m 15,46 h 5,48 m 16,02 h 0,49 m 
S 18,10 h 5,98 m 22,46 h -0,01 m 21,30 h 4,79 m 
10 S 01,25 h -0,08 m 20 04,13 h 5,41 m 30
06,36 h 5,81 m 11,20 h -0,21 m 
13,54 h -0,22 m 16,26 h 5,79 m 
18,56 h 5,91 m 23,33 h 0,06 m 
31
Hoogste H.W. = 6.29 op 6/2 PM Laagste H.W. = 4.09 op 2/2 PM
Hoogste L.W. = 2.09 op 2/2 AM Laagste L.W. = -0.38 op 11/2 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.43 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddeld LAAGWATER = 0.19 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.26 h met  56 waarnemingen op  56 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.59 h met  56 waarnemingen op  56 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B136
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de RUPEL BOOM MAART    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 03,38 h 1,16 m 11 01,11 h -0,04 m 21 04,21 h 6,50 m
10,11 h 6,23 m 06,31 h 6,46 m 11,19 h 1,05 m 
16,16 h 2,41 m 14,01 h 0,33 m 16,46 h 7,10 m 
20,55 h 4,93 m 19,10 h 6,19 m 23,41 h 1,30 m 
2 03,59 h 1,44 m 12 02,09 h 0,63 m 22 05,03 h 6,52 m
D 11,38 h 4,74 m 07,22 h 6,70 m       ---   
D 18,23 h 1,04 m 14,26 h 1,10 m 12,07 h 0,71 m 
      --- 19,40 h 6,66 m 17,15 h 6,32 m 
3 00,07 h 4,73 m 13 02,41 h 0,86 m 23 00,25 h 0,58 m
07,00 h 0,77 m 07,55 h 6,51 m 05,45 h 5,96 m 
13,16 h 5,27 m 15,22 h 0,48 m 12,54 h 0,05 m 
19,48 h 1,07 m 20,36 h 5,92 m 17,55 h 6,02 m 
4 01,44 h 4,89 m 14 03,49 h 0,06 m 24 00,49 h 0,37 m
08,42 h 0,51 m 08,56 h 5,86 m S 06,01 h 6,20 m 
14,37 h 5,24 m 16,06 h 0,33 m S 13,12 h 0,35 m 
20,38 h 0,79 m 21,30 h 5,57 m 18,22 h 6,28 m 
5 03,13 h 5,17 m 15 04,30 h 0,23 m 25 01,11 h 0,73 m
09,50 h 0,12 m 09,57 h 5,41 m 06,29 h 6,53 m 
15,35 h 5,17 m 17,03 h 0,25 m 13,34 h 0,72 m 
22,29 h -0,14 m 22,34 h 5,05 m 18,32 h 6,29 m 
6 03,53 h 5,39 m 16 05,18 h 0,47 m 26 01,53 h 0,51 m
10,41 h 0,14 m 11,08 h 5,45 m 07,06 h 6,06 m 
16,06 h 5,84 m 18,14 h 0,89 m 14,22 h 0,24 m 
23,05 h 0,21 m       ---   19,23 h 5,75 m 
7 04,25 h 5,55 m 17 D 00,06 h 4,97 m 27 02,23 h 0,23 m
11,44 h -0,24 m D 07,07 h 0,57 m 07,38 h 5,74 m 
16,38 h 5,82 m 13,14 h 5,37 m 14,43 h 0,23 m 
23,37 h 0,11 m 19,54 h 0,67 m 19,51 h 5,61 m 
8 04,53 h 5,84 m 18 01,59 h 5,31 m 28 02,50 h 0,34 m
      --- 08,55 h 0,28 m 08,05 h 5,48 m 
12,19 h -0,17 m 14,39 h 5,81 m 15,17 h 0,18 m 
17,13 h 5,84 m 21,19 h 0,58 m 20,13 h 4,63 m 
9 00,35 h -0,19 m 19 03,08 h 5,68 m 29 02,39 h 0,65 m
05,32 h 5,73 m 09,55 h 0,31 m 08,22 h 5,45 m
12,45 h -0,19 m 15,33 h 6,02 m 15,12 h 0,90 m 
17,52 h 6,24 m 22,23 h 0,43 m 20,45 h 5,12 m 
10 00,57 h 0,20 m 20 03,58 h 5,76 m 30 03,53 h 0,43 m
S 06,02 h 6,01 m 11,06 h -0,03 m 09,08 h 4,61 m 
S 14,03 h -0,63 m 16,14 h 5,92 m 15,43 h 0,60 m 
18,15 h 5,38 m 22,54 h 0,50 m 21,34 h 4,85 m 
31 04,07 h 0,91 m
Hoogste H.W. = 7.10 op 21/3 PM Laagste H.W. = 4.24 op 31/3 PM 10,20 h 4,84 m
Hoogste L.W. = 2.41 op 1/3 PM Laagste L.W. = -0.63 op 10/3 PM 17,19 h 0,79 m
23,16 h 4,24 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.68 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.49 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.28 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.58 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B137
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de RUPEL BOOM APRIL    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 06,14 h 0,43 m 11 02,47 h -0,01 m 21 00,00 h 0,01 m
      --- 08,00 h 5,86 m 05,15 h 5,84 m 
D 12,20 h 4,34 m 15,08 h 0,05 m 12,12 h -0,08 m 
D 19,07 h 0,55 m 20,25 h 5,67 m 17,23 h 5,86 m 
2 01,02 h 4,86 m 12 03,34 h 0,04 m 22 00,20 h 0,09 m
07,47 h 0,84 m 08,50 h 5,60 m 05,38 h 5,86 m 
13,49 h 5,52 m 15,55 h 0,26 m 12,48 h 0,01 m 
20,47 h 0,46 m 21,15 h 5,36 m S 17,59 h 5,84 m 
3 02,25 h 5,19 m 13 04,21 h 0,09 m 23 S 00,59 h -0,03 m
09,28 h 0,02 m 09,55 h 5,45 m 06,12 h 5,77 m 
14,58 h 5,49 m 16,47 h 0,44 m 13,19 h -0,05 m 
21,47 h 0,07 m 22,35 h 5,04 m 18,22 h 5,72 m 
4 03,13 h 5,41 m 14 05,37 h 0,23 m 24 01,27 h -0,03 m
10,25 h -0,24 m 11,20 h 5,32 m 06,42 h 5,69 m 
15,37 h 5,68 m 18,16 h 0,53 m 13,43 h 0,06 m 
22,22 h 0,11 m       ---   18,50 h 5,62 m 
5 03,47 h 5,82 m 15 00,12 h 4,99 m 25 01,57 h 0,05 m
11,05 h -0,10 m 07,12 h 0,19 m 07,17 h 5,56 m 
16,13 h 6,18 m D 12,59 h 5,29 m 14,01 h 0,22 m 
23,05 h 0,38 m D 20,01 h 0,30 m 19,25 h 5,44 m 
6 04,31 h 6,18 m 16 01,40 h 5,00 m 26 02,30 h -0,04 m
11,52 h -0,04 m 08,50 h -0,13 m 07,48 h 5,29 m 
16,50 h 6,11 m 14,14 h 5,34 m 14,37 h 0,07 m 
23,52 h 0,04 m 21,08 h 0,13 m 20,07 h 5,16 m 
7 05,08 h 6,00 m 17 02,42 h 5,16 m 27 02,50 h -0,04 m
      --- 09,44 h -0,23 m 08,25 h 5,40 m 
12,33 h -0,21 m 15,10 h 5,47 m 14,56 h 0,48 m 
17,28 h 6,06 m 21,59 h 0,07 m 20,43 h 5,11 m 
8 00,41 h -0,09 m 18 03,35 h 5,26 m 28 03,20 h 0,13 m
05,41 h 6,01 m 10,28 h -0,27 m 09,05 h 5,21 m 
13,17 h -0,33 m 15,53 h 5,50 m 15,50 h 0,62 m 
S 18,07 h 5,97 m 22,43 h 0,03 m 21,28 h 4,89 m 
9 S 01,20 h -0,18 m 19 04,07 h 5,65 m 29 04,19 h 0,51 m
06,26 h 6,00 m 11,19 h -0,21 m 10,07 h 4,90 m
13,50 h -0,23 m 16,24 h 5,84 m 16,50 h 0,74 m 
18,50 h 6,03 m 23,24 h 0,08 m 22,45 h 4,70 m 
10 01,58 h 0,01 m 20 04,42 h 5,84 m 30 05,25 h 0,52 m
07,07 h 6,12 m 11,55 h -0,12 m 11,28 h 4,85 m 
14,29 h -0,03 m 16,58 h 5,77 m 18,28 h 0,63 m 
19,39 h 5,86 m       --- D 23,59 h 5,00 m 
31
Hoogste H.W. = 6.18 op 5/4 PM Laagste H.W. = 4.34 op 1/4 PM
Hoogste L.W. = 0.84 op 2/4 AM Laagste L.W. = -0.33 op 8/4 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.52 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.12 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.25 h met  58 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.01 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B138
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de RUPEL BOOM MEI      2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 D 07,21 h 0,31 m 11 03,38 h -0,26 m 21 05,18 h 5,58 m
      --- 08,59 h 5,63 m       ---
12,58 h 5,13 m 15,46 h 0,15 m 12,10 h -0,02 m 
19,56 h 0,27 m 21,26 h 5,30 m 17,29 h 5,66 m 
2 01,30 h 5,16 m 12 04,32 h -0,18 m 22 00,31 h -0,11 m
08,40 h 0,01 m 10,02 h 5,44 m 05,49 h 5,62 m 
14,06 h 5,60 m 16,43 h 0,33 m 12,46 h 0,01 m 
21,02 h 0,18 m 22,30 h 5,05 m S 18,05 h 5,60 m 
3 02,27 h 5,43 m 13 05,35 h -0,12 m 23 S 01,04 h -0,13 m
09,44 h -0,23 m 11,13 h 5,29 m 06,23 h 5,67 m 
15,02 h 5,66 m 17,50 h 0,36 m 13,11 h 0,13 m 
22,00 h -0,04 m 23,44 h 4,97 m 18,33 h 5,58 m 
4 03,17 h 5,49 m 14 06,46 h -0,08 m 24 01,38 h -0,11 m
10,39 h -0,39 m       ---   06,54 h 5,56 m 
15,42 h 5,80 m D 12,29 h 5,26 m 13,45 h 0,15 m 
22,49 h -0,07 m D 19,08 h 0,27 m 19,08 h 5,49 m 
5 04,01 h 5,73 m 15 00,57 h 5,14 m 25 02,05 h -0,08 m
11,24 h -0,36 m 07,58 h -0,07 m 07,32 h 5,47 m 
16,22 h 5,91 m 13,35 h 5,42 m 14,15 h 0,27 m 
23,29 h -0,14 m 20,11 h 0,30 m 19,42 h 5,41 m 
6 04,40 h 5,88 m 16 01,51 h 5,44 m 26 02,49 h -0,03 m
      --- 08,59 h 0,02 m 08,08 h 5,29 m 
12,04 h -0,38 m 14,23 h 5,62 m 14,50 h 0,20 m 
17,07 h 5,92 m 21,13 h 0,27 m 20,25 h 5,20 m 
7 00,18 h -0,27 m 17 02,43 h 5,55 m 27 03,26 h -0,11 m
05,26 h 5,99 m 09,47 h 0,10 m 08,56 h 5,42 m 
12,50 h -0,34 m 15,09 h 5,73 m 15,42 h 0,36 m 
17,54 h 5,94 m 22,02 h 0,27 m 21,11 h 5,08 m 
8 01,08 h -0,27 m 18 03,28 h 5,64 m 28 04,17 h -0,05 m
S 06,16 h 6,01 m 10,26 h 0,05 m 09,57 h 5,19 m 
S 13,34 h -0,24 m 15,53 h 5,70 m 16,38 h 0,25 m 
18,43 h 5,82 m 22,42 h 0,12 m 22,10 h 5,05 m 
9 01,57 h -0,31 m 19 04,08 h 5,65 m 29 05,20 h -0,06 m
07,06 h 5,93 m 11,03 h 0,00 m 10,57 h 5,18 m
14,14 h -0,14 m 16,27 h 5,67 m 17,37 h 0,37 m 
19,33 h 5,71 m 23,23 h 0,00 m 23,21 h 5,12 m 
10 02,45 h -0,30 m 20 04,42 h 5,60 m 30 06,30 h 0,07 m
08,01 h 5,84 m 11,39 h -0,03 m       ---   
15,00 h 0,04 m 16,59 h 5,60 m D 12,12 h 5,46 m 
20,27 h 5,56 m 23,57 h -0,12 m D 18,55 h 0,45 m 
31 00,33 h 5,28 m
Hoogste H.W. = 6.01 op 8/5 AM Laagste H.W. = 4.97 op 13/5 PM 07,42 h 0,01 m
Hoogste L.W. = 0.45 op 30/5 PM Laagste L.W. = -0.39 op 4/5 AM 13,20 h 5,54 m
20,04 h 0,30 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.52 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddeld LAAGWATER = 0.01 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.25 h met  59 waarnemingen op  59 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.00 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B139
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de RUPEL BOOM JUNI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 01,40 h 5,45 m 11 05,15 h -0,10 m 21 00,56 h 0,00 m
08,51 h -0,09 m 10,44 h 5,43 m S 06,11 h 5,65 m 
14,17 h 5,67 m 17,08 h 0,61 m S 12,59 h 0,19 m 
21,08 h 0,19 m 23,00 h 5,25 m 18,22 h 5,55 m 
2 02,39 h 5,61 m 12 06,08 h -0,01 m 22 01,36 h -0,15 m
09,56 h -0,18 m 11,38 h 5,30 m 06,47 h 5,47 m 
15,12 h 5,74 m 18,06 h 0,68 m 13,32 h 0,15 m 
22,13 h 0,11 m D 23,53 h 5,36 m 18,58 h 5,55 m 
3 03,34 h 5,81 m 13 D 06,54 h 0,29 m 23 02,08 h -0,03 m
10,52 h -0,03 m       ---   07,21 h 5,62 m 
16,01 h 5,98 m 12,35 h 5,29 m 13,51 h 0,58 m 
23,13 h 0,13 m 19,10 h 0,53 m 19,34 h 5,71 m 
4 04,22 h 6,00 m 14 00,58 h 5,19 m 24 02,51 h -0,11 m
11,44 h 0,07 m 08,01 h 0,13 m 08,02 h 5,43 m 
16,53 h 5,98 m 13,34 h 5,27 m 14,51 h 0,13 m 
      --- 20,19 h 0,41 m 20,17 h 5,43 m 
5 00,06 h -0,01 m 15 01,54 h 5,25 m 25 03,31 h -0,23 m
05,14 h 6,00 m 08,50 h 0,19 m 08,45 h 5,46 m 
12,29 h 0,06 m 14,29 h 5,44 m 15,27 h 0,34 m 
17,43 h 5,94 m 21,17 h 0,46 m 20,55 h 5,54 m 
6 01,02 h -0,03 m 16 02,48 h 5,46 m 26 04,10 h -0,07 m
S 06,09 h 6,08 m 09,44 h 0,24 m 09,29 h 5,39 m 
S 13,22 h 0,16 m 15,14 h 5,45 m 16,05 h 0,39 m 
18,36 h 5,96 m 22,15 h 0,16 m 21,47 h 5,38 m 
7 01,53 h 0,12 m 17 03,38 h 5,36 m 27 04,50 h 0,12 m
07,00 h 6,13 m 10,31 h 0,10 m 10,17 h 5,64 m 
14,06 h 0,33 m 15,59 h 5,43 m 17,08 h 0,49 m 
19,27 h 5,84 m 22,58 h 0,07 m 22,36 h 5,37 m 
8 02,50 h -0,13 m 18 04,16 h 5,56 m 28 05,44 h 0,20 m
07,56 h 5,87 m 11,06 h 0,23 m 11,24 h 5,36 m 
14,53 h 0,26 m 16,33 h 5,49 m 18,07 h 0,40 m 
20,18 h 5,64 m 23,42 h 0,02 m D 23,41 h 5,30 m 
9 03,33 h -0,12 m 19 04,58 h 5,51 m 29 D 06,57 h 0,01 m
08,48 h 5,73 m 11,50 h 0,16 m      ---
15,42 h 0,26 m 17,09 h 5,71 m 12,32 h 5,41 m 
21,14 h 5,36 m       --- 19,20 h 0,33 m 
10 04,20 h -0,22 m 20 00,16 h 0,14 m 30 00,46 h 5,43 m
09,40 h 5,58 m 05,27 h 5,74 m 08,07 h 0,04 m 
16,12 h 0,62 m 12,22 h 0,32 m 13,44 h 5,54 m 
22,02 h 5,35 m 17,46 h 5,66 m 20,36 h 0,23 m 
31
Hoogste H.W. = 6.13 op 7/6 AM Laagste H.W. = 5.19 op 14/6 AM
Hoogste L.W. = 0.68 op 12/6 PM Laagste L.W. = -0.23 op 25/6 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.57 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.16 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.25 h met  58 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.00 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B140
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de RUPEL BOOM JULI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,08 h 5,42 m 11 05,09 h 0,11 m 21 S 01,07 h 0,23 m
09,26 h -0,17 m 10,31 h 5,38 m 06,30 h 6,21 m 
14,52 h 5,45 m 17,03 h 0,64 m 12,59 h 0,82 m 
21,50 h -0,07 m 22,39 h 5,40 m 18,42 h 6,26 m 
2 03,17 h 5,63 m 12 05,40 h 0,47 m 22 02,02 h 0,12 m
10,22 h -0,03 m D 11,15 h 5,31 m 07,04 h 5,84 m 
15,45 h 5,78 m D 18,01 h 0,72 m 13,54 h 0,19 m 
22,53 h 0,05 m 23,49 h 5,13 m 19,15 h 5,70 m 
3 04,14 h 6,00 m 13 06,43 h 0,40 m 23 02,35 h -0,23 m
11,28 h 0,13 m       ---   07,42 h 5,65 m 
16,40 h 5,90 m 12,24 h 5,09 m 14,34 h 0,06 m 
23,58 h -0,04 m 19,13 h 0,55 m 19,53 h 5,56 m 
4 05,10 h 6,03 m 14 01,00 h 5,01 m 24 03,13 h -0,31 m
      --- 07,57 h 0,22 m 08,25 h 5,48 m 
12,17 h 0,13 m 13,45 h 5,03 m 15,12 h 0,04 m 
17,34 h 5,88 m 20,28 h 0,41 m 20,34 h 5,46 m 
5 00,57 h -0,25 m 15 02,10 h 5,12 m 25 03,51 h -0,29 m
06,03 h 5,94 m 09,02 h 0,28 m 09,04 h 5,38 m 
13,09 h -0,03 m 14,45 h 5,08 m 15,45 h 0,17 m 
S 18,19 h 5,87 m 21,30 h 0,26 m 21,12 h 5,54 m 
6 S 01,49 h -0,32 m 16 03,16 h 5,48 m 26 04,30 h -0,10 m
06,51 h 6,02 m 10,02 h 0,34 m 09,51 h 5,41 m 
13,53 h 0,06 m 15,37 h 5,47 m 16,31 h 0,35 m 
19,08 h 5,88 m 22,30 h 0,20 m 22,04 h 5,41 m 
7 02,36 h -0,36 m 17 04,03 h 5,49 m 27 05,20 h 0,01 m
07,34 h 5,88 m 10,47 h 0,24 m 10,48 h 5,26 m 
14,30 h 0,15 m 16,17 h 5,48 m 17,31 h 0,31 m 
19,49 h 5,88 m 23,27 h 0,03 m 23,04 h 5,24 m 
8 03,12 h -0,14 m 18 04,41 h 5,64 m 28 06,16 h 0,12 m
08,19 h 5,91 m 11,28 h 0,27 m D 12,00 h 5,20 m 
15,09 h 0,35 m 16,55 h 5,62 m D 18,56 h 0,28 m 
20,35 h 5,97 m       ---       ---
9 03,56 h -0,10 m 19 00,04 h -0,03 m 29 00,32 h 5,28 m
09,03 h 5,74 m 05,19 h 5,66 m 07,33 h 0,20 m
15,53 h 0,31 m 12,05 h 0,26 m 13,20 h 5,34 m 
21,18 h 5,66 m 17,29 h 5,86 m 20,28 h 0,24 m 
10 04,37 h -0,12 m 20 00,40 h 0,14 m 30 01,55 h 5,42 m
09,43 h 5,43 m 05,50 h 5,99 m 09,13 h 0,02 m 
16,28 h 0,34 m 12,32 h 0,48 m 14,43 h 5,41 m 
21,57 h 5,46 m S 18,07 h 6,02 m 21,52 h -0,04 m 
31 03,16 h 5,67 m
Hoogste H.W. = 6.26 op 21/7 PM Laagste H.W. = 5.01 op 14/7 AM 10,21 h 0,00 m
Hoogste L.W. = 0.82 op 21/7 PM Laagste L.W. = -0.36 op 7/7 AM 15,47 h 5,57 m
23,01 h -0,15 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.59 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.13 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.25 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.02 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B141
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de RUPEL BOOM AUGUSTUS 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,11 h 5,83 m 11 05,17 h 0,87 m 21 02,14 h -0,26 m
11,22 h 0,19 m D 11,11 h 4,75 m 07,13 h 5,84 m 
16,33 h 5,76 m D 17,46 h 0,75 m 14,08 h 0,05 m 
23,59 h -0,28 m 23,52 h 4,81 m 19,20 h 5,92 m 
2 05,06 h 5,86 m 12 06,40 h 0,58 m 22 02,50 h -0,29 m
      ---       --- 07,55 h 5,75 m 
12,12 h -0,11 m 13,36 h 5,02 m 14,44 h 0,11 m 
17,26 h 5,74 m 20,02 h 0,97 m 20,09 h 5,87 m 
3 00,38 h -0,19 m 13 01,20 h 4,94 m 23 03,19 h -0,06 m
05,47 h 6,09 m 08,06 h 0,77 m 08,37 h 5,78 m 
12,57 h 0,06 m 14,01 h 5,14 m 15,29 h 0,30 m 
S 18,07 h 5,91 m 21,00 h 1,12 m 20,50 h 5,72 m 
4 S 01,30 h -0,23 m 14 02,33 h 5,43 m 24 04,06 h -0,11 m
06,36 h 6,21 m 09,29 h 0,55 m 09,21 h 5,31 m 
13,30 h 0,46 m 15,04 h 5,34 m 16,09 h 0,13 m 
18,48 h 6,17 m 22,14 h 0,08 m 21,38 h 5,37 m 
5 02,14 h 0,01 m 15 03,36 h 5,51 m 25 04,23 h 0,30 m
07,09 h 6,11 m 10,24 h 0,20 m 10,08 h 5,35 m 
14,12 h 0,27 m 15,50 h 5,56 m 17,19 h 0,26 m 
19,24 h 5,90 m 23,03 h -0,06 m 22,47 h 5,18 m 
6 02,54 h -0,23 m 16 04,16 h 5,62 m 26 05,27 h 0,54 m
07,51 h 5,79 m 11,12 h 0,02 m D 11,33 h 5,25 m 
14,44 h 0,13 m 16,32 h 5,57 m D 18,43 h 0,39 m 
20,01 h 5,77 m 23,49 h -0,28 m       ---   
7 03,25 h -0,21 m 17 04,57 h 5,63 m 27 00,19 h 5,08 m
08,34 h 5,74 m 11,50 h -0,03 m 07,29 h 0,24 m 
15,09 h 0,35 m 17,03 h 5,71 m 13,21 h 5,02 m 
20,36 h 5,76 m       --- 20,19 h 0,18 m 
8 03,44 h 0,11 m 18 00,25 h -0,23 m 28 02,02 h 5,54 m
08,59 h 5,68 m 05,24 h 5,83 m 08,59 h 0,29 m 
15,30 h 0,75 m 12,23 h 0,04 m 14,37 h 5,30 m 
21,13 h 5,70 m 17,36 h 5,75 m 21,49 h -0,12 m 
9 04,16 h 0,24 m 19 00,58 h -0,29 m 29 03,17 h 5,62 m
09,36 h 5,26 m S 05,55 h 5,87 m 10,09 h 0,17 m
16,18 h 0,29 m S 13,00 h 0,03 m 15,39 h 5,55 m 
21,40 h 5,05 m 18,07 h 5,91 m 22,54 h -0,22 m 
10 04,33 h 0,27 m 20 01,28 h -0,22 m 30 04,05 h 5,77 m
10,04 h 5,02 m 06,35 h 6,11 m 11,05 h 0,02 m 
16,19 h 1,08 m 13,34 h 0,17 m 16,25 h 5,59 m 
22,27 h 5,17 m 18,47 h 6,05 m 23,47 h -0,40 m 
31 04,53 h 5,83 m
Hoogste H.W. = 6.21 op 4/8 AM Laagste H.W. = 4.75 op 11/8 AM 11,52 h -0,04 m
Hoogste L.W. = 1.12 op 13/8 PM Laagste L.W. = -0.40 op 30/8 PM 17,06 h 5,81 m
Gemiddeld HOOGWATER = 5.59 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.16 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.23 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.02 h met  59 waarnemingen op  59 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B142
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de RUPEL BOOM SEPTEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,23 h -0,24 m 11 01,00 h 4,72 m 21 03,01 h -0,25 m
05,26 h 6,00 m 07,44 h 0,65 m 08,23 h 5,39 m 
12,24 h 0,21 m 13,36 h 4,69 m 15,08 h 0,09 m 
17,38 h 5,92 m 20,52 h 0,30 m 20,34 h 5,58 m 
2 01,15 h -0,39 m 12 02,26 h 5,24 m 22 03,34 h 0,10 m
S 06,06 h 5,85 m 08,49 h 0,74 m 09,07 h 5,27 m 
S 13,06 h 0,00 m 14,37 h 5,31 m 15,58 h 0,14 m 
18,14 h 5,93 m 21,50 h 0,19 m 21,35 h 5,28 m 
3 01,35 h -0,10 m 13 03,13 h 5,42 m 23 04,21 h 0,33 m
06,31 h 5,95 m 10,01 h 0,18 m 10,12 h 4,95 m 
13,31 h 0,18 m 15,28 h 5,33 m 16,57 h 0,29 m 
18,48 h 6,01 m 22,39 h -0,16 m 22,49 h 5,04 m 
4 02,16 h -0,11 m 14 03,55 h 5,49 m 24 05,35 h 0,37 m
07,08 h 5,66 m 10,46 h 0,04 m D 11,42 h 4,54 m 
13,57 h 0,16 m 16,07 h 5,43 m D 18,37 h 0,10 m 
19,14 h 5,89 m 23,26 h -0,27 m       ---   
5 02,36 h 0,00 m 15 04,32 h 5,64 m 25 00,30 h 4,99 m
07,42 h 5,70 m 11,28 h 0,00 m 07,22 h 0,26 m 
14,37 h 0,10 m 16,46 h 5,58 m 13,23 h 4,79 m 
19,56 h 5,59 m       --- 20,26 h -0,09 m 
6 03,05 h -0,05 m 16 00,08 h -0,40 m 26 02,04 h 5,17 m
08,02 h 5,51 m 05,08 h 5,71 m 08,56 h 0,11 m 
14,43 h 0,48 m 12,06 h -0,08 m 14,37 h 5,05 m 
20,10 h 5,52 m 17,19 h 5,73 m 21,46 h -0,32 m 
7 03,21 h 0,27 m 17 00,44 h -0,39 m 27 03,12 h 5,34 m
08,39 h 5,18 m 05,43 h 5,77 m 09,55 h 0,02 m 
15,21 h 0,45 m 12,42 h -0,10 m 15,30 h 5,39 m 
20,52 h 5,28 m S 17,50 h 5,77 m 22,40 h -0,25 m 
8 03,46 h 0,60 m 18 S 01,20 h -0,43 m 28 03,55 h 5,75 m
09,15 h 5,03 m 06,21 h 5,75 m 10,37 h 0,25 m 
15,55 h 0,59 m 13,20 h -0,11 m 16,05 h 5,68 m 
21,36 h 4,86 m 18,32 h 5,73 m 23,29 h -0,24 m 
9 04,26 h 0,56 m 19 01,49 h -0,32 m 29 04,33 h 5,80 m
10,13 h 4,47 m 06,55 h 5,79 m 11,20 h 0,18 m
16,45 h 0,65 m 13,52 h 0,04 m 16,42 h 5,88 m 
D 22,57 h 4,58 m 19,05 h 5,84 m 23,59 h -0,10 m 
10 D 05,45 h 0,82 m 20 02,27 h -0,18 m 30 05,02 h 5,92 m
11,52 h 4,42 m 07,34 h 5,61 m 11,47 h 0,45 m 
18,56 h 0,63 m 14,35 h -0,08 m 17,14 h 6,25 m 
      --- 19,48 h 5,54 m 
31
Hoogste H.W. = 6.25 op 30/9 PM Laagste H.W. = 4.42 op 10/9 AM
Hoogste L.W. = 0.82 op 10/9 AM Laagste L.W. = -0.43 op 18/9 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.44 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.10 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.24 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.01 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B143
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de RUPEL BOOM OKTOBER  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,29 h 0,35 m 11 01,38 h 5,00 m 21 02,58 h 0,67 m
05,33 h 6,33 m 08,05 h 0,49 m 08,52 h 5,71 m 
12,18 h 0,81 m 14,00 h 5,11 m 15,46 h 0,65 m 
S 17,31 h 6,55 m 21,00 h 0,11 m 21,22 h 5,63 m 
2 S 00,50 h 0,63 m 12 02,37 h 5,49 m 22 04,07 h 0,65 m
05,59 h 6,35 m 09,11 h 0,38 m 10,02 h 5,10 m 
12,57 h 0,59 m 14,51 h 5,37 m 17,07 h 0,27 m 
18,16 h 6,23 m 22,00 h -0,15 m 22,50 h 5,24 m 
3 01,31 h 0,17 m 13 03,20 h 5,57 m 23 05,35 h 0,47 m
06,35 h 5,82 m 10,06 h 0,07 m 11,28 h 4,61 m 
13,28 h 0,35 m 15,29 h 5,65 m 18,49 h -0,07 m 
19,06 h 6,36 m 22,29 h 0,14 m       ---   
4 01,40 h 0,95 m 14 03,49 h 6,00 m 24 D 00,15 h 4,66 m
07,03 h 5,98 m 10,47 h 0,24 m D 06,56 h 0,42 m 
14,15 h 0,26 m 16,05 h 5,85 m 13,01 h 5,38 m 
19,15 h 5,35 m 23,30 h -0,18 m 19,45 h 0,64 m 
5 02,29 h -0,17 m 15 04,27 h 5,81 m 25 01,33 h 5,61 m
07,41 h 5,47 m 11,30 h -0,01 m 08,31 h 0,36 m 
14,08 h 0,73 m 16,38 h 5,89 m 14,16 h 5,05 m 
19,36 h 5,91 m 23,55 h 0,09 m 21,30 h -0,23 m 
6 02,45 h 0,82 m 16 05,02 h 6,16 m 26 02,38 h 4,84 m
08,00 h 5,37 m 11,58 h 0,38 m 08,30 h 0,49 m 
15,04 h 0,26 m 17,17 h 6,38 m 14,47 h 6,11 m 
20,25 h 5,19 m       --- 22,19 h 0,22 m 
7 03,05 h 0,42 m 17 00,31 h 0,25 m 27 03,23 h 5,89 m
08,36 h 4,88 m S 05,43 h 6,28 m 09,59 h 0,56 m 
15,22 h 0,41 m S 12,50 h 0,29 m 15,33 h 5,91 m 
20,49 h 4,88 m 17,59 h 6,06 m 22,41 h 0,27 m 
8 03,29 h 0,76 m 18 01,26 h -0,13 m 28 04,06 h 6,00 m
09,20 h 4,76 m 06,30 h 5,83 m 10,50 h 0,53 m 
16,10 h 0,89 m 13,37 h -0,02 m 16,15 h 5,87 m 
22,16 h 4,80 m 18,46 h 5,89 m 23,20 h 0,17 m 
9 04,57 h 0,86 m 19 01,53 h 0,03 m 29 04,37 h 5,89 m
11,16 h 4,05 m 07,14 h 5,86 m 11,37 h 0,23 m
17,48 h 0,49 m 14,18 h 0,08 m 16,53 h 5,67 m 
      --- 19,30 h 5,74 m       ---
10 D 00,16 h 4,62 m 20 02,56 h -0,21 m 30 00,01 h 0,00 m
D 07,10 h 0,40 m 08,02 h 5,09 m 05,05 h 5,76 m 
12,57 h 4,50 m 14,48 h 0,10 m 12,06 h 0,21 m 
19,49 h 0,19 m 20,14 h 5,64 m 17,21 h 5,81 m 
31 00,25 h 0,11 m
Hoogste H.W. = 6.55 op 1/10 PM Laagste H.W. = 4.05 op 9/10 AM S 05,48 h 5,62 m
Hoogste L.W. = 0.95 op 4/10 AM Laagste L.W. = -0.23 op 25/10 PM S 12,38 h 0,12 m
17,58 h 5,65 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.57 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.31 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.28 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.57 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B144
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de RUPEL BOOM NOVEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,53 h 0,11 m 11 02,17 h 5,69 m 21 05,14 h 1,07 m
06,18 h 5,45 m 09,12 h 0,44 m 11,29 h 5,94 m 
13,12 h -0,02 m 14,37 h 5,80 m 17,52 h 1,28 m 
18,32 h 5,36 m 22,05 h 0,31 m 23,34 h 6,07 m 
2 01,18 h 0,13 m 12 03,05 h 5,85 m 22 05,41 h 1,75 m
06,44 h 5,48 m 10,08 h 0,41 m       ---   
13,42 h 0,11 m 15,30 h 5,90 m D 12,28 h 5,60 m 
18,55 h 5,50 m 22,51 h 0,09 m D 19,03 h 0,89 m 
3 01,48 h 0,19 m 13 03,57 h 5,94 m 23 00,50 h 5,59 m
07,20 h 5,22 m 11,06 h 0,15 m 07,42 h 0,54 m 
14,12 h -0,02 m 16,12 h 5,85 m 13,19 h 5,07 m 
19,39 h 5,22 m 23,48 h -0,21 m 20,31 h -0,11 m 
4 02,08 h 0,29 m 14 04,41 h 5,77 m 24 01,41 h 5,83 m
07,47 h 5,17 m 11,50 h 0,02 m 08,31 h 0,85 m 
14,45 h 0,16 m 16,58 h 5,98 m 14,01 h 5,51 m 
20,06 h 5,07 m       --- 21,28 h 0,15 m 
5 02,37 h 0,42 m 15 00,14 h -0,02 m 25 03,00 h 5,58 m
08,25 h 4,88 m 05,24 h 5,87 m 09,17 h 0,69 m 
15,17 h 0,22 m 12,34 h 0,05 m 15,03 h 5,85 m 
20,55 h 4,93 m S 17,46 h 6,12 m 22,06 h 0,38 m 
6 03,23 h 0,54 m 16 S 00,54 h 0,19 m 26 03,31 h 5,49 m
09,11 h 4,65 m 06,14 h 6,04 m 10,31 h 0,07 m 
16,03 h 0,28 m 13,25 h 0,16 m 15,49 h 5,62 m 
21,58 h 4,73 m 18,42 h 6,24 m 22,50 h 0,17 m 
7 04,30 h 0,55 m 17 01,42 h 0,41 m 27 04,07 h 5,60 m
10,20 h 4,50 m 07,03 h 5,68 m 11,06 h 0,15 m 
17,14 h 0,40 m 14,31 h -0,26 m 16,21 h 5,51 m 
23,11 h 4,66 m 19,33 h 5,53 m 23,22 h 0,13 m 
8 06,00 h 0,58 m 18 02,49 h -0,24 m 28 04,38 h 5,70 m
D 11,40 h 4,52 m 07,57 h 5,25 m 11,51 h 0,19 m 
D 19,05 h 0,12 m 14,42 h 0,21 m 16,56 h 5,65 m 
      --- 20,23 h 6,08 m 23,58 h 0,17 m 
9 00,32 h 4,40 m 19 03,12 h 0,63 m 29 05,12 h 5,70 m
07,08 h 0,37 m 08,54 h 5,27 m       ---
12,33 h 4,95 m 16,03 h 0,02 m 12,25 h 0,07 m 
20,00 h 0,27 m 21,27 h 5,62 m 17,32 h 5,70 m 
10 01,30 h 5,10 m 20 03,55 h 0,70 m 30 00,23 h 0,21 m
07,53 h 0,82 m 09,53 h 5,49 m S 05,50 h 5,57 m 
13,47 h 5,51 m 16,39 h 0,71 m S 12,56 h 0,03 m 
21,13 h 0,18 m 22,29 h 5,95 m 18,10 h 5,63 m 
31
Hoogste H.W. = 6.24 op 16/11 PM Laagste H.W. = 4.40 op 9/11 AM
Hoogste L.W. = 1.75 op 22/11 AM Laagste L.W. = -0.26 op 17/11 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.49 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.31 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.28 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.57 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B145
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de RUPEL BOOM DECEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,55 h 0,28 m 11 02,40 h 5,80 m 21 05,55 h 0,56 m
06,22 h 5,61 m 09,40 h 0,21 m 11,27 h 4,70 m 
13,27 h 0,15 m 15,03 h 5,68 m 18,32 h -0,05 m 
18,41 h 5,60 m 22,20 h -0,03 m       ---   
2 01,25 h 0,45 m 12 03,34 h 5,75 m 22 D 00,12 h 5,13 m
06,54 h 5,59 m 10,46 h 0,01 m D 06,05 h 1,17 m 
14,00 h 0,28 m 15,55 h 5,69 m 12,19 h 5,36 m 
19,10 h 5,45 m 23,35 h -0,35 m 19,22 h 0,48 m 
3 02,01 h 0,53 m 13 04,23 h 4,99 m 23 01,03 h 4,75 m
07,24 h 5,49 m       --- 07,54 h 0,11 m 
14,33 h 0,29 m 12,24 h -0,98 m 13,42 h 4,88 m 
19,53 h 5,60 m 16,59 h 4,55 m 20,33 h 0,06 m 
4 02,33 h 0,59 m 14 00,14 h -0,81 m 24 02,10 h 5,11 m
08,05 h 5,25 m 05,16 h 5,29 m 08,49 h 0,32 m 
15,47 h -0,19 m 12,36 h -0,45 m 14,36 h 5,13 m 
20,28 h 4,70 m 17,38 h 5,86 m 21,34 h 0,12 m 
5 02,50 h 0,64 m 15 00,46 h -0,08 m 25 03,10 h 5,08 m
08,29 h 5,50 m S 06,06 h 5,68 m 10,06 h 0,04 m 
15,52 h 0,54 m S 13,27 h -0,38 m 15,34 h 5,01 m 
21,15 h 5,52 m 18,29 h 5,87 m 22,27 h -0,06 m 
6 03,57 h 0,80 m 16 01,37 h -0,11 m 26 04,02 h 4,84 m
09,37 h 5,31 m 06,58 h 5,62 m 10,55 h -0,29 m 
16,47 h 0,46 m 14,23 h -0,37 m 16,26 h 4,84 m 
22,25 h 5,28 m 19,19 h 5,81 m 23,09 h -0,28 m 
7 05,07 h 0,63 m 17 02,23 h 0,02 m 27 04,45 h 4,84 m
10,48 h 5,01 m 07,48 h 5,65 m 11,33 h -0,31 m 
17,53 h 0,18 m 14,52 h 0,03 m 17,00 h 5,04 m 
23,33 h 5,12 m 20,11 h 6,00 m 23,52 h -0,28 m 
8 06,16 h 0,48 m 18 03,11 h 0,31 m 28 05,20 h 4,96 m
D 11,57 h 4,95 m 08,36 h 5,31 m       ---   
D 18,51 h 0,24 m 15,54 h -0,22 m 12,12 h -0,38 m 
      --- 21,07 h 5,68 m 17,34 h 5,15 m 
9 00,42 h 5,45 m 19 03,34 h 0,57 m 29 00,14 h -0,16 m
07,29 h 0,48 m 09,18 h 5,77 m 05,48 h 5,11 m
13,06 h 5,36 m 16,40 h 0,16 m 12,54 h -0,38 m 
20,01 h 0,26 m 21,55 h 5,44 m 18,04 h 5,20 m 
10 01,44 h 5,69 m 20 05,00 h 0,09 m 30 00,55 h -0,11 m
08,23 h 0,51 m 10,28 h 5,17 m S 06,18 h 5,18 m 
14,11 h 5,60 m 16,44 h 0,80 m S 13,27 h -0,24 m 
21,08 h 0,26 m 22,39 h 5,86 m 18,38 h 5,37 m 
31 01,20 h -0,01 m
Hoogste H.W. = 6.00 op 17/12 PM Laagste H.W. = 4.55 op 13/12 PM 06,50 h 5,31 m
Hoogste L.W. = 1.17 op 22/12 AM Laagste L.W. = -0.98 op 13/12 PM 13,57 h -0,19 m
19,11 h 5,47 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.33 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.11 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.26 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 6.59 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B146
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de NETE WALEM JANUARI  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,56 h 0,62 m 11 S 01,31 h 0,34 m 21 03,25 h 5,90 m
10,28 h 5,09 m 06,31 h 5,82 m 10,40 h 0,71 m 
18,08 h 0,17 m 13,59 h 0,44 m 15,45 h 6,11 m 
23,08 h 4,68 m 18,52 h 6,07 m 22,58 h 0,79 m 
2 05,58 h 0,33 m 12 01,57 h 0,66 m 22 04,15 h 6,30 m
11,21 h 4,45 m 07,09 h 6,07 m 11,42 h 0,72 m 
18,50 h 0,07 m 14,31 h 0,66 m 16,42 h 6,15 m 
      --- 19,29 h 6,03 m       ---
3 D 00,09 h 4,36 m 13 02,42 h 0,57 m 23 00,11 h 0,44 m
D 07,04 h 0,27 m 07,43 h 5,68 m 05,16 h 5,55 m 
12,32 h 4,30 m 15,39 h 0,05 m 12,53 h 0,11 m 
19,48 h 0,19 m 20,07 h 5,33 m 17,36 h 5,94 m 
4 01,15 h 4,62 m 14 03,31 h 0,15 m 24 00,51 h 0,36 m
08,16 h 0,42 m 08,22 h 5,23 m 05,54 h 5,77 m 
13,36 h 4,71 m 16,00 h 0,02 m 13,23 h 0,23 m 
20,57 h 0,20 m 20,47 h 5,50 m 18,18 h 6,31 m 
5 02,09 h 4,40 m 15 03,48 h 0,47 m 25 01,12 h 0,81 m
09,06 h 0,31 m 08,56 h 5,58 m S 06,35 h 6,03 m 
14,29 h 5,01 m 16,48 h 0,12 m S 14,34 h 0,17 m 
21,47 h 0,70 m 21,13 h 5,24 m 19,05 h 6,03 m 
6 03,09 h 5,45 m 16 03,56 h 0,76 m 26 01,38 h 0,90 m
10,02 h 0,98 m 09,31 h 5,84 m 07,09 h 5,97 m 
15,29 h 5,66 m 17,11 h 0,62 m 14,35 h 0,42 m 
22,46 h 0,69 m 22,23 h 5,91 m 19,40 h 6,08 m 
7 04,04 h 5,33 m 17 05,27 h 0,78 m 27 02,16 h 0,87 m
11,28 h 0,63 m 10,45 h 5,36 m 07,51 h 6,04 m 
16,13 h 5,94 m 18,28 h 0,19 m 15,20 h 0,43 m 
22,54 h 1,14 m 23,52 h 5,16 m 20,13 h 5,89 m 
8 04,28 h 5,85 m 18 06,00 h 1,15 m 28 03,10 h 0,56 m
      --- D 11,45 h 5,60 m 08,28 h 5,64 m 
12,04 h 0,55 m D 19,22 h 0,56 m 16,01 h 0,21 m 
16,57 h 5,73 m       --- 20,54 h 5,46 m 
9 00,14 h 0,47 m 19 00,37 h 5,58 m 29 03,40 h 0,45 m
05,19 h 5,36 m 07,58 h 0,89 m 09,03 h 5,47 m
13,03 h 0,12 m 13,23 h 5,91 m 16,18 h 0,29 m 
17,32 h 5,41 m 20,52 h 0,97 m 21,28 h 5,48 m 
10 00,48 h 0,30 m 20 02,08 h 5,71 m 30 04,25 h 0,45 m
05,53 h 5,71 m 09,28 h 0,74 m 09,48 h 5,44 m 
13,13 h 0,43 m 14,44 h 5,71 m 16,27 h 0,69 m 
S 18,03 h 5,77 m 22,05 h 0,60 m 22,02 h 5,28 m 
31 04,56 h 0,54 m
Hoogste H.W. = 6.31 op 24/1 PM Laagste H.W. = 4.30 op 3/1 PM 10,10 h 4,58 m
Hoogste L.W. = 1.15 op 18/1 AM Laagste L.W. = 0.02 op 14/1 PM 17,33 h 0,25 m
22,54 h 4,95 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.53 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.50 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.10 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.15 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B147
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de NETE WALEM FEBRUARI 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 05,41 h 1,50 m 11 02,27 h 0,30 m 21 00,00 h 0,34 m
D 10,40 h 5,33 m 07,31 h 5,75 m 05,08 h 5,73 m 
D 17,35 h 1,53 m 15,10 h 0,04 m 12,31 h 0,19 m 
      --- 19,56 h 5,75 m 17,24 h 5,89 m 
2 00,16 h 5,37 m 12 03,06 h 0,22 m 22 00,25 h 0,47 m
07,23 h 2,10 m 08,09 h 5,71 m 05,35 h 5,94 m 
12,30 h 4,12 m 15,44 h 0,17 m 12,44 h 0,48 m 
19,28 h 0,76 m 20,36 h 5,63 m 17,53 h 6,22 m 
3 01,23 h 4,43 m 13 03,33 h 0,37 m 23 01,02 h 0,63 m
08,26 h 0,53 m 08,53 h 5,67 m 06,18 h 6,28 m 
13,47 h 4,51 m 16,25 h 0,11 m 13,40 h 0,43 m 
21,06 h 0,28 m 21,20 h 5,42 m S 18,34 h 5,89 m 
4 02,22 h 4,72 m 14 04,20 h 0,25 m 24 S 02,07 h 0,50 m
09,40 h 0,35 m 09,36 h 5,34 m 06,59 h 5,72 m 
14,58 h 5,29 m 17,02 h 0,10 m 14,08 h 0,23 m 
22,12 h 0,67 m 22,07 h 5,10 m 19,06 h 5,92 m 
5 03,22 h 5,22 m 15 05,09 h 0,22 m 25 02,04 h 0,21 m
11,06 h 0,17 m 10,28 h 4,99 m 07,21 h 5,97 m 
15,51 h 5,28 m 17,52 h 0,10 m 14,46 h 0,35 m 
22,49 h 0,66 m 23,09 h 4,66 m 20,01 h 6,04 m 
6 04,09 h 5,87 m 16 06,11 h 0,18 m 26 02,56 h 0,27 m
11,10 h 1,00 m D 11,44 h 4,71 m 07,50 h 5,33 m 
16,36 h 6,35 m D 19,07 h 0,11 m 14,48 h 0,34 m 
23,47 h 0,90 m       ---   19,50 h 5,68 m 
7 05,04 h 5,85 m 17 00,47 h 4,49 m 27 02,58 h 0,82 m
      --- 07,45 h 0,21 m 08,22 h 6,05 m 
12,48 h 0,33 m 13,24 h 5,03 m 15,16 h 0,90 m 
17,24 h 5,59 m 20,36 h 0,38 m 20,33 h 5,74 m 
8 00,51 h 0,15 m 18 02,15 h 4,98 m 28 03,40 h 0,50 m
05,48 h 5,81 m 09,28 h 0,22 m 08,54 h 5,31 m 
13,09 h 0,33 m 14,48 h 5,35 m 16,03 h 0,29 m 
17,56 h 5,71 m 22,13 h 0,27 m 21,11 h 5,18 m 
9 01,18 h 0,19 m 19 03,28 h 5,21 m 29 03,53 h 0,54 m
06,19 h 5,77 m 10,52 h 0,08 m 09,20 h 5,30 m
13,35 h 0,29 m 15,56 h 5,53 m 16,31 h 0,59 m 
S 18,32 h 6,02 m 23,13 h 0,24 m 21,35 h 4,85 m 
10 S 01,54 h 0,29 m 20 04,21 h 5,44 m 30
06,56 h 5,82 m 11,49 h 0,08 m 
14,23 h 0,16 m 16,44 h 5,82 m 
19,15 h 5,95 m       ---
31
Hoogste H.W. = 6.35 op 6/2 PM Laagste H.W. = 4.12 op 2/2 PM
Hoogste L.W. = 2.10 op 2/2 AM Laagste L.W. = 0.04 op 11/2 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.48 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddeld LAAGWATER = 0.43 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.11 h met  56 waarnemingen op  56 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.13 h met  56 waarnemingen op  56 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B148
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de NETE WALEM MAART    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,04 h 1,22 m 11 01,36 h 0,28 m 21 04,37 h 6,60 m
10,03 h 6,27 m 06,45 h 6,52 m 11,39 h 1,41 m 
16,31 h 2,46 m 14,29 h 0,69 m 16,58 h 7,18 m 
20,29 h 4,97 m 19,25 h 6,28 m       ---
2 04,17 h 1,53 m 12 02,33 h 0,93 m 22 00,10 h 1,78 m
D 11,50 h 4,79 m 07,34 h 6,79 m 05,13 h 6,65 m 
D 18,51 h 1,11 m 14,52 h 1,32 m 12,33 h 1,34 m 
      --- 19,51 h 6,74 m 17,28 h 6,44 m 
3 00,11 h 4,78 m 13 03,05 h 1,12 m 23 00,49 h 1,13 m
07,24 h 0,85 m 08,09 h 6,56 m 05,56 h 6,02 m 
13,26 h 5,32 m 15,49 h 0,78 m 13,23 h 0,72 m 
20,11 h 1,14 m 20,50 h 5,99 m 18,05 h 6,14 m 
4 01,51 h 4,94 m 14 04,15 h 0,41 m 24 01,16 h 0,84 m
09,13 h 0,64 m 09,05 h 5,92 m S 06,24 h 6,33 m 
14,52 h 5,29 m 16,30 h 0,60 m S 13,37 h 0,94 m 
21,02 h 0,93 m 21,44 h 5,64 m 18,35 h 6,38 m 
5 03,24 h 5,22 m 15 04,56 h 0,49 m 25 01,36 h 1,12 m
10,24 h 0,37 m 10,07 h 5,51 m 06,44 h 6,62 m 
15,49 h 5,24 m 17,28 h 0,49 m 13,57 h 1,14 m 
23,02 h 0,13 m 22,41 h 5,12 m 19,02 h 6,39 m 
6 04,09 h 5,44 m 16 05,41 h 0,72 m 26 02,14 h 0,96 m
11,11 h 0,35 m 11,12 h 5,53 m 07,18 h 6,13 m 
16,25 h 5,86 m 18,41 h 1,17 m 14,47 h 0,74 m 
23,34 h 0,45 m       ---   19,35 h 5,86 m 
7 04,40 h 5,58 m 17 D 00,15 h 5,04 m 27 02,50 h 0,70 m
      --- D 07,35 h 0,90 m 07,51 h 5,82 m 
12,13 h 0,09 m 13,20 h 5,46 m 15,12 h 0,67 m 
16,58 h 5,84 m 20,20 h 0,96 m 20,03 h 5,72 m 
8 00,01 h 0,39 m 18 02,08 h 5,39 m 28 03,16 h 0,78 m
05,13 h 5,86 m 09,23 h 0,64 m 08,12 h 5,58 m 
12,47 h 0,16 m 14,48 h 5,90 m 15,52 h 0,65 m 
17,35 h 5,87 m 21,46 h 0,86 m 20,21 h 4,75 m 
9 00,56 h 0,14 m 19 03,20 h 5,76 m 29 03,05 h 0,94 m
05,52 h 5,74 m 10,18 h 0,66 m 08,24 h 5,54 m
13,14 h 0,14 m 15,44 h 6,10 m 15,35 h 1,15 m 
18,11 h 6,28 m 22,45 h 0,75 m 20,52 h 5,20 m 
10 01,20 h 0,50 m 20 04,12 h 5,83 m 30 04,22 h 0,69 m
S 06,22 h 6,01 m 11,32 h 0,38 m 09,14 h 4,69 m 
S 14,36 h -0,13 m 16,26 h 5,98 m 16,08 h 0,79 m 
18,44 h 5,39 m 23,15 h 0,78 m 21,39 h 4,96 m 
31 04,29 h 1,04 m
Hoogste H.W. = 7.18 op 21/3 PM Laagste H.W. = 4.33 op 31/3 PM 10,26 h 4,90 m
Hoogste L.W. = 2.46 op 1/3 PM Laagste L.W. = -0.13 op 10/3 PM 17,41 h 0,97 m
23,20 h 4,33 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.75 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.80 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.14 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.12 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B149
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de NETE WALEM APRIL    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 06,43 h 0,65 m 11 03,13 h 0,29 m 21 00,17 h 0,28 m
      --- 08,17 h 5,92 m 05,21 h 5,89 m 
D 12,24 h 4,45 m 15,38 h 0,31 m 12,42 h 0,22 m 
D 19,31 h 0,74 m 20,44 h 5,70 m 17,39 h 5,89 m 
2 01,12 h 4,95 m 12 04,04 h 0,26 m 22 00,44 h 0,34 m
08,09 h 1,00 m 09,08 h 5,65 m 05,53 h 5,93 m 
13,56 h 5,64 m 16,26 h 0,41 m 13,11 h 0,27 m 
21,11 h 0,71 m 21,31 h 5,39 m S 18,12 h 5,87 m 
3 02,37 h 5,29 m 13 04,50 h 0,26 m 23 S 01,21 h 0,23 m
09,55 h 0,35 m 10,11 h 5,51 m 06,24 h 5,81 m 
15,09 h 5,56 m 17,16 h 0,56 m 13,44 h 0,23 m 
22,12 h 0,41 m 22,45 h 5,09 m 18,40 h 5,76 m 
4 03,29 h 5,46 m 14 06,04 h 0,34 m 24 01,52 h 0,28 m
10,53 h 0,14 m 11,34 h 5,37 m 06,55 h 5,74 m 
15,55 h 5,74 m 18,42 h 0,66 m 14,09 h 0,33 m 
22,49 h 0,44 m       ---   19,03 h 5,70 m 
5 04,04 h 5,87 m 15 00,19 h 5,05 m 25 02,19 h 0,32 m
11,30 h 0,28 m 07,38 h 0,39 m 07,26 h 5,62 m 
16,32 h 6,26 m D 13,09 h 5,37 m 14,24 h 0,41 m 
23,28 h 0,73 m D 20,24 h 0,52 m 19,39 h 5,48 m 
6 04,47 h 6,24 m 16 01,48 h 5,08 m 26 02,51 h 0,21 m
      --- 09,15 h 0,10 m 07,57 h 5,33 m 
12,19 h 0,42 m 14,26 h 5,41 m 15,03 h 0,26 m 
17,10 h 6,16 m 21,32 h 0,35 m 20,15 h 5,16 m 
7 00,20 h 0,51 m 17 02,50 h 5,22 m 27 03,12 h 0,23 m
05,27 h 6,08 m 10,13 h 0,03 m 08,32 h 5,39 m 
13,03 h 0,28 m 15,21 h 5,52 m 15,16 h 0,63 m 
17,45 h 6,11 m 22,22 h 0,29 m 20,48 h 5,11 m 
8 01,08 h 0,31 m 18 03,38 h 5,30 m 28 03,42 h 0,39 m
06,03 h 6,04 m 10,51 h 0,04 m 09,16 h 5,26 m 
13,48 h 0,15 m 16,02 h 5,53 m 16,13 h 0,73 m 
S 18,24 h 6,00 m 23,04 h 0,26 m 21,34 h 4,94 m 
9 S 01,50 h 0,22 m 19 04,14 h 5,61 m 29 04,40 h 0,63 m
06,46 h 6,05 m 11,38 h 0,08 m 10,11 h 4,94 m
14,15 h 0,21 m 16,37 h 5,88 m 17,10 h 0,86 m 
19,10 h 6,06 m 23,43 h 0,33 m 22,50 h 4,75 m 
10 02,24 h 0,34 m 20 04,48 h 5,88 m 30 05,46 h 0,63 m
07,27 h 6,15 m       --- 11,32 h 4,88 m 
14,58 h 0,31 m 12,14 h 0,19 m 18,53 h 0,74 m 
19,55 h 5,90 m 17,05 h 5,80 m 
31
Hoogste H.W. = 6.26 op 5/4 PM Laagste H.W. = 4.45 op 1/4 PM
Hoogste L.W. = 1.00 op 2/4 AM Laagste L.W. = 0.03 op 17/4 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.57 met  57 waarnemingen op  57
Gemiddeld LAAGWATER = 0.38 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.12 h met  57 waarnemingen op  57 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.13 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B150
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de NETE WALEM MEI      2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 D 00,05 h 5,03 m 11 04,03 h -0,06 m 21 00,25 h 0,11 m
D 07,44 h 0,41 m 09,11 h 5,65 m 05,34 h 5,59 m 
13,05 h 5,18 m 16,11 h 0,30 m 12,37 h 0,19 m 
20,21 h 0,44 m 21,36 h 5,35 m 17,45 h 5,65 m 
2 01,36 h 5,17 m 12 05,02 h -0,01 m 22 01,02 h 0,11 m
09,02 h 0,19 m 10,11 h 5,47 m 06,05 h 5,61 m 
14,15 h 5,64 m 17,08 h 0,48 m 13,09 h 0,20 m 
21,26 h 0,38 m 22,43 h 5,09 m S 18,20 h 5,59 m 
3 02,38 h 5,44 m 13 06,02 h 0,05 m 23 S 01,36 h 0,08 m
10,08 h 0,02 m 11,24 h 5,29 m 06,40 h 5,65 m 
15,12 h 5,69 m 18,15 h 0,49 m 13,38 h 0,29 m 
22,22 h 0,22 m 23,52 h 5,00 m 18,51 h 5,59 m 
4 03,26 h 5,49 m 14 07,13 h 0,07 m 24 02,10 h 0,07 m
11,02 h -0,07 m       ---   07,11 h 5,55 m 
15,55 h 5,78 m D 12,39 h 5,27 m 14,10 h 0,29 m 
23,08 h 0,22 m D 19,30 h 0,39 m 19,25 h 5,48 m 
5 04,12 h 5,75 m 15 01,09 h 5,14 m 25 02,39 h 0,10 m
11,47 h -0,02 m 08,25 h 0,09 m 07,50 h 5,52 m 
16,41 h 5,91 m 13,43 h 5,45 m 14,42 h 0,42 m 
23,56 h 0,16 m 20,36 h 0,45 m 20,01 h 5,42 m 
6 04,59 h 5,87 m 16 02,04 h 5,47 m 26 03,21 h 0,12 m
      --- 09,23 h 0,24 m 08,24 h 5,29 m 
12,34 h -0,04 m 14,35 h 5,64 m 15,16 h 0,32 m 
17,27 h 5,92 m 21,38 h 0,46 m 20,42 h 5,21 m 
7 00,44 h 0,08 m 17 02,58 h 5,56 m 27 03,59 h 0,04 m
05,44 h 5,98 m 10,15 h 0,45 m 09,12 h 5,41 m 
13,17 h 0,02 m 15,20 h 5,80 m 16,08 h 0,43 m 
18,11 h 5,94 m 22,28 h 0,57 m 21,27 h 5,09 m 
8 01,34 h 0,07 m 18 03,39 h 5,67 m 28 04,47 h 0,06 m
S 06,34 h 6,02 m 10,55 h 0,38 m 10,17 h 5,14 m 
S 14,02 h 0,11 m 16,04 h 5,75 m 17,10 h 0,35 m 
19,01 h 5,83 m 23,08 h 0,42 m 22,25 h 5,06 m 
9 02,24 h 0,00 m 19 04,23 h 5,68 m 29 05,54 h 0,05 m
07,22 h 5,95 m 11,31 h 0,26 m 11,14 h 5,17 m
14,44 h 0,17 m 16,39 h 5,67 m 18,07 h 0,48 m 
19,46 h 5,72 m 23,50 h 0,25 m 23,37 h 5,13 m 
10 03,11 h -0,01 m 20 04,58 h 5,59 m 30 06,59 h 0,23 m
08,14 h 5,87 m       ---       ---
15,26 h 0,25 m 12,05 h 0,17 m D 12,27 h 5,47 m 
20,37 h 5,58 m 17,15 h 5,61 m D 19,28 h 0,64 m 
31 00,49 h 5,31 m
Hoogste H.W. = 6.02 op 8/5 AM Laagste H.W. = 5.00 op 13/5 PM 08,13 h 0,25 m
Hoogste L.W. = 0.64 op 30/5 PM Laagste L.W. = -0.07 op 4/5 AM 13,39 h 5,55 m
20,36 h 0,50 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.52 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.22 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.12 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.13 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B151
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de NETE WALEM JUNI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 01,56 h 5,48 m 11 05,40 h 0,19 m 21 01,24 h 0,27 m
09,20 h 0,18 m 10,57 h 5,43 m S 06,26 h 5,64 m 
14,35 h 5,64 m 17,34 h 0,71 m S 13,26 h 0,39 m 
21,40 h 0,38 m 23,10 h 5,24 m 18,41 h 5,52 m 
2 02,54 h 5,61 m 12 06,32 h 0,19 m 22 02,05 h 0,12 m
10,25 h 0,08 m 11,52 h 5,32 m 07,02 h 5,45 m 
15,31 h 5,74 m 18,32 h 0,84 m 13,59 h 0,34 m 
22,40 h 0,38 m       ---   19,14 h 5,52 m 
3 03,50 h 5,82 m 13 D 00,07 h 5,38 m 23 02,37 h 0,20 m
11,21 h 0,36 m D 07,24 h 0,58 m 07,33 h 5,61 m 
16,18 h 6,01 m 12,45 h 5,29 m 14,15 h 0,69 m 
23,41 h 0,53 m 19,40 h 0,72 m 19,48 h 5,71 m 
4 04,41 h 6,03 m 14 01,08 h 5,22 m 24 03,18 h 0,12 m
      --- 08,27 h 0,39 m 08,17 h 5,43 m 
12,11 h 0,48 m 13,46 h 5,29 m 15,14 h 0,27 m 
17,11 h 6,00 m 20,44 h 0,59 m 20,29 h 5,41 m 
5 00,35 h 0,39 m 15 02,05 h 5,26 m 25 04,00 h -0,01 m
05,35 h 5,99 m 09,18 h 0,40 m 08,59 h 5,46 m 
12,58 h 0,44 m 14,43 h 5,44 m 15,49 h 0,46 m 
18,03 h 5,97 m 21,45 h 0,63 m 21,07 h 5,54 m 
6 01,29 h 0,45 m 16 03,01 h 5,47 m 26 04,40 h 0,09 m
S 06,27 h 6,11 m 10,10 h 0,46 m 09,43 h 5,40 m 
S 13,49 h 0,52 m 15,30 h 5,44 m 16,32 h 0,49 m 
18,54 h 5,98 m 22,46 h 0,38 m 21,59 h 5,37 m 
7 02,22 h 0,64 m 17 03,52 h 5,38 m 27 05,20 h 0,25 m
07,17 h 6,20 m 11,00 h 0,31 m 10,29 h 5,64 m 
14,34 h 0,72 m 16,16 h 5,42 m 17,32 h 0,58 m 
19,43 h 5,87 m 23,27 h 0,30 m 22,52 h 5,35 m 
8 03,19 h 0,38 m 18 04,30 h 5,56 m 28 06,12 h 0,31 m
08,11 h 5,90 m 11,38 h 0,42 m 11,38 h 5,36 m 
15,24 h 0,62 m 16,49 h 5,47 m 18,32 h 0,49 m 
20,33 h 5,67 m       --- D 23,54 h 5,29 m 
9 04,03 h 0,30 m 19 00,13 h 0,21 m 29 D 07,24 h 0,15 m
09,04 h 5,74 m 05,09 h 5,51 m      ---
16,09 h 0,51 m 12,19 h 0,36 m 12,45 h 5,40 m 
21,25 h 5,36 m 17,24 h 5,69 m 19,44 h 0,42 m 
10 04,52 h 0,14 m 20 00,48 h 0,38 m 30 01,06 h 5,43 m
09,56 h 5,60 m 05,43 h 5,74 m 08,33 h 0,17 m 
16,34 h 0,76 m 12,49 h 0,51 m 13,56 h 5,53 m 
22,11 h 5,34 m 18,02 h 5,65 m 20,59 h 0,37 m 
31
Hoogste H.W. = 6.20 op 7/6 AM Laagste H.W. = 5.22 op 14/6 AM
Hoogste L.W. = 0.84 op 12/6 PM Laagste L.W. = -0.01 op 25/6 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.57 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.40 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.12 h met  58 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.13 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B152
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de NETE WALEM JULI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,21 h 5,42 m 11 05,35 h 0,32 m 21 S 01,34 h 0,40 m
09,55 h 0,01 m 10,42 h 5,38 m 06,44 h 6,19 m 
15,03 h 5,43 m 17,27 h 0,73 m 13,25 h 0,91 m 
22,16 h 0,11 m 22,52 h 5,41 m 18,59 h 6,26 m 
2 03,29 h 5,62 m 12 06,07 h 0,58 m 22 02,27 h 0,35 m
10,48 h 0,14 m D 11,27 h 5,30 m 07,22 h 5,82 m 
16,00 h 5,78 m D 18,24 h 0,79 m 14,22 h 0,38 m 
23,21 h 0,23 m 23,58 h 5,12 m 19,33 h 5,68 m 
3 04,30 h 6,01 m 13 07,06 h 0,49 m 23 03,04 h 0,04 m
11,53 h 0,38 m       ---   07,57 h 5,63 m 
16,56 h 5,88 m 12,37 h 5,10 m 15,00 h 0,27 m 
      --- 19,37 h 0,60 m 20,12 h 5,53 m 
4 00,24 h 0,26 m 14 01,10 h 5,03 m 24 03,42 h -0,04 m
05,28 h 6,03 m 08,26 h 0,32 m 08,37 h 5,46 m 
12,42 h 0,40 m 13,54 h 5,04 m 15,36 h 0,23 m 
17,49 h 5,87 m 20,54 h 0,48 m 20,49 h 5,43 m 
5 01,24 h 0,06 m 15 02,22 h 5,12 m 25 04,20 h -0,07 m
06,21 h 5,92 m 09,28 h 0,36 m 09,19 h 5,34 m 
13,35 h 0,22 m 14,55 h 5,09 m 16,15 h 0,30 m 
S 18,34 h 5,85 m 21,56 h 0,34 m 21,28 h 5,52 m 
6 S 02,17 h -0,02 m 16 03,24 h 5,48 m 26 04,57 h 0,05 m
07,07 h 6,01 m 10,27 h 0,42 m 10,03 h 5,39 m 
14,18 h 0,28 m 15,50 h 5,45 m 16,57 h 0,46 m 
19,22 h 5,86 m 23,01 h 0,30 m 22,18 h 5,43 m 
7 03,05 h -0,06 m 17 04,11 h 5,48 m 27 05,43 h 0,14 m
07,49 h 5,84 m 11,12 h 0,38 m 10,58 h 5,27 m 
14,55 h 0,33 m 16,32 h 5,46 m 17,58 h 0,40 m 
20,06 h 5,87 m 23,53 h 0,19 m 23,19 h 5,24 m 
8 03,40 h 0,11 m 18 04,51 h 5,63 m 28 06,47 h 0,26 m
08,32 h 5,90 m 11,54 h 0,40 m       ---   
15,34 h 0,50 m 17,08 h 5,60 m D 12,07 h 5,21 m 
20,51 h 5,96 m       --- D 19,20 h 0,43 m 
9 04,26 h 0,16 m 19 00,29 h 0,13 m 29 00,41 h 5,28 m
09,16 h 5,74 m 05,31 h 5,64 m 07,58 h 0,39 m
16,17 h 0,45 m 12,29 h 0,40 m 13,31 h 5,35 m 
21,31 h 5,67 m 17,46 h 5,84 m 20,51 h 0,41 m 
10 05,04 h 0,10 m 20 01,03 h 0,30 m 30 02,06 h 5,42 m
09,57 h 5,43 m 06,04 h 5,97 m 09,39 h 0,21 m 
16,53 h 0,47 m 12,56 h 0,62 m 14,54 h 5,40 m 
22,10 h 5,48 m S 18,23 h 5,99 m 22,16 h 0,18 m 
31 03,26 h 5,68 m
Hoogste H.W. = 6.26 op 21/7 PM Laagste H.W. = 5.03 op 14/7 AM 10,47 h 0,19 m
Hoogste L.W. = 0.91 op 21/7 PM Laagste L.W. = -0.07 op 25/7 AM 15,57 h 5,56 m
23,26 h 0,11 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.58 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.30 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.12 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.14 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B153
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de NETE WALEM AUGUSTUS 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,21 h 5,79 m 11 05,36 h 0,88 m 21 02,44 h 0,02 m
11,46 h 0,37 m D 11,16 h 4,78 m 07,34 h 5,82 m 
16,46 h 5,75 m D 18,12 h 0,78 m 14,36 h 0,27 m 
      --- 23,59 h 4,81 m 19,39 h 5,89 m 
2 00,24 h 0,00 m 12 07,03 h 0,61 m 22 03,18 h -0,01 m
05,17 h 5,83 m       --- 08,14 h 5,74 m 
12,37 h 0,16 m 13,47 h 5,02 m 15,11 h 0,30 m 
17,41 h 5,73 m 20,23 h 0,99 m 20,23 h 5,87 m 
3 01,03 h 0,06 m 13 01,30 h 4,94 m 23 03,45 h 0,19 m
06,02 h 6,05 m 08,27 h 0,83 m 08,54 h 5,76 m 
13,18 h 0,30 m 14,15 h 5,16 m 15,53 h 0,48 m 
S 18,21 h 5,89 m 21,20 h 1,13 m 21,04 h 5,72 m 
4 S 01,54 h 0,14 m 14 02,45 h 5,42 m 24 04,34 h 0,12 m
06,45 h 6,25 m 09,54 h 0,65 m 09,36 h 5,30 m 
13,53 h 0,83 m 15,19 h 5,34 m 16,37 h 0,30 m 
19,01 h 6,23 m 22,44 h 0,25 m 21,50 h 5,37 m 
5 02,36 h 0,46 m 15 03,52 h 5,50 m 25 04,52 h 0,41 m
07,22 h 6,15 m 10,52 h 0,36 m 10,22 h 5,34 m 
14,34 h 0,64 m 16,07 h 5,56 m 17,46 h 0,36 m 
19,36 h 5,92 m 23,33 h 0,15 m 23,01 h 5,18 m 
6 03,20 h 0,21 m 16 04,32 h 5,59 m 26 05,50 h 0,58 m
08,04 h 5,77 m 11,39 h 0,22 m D 11,45 h 5,23 m 
15,08 h 0,43 m 16,47 h 5,56 m D 19,06 h 0,47 m 
20,13 h 5,76 m       ---       ---
7 03,48 h 0,12 m 17 00,17 h -0,02 m 27 00,33 h 5,05 m
08,43 h 5,73 m 05,15 h 5,63 m 07,54 h 0,28 m 
15,33 h 0,57 m 12,17 h 0,20 m 13,33 h 4,98 m 
20,47 h 5,78 m 17,23 h 5,71 m 20,43 h 0,28 m 
8 04,10 h 0,37 m 18 00,52 h 0,03 m 28 02,14 h 5,49 m
09,13 h 5,69 m 05,46 h 5,80 m 09,21 h 0,37 m 
15,52 h 0,92 m 12,53 h 0,26 m 14,51 h 5,26 m 
21,24 h 5,73 m 17,55 h 5,75 m 22,15 h 0,06 m 
9 04,39 h 0,42 m 19 01,30 h 0,00 m 29 03,31 h 5,59 m
09,47 h 5,27 m S 06,14 h 5,86 m 10,31 h 0,29 m
16,46 h 0,49 m S 13,28 h 0,26 m 15,52 h 5,51 m 
21,48 h 5,07 m 18,26 h 5,90 m 23,21 h 0,03 m 
10 04,56 h 0,37 m 20 01,58 h 0,05 m 30 04,22 h 5,72 m
10,14 h 5,04 m 06,55 h 6,10 m 11,31 h 0,17 m 
16,41 h 1,12 m 13,58 h 0,39 m 16,42 h 5,54 m 
22,33 h 5,17 m 19,06 h 6,04 m       ---
31 00,19 h -0,11 m
Hoogste H.W. = 6.25 op 4/8 AM Laagste H.W. = 4.78 op 11/8 AM 05,02 h 5,84 m
Hoogste L.W. = 1.13 op 13/8 PM Laagste L.W. = -0.11 op 31/8 AM 12,18 h 0,17 m
17,21 h 5,82 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.58 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.36 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.12 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.13 h met  59 waarnemingen op  59 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B154
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de NETE WALEM            SEPTEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,49 h 0,01 m 11 01,06 h 4,72 m 21 03,26 h -0,03 m
05,35 h 5,94 m 08,06 h 0,67 m 08,36 h 5,39 m 
12,46 h 0,38 m 13,48 h 4,69 m 15,32 h 0,22 m 
17,52 h 5,87 m 21,16 h 0,31 m 20,51 h 5,56 m 
2 01,37 h -0,09 m 12 02,35 h 5,23 m 22 03,57 h 0,23 m
S 06,18 h 5,80 m 09,12 h 0,76 m 09,20 h 5,25 m 
S 13,28 h 0,20 m 14,51 h 5,32 m 16,21 h 0,24 m 
18,27 h 5,89 m 22,14 h 0,33 m 21,48 h 5,28 m 
3 02,00 h 0,24 m 13 03,24 h 5,42 m 23 04,45 h 0,39 m
06,45 h 5,92 m 10,28 h 0,33 m 10,23 h 4,95 m 
13,55 h 0,39 m 15,42 h 5,32 m 17,21 h 0,35 m 
18,58 h 5,98 m 23,07 h 0,06 m 22,59 h 5,04 m 
4 02,39 h 0,14 m 14 04,07 h 5,48 m 24 05,59 h 0,42 m
07,18 h 5,63 m 11,13 h 0,21 m D 11,52 h 4,55 m 
14,20 h 0,35 m 16,22 h 5,40 m D 19,02 h 0,16 m 
19,27 h 5,88 m 23,54 h -0,02 m       ---   
5 02,58 h 0,17 m 15 04,46 h 5,62 m 25 00,39 h 4,98 m
07,55 h 5,66 m 11,54 h 0,20 m 07,48 h 0,33 m 
15,03 h 0,30 m 16,58 h 5,57 m 13,33 h 4,82 m 
20,08 h 5,59 m       --- 20,54 h 0,03 m 
6 03,29 h 0,14 m 16 00,30 h -0,11 m 26 02,16 h 5,17 m
08,18 h 5,48 m 05,20 h 5,71 m 09,23 h 0,21 m 
15,10 h 0,56 m 12,29 h 0,13 m 14,48 h 5,04 m 
20,22 h 5,52 m 17,33 h 5,69 m 22,13 h -0,10 m 
7 03,41 h 0,33 m 17 01,05 h -0,11 m 27 03,23 h 5,33 m
08,49 h 5,16 m 05,56 h 5,74 m 10,23 h 0,15 m 
15,47 h 0,51 m 13,05 h 0,14 m 15,42 h 5,39 m 
21,05 h 5,28 m S 18,08 h 5,74 m 23,07 h -0,02 m 
8 04,06 h 0,62 m 18 S 01,43 h -0,12 m 28 04,06 h 5,72 m
09,26 h 5,02 m 06,32 h 5,74 m 11,01 h 0,40 m 
16,22 h 0,66 m 13,43 h 0,12 m 16,18 h 5,67 m 
21,50 h 4,88 m 18,44 h 5,70 m 23,56 h -0,01 m 
9 04,49 h 0,57 m 19 02,11 h -0,05 m 29 04,47 h 5,82 m
10,23 h 4,47 m 07,08 h 5,76 m 11,41 h 0,37 m
17,09 h 0,66 m 14,14 h 0,24 m 16,56 h 5,87 m 
D 23,05 h 4,56 m 19,24 h 5,81 m       ---
10 D 06,03 h 0,83 m 20 02,48 h 0,05 m 30 00,20 h 0,16 m
      --- 07,48 h 5,60 m 05,16 h 5,90 m 
12,01 h 4,40 m 15,00 h 0,10 m 12,07 h 0,58 m 
19,17 h 0,60 m 20,08 h 5,50 m 17,28 h 6,22 m 
31
Hoogste H.W. = 6.22 op 30/9 PM Laagste H.W. = 4.40 op 10/9 PM
Hoogste L.W. = 0.83 op 10/9 AM Laagste L.W. = -0.12 op 18/9 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.42 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.26 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.13 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.12 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B155
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de NETE WALEM OKTOBER  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,48 h 0,56 m 11 01,49 h 5,01 m 21 03,25 h 0,71 m
05,45 h 6,34 m 08,26 h 0,57 m 09,04 h 5,70 m 
12,38 h 0,98 m 14,12 h 5,11 m 16,12 h 0,73 m 
S 17,47 h 6,56 m 21,30 h 0,22 m 21,33 h 5,64 m 
2 S 01,07 h 0,86 m 12 02,50 h 5,50 m 22 04,28 h 0,70 m
06,12 h 6,34 m 10,14 h 5,09 m 
13,18 h 0,78 m 15,04 h 5,37 m 17,32 h 0,34 m 
18,29 h 6,21 m 22,26 h 0,06 m 23,01 h 5,24 m 
3 01,52 h 0,44 m 13 03,30 h 5,58 m 23 06,00 h 0,52 m
06,51 h 5,81 m 10,32 h 0,28 m 11,35 h 4,63 m 
13,51 h 0,53 m 15,47 h 5,63 m 19,13 h 0,02 m 
19,19 h 6,36 m 22,54 h 0,33 m       ---   
4 01,58 h 1,09 m 14 04,05 h 5,99 m 24 D 00,24 h 4,65 m
07,18 h 5,96 m 11,13 h 0,46 m D 07,19 h 0,44 m 
14,40 h 0,43 m 16,21 h 5,82 m 13,09 h 5,38 m 
19,29 h 5,34 m 23,55 h 0,10 m 20,05 h 0,70 m 
5 02,53 h 0,06 m 15 04,45 h 5,78 m 25 01,41 h 5,57 m
07,52 h 5,46 m 11,57 h 0,26 m 08,54 h 0,44 m 
14,28 h 0,79 m 16,58 h 5,87 m 14,28 h 5,05 m 
19,52 h 5,92 m       --- 21,57 h -0,05 m 
6 03,01 h 0,97 m 16 00,18 h 0,29 m 26 02,46 h 4,81 m
08,13 h 5,42 m 05,19 h 6,16 m 08,53 h 0,54 m 
15,33 h 0,50 m 12,20 h 0,62 m 15,02 h 6,08 m 
20,40 h 5,21 m 17,33 h 6,36 m 22,42 h 0,40 m 
7 03,31 h 0,58 m 17 00,55 h 0,50 m 27 03,35 h 5,86 m
08,46 h 4,89 m S 06,00 h 6,27 m 10,21 h 0,71 m 
15,50 h 0,52 m S 13,15 h 0,54 m 15,48 h 5,88 m 
21,02 h 4,90 m 18,18 h 6,04 m 23,06 h 0,48 m 
8 03,49 h 0,81 m 18 01,50 h 0,17 m 28 04,17 h 6,02 m
09,29 h 4,78 m 06,46 h 5,79 m 11,11 h 0,70 m 
16,30 h 0,91 m 14,03 h 0,23 m 16,28 h 5,83 m 
22,24 h 4,82 m 18,59 h 5,86 m 23,45 h 0,37 m 
9 05,19 h 0,90 m 19 02,18 h 0,27 m 29 04,51 h 5,86 m
11,21 h 4,04 m 07,29 h 5,84 m 11,59 h 0,40 m
18,16 h 0,52 m 14,44 h 0,33 m 17,07 h 5,63 m 
      --- 19,43 h 5,73 m       ---
10 D 00,24 h 4,64 m 20 03,23 h 0,05 m 30 00,21 h 0,20 m
D 07,31 h 0,44 m 08,14 h 5,05 m 05,24 h 5,71 m 
13,10 h 4,52 m 15,13 h 0,23 m 12,31 h 0,40 m 
20,19 h 0,26 m 20,28 h 5,63 m 17,34 h 5,78 m 
31 00,48 h 0,30 m
Hoogste H.W. = 6.56 op 1/10 PM Laagste H.W. = 4.04 op 9/10 AM S 06,01 h 5,58 m
Hoogste L.W. = 1.09 op 4/10 AM Laagste L.W. = -0.05 op 25/10 PM S 13,02 h 0,31 m
18,12 h 5,63 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.56 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.47 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.17 h met  59 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.08 h met  59 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B156
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de NETE WALEM            NOVEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 01,19 h 0,29 m 11 02,30 h 5,69 m 21 05,36 h 1,11 m
06,28 h 5,42 m 09,38 h 0,60 m 11,39 h 5,95 m 
13,40 h 0,19 m 14,54 h 5,84 m 18,13 h 1,35 m 
18,47 h 5,35 m 22,29 h 0,55 m 23,48 h 6,07 m 
2 01,43 h 0,32 m 12 03,23 h 5,88 m 22 06,02 h 1,79 m
06,57 h 5,46 m 10,32 h 0,62 m       ---   
14,10 h 0,31 m 15,48 h 5,93 m D 12,38 h 5,59 m 
19,11 h 5,49 m 23,16 h 0,38 m D 19,25 h 0,99 m 
3 02,13 h 0,38 m 13 04,13 h 5,94 m 23 01,04 h 5,60 m
07,30 h 5,21 m 11,30 h 0,40 m 08,04 h 0,66 m 
14,37 h 0,22 m 16,29 h 5,84 m 13,29 h 5,09 m 
19,52 h 5,19 m       --- 20,59 h 0,11 m 
4 02,34 h 0,43 m 14 00,09 h 0,08 m 24 01,55 h 5,84 m
08,02 h 5,14 m 04,59 h 5,74 m 08,53 h 0,96 m 
15,10 h 0,31 m 12,15 h 0,25 m 14,14 h 5,53 m 
20,20 h 5,06 m 17,16 h 5,96 m 21,53 h 0,44 m 
5 03,02 h 0,52 m 15 00,41 h 0,24 m 25 03,14 h 5,62 m
08,34 h 4,88 m 05,43 h 5,85 m 09,41 h 0,90 m 
15,43 h 0,33 m 12,58 h 0,27 m 15,19 h 5,84 m 
21,08 h 4,92 m S 18,04 h 6,12 m 22,31 h 0,64 m 
6 03,45 h 0,61 m 16 S 01,17 h 0,42 m 26 03,47 h 5,52 m
09,21 h 4,67 m 06,33 h 6,04 m 10,56 h 0,35 m 
16,27 h 0,36 m 13,51 h 0,39 m 16,05 h 5,61 m 
22,05 h 4,74 m 19,01 h 6,22 m 23,14 h 0,42 m 
7 04,54 h 0,60 m 17 02,06 h 0,60 m 27 04,20 h 5,61 m
10,27 h 4,50 m 07,20 h 5,65 m 11,29 h 0,41 m 
17,39 h 0,45 m 14,59 h 0,03 m 16,34 h 5,54 m 
23,19 h 4,67 m 19,47 h 5,54 m 23,46 h 0,37 m 
8 06,23 h 0,62 m 18 03,18 h 0,02 m 28 04,53 h 5,72 m
D 11,50 h 4,51 m 08,14 h 5,22 m       ---   
D 19,29 h 0,19 m 15,07 h 0,36 m 12,13 h 0,42 m 
      --- 20,38 h 6,08 m 17,12 h 5,65 m 
9 00,43 h 4,40 m 19 03,36 h 0,75 m 29 00,19 h 0,44 m
07,39 h 0,43 m 09,05 h 5,28 m 05,28 h 5,72 m
12,44 h 4,94 m 16,28 h 0,18 m 12,50 h 0,34 m 
20,27 h 0,36 m 21,40 h 5,63 m 17,49 h 5,69 m 
10 01,41 h 5,10 m 20 04,18 h 0,78 m 30 00,51 h 0,45 m
08,18 h 0,87 m 10,07 h 5,50 m S 06,06 h 5,57 m 
14,01 h 5,52 m 17,03 h 0,79 m S 13,22 h 0,27 m 
21,41 h 0,34 m 22,42 h 5,97 m 18,23 h 5,61 m 
31
Hoogste H.W. = 6.22 op 16/11 PM Laagste H.W. = 4.40 op 9/11 AM
Hoogste L.W. = 1.79 op 22/11 AM Laagste L.W. = 0.02 op 18/11 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.49 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 0.49 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.17 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.08 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B157
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de NETE WALEM            DECEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 01,21 h 0,51 m 11 02,53 h 5,81 m 21 06,18 h 0,73 m
06,35 h 5,63 m 10,06 h 0,47 m 11,40 h 4,76 m 
13,51 h 0,43 m 15,16 h 5,70 m 18,59 h 0,19 m 
18,56 h 5,63 m 22,43 h 0,28 m       ---   
2 01,48 h 0,65 m 12 03,48 h 5,75 m 22 D 00,22 h 5,16 m
07,09 h 5,63 m 11,09 h 0,31 m D 06,20 h 1,24 m 
14,24 h 0,52 m 16,08 h 5,71 m 12,30 h 5,39 m 
19,23 h 5,52 m 23,54 h 0,03 m 19,46 h 0,64 m 
3 02,23 h 0,71 m 13 04,33 h 5,00 m 23 01,14 h 4,81 m
07,38 h 5,56 m       --- 08,19 h 0,29 m 
14,58 h 0,58 m 12,55 h -0,45 m 13,51 h 4,93 m 
20,05 h 5,66 m 17,10 h 4,57 m 20,55 h 0,26 m 
4 02,58 h 0,82 m 14 00,43 h -0,36 m 24 02,16 h 5,12 m
08,12 h 5,30 m 05,31 h 5,29 m 09,11 h 0,48 m 
16,16 h 0,16 m 13,04 h -0,05 m 14,45 h 5,17 m 
20,37 h 4,74 m 17,51 h 5,87 m 21,57 h 0,34 m 
5 03,15 h 0,83 m 15 01,11 h 0,24 m 25 03,21 h 5,11 m
08,43 h 5,56 m S 06,21 h 5,68 m 10,28 h 0,23 m 
16,17 h 0,73 m S 13,58 h 0,03 m 15,42 h 5,05 m 
21,27 h 5,58 m 18,44 h 5,88 m 22,47 h 0,19 m 
6 04,19 h 0,99 m 16 02,04 h 0,22 m 26 04,11 h 4,87 m
09,45 h 5,38 m 07,13 h 5,64 m 11,22 h 0,00 m 
17,14 h 0,71 m 14,48 h 0,04 m 16,33 h 4,88 m 
22,33 h 5,34 m 19,39 h 5,80 m 23,34 h 0,00 m 
7 05,31 h 0,84 m 17 02,54 h 0,32 m 27 04,55 h 4,88 m
10,58 h 5,06 m 08,05 h 5,65 m 11,57 h -0,04 m 
18,20 h 0,41 m 15,23 h 0,32 m 17,08 h 5,10 m 
23,43 h 5,17 m 20,34 h 5,99 m       ---
8 06,40 h 0,65 m 18 03,39 h 0,53 m 28 00,15 h 0,00 m
      --- 08,52 h 5,32 m 05,33 h 4,99 m 
D 12,08 h 5,00 m 16,22 h 0,06 m 12,41 h -0,07 m 
D 19,17 h 0,45 m 21,21 h 5,69 m 17,45 h 5,19 m 
9 00,55 h 5,48 m 19 03,58 h 0,74 m 29 00,43 h 0,10 m
07,51 h 0,68 m 09,34 h 5,79 m 05,59 h 5,14 m
13,21 h 5,41 m 17,05 h 0,39 m 13,23 h -0,07 m 
20,25 h 0,49 m 22,09 h 5,47 m 18,16 h 5,24 m 
10 01,59 h 5,71 m 20 05,26 h 0,31 m 30 01,15 h 0,12 m
08,48 h 0,73 m 10,42 h 5,20 m S 06,27 h 5,24 m 
14,25 h 5,63 m 17,07 h 0,90 m S 13,52 h 0,02 m 
21,34 h 0,50 m 22,54 h 5,89 m 18,44 h 5,40 m 
31 01,44 h 0,23 m
Hoogste H.W. = 5.99 op 17/12 PM Laagste H.W. = 4.57 op 13/12 PM 07,01 h 5,33 m
Hoogste L.W. = 1.24 op 22/12 AM Laagste L.W. = -0.45 op 13/12 PM 14,25 h 0,07 m
19,23 h 5,47 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.37 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 0.36 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 5.13 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.12 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B158
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de BENEDEN NETE DUFFEL-SLUIS     JANUARI  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 05,52 h 1,34 m 11 S 02,24 h 1,36 m 21 03,46 h 5,89 m
10,52 h 5,11 m 06,49 h 5,81 m 11,31 h 1,63 m 
19,17 h 1,06 m 14,52 h 1,42 m 16,11 h 6,16 m 
23,33 h 4,73 m 19,12 h 6,08 m 23,58 h 1,73 m 
2 07,05 h 1,06 m 12 02,47 h 1,57 m 22 04,37 h 6,30 m
11,47 h 4,50 m 07,25 h 6,08 m       ---
20,05 h 0,88 m 15,20 h 1,64 m 12,39 h 1,75 m 
      --- 19,48 h 6,04 m 17,08 h 6,18 m 
3 D 00,34 h 4,42 m 13 03,31 h 1,55 m 23 01,10 h 1,60 m
D 08,13 h 0,94 m 08,05 h 5,69 m 05,41 h 5,61 m 
12,59 h 4,36 m 16,38 h 1,24 m 13,58 h 1,36 m 
20,56 h 0,91 m 20,28 h 5,36 m 18,07 h 5,92 m 
4 01,41 h 4,66 m 14 04,26 h 1,17 m 24 01,52 h 1,48 m
09,23 h 1,07 m 08,42 h 5,25 m 06,23 h 5,78 m 
14,03 h 4,74 m 17,02 h 1,11 m 14,24 h 1,39 m 
22,13 h 0,97 m 21,07 h 5,51 m 18,48 h 6,28 m 
5 02,33 h 4,46 m 15 04,44 h 1,34 m 25 02,09 h 1,77 m
10,19 h 1,07 m 09,17 h 5,61 m S 07,05 h 6,07 m 
14,56 h 5,05 m 17,55 h 1,19 m S 15,39 h 1,42 m 
22,42 h 1,47 m 21,37 h 5,28 m 19,41 h 6,01 m 
6 03,31 h 5,50 m 16 04,50 h 1,46 m 26 02,35 h 1,77 m
10,57 h 1,69 m 09,53 h 5,86 m 07,39 h 6,01 m 
15,54 h 5,71 m 18,11 h 1,51 m 15,42 h 1,48 m 
23,46 h 1,55 m 22,45 h 5,92 m 20,13 h 6,07 m 
7 04,25 h 5,37 m 17 06,17 h 1,60 m 27 03,12 h 1,74 m
12,17 h 1,40 m 11,06 h 5,40 m 08,19 h 6,06 m 
16,33 h 5,94 m 19,37 h 1,18 m 16,20 h 1,47 m 
23,40 h 1,82 m       ---   20,45 h 5,87 m 
8 04,46 h 5,87 m 18 00,10 h 5,20 m 28 04,10 h 1,51 m
      --- 06,56 h 1,64 m 09,00 h 5,67 m 
12,55 h 1,49 m D 12,02 h 5,62 m 17,06 h 1,26 m 
17,18 h 5,73 m D 20,21 h 1,40 m 21,27 h 5,45 m 
9 01,04 h 1,42 m 19 00,56 h 5,59 m 29 04,41 h 1,36 m
05,37 h 5,39 m 08,51 h 1,54 m 09,34 h 5,50 m
13,59 h 1,19 m 13,44 h 5,93 m 17,21 h 1,26 m 
17,57 h 5,43 m 21,44 h 1,71 m 21,55 h 5,50 m 
10 01,39 h 1,28 m 20 02,25 h 5,74 m 30 05,29 h 1,33 m
06,14 h 5,72 m 10,23 h 1,62 m 10,14 h 5,45 m 
14,08 h 1,41 m 15,06 h 5,76 m 17,32 h 1,45 m 
S 18,27 h 5,77 m 23,02 h 1,59 m 22,28 h 5,32 m 
31 06,03 h 1,36 m
Hoogste H.W. = 6.30 op 22/1 AM Laagste H.W. = 4.36 op 3/1 PM 10,41 h 4,65 m
Hoogste L.W. = 1.82 op 7/1 PM Laagste L.W. = 0.88 op 2/1 PM 18,59 h 1,08 m
23,22 h 4,99 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.55 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 1.40 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.35 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.50 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B159
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de BENEDEN NETE DUFFEL-SLUIS     FEBRUARI 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 06,45 h 1,88 m 11 03,21 h 1,41 m 21 00,53 h 1,27 m
D 11,06 h 5,37 m 07,58 h 5,76 m 05,33 h 5,72 m 
D 18,32 h 1,96 m 16,11 h 1,24 m 13,27 h 1,21 m 
      --- 20,19 h 5,75 m 17,50 h 5,90 m 
2 00,46 h 5,46 m 12 04,00 h 1,31 m 22 01,18 h 1,41 m
08,11 h 2,36 m 08,37 h 5,70 m 06,04 h 5,95 m 
12,54 h 4,21 m 16,42 h 1,21 m 13,35 h 1,50 m 
20,33 h 1,40 m 21,01 h 5,63 m 18,17 h 6,24 m 
3 01,51 h 4,55 m 13 04,27 h 1,33 m 23 01,52 h 1,54 m
09,41 h 1,33 m 09,14 h 5,69 m 06,37 h 6,31 m 
14,10 h 4,59 m 17,25 h 1,23 m 14,26 h 1,50 m 
22,24 h 1,16 m 21,44 h 5,42 m S 18,56 h 5,93 m 
4 02,49 h 4,79 m 14 05,16 h 1,22 m 24 S 02,53 h 1,28 m
10,44 h 1,22 m 10,01 h 5,36 m 07,18 h 5,77 m 
15,22 h 5,33 m 18,05 h 1,12 m 14,58 h 1,30 m 
23,10 h 1,46 m 22,34 h 5,12 m 19,27 h 5,96 m 
5 03,52 h 5,26 m 15 06,07 h 1,12 m 25 02,55 h 1,42 m
12,09 h 1,28 m 10,53 h 5,02 m 07,42 h 6,03 m 
16,16 h 5,31 m 18,59 h 0,97 m 15,40 h 1,38 m 
23,48 h 1,53 m 23,39 h 4,69 m 20,03 h 6,08 m 
6 04,36 h 5,90 m 16 07,16 h 0,95 m 26 03,49 h 1,27 m
      ---       --- 08,12 h 5,37 m 
12,05 h 1,87 m D 12,09 h 4,74 m 15,37 h 1,29 m 
16,57 h 6,34 m D 20,12 h 0,92 m 20,25 h 5,70 m 
7 00,39 h 1,92 m 17 01,10 h 4,56 m 27 03,47 h 1,64 m
05,27 h 5,89 m 08,49 h 0,93 m 08,41 h 6,11 m 
13,51 h 1,56 m 13,51 h 5,06 m 16,06 h 1,72 m 
17,49 h 5,63 m 21,37 h 1,12 m 20,54 h 5,82 m 
8 01,51 h 1,41 m 18 02,39 h 5,02 m 28 04,36 h 1,40 m
06,12 h 5,82 m 10,27 h 1,07 m 09,16 h 5,39 m 
14,06 h 1,48 m 15,14 h 5,37 m 17,04 h 1,24 m 
18,21 h 5,73 m 23,14 h 1,14 m 21,32 h 5,26 m 
9 02,17 h 1,38 m 19 03,54 h 5,22 m 29 04,50 h 1,30 m
06,45 h 5,77 m 11,52 h 1,09 m 09,43 h 5,39 m
14,31 h 1,43 m 16,22 h 5,54 m 17,34 h 1,31 m 
S 18,58 h 6,02 m       --- 21,56 h 4,97 m 
10 S 02,49 h 1,44 m 20 00,06 h 1,18 m 30
07,21 h 5,84 m 04,47 h 5,46 m 
15,21 h 1,33 m 12,45 h 1,13 m 
19,39 h 5,94 m 17,08 h 5,82 m 
31
Hoogste H.W. = 6.34 op 6/2 PM Laagste H.W. = 4.21 op 2/2 PM
Hoogste L.W. = 2.36 op 2/2 AM Laagste L.W. = 0.92 op 16/2 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.51 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddeld LAAGWATER = 1.36 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.38 h met  56 waarnemingen op  56 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.46 h met  56 waarnemingen op  56 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B160
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de BENEDEN NETE DUFFEL-SLUIS     MAART    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 04,53 h 1,60 m 11 02,30 h 1,28 m 21 00,09 h 1,73 m
10,16 h 6,38 m 07,06 h 6,48 m 04,59 h 6,60 m 
17,12 h 2,86 m 15,17 h 1,65 m 12,28 h 2,41 m 
20,48 h 5,12 m 19,40 h 6,31 m 17,17 h 7,12 m 
2 05,32 h 1,97 m 12 03,16 h 1,79 m 22 01,02 h 2,80 m
      --- 07,56 h 6,76 m 05,46 h 6,70 m 
D 12,12 h 4,93 m 15,46 h 2,07 m 13,31 h 2,48 m 
D 19,48 h 1,63 m 20,16 h 6,73 m 17,51 h 6,47 m 
3 00,38 h 4,89 m 13 03,55 h 2,02 m 23 01,41 h 2,28 m
08,29 h 1,43 m 08,35 h 6,53 m 06,18 h 6,14 m 
13,49 h 5,43 m 16,43 h 1,75 m 14,16 h 1,95 m 
21,08 h 1,72 m 21,17 h 6,03 m 18,27 h 6,24 m 
4 02,09 h 5,06 m 14 05,19 h 1,47 m 24 02,05 h 1,95 m
10,13 h 1,32 m 09,37 h 5,97 m S 06,41 h 6,40 m 
15,13 h 5,39 m 17,38 h 1,53 m S 14,29 h 1,97 m 
21,51 h 1,64 m 22,11 h 5,69 m 18,56 h 6,42 m 
5 03,45 h 5,34 m 15 05,58 h 1,40 m 25 02,13 h 1,95 m
11,22 h 1,32 m 10,32 h 5,56 m 07,14 h 6,65 m 
16,11 h 5,35 m 18,38 h 1,32 m 14,50 h 2,18 m 
      --- 23,09 h 5,18 m 19,22 h 6,37 m 
6 00,00 h 1,15 m 16 06,41 h 1,55 m 26 03,13 h 2,04 m
04,32 h 5,52 m 11,30 h 5,61 m 07,36 h 6,19 m 
12,00 h 1,31 m 19,45 h 1,95 m 15,50 h 1,94 m 
16,46 h 5,89 m       --- 19,55 h 5,91 m 
7 00,24 h 1,36 m 17 D 00,36 h 5,13 m 27 03,52 h 1,84 m
05,00 h 5,64 m D 08,40 h 1,79 m 08,09 h 5,91 m 
13,05 h 1,18 m 13,41 h 5,55 m 16,09 h 1,80 m 
17,17 h 5,87 m 21,30 h 1,78 m 20,24 h 5,80 m 
8 00,52 h 1,32 m 18 02,26 h 5,48 m 28 04,19 h 1,90 m
05,32 h 5,90 m 10,21 h 1,59 m 08,32 h 5,69 m 
13,41 h 1,26 m 15,08 h 5,98 m 17,03 h 1,82 m 
17,56 h 5,89 m 22,46 h 1,71 m 20,42 h 4,91 m 
9 01,54 h 1,22 m 19 03,41 h 5,84 m 29 04,05 h 1,86 m
06,13 h 5,79 m 11,21 h 1,59 m 08,42 h 5,62 m
14,07 h 1,21 m 16,10 h 6,15 m 16,39 h 1,98 m 
18,35 h 6,29 m 23,48 h 1,68 m 21,15 h 5,30 m 
10 02,15 h 1,47 m 20 04,30 h 5,90 m 30 05,40 h 1,68 m
S 06,48 h 6,07 m       ---   09,32 h 4,82 m 
S 15,45 h 1,16 m 12,29 h 1,47 m 17,09 h 1,63 m 
19,09 h 5,45 m 16,51 h 6,05 m 22,00 h 5,06 m 
31 05,46 h 1,45 m
Hoogste H.W. = 7.12 op 21/3 PM Laagste H.W. = 4.45 op 31/3 PM 10,43 h 5,01 m
Hoogste L.W. = 2.86 op 1/3 PM Laagste L.W. = 1.15 op 6/3 AM 18,53 h 1,70 m
23,35 h 4,45 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.82 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 1.71 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.37 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.48 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B161
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de BENEDEN NETE DUFFEL-SLUIS     APRIL    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 08,02 h 1,41 m 11 04,12 h 1,34 m 21 01,29 h 1,24 m
      --- 08,39 h 5,93 m 06,00 h 5,89 m 
D 12,46 h 4,55 m 16,34 h 1,34 m 13,56 h 1,25 m 
D 20,31 h 1,43 m 21,04 h 5,74 m 18,18 h 5,92 m 
2 01,30 h 4,99 m 12 05,04 h 1,25 m 22 02,06 h 1,29 m
09,11 h 1,59 m 09,31 h 5,68 m 06,31 h 5,93 m 
14,17 h 5,67 m 17,23 h 1,30 m 14,31 h 1,24 m 
22,16 h 1,57 m 21,53 h 5,45 m S 18,51 h 5,88 m 
3 02,56 h 5,33 m 13 05,58 h 1,17 m 23 S 02,41 h 1,21 m
11,04 h 1,34 m 10,36 h 5,54 m 07,04 h 5,83 m 
15,32 h 5,60 m 18,19 h 1,29 m 15,00 h 1,19 m 
23,16 h 1,40 m 23,10 h 5,14 m 19,19 h 5,79 m 
4 03,55 h 5,51 m 14 07,13 h 1,11 m 24 03,10 h 1,34 m
11,56 h 1,29 m 12,00 h 5,41 m 07,34 h 5,77 m 
16,19 h 5,76 m 19,46 h 1,30 m 15,22 h 1,43 m 
23,53 h 1,45 m       ---   19,42 h 5,73 m 
5 04,34 h 5,90 m 15 00,49 h 5,09 m 25 03,33 h 1,31 m
      --- 08,47 h 1,14 m 08,02 h 5,66 m 
12,31 h 1,42 m D 13,35 h 5,41 m 15,37 h 1,34 m 
16,55 h 6,29 m D 21,27 h 1,29 m 20,16 h 5,53 m 
6 00,26 h 1,74 m 16 02,18 h 5,12 m 26 04,13 h 1,18 m
05,18 h 6,28 m 10,21 h 1,04 m 08,36 h 5,37 m 
13,21 h 1,62 m 14,52 h 5,42 m 16,21 h 1,18 m 
17,39 h 6,21 m 22,34 h 1,20 m 20,54 h 5,21 m 
7 01,22 h 1,62 m 17 03,18 h 5,26 m 27 04,31 h 1,08 m
05,57 h 6,11 m 11,18 h 1,04 m 09,08 h 5,43 m 
14,08 h 1,47 m 15,42 h 5,56 m 16,28 h 1,31 m 
18,16 h 6,13 m 23,20 h 1,22 m 21,14 h 5,15 m 
8 02,15 h 1,49 m 18 04,03 h 5,33 m 28 04,48 h 1,12 m
06,33 h 6,05 m 11,53 h 1,10 m 09,37 h 5,30 m 
14,52 h 1,35 m 16,25 h 5,56 m 17,11 h 1,36 m 
S 18,55 h 6,02 m       --- 21,59 h 5,03 m 
9 S 02,44 h 1,38 m 19 00,05 h 1,18 m 29 05,54 h 1,24 m
07,10 h 6,06 m 04,41 h 5,64 m 10,39 h 5,03 m
15,13 h 1,36 m 12,43 h 1,15 m 18,17 h 1,41 m 
19,32 h 6,09 m 17,04 h 5,88 m 23,12 h 4,83 m 
10 03,19 h 1,42 m 20 00,45 h 1,29 m 30 07,05 h 1,21 m
07,53 h 6,17 m 05,21 h 5,90 m 11,58 h 4,95 m 
15,52 h 1,39 m 13,23 h 1,22 m 19,53 h 1,28 m 
20,18 h 5,93 m 17,43 h 5,85 m 
31
Hoogste H.W. = 6.29 op 5/4 PM Laagste H.W. = 4.55 op 1/4 PM
Hoogste L.W. = 1.74 op 6/4 AM Laagste L.W. = 1.04 op 16/4 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.61 met  57 waarnemingen op  57
Gemiddeld LAAGWATER = 1.31 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.34 h met  57 waarnemingen op  57 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.52 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B162
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de BENEDEN NETE DUFFEL-SLUIS     MEI      2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 D 00,29 h 5,11 m 11 05,10 h 0,97 m 21 01,28 h 1,09 m
D 08,55 h 1,13 m 09,42 h 5,65 m 06,04 h 5,58 m 
13,38 h 5,23 m 17,01 h 1,16 m 13,42 h 1,10 m 
21,37 h 1,21 m 21,54 h 5,35 m 18,22 h 5,65 m 
2 02,10 h 5,24 m 12 05,55 h 0,90 m 22 02,11 h 1,07 m
10,12 h 1,11 m 10,30 h 5,47 m 06,40 h 5,61 m 
14,48 h 5,68 m 18,08 h 1,14 m 14,15 h 1,12 m 
22,34 h 1,27 m 23,10 h 5,11 m S 18,52 h 5,60 m 
3 03,09 h 5,49 m 13 07,07 h 0,86 m 23 S 02,38 h 1,03 m
11,19 h 1,07 m 11,56 h 5,31 m 07,09 h 5,65 m 
15,47 h 5,70 m 19,08 h 1,12 m 14,37 h 1,14 m 
23,29 h 1,22 m       ---   19,18 h 5,58 m 
4 04,01 h 5,52 m 14 00,23 h 5,02 m 24 03,15 h 1,01 m
      --- 08,22 h 0,86 m 07,45 h 5,54 m 
12,10 h 1,06 m D 13,02 h 5,29 m 15,19 h 1,13 m 
16,32 h 5,79 m D 20,12 h 1,12 m 20,02 h 5,49 m 
5 00,14 h 1,23 m 15 01,09 h 5,18 m 25 03,47 h 1,01 m
04,47 h 5,76 m 09,10 h 0,95 m 08,25 h 5,52 m 
12,57 h 1,11 m 13,54 h 5,47 m 15,47 h 1,17 m 
17,20 h 5,91 m 21,30 h 1,18 m 20,34 h 5,42 m 
6 01,05 h 1,23 m 16 02,15 h 5,49 m 26 04,30 h 0,97 m
05,37 h 5,88 m 10,17 h 1,07 m 08,57 h 5,28 m 
13,46 h 1,12 m 15,03 h 5,66 m 16,24 h 1,09 m 
18,06 h 5,91 m 22,37 h 1,27 m 21,13 h 5,21 m 
7 01,52 h 1,17 m 17 03,17 h 5,60 m 27 05,01 h 0,88 m
06,24 h 5,97 m 11,11 h 1,29 m 09,42 h 5,39 m 
14,24 h 1,16 m 15,44 h 5,81 m 17,07 h 1,10 m 
18,49 h 5,92 m 23,23 h 1,43 m 21,54 h 5,09 m 
8 02,32 h 1,15 m 18 03,58 h 5,69 m 28 05,54 h 0,84 m
S 07,05 h 6,00 m 11,45 h 1,30 m 10,37 h 5,16 m 
S 15,01 h 1,15 m 16,24 h 5,76 m 18,03 h 1,09 m 
19,22 h 5,81 m       --- 22,46 h 5,10 m 
9 03,15 h 1,09 m 19 00,05 h 1,31 m 29 07,06 h 0,81 m
07,45 h 5,94 m 04,47 h 5,69 m 11,42 h 5,19 m
15,39 h 1,17 m 12,29 h 1,21 m 19,11 h 1,14 m 
20,19 h 5,72 m 17,07 h 5,68 m       ---
10 04,14 h 1,05 m 20 00,50 h 1,17 m 30 00,03 h 5,17 m
08,49 h 5,84 m 05,25 h 5,61 m 08,03 h 1,00 m 
16,23 h 1,21 m 13,06 h 1,16 m D 12,48 h 5,50 m 
21,08 h 5,58 m 17,40 h 5,61 m D 20,22 h 1,31 m 
31 01,04 h 5,35 m
Hoogste H.W. = 6.00 op 8/5 AM Laagste H.W. = 5.02 op 14/5 AM 09,07 h 1,08 m
Hoogste L.W. = 1.43 op 17/5 PM Laagste L.W. = 0.81 op 29/5 AM 13,53 h 5,60 m
21,23 h 1,25 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.54 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 1.11 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.39 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.47 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B163
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de BENEDEN NETE DUFFEL-SLUIS     JUNI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,08 h 5,50 m 11 06,42 h 1,08 m 21 02,11 h 1,19 m
10,11 h 1,07 m 11,16 h 5,48 m S 06,42 h 5,67 m 
14,49 h 5,67 m 18,29 h 1,39 m S 14,13 h 1,26 m 
22,26 h 1,21 m 23,34 h 5,32 m 18,56 h 5,58 m 
2 03,08 h 5,62 m 12 07,35 h 1,03 m 22 03,02 h 1,07 m
11,17 h 1,04 m       ---   07,22 h 5,47 m 
15,49 h 5,75 m 12,17 h 5,35 m 14,51 h 1,19 m 
23,30 h 1,35 m 19,28 h 1,49 m 19,39 h 5,57 m 
3 04,02 h 5,85 m 13 D 00,35 h 5,46 m 23 03,27 h 1,06 m
      --- D 08,24 h 1,33 m 07,56 h 5,62 m 
12,07 h 1,35 m 13,12 h 5,36 m 15,07 h 1,35 m 
16,35 h 6,03 m 20,41 h 1,43 m 20,11 h 5,75 m 
4 00,21 h 1,45 m 14 01,33 h 5,28 m 24 04,10 h 1,05 m
04,57 h 6,06 m 09,32 h 1,22 m 08,36 h 5,42 m 
12,57 h 1,45 m 14,13 h 5,35 m 16,05 h 1,12 m 
17,30 h 6,03 m 21,51 h 1,35 m 20,49 h 5,45 m 
5 01,19 h 1,41 m 15 02,34 h 5,32 m 25 04,53 h 0,91 m
05,52 h 6,02 m 10,24 h 1,26 m 09,20 h 5,46 m 
13,48 h 1,49 m 15,10 h 5,49 m 16,45 h 1,19 m 
18,24 h 6,00 m 22,44 h 1,43 m 21,32 h 5,58 m 
6 02,17 h 1,49 m 16 03,22 h 5,53 m 26 05,33 h 0,97 m
S 06,49 h 6,13 m 11,08 h 1,38 m 10,04 h 5,40 m 
S 14,40 h 1,54 m 15,52 h 5,52 m 17,24 h 1,18 m 
19,19 h 6,02 m 23,43 h 1,33 m 22,16 h 5,42 m 
7 03,05 h 1,57 m 17 04,18 h 5,43 m 27 06,11 h 0,97 m
07,34 h 6,21 m 11,58 h 1,32 m 10,55 h 5,64 m 
15,21 h 1,71 m 16,42 h 5,49 m 18,24 h 1,29 m 
20,03 h 5,92 m       --- 23,14 h 5,41 m 
8 04,10 h 1,45 m 18 00,25 h 1,23 m 28 07,18 h 1,02 m
08,32 h 5,92 m 04,59 h 5,59 m       ---
16,13 h 1,58 m 12,35 h 1,31 m 12,01 h 5,38 m 
20,58 h 5,73 m 17,14 h 5,53 m 19,30 h 1,17 m 
9 04,59 h 1,31 m 19 01,07 h 1,14 m 29 D 00,14 h 5,33 m
09,31 h 5,78 m 05,35 h 5,53 m D 08,25 h 0,92 m
17,08 h 1,42 m 13,17 h 1,22 m 13,08 h 5,41 m 
21,53 h 5,43 m 17,46 h 5,74 m 20,40 h 1,12 m 
10 05,45 h 1,13 m 20 01,35 h 1,25 m 30 01,29 h 5,47 m
10,20 h 5,65 m 06,05 h 5,77 m 09,34 h 0,99 m 
17,27 h 1,48 m 13,41 h 1,34 m 14,21 h 5,54 m 
22,32 h 5,43 m 18,25 h 5,70 m 21,58 h 1,11 m 
31
Hoogste H.W. = 6.21 op 7/6 AM Laagste H.W. = 5.28 op 14/6 AM
Hoogste L.W. = 1.71 op 7/6 PM Laagste L.W. = 0.91 op 25/6 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.61 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 1.26 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.40 h met  58 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.45 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B164
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de BENEDEN NETE DUFFEL-SLUIS     JULI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,46 h 5,47 m 11 06,40 h 1,12 m 21 S 02,26 h 1,29 m
10,47 h 0,91 m 11,05 h 5,43 m 07,10 h 6,22 m 
15,28 h 5,45 m 18,28 h 1,34 m 14,17 h 1,64 m 
23,15 h 0,98 m 23,18 h 5,46 m 19,23 h 6,28 m 
2 03,54 h 5,63 m 12 07,07 h 1,26 m 22 03,25 h 1,35 m
11,44 h 1,06 m D 11,50 h 5,38 m 07,46 h 5,84 m 
16,25 h 5,78 m D 19,28 h 1,31 m 15,17 h 1,31 m 
      ---       --- 19,59 h 5,71 m 
3 00,12 h 1,12 m 13 00,21 h 5,18 m 23 04,02 h 1,08 m
04,54 h 6,02 m 08,09 h 1,17 m 08,24 h 5,64 m 
12,43 h 1,26 m 13,03 h 5,16 m 15,58 h 1,19 m 
17,18 h 5,91 m 20,44 h 1,16 m 20,37 h 5,56 m 
4 01,17 h 1,15 m 14 01,35 h 5,09 m 24 04,42 h 0,97 m
05,49 h 6,04 m 09,32 h 1,01 m 09,05 h 5,48 m 
13,30 h 1,29 m 14,23 h 5,09 m 16,35 h 1,09 m 
18,12 h 5,89 m 21,58 h 1,06 m 21,17 h 5,47 m 
5 02,17 h 1,04 m 15 02,46 h 5,18 m 25 05,22 h 0,91 m
06,42 h 5,92 m 10,30 h 1,03 m 09,44 h 5,38 m 
14,23 h 1,15 m 15,22 h 5,13 m 17,12 h 1,08 m 
S 19,00 h 5,85 m 22,57 h 1,00 m 21,54 h 5,56 m 
6 S 03,13 h 0,99 m 16 03,49 h 5,51 m 26 06,00 h 0,95 m
07,33 h 5,99 m 11,26 h 1,16 m 10,29 h 5,44 m 
15,13 h 1,19 m 16,15 h 5,50 m 17,56 h 1,15 m 
19,47 h 5,88 m 23,58 h 1,07 m 22,45 h 5,48 m 
7 04,02 h 0,94 m 17 04,40 h 5,52 m 27 06,50 h 0,95 m
08,13 h 5,83 m       --- 11,26 h 5,30 m 
15,48 h 1,19 m 12,09 h 1,15 m 18,57 h 1,08 m 
20,30 h 5,89 m 16,58 h 5,50 m 23,45 h 5,29 m 
8 04,34 h 1,02 m 18 00,45 h 1,04 m 28 07,50 h 1,02 m
08,56 h 5,90 m 05,18 h 5,64 m       ---
16,24 h 1,28 m 12,48 h 1,20 m D 12,35 h 5,27 m 
21,16 h 5,97 m 17,34 h 5,63 m D 20,21 h 1,25 m 
9 05,20 h 1,05 m 19 01,26 h 1,02 m 29 01,06 h 5,36 m
09,41 h 5,73 m 05,56 h 5,67 m 09,08 h 1,25 m
17,11 h 1,21 m 13,20 h 1,20 m 13,55 h 5,42 m 
21,59 h 5,70 m 18,14 h 5,87 m 21,53 h 1,26 m 
10 06,09 h 1,01 m 20 01,56 h 1,18 m 30 02,31 h 5,49 m
10,21 h 5,46 m 06,30 h 5,99 m 10,39 h 1,22 m 
17,54 h 1,21 m 13,51 h 1,38 m 15,17 h 5,47 m 
22,36 h 5,51 m S 18,49 h 6,03 m 23,17 h 1,14 m 
31 03,53 h 5,64 m
Hoogste H.W. = 6.28 op 21/7 PM Laagste H.W. = 5.09 op 14/7 AM 11,42 h 1,18 m
Hoogste L.W. = 1.64 op 21/7 PM Laagste L.W. = 0.91 op 1/7 AM 16,25 h 5,61 m
Gemiddeld HOOGWATER = 5.61 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 1.14 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.40 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.47 h met  59 waarnemingen op  59 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B165
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de BENEDEN NETE DUFFEL-SLUIS     AUGUSTUS 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 00,19 h 1,10 m 11 06,40 h 1,33 m 21 03,41 h 1,09 m
04,47 h 5,83 m D 11,41 h 4,85 m 07,58 h 5,86 m 
12,37 h 1,28 m D 19,20 h 1,22 m 15,27 h 1,21 m 
17,12 h 5,78 m       --- 20,05 h 5,90 m 
2 01,23 h 1,05 m 12 00,25 h 4,87 m 22 04,13 h 1,04 m
05,46 h 5,85 m 08,09 h 1,11 m 08,37 h 5,77 m 
13,33 h 1,19 m 14,11 h 5,10 m 16,03 h 1,22 m 
18,05 h 5,75 m 21,14 h 1,43 m 20,48 h 5,88 m 
3 02,02 h 1,05 m 13 01,55 h 5,02 m 23 04,40 h 1,11 m
06,29 h 6,06 m 09,35 h 1,30 m 09,18 h 5,78 m 
14,10 h 1,27 m 14,39 h 5,23 m 16,43 h 1,28 m 
S 18,46 h 5,93 m 22,19 h 1,47 m 21,30 h 5,76 m 
4 S 02,49 h 1,12 m 14 03,10 h 5,48 m 24 05,34 h 1,08 m
07,12 h 6,25 m 10,50 h 1,35 m 10,00 h 5,34 m 
14,40 h 1,58 m 15,43 h 5,39 m 17,36 h 1,13 m 
19,25 h 6,26 m 23,46 h 1,09 m 22,16 h 5,41 m 
5 03,26 h 1,35 m 15 04,16 h 5,55 m 25 05,53 h 1,16 m
07,50 h 6,15 m 11,48 h 1,19 m 10,47 h 5,39 m 
15,25 h 1,45 m 16,30 h 5,59 m 18,45 h 1,12 m 
20,02 h 5,95 m       --- 23,23 h 5,24 m 
6 04,17 h 1,14 m 16 00,29 h 1,08 m 26 06,50 h 1,17 m
08,31 h 5,81 m 04,58 h 5,63 m       ---
16,02 h 1,31 m 12,39 h 1,19 m D 12,07 h 5,30 m 
20,37 h 5,80 m 17,12 h 5,60 m D 20,06 h 1,13 m 
7 04,48 h 1,06 m 17 01,16 h 0,98 m 27 00,55 h 5,13 m
09,09 h 5,74 m 05,39 h 5,66 m 08,54 h 1,01 m 
16,25 h 1,34 m 13,14 h 1,18 m 13,57 h 5,06 m 
21,09 h 5,82 m 17,48 h 5,73 m 21,44 h 0,97 m 
8 05,05 h 1,26 m 18 01,50 h 1,04 m 28 02,38 h 5,54 m
09,36 h 5,71 m 06,10 h 5,82 m 10,22 h 1,14 m 
16,46 h 1,54 m 13,46 h 1,21 m 15,16 h 5,31 m 
21,46 h 5,77 m 18,20 h 5,77 m 23,13 h 0,95 m 
9 05,41 h 1,27 m 19 02,26 h 1,02 m 29 03,53 h 5,62 m
10,13 h 5,31 m S 06,35 h 5,88 m 11,26 h 1,15 m
17,45 h 1,24 m S 14,22 h 1,22 m 16,17 h 5,54 m 
22,12 h 5,13 m 18,51 h 5,93 m       ---
10 06,03 h 1,09 m 20 02,52 h 1,10 m 30 00,15 h 0,98 m
10,39 h 5,08 m 07,20 h 6,13 m 04,47 h 5,72 m 
17,39 h 1,50 m 14,48 h 1,35 m 12,25 h 1,13 m 
22,56 h 5,22 m 19,28 h 6,07 m 17,07 h 5,56 m 
31 01,11 h 0,93 m
Hoogste H.W. = 6.26 op 4/8 PM Laagste H.W. = 4.85 op 11/8 AM 05,33 h 5,79 m
Hoogste L.W. = 1.58 op 4/8 PM Laagste L.W. = 0.93 op 31/8 AM 13,10 h 1,14 m
17,48 h 5,76 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.62 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 1.19 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.40 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.46 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B166
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de BENEDEN NETE DUFFEL-SLUIS     SEPTEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 01,41 h 1,01 m 11 01,32 h 4,79 m 21 04,25 h 0,93 m
06,08 h 5,95 m 09,09 h 1,11 m 09,02 h 5,43 m 
13,38 h 1,27 m 14,13 h 4,77 m 16,28 h 1,06 m 
18,21 h 5,88 m 22,16 h 0,87 m 21,16 h 5,61 m 
2 02,37 h 0,98 m 12 03,01 h 5,30 m 22 04,54 h 1,05 m
S 06,48 h 5,76 m 10,11 h 1,28 m 09,48 h 5,31 m 
S 14,19 h 1,15 m 15,17 h 5,36 m 17,18 h 1,00 m 
18,58 h 5,89 m 23,14 h 1,06 m 22,13 h 5,33 m 
3 02,51 h 1,16 m 13 03,51 h 5,46 m 23 05,44 h 1,06 m
07,12 h 5,90 m 11,27 h 1,09 m 10,48 h 5,02 m 
14,46 h 1,27 m 16,09 h 5,35 m 18,20 h 0,98 m 
19,29 h 5,97 m       --- 23,25 h 5,11 m 
4 03,33 h 1,13 m 14 00,05 h 0,92 m 24 07,03 h 1,06 m
07,48 h 5,63 m 04,32 h 5,53 m       ---
15,14 h 1,24 m 12,10 h 1,08 m D 12,19 h 4,63 m 
19,57 h 5,89 m 16,50 h 5,45 m D 20,06 h 0,78 m 
5 03,57 h 1,14 m 15 00,49 h 0,92 m 25 01,04 h 5,05 m
08,23 h 5,69 m 05,12 h 5,64 m 08,53 h 1,01 m 
16,03 h 1,22 m 12,47 h 1,12 m 13,57 h 4,89 m 
20,34 h 5,63 m 17,26 h 5,59 m 21,54 h 0,82 m 
6 04,30 h 1,07 m 16 01,29 h 0,92 m 26 02,40 h 5,22 m
08,45 h 5,52 m 05,49 h 5,70 m 10,22 h 0,95 m 
16,07 h 1,26 m 13,22 h 1,09 m 15,13 h 5,11 m 
20,50 h 5,56 m 18,01 h 5,71 m 23,14 h 0,81 m 
7 04,46 h 1,09 m 17 02,05 h 0,94 m 27 03,47 h 5,37 m
09,16 h 5,21 m 06,25 h 5,73 m 11,17 h 0,99 m 
16,46 h 1,16 m 13,59 h 1,13 m 16,07 h 5,44 m 
21,28 h 5,35 m S 18,34 h 5,75 m 23,59 h 0,91 m 
8 05,07 h 1,21 m 18 S 02,42 h 0,93 m 28 04,31 h 5,76 m
09,53 h 5,08 m 07,00 h 5,73 m 11,53 h 1,23 m 
17,29 h 1,16 m 14,37 h 1,10 m 16,42 h 5,72 m 
22,15 h 4,93 m 19,12 h 5,74 m       ---
9 05,54 h 1,12 m 19 03,06 h 0,98 m 29 00,45 h 0,99 m
10,48 h 4,54 m 07,36 h 5,77 m 05,12 h 5,82 m
18,14 h 1,05 m 15,06 h 1,16 m 12,37 h 1,25 m 
D 23,32 h 4,62 m 19,49 h 5,85 m 17,20 h 5,92 m 
10 D 07,05 h 1,13 m 20 03,44 h 1,05 m 30 01,14 h 1,12 m
      --- 08,17 h 5,60 m 05,42 h 5,92 m 
12,27 h 4,47 m 15,57 h 1,07 m 12,58 h 1,40 m 
20,27 h 0,96 m 20,33 h 5,54 m 17,49 h 6,28 m 
31
Hoogste H.W. = 6.28 op 30/9 PM Laagste H.W. = 4.47 op 10/9 PM
Hoogste L.W. = 1.40 op 30/9 PM Laagste L.W. = 0.78 op 24/9 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.46 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 1.07 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.42 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.43 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B167
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de BENEDEN NETE DUFFEL-SLUIS     OKTOBER  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 01,38 h 1,39 m 11 02,15 h 5,07 m 21 04,21 h 1,31 m
06,10 h 6,35 m 09,30 h 1,21 m 09,29 h 5,78 m 
13,26 h 1,71 m 14,40 h 5,17 m 17,03 h 1,43 m 
S 18,03 h 6,56 m 22,31 h 1,05 m 21,58 h 5,71 m 
2 S 02,01 h 1,67 m 12 03,17 h 5,55 m 22 05,28 h 1,39 m
06,37 h 6,38 m 10,32 h 1,28 m 10,36 h 5,20 m 
14,09 h 1,67 m 15,29 h 5,45 m 18,37 h 1,06 m 
18,49 h 6,28 m 23,30 h 1,03 m 23,26 h 5,31 m 
3 02,45 h 1,40 m 13 23 07,02 h 1,16 m
07,14 h 5,87 m    ##.## 5,47 m 11,59 h 4,72 m 
14,43 h 1,41 m    ##.## 1,11 m 20,25 h 0,75 m 
19,43 h 6,38 m    ##.## 5,56 m       ---
4 02,46 h 1,81 m 14    ##.## 1,13 m 24 D 00,49 h 4,73 m
07,43 h 6,03 m    ##.## 5,90 m D 08,19 h 0,99 m 
15,37 h 1,37 m    ##.## 1,27 m 13,34 h 5,44 m 
19,56 h 5,42 m    ##.## 5,77 m 21,02 h 1,32 m 
5 03,52 h 0,99 m 15    ##.## 1,09 m 25 02,05 h 5,65 m
08,19 h 5,52 m    ##.## 5,67 m 09,54 h 1,19 m 
15,26 h 1,41 m    ##.## 1,16 m 14,52 h 5,10 m 
20,15 h 5,97 m    ##.## 5,78 m 23,03 h 0,86 m 
6 03,58 h 1,60 m 16    ##.## 1,15 m 26 03,12 h 4,88 m
08,38 h 5,50 m    ##.## 6,01 m 09,51 h 1,20 m 
16,37 h 1,35 m    ##.## 1,34 m 15,25 h 6,12 m 
21,02 h 5,30 m    ##.## 6,24 m 23,37 h 1,29 m 
7 04,35 h 1,31 m 17    ##.## 1,35 m 27 04,00 h 5,91 m
09,12 h 4,98 m S    ##.## 6,12 m 11,12 h 1,52 m 
16,56 h 1,20 m S 14,02 h 1,47 m 16,14 h 5,96 m 
21,25 h 4,98 m 18,44 h 6,09 m 23,56 h 1,43 m 
8 05,02 h 1,28 m 18 02,47 h 1,24 m 28 04,42 h 6,09 m
09,56 h 4,87 m 07,11 h 5,85 m       ---
17,38 h 1,36 m 14,53 h 1,24 m 12,03 h 1,64 m 
22,46 h 4,90 m 19,28 h 5,91 m 16,52 h 5,93 m 
9 06,26 h 1,32 m 19 03,10 h 1,23 m 29 00,33 h 1,36 m
11,47 h 4,12 m 07,54 h 5,89 m 05,12 h 5,94 m
19,26 h 0,99 m 15,37 h 1,27 m 12,52 h 1,38 m 
      --- 20,11 h 5,78 m 17,31 h 5,72 m 
10 D 00,46 h 4,70 m 20 04,26 h 1,04 m 30 01,14 h 1,21 m
D 08,36 h 1,06 m 08,43 h 5,12 m 05,47 h 5,79 m 
13,36 h 4,60 m 16,14 h 1,02 m 13,21 h 1,32 m 
21,24 h 0,91 m 20,54 h 5,67 m    ##.## 5,70 m 
31   ##.## 1,20 m
Hoogste H.W. = 6.56 op 1/10 PM Laagste H.W. = 4.12 op 9/10 AM S   ##.## 5,53 m
Hoogste L.W. = 1.81 op 4/10 AM Laagste L.W. = 0.75 op 23/10 PM S 13,58 h 1,39 m
18,40 h 5,82 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.60 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 1.27 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.46 h met  49 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.40 h met  49 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B168
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de BENEDEN NETE DUFFEL-SLUIS     NOVEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,13 h 1,44 m 11 02,54 h 5,79 m 21 06,25 h 1,74 m
06,56 h 5,54 m 10,29 h 1,41 m 12,00 h 6,05 m 
14,38 h 1,42 m 15,17 h 5,93 m 18,54 h 1,95 m 
19,16 h 5,61 m 23,22 h 1,49 m       ---   
2 02,39 h 1,49 m 12 03,48 h 5,95 m 22 00,08 h 6,16 m
07,22 h 5,70 m 11,24 h 1,55 m 06,53 h 2,24 m 
15,06 h 1,52 m 16,12 h 6,02 m D 13,00 h 5,74 m 
19,39 h 5,68 m       --- D 20,14 h 1,71 m 
3 03,11 h 1,54 m 13 00,05 h 1,41 m 23 01,25 h 5,73 m
07,59 h 5,40 m 04,35 h 6,01 m 09,02 h 1,49 m 
15,40 h 1,44 m 12,20 h 1,44 m 13,53 h 5,22 m 
20,20 h 5,29 m 16,54 h 5,91 m 21,53 h 1,13 m 
4    ##.## 1,14 m 14 01,03 h 1,24 m 24 02,19 h 5,91 m
   ##.## 5,19 m 05,23 h 5,82 m 09,49 h 1,69 m 
   ##.## 1,07 m 13,05 h 1,36 m 14,35 h 5,65 m 
   ##.## 5,08 m 17,43 h 6,04 m 22,48 h 1,45 m 
5    ##.## 1,07 m 15 01,34 h 1,33 m 25 03,34 h 5,74 m
   ##.## 4,95 m 06,08 h 5,91 m 10,34 h 1,74 m 
   ##.## 1,00 m 13,51 h 1,35 m 15,40 h 5,95 m 
   ##.## 4,99 m S 18,30 h 6,17 m 23,33 h 1,60 m 
6    ##.## 1,08 m 16 S 02,07 h 1,44 m 26 04,07 h 5,63 m
   ##.## 4,77 m 06,57 h 6,11 m 11,52 h 1,40 m 
   ##.## 0,94 m 14,40 h 1,42 m 16,27 h 5,73 m 
   ##.## 4,82 m 19,24 h 6,28 m       ---
7    ##.## 1,00 m 17 02,57 h 1,55 m 27 00,06 h 1,40 m
10,54 h 4,59 m 07,44 h 5,75 m 04,42 h 5,71 m 
18,49 h 1,01 m 15,57 h 1,19 m 12,26 h 1,43 m 
23,44 h 4,78 m 20,15 h 5,61 m 16,57 h 5,63 m 
8 07,26 h 1,16 m 18 04,15 h 1,09 m 28 00,40 h 1,38 m
      --- 08,40 h 5,32 m 05,14 h 5,80 m 
D 12,17 h 4,63 m 15,58 h 1,24 m 13,08 h 1,43 m 
D 20,43 h 0,86 m 21,01 h 6,14 m 17,32 h 5,76 m 
9 01,09 h 4,52 m 19 04,29 h 1,57 m 29 01,10 h 1,41 m
08,33 h 1,03 m 09,30 h 5,39 m 05,48 h 5,79 m
13,07 h 5,05 m 17,24 h 1,17 m 13,45 h 1,37 m 
21,30 h 1,11 m 22,03 h 5,70 m 18,08 h 5,81 m 
10 02,06 h 5,21 m 20 05,10 h 1,49 m 30 01,42 h 1,41 m
09,15 h 1,45 m 10,29 h 5,60 m S 06,27 h 5,65 m 
14,22 h 5,63 m 18,00 h 1,47 m S 14,16 h 1,31 m 
22,36 h 1,26 m 23,03 h 6,04 m 18,44 h 5,71 m 
31
Hoogste H.W. = 6.28 op 16/11 PM Laagste H.W. = 4.52 op 9/11 AM
Hoogste L.W. = 2.24 op 22/11 AM Laagste L.W. = 0.86 op 8/11 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.59 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 1.37 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.44 h met  51 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.41 h met  51 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B169
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de BENEDEN NETE DUFFEL-SLUIS     DECEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,13 h 1,43 m 11 03,17 h 5,89 m 21 07,25 h 1,57 m
06,58 h 5,71 m 11,00 h 1,46 m       ---   
14,47 h 1,40 m 15,41 h 5,80 m 12,05 h 4,89 m 
19,15 h 5,74 m 23,42 h 1,37 m 20,10 h 1,15 m 
2 02,40 h 1,49 m 12 04,13 h 5,83 m 22 D 00,45 h 5,26 m
07,29 h 5,72 m       --- D 07,18 h 1,76 m 
15,19 h 1,46 m 12,03 h 1,36 m 12,52 h 5,51 m 
19,43 h 5,63 m 16,34 h 5,79 m 20,49 h 1,46 m 
3 03,13 h 1,47 m 13 01,01 h 1,19 m 23 01,40 h 4,92 m
08,00 h 5,64 m 05,01 h 5,10 m 09,25 h 1,12 m 
15,54 h 1,46 m 14,22 h 0,82 m 14,16 h 5,05 m 
20,28 h 5,78 m 17,38 h 4,67 m 22,01 h 1,16 m 
4 03,52 h 1,57 m 14 01,56 h 0,83 m 24 02,43 h 5,21 m
08,36 h 5,40 m 05,58 h 5,36 m 10,15 h 1,27 m 
17,23 h 1,16 m 14,05 h 1,08 m 15,12 h 5,27 m 
20,58 h 4,89 m 18,19 h 5,91 m 23,02 h 1,21 m 
5 04,05 h 1,44 m 15 02,09 h 1,32 m 25 03,46 h 5,20 m
09,04 h 5,66 m S 06,49 h 5,77 m 11,29 h 1,15 m 
17,18 h 1,56 m S 14,56 h 1,22 m 16,08 h 5,15 m 
21,47 h 5,70 m 19,13 h 5,94 m 23,52 h 1,14 m 
6 05,13 h 1,72 m 16 03,02 h 1,33 m 26 04,35 h 4,96 m
10,08 h 5,52 m 07,40 h 5,72 m       ---
18,14 h 1,50 m 15,48 h 1,17 m 12,28 h 1,01 m 
22,58 h 5,48 m 20,06 h 5,88 m 17,03 h 4,97 m 
7 06,30 h 1,55 m 17 03,49 h 1,33 m 27 00,36 h 0,98 m
11,24 h 5,18 m 08,30 h 5,74 m 05,22 h 4,98 m 
19,30 h 1,27 m 16,19 h 1,34 m 13,00 h 1,01 m 
      --- 20,54 h 6,07 m 17,38 h 5,17 m 
8 00,06 h 5,30 m 18 04,33 h 1,47 m 28 01,19 h 1,03 m
07,40 h 1,39 m 09,18 h 5,43 m 05,57 h 5,08 m 
D 12,34 h 5,12 m 17,23 h 1,11 m 13,45 h 0,97 m 
D 20,21 h 1,27 m 21,50 h 5,77 m 18,11 h 5,27 m 
9 01,17 h 5,58 m 19 04,51 h 1,52 m 29 01,44 h 1,10 m
08,46 h 1,47 m 10,00 h 5,86 m 06,23 h 5,23 m
13,43 h 5,52 m 18,06 h 1,33 m 14,24 h 1,00 m 
21,27 h 1,39 m 22,37 h 5,57 m 18,43 h 5,32 m 
10 02,22 h 5,79 m 20 06,27 h 1,26 m 30 02,13 h 1,11 m
09,42 h 1,58 m 11,08 h 5,29 m S 06,54 h 5,34 m 
14,48 h 5,73 m 18,02 h 1,57 m S 14,50 h 1,08 m 
22,32 h 1,45 m 23,20 h 5,98 m 19,14 h 5,45 m 
31 02,43 h 1,18 m
Hoogste H.W. = 6.07 op 17/12 PM Laagste H.W. = 4.67 op 13/12 PM 07,28 h 5,39 m
Hoogste L.W. = 1.76 op 22/12 AM Laagste L.W. = 0.82 op 13/12 PM 15,27 h 1,06 m
19,49 h 5,55 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.46 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 1.29 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.38 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 7.47 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B170
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de BENEDEN NETE LIER MOLBRUG     JANUARI  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 07,12 h 2,67 m 11 S 03,37 h 2,81 m 21 00,02 h 3,06 m
11,09 h 5,03 m 07,14 h 5,64 m 04,04 h 5,79 m 
20,40 h 2,52 m 15,53 h 2,87 m 12,22 h 3,07 m 
23,53 h 4,64 m 19,35 h 5,90 m 16,32 h 6,02 m 
2 08,25 h 2,47 m 12 03,52 h 3,02 m 22 00,41 h 3,09 m
12,00 h 4,45 m 07,50 h 5,92 m 05,01 h 6,13 m 
21,43 h 2,35 m 16,23 h 3,03 m 13,35 h 3,23 m 
      --- 20,11 h 5,89 m 17,27 h 6,07 m 
3 D 00,54 h 4,37 m 13 04,31 h 2,97 m 23 02,14 h 3,10 m
D 09,47 h 2,37 m 08,26 h 5,56 m 06,00 h 5,49 m 
13,16 h 4,31 m 18,02 h 2,75 m 15,03 h 2,89 m 
22,25 h 2,34 m 20,52 h 5,23 m 18,24 h 5,76 m 
4 02,01 h 4,58 m 14 05,57 h 2,67 m 24 02,51 h 2,93 m
10,40 h 2,44 m 09,04 h 5,12 m 06,40 h 5,61 m 
14,19 h 4,68 m 18,15 h 2,63 m 15,26 h 2,86 m 
23,38 h 2,41 m 21,31 h 5,39 m 19,06 h 6,07 m 
5 02,52 h 4,41 m 15 05,57 h 2,72 m 25 02,55 h 3,12 m
11,36 h 2,51 m 09,42 h 5,46 m S 07,20 h 5,90 m 
15,17 h 5,00 m 19,12 h 2,68 m S 16,45 h 2,91 m 
23,42 h 2,87 m 22,02 h 5,17 m 19,55 h 5,83 m 
6 03,50 h 5,46 m 16 05,42 h 2,80 m 26 03,12 h 3,09 m
11,45 h 3,02 m 10,18 h 5,73 m 07,56 h 5,84 m 
16,12 h 5,64 m 19,12 h 2,89 m 16,57 h 2,94 m 
      --- 23,10 h 5,79 m 20,27 h 5,89 m 
7 00,43 h 2,94 m 17 07,11 h 2,94 m 27 03,47 h 3,02 m
04,44 h 5,32 m 11,24 h 5,33 m 08,33 h 5,90 m 
13,05 h 2,86 m 21,01 h 2,70 m 17,22 h 2,89 m 
16,54 h 5,84 m       --- 21,01 h 5,71 m 
8 00,18 h 3,09 m 18 00,28 h 5,12 m 28 05,02 h 2,87 m
05,06 h 5,78 m 07,52 h 2,79 m 09,15 h 5,52 m 
13,59 h 2,93 m D 12,25 h 5,55 m 18,15 h 2,69 m 
17,41 h 5,61 m D 21,30 h 2,80 m 21,40 h 5,32 m 
9 02,16 h 2,85 m 19 01,15 h 5,49 m 29 05,52 h 2,73 m
05,59 h 5,28 m 09,39 h 2,86 m 09,49 h 5,37 m
15,19 h 2,71 m 14,04 h 5,83 m 18,35 h 2,69 m 
18,19 h 5,28 m 22,26 h 3,05 m 22,10 h 5,36 m 
10 02,52 h 2,75 m 20 02,43 h 5,66 m 30 06,34 h 2,69 m
06,38 h 5,57 m 11,14 h 3,09 m 10,32 h 5,34 m 
15,13 h 2,82 m 15,24 h 5,69 m 18,18 h 2,72 m 
S 18,50 h 5,63 m       --- 22,42 h 5,23 m 
31 07,19 h 2,69 m
Hoogste H.W. = 6.13 op 22/1 AM Laagste H.W. = 4.31 op 3/1 PM 10,55 h 4,62 m
Hoogste L.W. = 3.23 op 22/1 PM Laagste L.W. = 2.34 op 3/1 PM 20,11 h 2,50 m
23,42 h 4,95 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.43 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 2.81 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 3.49 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 8.36 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B171
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de BENEDEN NETE LIER MOLBRUG     FEBRUARI 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 07,21 h 2,82 m 11 04,27 h 2,81 m 21   ##.## 2,65 m
D 11,21 h 5,33 m 08,17 h 5,56 m    ##.## 5,62 m 
D 19,31 h 2,99 m 17,30 h 2,71 m    ##.## 2,58 m 
      --- 20,45 h 5,55 m    ##.## 5,80 m 
2 00,53 h 5,42 m 12 05,05 h 2,71 m 22   ##.## 2,82 m
08,42 h 3,14 m 09,00 h 5,50 m    ##.## 5,85 m 
13,03 h 4,25 m 18,05 h 2,67 m    ##.## 2,92 m 
21,39 h 2,83 m 21,26 h 5,45 m    ##.## 6,14 m 
3 02,02 h 4,57 m 13 05,24 h 2,65 m 23   ##.## 2,97 m
10,44 h 2,77 m 09,32 h 5,47 m    ##.## 6,21 m 
14,26 h 4,62 m 18,38 h 2,65 m    ##.## 2,92 m 
23,41 h 2,69 m 21,56 h 5,38 m S    ##.## 5,83 m 
4 03,00 h 4,75 m 14 06,25 h 2,60 m 24 S   ##.## 2,67 m
11,46 h 2,69 m    ##.## 5,26 m    ##.## 5,67 m 
15,38 h 5,26 m 19,27 h 2,58 m    ##.## 2,69 m 
23,54 h 2,83 m 22,57 h 5,01 m    ##.## 5,86 m 
5 04,05 h 5,18 m 15 07,21 h 2,54 m 25   ##.## 2,83 m
      --- 11,12 h 4,92 m    ##.## 5,93 m 
13,11 h 2,78 m 20,25 h 2,45 m    ##.## 2,78 m 
16,33 h 5,23 m 23,58 h 4,61 m    ##.## 5,98 m 
6 00,37 h 2,91 m 16 08,41 h 2,41 m 26   ##.## 2,65 m
04,50 h 5,79 m       ---    ##.## 5,27 m 
12,48 h 3,24 m D 12,28 h 4,68 m    ##.## 2,68 m 
17,15 h 6,24 m D 21,41 h 2,39 m    ##.## 5,60 m 
7 01,26 h 3,31 m 17 01,31 h 4,49 m 27   ##.## 3,09 m
05,41 h 5,77 m 10,04 h 2,35 m    ##.## 6,01 m 
14,58 h 3,15 m 14,10 h 4,96 m    ##.## 3,18 m 
18,07 h 5,52 m 22,52 h 2,49 m    ##.## 5,72 m 
8 03,12 h 2,98 m 18 03,01 h 4,92 m 28   ##.## 2,81 m
06,31 h 5,65 m 11,41 h 2,47 m    ##.## 5,29 m 
15,23 h 2,98 m 15,36 h 5,25 m    ##.## 2,62 m 
18,40 h 5,57 m       ---    ##.## 5,16 m 
9 03,36 h 2,89 m 19 00,19 h 2,51 m 29   ##.## 2,69 m
07,06 h 5,58 m 04,16 h 5,06 m   ##.## 5,29 m
15,41 h 2,88 m 13,04 h 2,48 m    ##.## 2,70 m 
S 19,21 h 5,83 m 16,46 h 5,37 m    ##.## 4,87 m 
10 S 03,58 h 2,88 m 20 01,17 h 2,55 m 30
07,42 h 5,64 m    ##.## 5,36 m 
16,35 h 2,79 m    ##.## 2,49 m 
20,02 h 5,73 m    ##.## 5,72 m 
31
Hoogste H.W. = 6.24 op 6/2 PM Laagste H.W. = 4.25 op 2/2 PM
Hoogste L.W. = 3.31 op 7/2 AM Laagste L.W. = 2.35 op 17/2 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.40 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddeld LAAGWATER = 2.76 met  56 waarnemingen op  56
Gemiddelde duur van de Stijging = 3.49 h met  35 waarnemingen op  56 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 8.38 h met  36 waarnemingen op  56 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B172
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de BENEDEN NETE LIER MOLBRUG     MAART    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1    ##.## 3,04 m 11   ##.## 2,67 m 21 00,49 h 3,17 m
   ##.## 6,28 m    ##.## 6,39 m 05,12 h 6,47 m 
   ##.## 4,51 m    ##.## 3,10 m 12,53 h 3,76 m 
   ##.## 5,02 m    ##.## 6,21 m 17,50 h 6,92 m 
2    ##.## 3,47 m 12   ##.## 3,26 m 22 01,25 h 4,14 m
   ##.## 6,67 m 05,56 h 6,62 m 
D    ##.## 4,83 m    ##.## 3,59 m 14,17 h 3,93 m 
D    ##.## 3,07 m    ##.## 6,64 m 18,09 h 6,38 m 
3    ##.## 4,79 m 13   ##.## 3,53 m 23 02,33 h 3,79 m
   ##.## 2,84 m    ##.## 6,44 m 06,32 h 6,08 m 
   ##.## 5,33 m 17,33 h 3,23 m 15,30 h 3,60 m 
   ##.## 3,18 m 21,23 h 6,08 m 18,45 h 6,13 m 
4    ##.## 4,96 m 14 06,10 h 3,03 m 24 03,19 h 3,58 m
   ##.## 2,71 m 09,54 h 5,93 m S 07,00 h 6,26 m 
   ##.## 5,29 m 18,28 h 3,03 m S 15,11 h 3,54 m 
   ##.## 3,09 m 22,17 h 5,60 m 19,13 h 6,29 m 
5    ##.## 5,24 m 15 06,59 h 2,93 m 25 03,10 h 3,60 m
   ##.## 2,71 m 10,41 h 5,47 m 07,30 h 6,51 m 
   ##.## 5,24 m 19,50 h 2,82 m 15,35 h 3,60 m 
23,19 h 5,11 m 19,43 h 6,30 m 
6    ##.## 2,51 m 16 07,38 h 3,00 m 26 03,58 h 3,56 m
   ##.## 5,42 m 11,46 h 5,60 m 07,55 h 6,15 m 
   ##.## 2,70 m 20,37 h 3,39 m 16,50 h 3,49 m 
   ##.## 5,79 m       --- 20,11 h 5,90 m 
7    ##.## 2,76 m 17 D 00,47 h 5,23 m 27 04,56 h 3,48 m
   ##.## 5,54 m D 09,22 h 3,30 m 08,24 h 5,86 m 
   ##.## 2,55 m 13,55 h 5,57 m 17,07 h 3,40 m 
   ##.## 5,77 m 22,13 h 3,28 m 20,40 h 5,76 m 
8    ##.## 2,71 m 18 02,42 h 5,47 m 28 05,22 h 3,53 m
   ##.## 5,80 m 11,17 h 3,17 m 08,47 h 5,72 m 
   ##.## 2,64 m 15,25 h 5,88 m 18,24 h 3,47 m 
   ##.## 5,79 m 23,29 h 3,20 m 20,55 h 5,00 m 
9    ##.## 2,60 m 19 03,54 h 5,73 m 29 04,46 h 3,44 m
   ##.## 5,69 m      --- 09,02 h 5,67 m
   ##.## 2,58 m 12,11 h 3,10 m 17,48 h 3,47 m 
   ##.## 6,19 m 16,24 h 6,00 m 21,27 h 5,37 m 
10    ##.## 2,89 m 20 00,29 h 3,14 m 30 06,50 h 3,30 m
S    ##.## 5,97 m 04,45 h 5,78 m 09,46 h 4,90 m 
S    ##.## 2,53 m 13,29 h 3,01 m 18,12 h 3,19 m 
   ##.## 5,35 m 17,05 h 5,86 m 22,17 h 5,12 m 
31 06,55 h 3,20 m
Hoogste H.W. = 6.92 op 21/3 PM Laagste H.W. = 4.51 op 31/3 PM 10,59 h 5,08 m
Hoogste L.W. = 4.51 op 634/3 PM Laagste L.W. = 2.51 op 634/3 PM 20,00 h 3,17 m
23,54 h 4,51 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.75 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 3.20 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 3.55 h met  36 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 8.30 h met  35 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B173
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de BENEDEN NETE LIER MOLBRUG     APRIL    2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 09,26 h 3,00 m 11 05,09 h 2,82 m 21 02,19 h 2,65 m
      --- 08,53 h 5,74 m 06,02 h 5,65 m 
D 13,00 h 4,61 m 17,41 h 2,82 m 14,47 h 2,66 m 
D 21,40 h 2,93 m 21,20 h 5,56 m 18,20 h 5,67 m 
2 01,46 h 5,02 m 12 06,03 h 2,72 m 22 02,47 h 2,68 m
10,03 h 2,97 m 09,44 h 5,51 m 06,31 h 5,69 m 
14,34 h 5,61 m 18,22 h 2,73 m 15,13 h 2,67 m 
23,15 h 3,04 m 22,10 h 5,30 m S 18,48 h 5,65 m 
3 03,12 h 5,27 m 13 07,01 h 2,62 m 23 S 03,26 h 2,60 m
      --- 10,48 h 5,39 m 07,03 h 5,58 m 
12,08 h 2,86 m 19,22 h 2,68 m 15,48 h 2,63 m 
15,50 h 5,48 m 23,24 h 5,03 m 19,17 h 5,56 m 
4 00,24 h 2,92 m 14 08,18 h 2,54 m 24 04,00 h 2,89 m
04,07 h 5,39 m       --- 07,36 h 5,62 m 
13,04 h 2,82 m 12,10 h 5,28 m 16,17 h 2,95 m 
16,35 h 5,60 m 20,52 h 2,66 m 19,43 h 5,56 m 
5 00,48 h 2,93 m 15 00,58 h 5,00 m 25 04,26 h 2,80 m
04,46 h 5,73 m 09,50 h 2,60 m 08,08 h 5,49 m 
13,26 h 2,96 m D 13,49 h 5,28 m 16,31 h 2,79 m 
17,16 h 6,08 m D 22,35 h 2,69 m 20,19 h 5,37 m 
6 01,12 h 3,23 m 16 02,26 h 4,99 m 26 05,12 h 2,65 m
05,23 h 6,10 m 11,37 h 2,55 m 08,42 h 5,22 m 
14,18 h 3,18 m 15,04 h 5,26 m 17,21 h 2,61 m 
17,52 h 6,01 m 23,44 h 2,61 m 20,57 h 5,05 m 
7 02,15 h 3,17 m 17 03,28 h 5,09 m 27 05,33 h 2,53 m
06,05 h 5,93 m       --- 09,16 h 5,27 m 
15,11 h 3,05 m 12,25 h 2,54 m 17,28 h 2,66 m 
18,29 h 5,93 m 15,59 h 5,35 m 21,30 h 5,04 m 
8 03,09 h 3,02 m 18 00,21 h 2,62 m 28 06,05 h 2,53 m
06,42 h 5,86 m 04,22 h 5,17 m 09,58 h 5,18 m 
16,02 h 2,91 m 13,09 h 2,55 m 18,12 h 2,69 m 
S 19,10 h 5,79 m 16,44 h 5,35 m 22,13 h 4,94 m 
9 S 03,50 h 2,90 m 19 01,10 h 2,62 m 29 06,57 h 2,65 m
07,25 h 5,86 m 04,55 h 5,43 m 10,54 h 4,97 m
16,23 h 2,88 m 13,45 h 2,58 m 19,18 h 2,73 m 
19,52 h 5,86 m 17,17 h 5,64 m 23,28 h 4,80 m 
10 04,19 h 2,90 m 20 01,44 h 2,69 m 30 07,56 h 2,66 m
08,08 h 5,94 m 05,25 h 5,67 m       ---
16,54 h 2,88 m 14,27 h 2,66 m 12,14 h 4,90 m 
20,32 h 5,73 m 17,48 h 5,60 m 20,56 h 2,62 m 
31
Hoogste H.W. = 6.10 op 6/4 AM Laagste H.W. = 4.61 op 1/4 PM
Hoogste L.W. = 3.23 op 6/4 AM Laagste L.W. = 2.53 op 27/4 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.45 met  57 waarnemingen op  57
Gemiddeld LAAGWATER = 2.77 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 3.45 h met  57 waarnemingen op  57 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 8.41 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B174
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de BENEDEN NETE LIER MOLBRUG     MEI      2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 D 00,52 h 5,00 m 11 06,16 h 2,36 m 21 02,37 h 2,44 m
D 10,04 h 2,57 m 09,52 h 5,41 m 06,19 h 5,39 m 
13,51 h 5,12 m 18,20 h 2,43 m 14,47 h 2,46 m 
22,35 h 2,60 m 22,21 h 5,15 m 18,31 h 5,44 m 
2 02,22 h 5,11 m 12 07,18 h 2,26 m 22 03,12 h 2,42 m
11,10 h 2,55 m 10,56 h 5,26 m 06,52 h 5,39 m 
15,02 h 5,49 m 19,13 h 2,39 m 15,14 h 2,45 m 
23,30 h 2,65 m 23,26 h 4,96 m S 19,04 h 5,41 m 
3 03,22 h 5,32 m 13 08,20 h 2,20 m 23 S 03,43 h 2,40 m
      ---       --- 07,23 h 5,44 m 
12,21 h 2,55 m 12,07 h 5,13 m 15,39 h 2,45 m 
15,57 h 5,49 m 20,28 h 2,35 m 19,36 h 5,40 m 
4 00,32 h 2,60 m 14 00,35 h 4,88 m 24 04,19 h 2,36 m
04,15 h 5,33 m 09,32 h 2,19 m 07,57 h 5,33 m 
13,20 h 2,50 m D 13,26 h 5,11 m 16,12 h 2,41 m 
16,43 h 5,54 m D 21,43 h 2,38 m 20,12 h 5,31 m 
5 01,10 h 2,58 m 15 01,51 h 5,02 m 25 04,43 h 2,34 m
04,59 h 5,53 m 10,39 h 2,29 m 08,34 h 5,33 m 
14,01 h 2,52 m 14,30 h 5,30 m 16,41 h 2,46 m 
17,31 h 5,66 m 22,43 h 2,44 m 20,45 h 5,25 m 
6 01,56 h 2,57 m 16 02,44 h 5,31 m 26 05,35 h 2,31 m
05,47 h 5,64 m 11,29 h 2,45 m 09,09 h 5,11 m 
14,47 h 2,52 m 15,21 h 5,47 m 17,27 h 2,36 m 
18,16 h 5,64 m 23,40 h 2,61 m 21,27 h 5,07 m 
7 02,48 h 2,52 m 17 03,41 h 5,44 m 27 06,12 h 2,24 m
06,35 h 5,70 m       --- 09,57 h 5,23 m 
15,27 h 2,54 m 12,07 h 2,67 m 18,18 h 2,39 m 
19,01 h 5,66 m 16,07 h 5,65 m 22,13 h 4,97 m 
8 03,32 h 2,52 m 18 00,26 h 2,84 m 28 07,10 h 2,19 m
S 07,21 h 5,72 m 04,23 h 5,55 m 10,57 h 5,04 m 
S 16,12 h 2,54 m 12,54 h 2,73 m 19,22 h 2,33 m 
19,47 h 5,56 m 16,51 h 5,59 m 23,07 h 4,96 m 
9 04,34 h 2,45 m 19 01,08 h 2,67 m 29 08,24 h 2,15 m
08,12 h 5,66 m 05,08 h 5,51 m 11,58 h 5,03 m
16,49 h 2,51 m 13,32 h 2,59 m 20,15 h 2,40 m 
20,36 h 5,47 m 17,26 h 5,50 m       ---
10 05,19 h 2,42 m 20 01,55 h 2,54 m 30 00,14 h 5,05 m
08,59 h 5,60 m 05,44 h 5,42 m 09,09 h 2,41 m 
17,30 h 2,50 m 14,12 h 2,49 m D 13,08 h 5,39 m 
21,22 h 5,35 m 18,00 h 5,42 m D 21,22 h 2,59 m 
31 01,30 h 5,25 m
Hoogste H.W. = 5.72 op 8/5 AM Laagste H.W. = 4.88 op 14/5 AM 10,21 h 2,47 m
Hoogste L.W. = 2.84 op 18/5 AM Laagste L.W. = 2.15 op 29/5 AM 14,19 h 5,46 m
22,33 h 2,55 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.35 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 2.46 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 3.49 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 8.36 h met  60 waarnemingen op  60 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B175
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de BENEDEN NETE LIER MOLBRUG     JUNI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,38 h 5,35 m 11 07,53 h 2,50 m 21 03,23 h 2,58 m
11,29 h 2,42 m 11,41 h 5,34 m S 07,09 h 5,51 m 
15,19 h 5,48 m 19,26 h 2,61 m S 15,22 h 2,60 m 
23,37 h 2,48 m 23,53 h 5,21 m 19,20 h 5,43 m 
2 03,38 h 5,45 m 12 08,46 h 2,44 m 22 04,15 h 2,49 m
      ---       --- 07,47 h 5,31 m 
12,35 h 2,39 m 12,35 h 5,24 m 15,48 h 2,51 m 
16,16 h 5,54 m 20,09 h 2,71 m 19,53 h 5,40 m 
3 00,25 h 2,67 m 13 D 00,46 h 5,37 m 23 04,38 h 2,46 m
04,31 h 5,67 m D 09,20 h 2,76 m 08,19 h 5,46 m 
13,19 h 2,78 m 13,26 h 5,31 m 16,06 h 2,59 m 
16,59 h 5,85 m 21,30 h 2,80 m 20,30 h 5,58 m 
4 01,19 h 2,85 m 14 01,48 h 5,25 m 24 05,25 h 2,45 m
05,23 h 5,89 m 10,36 h 2,69 m 09,03 h 5,27 m 
14,04 h 2,90 m 14,27 h 5,28 m 17,14 h 2,44 m 
17,51 h 5,87 m 22,42 h 2,71 m 21,14 h 5,26 m 
5 02,23 h 2,85 m 15 02,47 h 5,25 m 25 06,12 h 2,33 m
06,16 h 5,85 m 11,26 h 2,69 m 09,41 h 5,28 m 
14,47 h 2,91 m 15,24 h 5,41 m 17,48 h 2,44 m 
18,45 h 5,85 m 23,36 h 2,79 m 21,46 h 5,39 m 
6 03,19 h 2,93 m 16 03,42 h 5,46 m 26 06,47 h 2,34 m
S 07,07 h 5,96 m       ---   10,25 h 5,23 m 
S 15,35 h 2,95 m 12,09 h 2,82 m 18,27 h 2,42 m 
19,34 h 5,86 m 16,13 h 5,43 m 22,38 h 5,25 m 
7 04,13 h 3,02 m 17 00,46 h 2,76 m 27 07,19 h 2,33 m
07,58 h 6,06 m 04,35 h 5,35 m 11,10 h 5,46 m 
16,15 h 3,12 m 13,09 h 2,74 m 19,21 h 2,50 m 
20,22 h 5,79 m 16,56 h 5,38 m 23,32 h 5,26 m 
8 05,11 h 2,98 m 18 01,29 h 2,66 m 28 08,27 h 2,32 m
08,51 h 5,80 m 05,16 h 5,47 m       ---
17,11 h 2,99 m 13,37 h 2,68 m 12,20 h 5,24 m 
21,14 h 5,61 m 17,29 h 5,41 m 20,30 h 2,41 m 
9 06,02 h 2,81 m 19 02,15 h 2,57 m 29 D 00,36 h 5,19 m
09,45 h 5,64 m 05,52 h 5,38 m D 09,37 h 2,28 m
18,04 h 2,80 m 14,18 h 2,59 m 13,27 h 5,25 m 
22,08 h 5,33 m 18,07 h 5,58 m 21,43 h 2,38 m 
10 07,04 h 2,60 m 20 02,34 h 2,62 m 30 01,52 h 5,30 m
10,43 h 5,49 m 06,26 h 5,61 m 10,42 h 2,29 m 
18,23 h 2,73 m 14,36 h 2,68 m 14,40 h 5,36 m 
22,54 h 5,32 m 18,44 h 5,54 m 23,02 h 2,37 m 
31
Hoogste H.W. = 6.06 op 7/6 AM Laagste H.W. = 5.19 op 29/6 AM
Hoogste L.W. = 3.12 op 7/6 PM Laagste L.W. = 2.28 op 29/6 AM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.47 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 2.63 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 3.56 h met  58 waarnemingen op  58 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 8.29 h met  58 waarnemingen op  58 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B176
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de BENEDEN NETE LIER MOLBRUG     JULI     2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 03,04 h 5,29 m 11 07,41 h 2,47 m 21 S 03,21 h 2,59 m
      --- 11,25 h 5,26 m 07,30 h 5,99 m 
12,09 h 2,24 m 19,23 h 2,58 m 14,56 h 2,80 m 
15,47 h 5,24 m 23,37 h 5,34 m 19,45 h 6,10 m 
2 00,23 h 2,27 m 12 08,09 h 2,55 m 22 04,28 h 2,71 m
04,14 h 5,42 m       --- 08,05 h 5,64 m 
12,48 h 2,33 m D 12,11 h 5,23 m 16,19 h 2,61 m 
16,45 h 5,57 m D 20,25 h 2,52 m 20,17 h 5,52 m 
3 01,13 h 2,42 m 13 00,40 h 5,07 m 23 05,17 h 2,48 m
05,14 h 5,79 m 09,10 h 2,38 m 08,44 h 5,44 m 
13,39 h 2,53 m 13,21 h 5,02 m 17,01 h 2,50 m 
17,39 h 5,69 m 21,49 h 2,38 m 20,57 h 5,38 m 
4 02,15 h 2,50 m 14 01,53 h 4,98 m 24 05,59 h 2,37 m
06,08 h 5,81 m 10,39 h 2,28 m 09,23 h 5,26 m 
14,28 h 2,54 m 14,42 h 4,97 m 17,46 h 2,41 m 
18,33 h 5,67 m 23,00 h 2,37 m 21,37 h 5,28 m 
5 03,26 h 2,41 m 15 03,07 h 5,06 m 25 06,39 h 2,28 m
07,05 h 5,69 m 11,40 h 2,28 m 10,06 h 5,18 m 
15,32 h 2,46 m 15,36 h 4,99 m 18,17 h 2,37 m 
S 19,26 h 5,63 m       --- 22,12 h 5,36 m 
6 S 04,19 h 2,35 m 16 00,02 h 2,27 m 26 07,11 h 2,30 m
07,55 h 5,75 m 04,02 h 5,36 m 10,49 h 5,23 m 
16,17 h 2,47 m 12,29 h 2,38 m 18,57 h 2,39 m 
20,10 h 5,64 m 16,32 h 5,34 m 23,03 h 5,30 m 
7 05,10 h 2,30 m 17 01,02 h 2,35 m 27 08,01 h 2,28 m
08,35 h 5,60 m 04,55 h 5,34 m 11,46 h 5,12 m 
16,54 h 2,43 m 13,10 h 2,39 m 20,01 h 2,32 m 
20,53 h 5,66 m 17,17 h 5,30 m       ---
8 05,37 h 2,36 m 18 01,54 h 2,36 m 28 00,00 h 5,13 m
09,16 h 5,67 m 05,35 h 5,41 m 08,53 h 2,40 m 
17,19 h 2,50 m 13,45 h 2,44 m D 12,54 h 5,13 m 
21,35 h 5,79 m 17,53 h 5,42 m D 21,22 h 2,64 m 
9 06,27 h 2,40 m 19 02,33 h 2,33 m 29 01,24 h 5,28 m
10,05 h 5,53 m 06,16 h 5,44 m 10,14 h 2,70 m
18,13 h 2,44 m 14,20 h 2,45 m 14,13 h 5,34 m 
22,19 h 5,51 m 18,30 h 5,65 m 23,03 h 2,72 m 
10 07,15 h 2,34 m 20 02,57 h 2,46 m 30 02,46 h 5,38 m
10,41 h 5,25 m 06,48 h 5,77 m 11,48 h 2,64 m 
18,53 h 2,44 m 14,39 h 2,61 m 15,35 h 5,33 m 
22,51 h 5,36 m S 19,09 h 5,84 m       ---
31 00,20 h 2,59 m
Hoogste H.W. = 6.10 op 21/7 PM Laagste H.W. = 4.97 op 14/7 PM 04,09 h 5,51 m
Hoogste L.W. = 2.80 op 21/7 PM Laagste L.W. = 2.24 op 1/7 PM 12,50 h 2,61 m
16,43 h 5,45 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.43 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 2.45 met  59 waarnemingen op  59
Gemiddelde duur van de Stijging = 3.55 h met  60 waarnemingen op  60 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 8.31 h met  59 waarnemingen op  59 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B177
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de BENEDEN NETE LIER MOLBRUG     AUGUSTUS 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 01,21 h 2,54 m 11 07,45 h 2,53 m 21 04,49 h 2,47 m
05,08 h 5,65 m D 12,00 h 4,81 m 08,20 h 5,59 m 
13,35 h 2,62 m D 20,20 h 2,42 m 16,28 h 2,50 m 
17,34 h 5,59 m       --- 20,25 h 5,68 m 
2 02,33 h 2,49 m 12 00,43 h 4,83 m 22 05,24 h 2,39 m
06,05 h 5,64 m 09,21 h 2,37 m 09,00 h 5,53 m 
14,39 h 2,53 m 14,29 h 5,06 m 17,02 h 2,48 m 
18,26 h 5,53 m 22,04 h 2,54 m 21,08 h 5,66 m 
3 03,09 h 2,45 m 13 02,15 h 4,96 m 23 05,45 h 2,43 m
06,50 h 5,81 m 10,30 h 2,48 m 09,42 h 5,57 m 
15,13 h 2,56 m 14,59 h 5,13 m 17,40 h 2,55 m 
S 19,08 h 5,70 m 23,01 h 2,54 m 21,50 h 5,58 m 
4 S 03,51 h 2,52 m 14 03,24 h 5,40 m 24 06,44 h 2,48 m
07,31 h 6,00 m 11,47 h 2,58 m 10,20 h 5,21 m 
15,19 h 2,81 m 16,00 h 5,27 m 18,45 h 2,50 m 
19,45 h 6,05 m       --- 22,34 h 5,28 m 
5 04,19 h 2,75 m 15 00,42 h 2,47 m 25 07,02 h 2,50 m
08,09 h 5,94 m 04,35 h 5,41 m 11,08 h 5,27 m 
16,17 h 2,78 m 12,46 h 2,54 m 19,52 h 2,45 m 
20,21 h 5,76 m 16,50 h 5,43 m 23,44 h 5,11 m 
6 05,22 h 2,57 m 16 01,39 h 2,45 m 26 07,55 h 2,43 m
08,51 h 5,60 m 05,16 h 5,45 m       ---
17,01 h 2,62 m 13,41 h 2,48 m D 12,26 h 5,19 m 
20,58 h 5,60 m 17,35 h 5,42 m D 21,12 h 2,41 m 
7 05,54 h 2,49 m 17 02,29 h 2,37 m 27 01,12 h 4,98 m
09,32 h 5,54 m 05,59 h 5,45 m 10,08 h 2,31 m 
17,14 h 2,61 m 14,19 h 2,45 m 14,16 h 4,93 m 
21,32 h 5,66 m 18,05 h 5,51 m 22,50 h 2,30 m 
8 06,02 h 2,64 m 18 03,01 h 2,40 m 28 02,56 h 5,37 m
09,57 h 5,58 m 06,31 h 5,60 m 11,25 h 2,45 m 
17,28 h 2,76 m 14,49 h 2,51 m 15,35 h 5,17 m 
22,03 h 5,65 m 18,38 h 5,54 m       ---
9 06,40 h 2,64 m 19 03,36 h 2,41 m 29 00,19 h 2,29 m
10,30 h 5,22 m S 07,01 h 5,63 m 04,13 h 5,42 m
18,34 h 2,60 m S 15,23 h 2,51 m 12,28 h 2,42 m 
22,28 h 5,05 m 19,10 h 5,70 m 16,37 h 5,35 m 
10 07,10 h 2,47 m 20 03,58 h 2,46 m 30 01,23 h 2,33 m
10,59 h 5,01 m 07,39 h 5,89 m 05,06 h 5,51 m 
18,39 h 2,59 m 15,42 h 2,62 m 13,35 h 2,42 m 
23,12 h 5,18 m 19,46 h 5,85 m 17,26 h 5,37 m 
31 02,28 h 2,29 m
Hoogste H.W. = 6.05 op 4/8 PM Laagste H.W. = 4.81 op 11/8 PM 05,55 h 5,52 m
Hoogste L.W. = 2.81 op 4/8 PM Laagste L.W. = 2.29 op 29/8 AM 14,15 h 2,42 m
18,07 h 5,54 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.45 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 2.50 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 3.57 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 8.28 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B178
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de BENEDEN NETE LIER MOLBRUG     SEPTEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,54 h 2,34 m 11 01,51 h 4,67 m 21 05,44 h 2,21 m
06,30 h 5,68 m 10,19 h 2,20 m 09,20 h 5,17 m 
14,40 h 2,51 m 14,33 h 4,65 m 17,32 h 2,27 m 
18,42 h 5,63 m 23,28 h 2,12 m 21,34 h 5,37 m 
2 03,53 h 2,30 m 12 03,19 h 5,11 m 22 06,08 h 2,30 m
S 07,11 h 5,50 m 11,02 h 2,37 m 10,05 h 5,09 m 
S 15,25 h 2,40 m 15,35 h 5,23 m 18,28 h 2,24 m 
19,21 h 5,67 m       --- 22,31 h 5,13 m 
3 03,54 h 2,45 m 13 00,21 h 2,31 m 23 06,52 h 2,26 m
07,35 h 5,66 m 04,10 h 5,28 m 11,07 h 4,85 m 
15,50 h 2,54 m 12,35 h 2,33 m 19,29 h 2,21 m 
19,50 h 5,76 m 16,28 h 5,16 m 23,46 h 4,94 m 
4 04,43 h 2,46 m 14 01,24 h 2,24 m 24 08,12 h 2,24 m
08,10 h 5,42 m 04,57 h 5,29 m       ---
16,17 h 2,49 m 13,24 h 2,34 m D 12,36 h 4,52 m 
20,17 h 5,69 m 17,10 h 5,24 m D 21,22 h 2,05 m 
5 05,02 h 2,41 m 15 02,07 h 2,23 m 25 01,24 h 4,89 m
08,41 h 5,47 m 05,35 h 5,40 m 10,06 h 2,20 m 
17,11 h 2,44 m 13,57 h 2,34 m 14,16 h 4,73 m 
20,53 h 5,43 m 17,48 h 5,37 m 23,12 h 2,10 m 
6 05,34 h 2,36 m 16 02,50 h 2,24 m 26 02,59 h 5,05 m
09,04 h 5,31 m 06,12 h 5,43 m 11,33 h 2,22 m 
17,14 h 2,44 m 14,29 h 2,35 m 15,33 h 4,89 m 
21,11 h 5,39 m 18,20 h 5,46 m       ---
7 05,52 h 2,35 m 17 03,25 h 2,26 m 27 00,32 h 2,11 m
09,35 h 5,06 m 06,49 h 5,46 m 04,09 h 5,13 m 
17,43 h 2,37 m 15,13 h 2,37 m 12,25 h 2,26 m 
21,46 h 5,23 m S 18,57 h 5,49 m 16,27 h 5,20 m 
8 06,16 h 2,38 m 18 S 04,03 h 2,25 m 28 01,13 h 2,21 m
10,13 h 4,95 m 07,25 h 5,45 m 04,54 h 5,50 m 
18,34 h 2,34 m 15,41 h 2,33 m 12,50 h 2,43 m 
22,33 h 4,85 m 19,32 h 5,47 m 17,04 h 5,46 m 
9 07,03 h 2,25 m 19 04,18 h 2,27 m 29 01,56 h 2,28 m
11,09 h 4,47 m 07,57 h 5,49 m 05,34 h 5,53 m
19,37 h 2,16 m 16,10 h 2,39 m 13,34 h 2,44 m 
D 23,48 h 4,56 m 20,08 h 5,58 m 17,44 h 5,64 m 
10 D 08,22 h 2,14 m 20 04,57 h 2,34 m 30 02,24 h 2,40 m
      --- 08,34 h 5,36 m 06,07 h 5,64 m 
12,46 h 4,41 m 17,03 h 2,30 m 13,45 h 2,55 m 
21,43 h 2,09 m 20,51 h 5,31 m 18,12 h 5,97 m 
31
Hoogste H.W. = 5.97 op 30/9 PM Laagste H.W. = 4.41 op 10/9 PM
Hoogste L.W. = 2.55 op 30/9 PM Laagste L.W. = 2.05 op 24/9 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.25 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 2.31 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 3.53 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 8.32 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B179
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de BENEDEN NETE LIER MOLBRUG     OKTOBER  2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 02,26 h 2,63 m 11 02,34 h 4,94 m 21 05,13 h 2,48 m
06,34 h 6,07 m 10,34 h 2,42 m 09,48 h 5,58 m 
13,57 h 2,83 m 14,58 h 5,04 m 18,00 h 2,57 m 
S 18,39 h 6,26 m 23,40 h 2,37 m 22,18 h 5,53 m 
2 S 02,43 h 2,87 m 12 03,36 h 5,34 m 22 06,27 h 2,56 m
07,03 h 6,12 m 11,31 h 2,52 m 10,55 h 5,05 m 
14,51 h 2,85 m 15,49 h 5,28 m 19,48 h 2,35 m 
19,14 h 6,02 m       --- 23,47 h 5,15 m 
3 03,47 h 2,71 m 13 00,38 h 2,37 m 23 08,09 h 2,37 m
07,36 h 5,64 m 04,20 h 5,37 m       ---
15,34 h 2,66 m 12,31 h 2,47 m 12,19 h 4,60 m 
20,06 h 6,17 m 16,33 h 5,46 m 21,49 h 2,11 m 
4 03,24 h 2,97 m 14 00,44 h 2,49 m 24 D 01,10 h 4,57 m
08,00 h 5,84 m 04,51 h 5,80 m D 09,37 h 2,21 m 
16,35 h 2,65 m 13,00 h 2,65 m 13,56 h 5,26 m 
20,14 h 5,23 m 17,07 h 5,67 m 21,52 h 2,47 m 
5 05,00 h 2,38 m 15 02,01 h 2,45 m 25 02,23 h 5,48 m
08,36 h 5,34 m 05,34 h 5,57 m 11,04 h 2,46 m 
16,16 h 2,58 m 13,49 h 2,53 m 15,14 h 4,96 m 
20,35 h 5,80 m 17,44 h 5,68 m       ---
6 04,39 h 2,80 m 16 02,14 h 2,52 m 26 00,26 h 2,21 m
08,53 h 5,40 m 06,09 h 5,91 m 03,33 h 4,70 m 
17,38 h 2,74 m 13,56 h 2,74 m 10,50 h 2,35 m 
21,20 h 5,21 m 18,22 h 6,14 m 15,48 h 5,90 m 
7 05,39 h 2,66 m 17 02,37 h 2,75 m 27 00,32 h 2,59 m
09,31 h 4,91 m S 06,47 h 6,02 m 04,21 h 5,70 m 
18,08 h 2,53 m S 14,53 h 2,72 m 12,01 h 2,79 m 
21,44 h 4,90 m 19,05 h 5,85 m 16,37 h 5,79 m 
8 06,08 h 2,49 m 18 03,49 h 2,50 m 28 00,54 h 2,81 m
10,14 h 4,80 m 07,34 h 5,56 m 05,01 h 5,89 m 
18,39 h 2,51 m 16,00 h 2,51 m 12,56 h 2,86 m 
23,08 h 4,86 m 19,52 h 5,66 m 17,15 h 5,72 m 
9 07,38 h 2,48 m 19 04,13 h 2,49 m 29 01,41 h 2,70 m
      --- 08,16 h 5,64 m 05,35 h 5,72 m
12,06 h 4,15 m 16,42 h 2,52 m 13,58 h 2,68 m 
20,47 h 2,24 m 20,32 h 5,55 m 17,51 h 5,51 m 
10 D 01,03 h 4,63 m 20 05,41 h 2,33 m 30 02,20 h 2,54 m
D 09,50 h 2,31 m 09,02 h 4,91 m 06,10 h 5,56 m 
13,56 h 4,52 m 17,24 h 2,27 m 14,25 h 2,59 m 
22,39 h 2,24 m 21,15 h 5,45 m 18,23 h 5,60 m 
31 02,47 h 2,57 m
Hoogste H.W. = 6.26 op 1/10 PM Laagste H.W. = 4.15 op 9/10 PM S 06,44 h 5,43 m
Hoogste L.W. = 2.97 op 4/10 AM Laagste L.W. = 2.11 op 23/10 PM S 14,58 h 2,53 m
18,59 h 5,48 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.43 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 2.54 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.05 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 8.20 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B180
Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de BENEDEN NETE LIER MOLBRUG     NOVEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 03,19 h 2,51 m 11 03,12 h 5,55 m 21 07,06 h 2,83 m
07,13 h 5,29 m 11,22 h 2,67 m       ---   
15,48 h 2,45 m 15,36 h 5,72 m 12,21 h 5,88 m 
19,31 h 5,23 m       --- 19,27 h 2,98 m 
2 03,38 h 2,51 m 12 00,16 h 2,79 m 22 00,27 h 5,96 m
07,40 h 5,34 m 04,07 h 5,75 m 07,26 h 3,11 m 
16,15 h 2,57 m 12,13 h 2,82 m D 13,19 h 5,64 m 
19,55 h 5,37 m 16,28 h 5,80 m D 21,05 h 2,87 m 
3 04,15 h 2,54 m 13 01,04 h 2,72 m 23 01,46 h 5,57 m
08,17 h 5,13 m 04,58 h 5,76 m 10,00 h 2,75 m 
16,48 h 2,46 m 13,21 h 2,72 m 14,16 h 5,08 m 
20,39 h 5,11 m 17,14 h 5,67 m 23,02 h 2,53 m 
4 04,33 h 2,50 m 14 02,16 h 2,57 m 24 02,45 h 5,72 m
08,46 h 5,09 m 05,45 h 5,56 m 10,40 h 2,89 m 
17,26 h 2,42 m 14,05 h 2,60 m 14,56 h 5,51 m 
21,06 h 4,97 m 18,03 h 5,76 m 23,49 h 2,85 m 
5 05,11 h 2,42 m 15 02,37 h 2,63 m 25 03,56 h 5,57 m
09,18 h 4,84 m 06,31 h 5,66 m 11,28 h 3,03 m 
17,59 h 2,34 m 14,49 h 2,62 m 16,04 h 5,79 m 
21,49 h 4,88 m S 18,51 h 5,90 m       ---
6 05,53 h 2,43 m 16 S 03,07 h 2,71 m 26 00,20 h 2,93 m
10,06 h 4,66 m 07,17 h 5,86 m 04,30 h 5,47 m 
18,54 h 2,27 m 15,40 h 2,70 m 12,58 h 2,80 m 
22,47 h 4,71 m 19,47 h 6,02 m 16,52 h 5,54 m 
7 07,11 h 2,34 m 17 03,49 h 2,77 m 27 01,12 h 2,79 m
11,12 h 4,51 m 08,04 h 5,53 m 05,06 h 5,54 m 
20,14 h 2,21 m 17,13 h 2,49 m 13,37 h 2,81 m 
      --- 20,32 h 5,36 m 17,22 h 5,45 m 
8 00,06 h 4,64 m 18 05,33 h 2,42 m 28 01,48 h 2,77 m
08,38 h 2,30 m 08,59 h 5,09 m 05,37 h 5,62 m 
D 12,36 h 4,51 m 16,55 h 2,47 m 14,18 h 2,79 m 
D 22,10 h 2,16 m 21,21 h 5,91 m 17,55 h 5,56 m 
9 01,30 h 4,38 m 19 05,20 h 2,74 m 29 02,19 h 2,75 m
09,28 h 2,25 m 09,52 h 5,22 m 06,10 h 5,58 m
13,28 h 4,91 m 18,30 h 2,47 m 14,55 h 2,74 m 
22,42 h 2,41 m 22,25 h 5,49 m 18,34 h 5,58 m 
10 02,28 h 5,06 m 20 06,03 h 2,63 m 30 02,46 h 2,73 m
10,04 h 2,58 m 10,53 h 5,46 m S 06,49 h 5,45 m 
14,40 h 5,46 m 18,48 h 2,63 m S 15,27 h 2,68 m 
23,39 h 2,56 m 23,26 h 5,84 m 19,09 h 5,49 m 
31
Hoogste H.W. = 6.02 op 16/11 PM Laagste H.W. = 4.38 op 9/11 AM
Hoogste L.W. = 3.11 op 22/11 AM Laagste L.W. = 2.16 op 8/11 PM
Gemiddeld HOOGWATER = 5.40 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddeld LAAGWATER = 2.62 met  58 waarnemingen op  58
Gemiddelde duur van de Stijging = 4.04 h met  58 waarnemingen op  58 S  = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 8.21 h met  58 waarnemingen op  58 D  = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
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Vlaamse Overheid
Waterbouwkundig Laboratorium
Tijregistratie van de BENEDEN NETE LIER MOLBRUG     DECEMBER 2008
dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter dag tijdstip hoogte in meter
 M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.  M.E.T. H.W. L.W.
1 03,11 h 2,73 m 11 03,36 h 5,67 m 21 08,42 h 2,88 m
07,20 h 5,52 m       ---       ---
15,52 h 2,75 m 12,01 h 2,78 m 12,22 h 4,82 m 
19,41 h 5,53 m 16,01 h 5,59 m 21,26 h 2,59 m 
2 03,38 h 2,78 m 12 00,41 h 2,71 m 22 D 01,06 h 5,13 m
07,49 h 5,53 m 04,34 h 5,61 m D 08,06 h 2,83 m 
16,20 h 2,75 m 13,15 h 2,73 m 13,12 h 5,42 m 
20,08 h 5,45 m 16,54 h 5,53 m 22,02 h 2,74 m 
3 04,08 h 2,75 m 13 02,26 h 2,57 m 23 01,59 h 4,81 m
08,21 h 5,47 m 05,22 h 4,87 m 10,42 h 2,51 m 
16,52 h 2,77 m 15,45 h 2,36 m 14,37 h 4,91 m 
20,49 h 5,58 m 18,00 h 4,49 m 23,14 h 2,51 m 
4 04,44 h 2,82 m 14 03,27 h 2,28 m 24 03,04 h 5,05 m
08,57 h 5,24 m 06,19 h 5,07 m 11,25 h 2,56 m 
18,26 h 2,60 m 15,25 h 2,46 m 15,30 h 5,10 m 
21,21 h 4,80 m 18,44 h 5,64 m       ---
5 04,58 h 2,70 m 15 03,19 h 2,64 m 25 00,11 h 2,52 m
09,26 h 5,53 m S 07,08 h 5,48 m 04,05 h 5,04 m 
18,19 h 2,90 m S 16,11 h 2,57 m 12,43 h 2,50 m 
22,09 h 5,59 m 19,38 h 5,64 m 16,29 h 4,97 m 
6 05,59 h 2,97 m 16 04,10 h 2,62 m 26 01,08 h 2,45 m
10,28 h 5,41 m 07,59 h 5,44 m 04,54 h 4,80 m 
19,12 h 2,83 m 16,59 h 2,53 m 13,51 h 2,37 m 
23,17 h 5,35 m 20,27 h 5,60 m 17,20 h 4,79 m 
7 07,25 h 2,81 m 17 04,55 h 2,60 m 27 02,02 h 2,35 m
11,41 h 5,09 m 08,51 h 5,48 m 05,43 h 4,79 m 
20,41 h 2,63 m 17,26 h 2,61 m 14,28 h 2,36 m 
      --- 21,17 h 5,81 m 17,56 h 4,95 m 
8 00,24 h 5,16 m 18 05,32 h 2,70 m 28 02,37 h 2,35 m
08,40 h 2,66 m 09,37 h 5,21 m 06,17 h 4,85 m 
D 12,50 h 5,00 m 18,38 h 2,48 m 15,10 h 2,33 m 
D 21,27 h 2,59 m 22,12 h 5,51 m 18,31 h 5,05 m 
9 01,38 h 5,41 m 19 05,38 h 2,70 m 29 03,07 h 2,40 m
09,41 h 2,71 m 10,20 h 5,67 m 06,45 h 5,00 m
14,00 h 5,36 m 19,06 h 2,64 m 15,50 h 2,35 m 
22,26 h 2,69 m 22,55 h 5,36 m 19,03 h 5,08 m 
10 02,45 h 5,60 m 20 07,39 h 2,58 m 30 03,35 h 2,38 m
10,33 h 2,82 m 11,28 h 5,14 m S 07,16 h 5,07 m 
15,09 h 5,56 m 18,53 h 2,74 m S 16,06 h 2,36 m 
23,30 h 2,77 m 23,37 h 5,82 m 19,29 h 5,21 m 
31 03,48 h 2,45 m
Hoogste H.W. = 5.82 op 20/12 PM Laagste H.W. = 4.49 op 13/12 PM 07,41 h 5,15 m
Hoogste L.W. = 2.97 op 6/12 AM Laagste L.W. = 2.28 op 14/12 AM 16,40 h 2,38 m
20,05 h 5,28 m 
Gemiddeld HOOGWATER = 5.27 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddeld LAAGWATER = 2.61 met  60 waarnemingen op  60
Gemiddelde duur van de Stijging = 3.50 h met  60 waarnemingen op  60 S = Springtij H.W. en -L.W.
Gemiddelde duur van de   Daling = 8.35 h met  60 waarnemingen op  60 D = Doodtij H.W. en -L.W.
TIJDEN ( h.min ) IN M.E.T.          HOOGTEN ( meter ) t.o.v. T.A.W.
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FORMULIER: F-WL-PP10-1 Versie 02 
GELDIG VANAF: 17/04/2009 
 
2 Overzichtstabellen en grafieken van de bovendebieten  
 
In dit deel worden maandelijkse overzichtstabellen en -grafieken gegeven van de daggemiddelde 
bovendebieten aan de meetraaien (opwaartse grenzen van het tijgebied). 
 
Daarna volgen globale overzichtstabellen en -grafieken per rivier, en de doorrekening naar afwaarts, 
uiteindelijk te “Schelde te Schelle”, per decade, maand en jaar 
 
 
2008 Tabel 1
Datum Bovenschelde Dender Zenne Dijle Grote Nete Kleine Nete
 te te te te te te
 Melle Appels Eppegem Haacht Itegem Grobbendonk
1 37,2 10,2 7,8 22,7 5,2 7,4
2 32,0 10,7 7,7 21,5 4,7 7,1
3 27,7 9,5 8,9 21,0 4,3 6,6
4 27,2 10,2 8,6 22,7 4,7 6,8
5 62,0 36,9 20,0 26,6 5,2 8,6
6 96,5 40,9 22,3 41,8 6,9 10,6
7 75,3 29,2 19,3 33,7 7,3 9,0
8 56,1 25,3 13,0 31,9 6,4 8,7
9 45,9 22,1 14,1 29,9 5,4 8,5
10 37,0 20,9 13,8 37,3 6,0 8,3
11 49,7 28,6 12,9 32,5 6,7 8,7
12 64,1 22,9 12,2 30,8 7,0 9,7
13 51,5 20,7 11,4 27,7 6,8 8,7
14 34,2 16,3 10,5 25,6 6,2 8,1
15 40,0 16,9 12,5 25,1 6,0 8,0
16 77,5 26,7 14,6 31,4 6,2 9,0
17 72,1 20,2 11,0 28,8 6,0 8,1
18 61,2 20,6 13,4 27,0 5,3 8,3
19 63,2 22,6 13,3 30,2 6,9 7,8
20 52,3 19,8 14,2 33,7 9,3 13,6
21 40,1 16,3 12,6 32,9 8,5 12,0
22 53,0 23,2 13,5 32,3 7,9 15,5
23 47,4 15,8 14,2 30,0 6,4 12,5
24 43,6 15,2 13,2 27,5 6,4 11,4
25 50,8 15,5 12,2 28,0 6,7 11,7
26 40,7 15,2 9,2 24,9 6,4 10,1
27 38,1 13,8 10,8 23,6 6,2 10,0
28 41,6 12,8 8,9 21,9 5,3 9,2
29 37,0 10,2 9,0 21,6 5,3 8,6
30 45,5 11,7 10,3 21,8 5,3 8,5
31 52,7 13,1 9,4 25,9 5,6 8,5
Maand-
gem. 50,1 19,2 12,4 28,1 6,2 9,3
Max. 96,5 40,9 22,3 41,8 9,3 15,5
Min. 27,2 9,5 7,7 21,0 4,3 6,6
JANUARI
Overzicht van het daggemiddelde bovendebiet (m³/s) aan de meetraaien
DE AFVOER VAN DE SCHELDE IN 2008
VLAAMSE OVERHEID
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2008 Tabel 2
Datum Bovenschelde Dender Zenne Dijle Grote Nete Kleine Nete
 te te te te te te
 Melle Appels Eppegem Haacht Itegem Grobbendonk
1 61,7 17,8 13,3 30,6 6,4 10,1
2 60,7 16,1 10,8 36,5 7,2 11,6
3 38,7 11,4 9,5 32,1 6,8 11,9
4 40,9 14,6 9,7 40,7 6,1 10,6
5 49,5 16,4 13,0 36,1 6,4 10,8
6 85,2 27,2 15,2 37,7 8,3 15,1
7 72,8 20,5 16,0 40,7 8,5 13,9
8 43,9 15,5 10,2 31,4 6,8 12,2
9 35,3 14,7 10,9 27,5 5,9 11,1
10 43,7 11,8 10,8 26,3 5,3 10,1
11 37,3 13,0 9,2 24,1 4,8 9,7
12 27,0 10,4 9,1 23,1 4,3 9,2
13 23,5 9,7 8,6 24,1 4,3 8,7
14 25,7 9,6 8,8 21,9 4,0 8,1
15 34,0 9,9 8,4 22,3 3,7 7,1
16 25,6 10,3 7,6 21,9 3,1 6,7
17 33,7 8,7 7,5 20,8 3,1 6,3
18 26,9 7,8 7,1 20,4 3,3 6,5
19 22,7 8,2 7,7 20,7 3,6 6,3
20 16,3 8,1 7,6 20,7 3,7 6,3
21 25,0 7,5 7,8 21,0 4,2 6,3
22 18,7 7,1 8,2 21,2 4,7 6,2
23 23,6 7,1 7,5 21,0 4,8 6,1
24 20,3 7,3 7,3 21,2 4,3 6,0
25 26,1 8,5 8,6 21,3 4,3 6,5
26 27,9 8,0 11,0 22,7 4,5 6,7
27 21,7 10,0 8,6 27,1 5,0 7,3
28 18,0 7,7 7,5 22,4 4,8 6,8
29 46,2 12,1 10,4 21,9 5,0 6,9
       
       
Maand-
gem. 35,6 11,6 9,6 26,2 5,1 8,7
Max. 85,2 27,2 16,0 40,7 8,5 15,1
Min. 16,3 7,1 7,1 20,4 3,1 6,0
FEBRUARI
Overzicht van het daggemiddelde bovendebiet (m³/s) aan de meetraaien
DE AFVOER VAN DE SCHELDE IN 2008
VLAAMSE OVERHEID
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
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2008 Tabel 3
Datum Bovenschelde Dender Zenne Dijle Grote Nete Kleine Nete
 te te te te te te
 Melle Appels Eppegem Haacht Itegem Grobbendonk
1 71,5 24,2 21,0 37,7 8,0 11,3
2 70,3 14,4 12,1 41,3 6,1 10,1
3 48,3 16,1 9,4 30,0 4,8 8,5
4 77,6 20,5 12,0 29,1 4,7 8,1
5 54,2 16,6 11,1 31,4 4,7 8,0
6 45,4 12,2 10,1 26,4 4,8 7,2
7 49,6 11,9 8,8 21,0 5,1 6,9
8 40,4 12,5 8,5 19,9 5,1 6,8
9 37,3 10,1 9,6 19,8 5,0 6,9
10 56,0 19,2 12,3 20,2 4,9 7,6
11 123,1 50,5 29,0 33,1 6,7 10,0
12 162,5 52,1 27,1 50,0 9,1 12,5
13 130,3 26,2 14,4 39,6 8,5 10,6
14 104,1 37,8 22,8 37,1 6,4 11,6
15 100,1 23,6 13,9 38,3 6,1 10,7
16 140,7 64,0 60,7 55,1 10,4 14,8
17 141,7 61,4 35,0 73,4 15,3 16,1
18 100,2 27,1 14,9 63,4 11,1 13,1
19 78,6 24,4 15,6 46,9 7,6 11,7
20 75,5 20,1 14,0 38,1 7,2 10,3
21 116,8 71,3 65,1 66,1 13,0 21,3
22 194,2 87,8 69,4 70,6 18,6 23,4
23 163,1 65,5 35,0 75,2 17,6 18,0
24 131,5 57,9 29,9 63,9 14,5 15,5
25 126,6 55,2 28,3 62,3 13,0 16,8
26 118,5 41,5 21,7 60,2 12,5 17,5
27 116,2 39,8 24,6 60,2 13,8 17,5
28 109,7 32,3 26,1 65,6 16,5 22,1
29 107,9 39,9 22,1 59,7 15,8 19,9
30 76,9 27,9 16,9 49,3 12,8 15,6
31 108,5 24,3 15,2 52,1 12,5 16,3
Maand-
gem. 99,3 35,1 23,1 46,4 9,7 13,1
Max. 194,2 87,8 69,4 75,2 18,6 23,4
Min. 37,3 10,1 8,5 19,8 4,7 6,8
MAART
Overzicht van het daggemiddelde bovendebiet (m³/s) aan de meetraaien
DE AFVOER VAN DE SCHELDE IN 2008
VLAAMSE OVERHEID
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
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2008 Tabel 4
Datum Bovenschelde Dender Zenne Dijle Grote Nete Kleine Nete
 te te te te te te
 Melle Appels Eppegem Haacht Itegem Grobbendonk
1 72,4 19,9 13,6 44,6 11,4 13,9
2 65,8 18,0 12,3 39,4 9,5 12,9
3 56,6 15,2 11,2 37,7 8,0 10,4
4 50,4 14,6 11,1 34,5 7,0 10,1
5 54,0 15,9 12,4 36,9 7,8 11,6
6 61,0 18,0 12,8 37,7 9,5 13,1
7 67,1 13,2 12,0 35,3 8,9 11,4
8 58,2 11,3 9,4 29,5 7,9 10,3
9 36,8 12,3 8,6 28,4 7,4 9,6
10 38,3 10,5 8,4 26,8 6,0 8,7
11 32,9 9,1 8,7 24,9 5,6 8,2
12 31,1 8,3 8,7 23,6 4,9 7,7
13 42,9 8,4 7,8 23,6 4,7 7,4
14 50,2 10,8 12,3 27,0 4,1 7,1
15 51,0 16,6 13,3 37,7 4,1 7,3
16 31,0 10,0 8,2 32,1 4,6 6,9
17 28,7 9,3 8,5 27,7 4,3 6,3
18 26,8 8,6 7,7 25,2 4,0 5,9
19 24,6 7,7 7,3 24,6 3,9 5,1
20 25,9 7,5 8,6 24,9 3,9 5,0
21 23,1 9,3 7,4 23,1 3,9 4,4
22 20,3 7,8 7,0 22,3 3,8 4,3
23 12,9 7,0 8,4 22,3 3,8 4,9
24 21,8 7,1 7,8 27,0 5,3 7,8
25 18,4 6,6 6,8 22,9 4,6 6,3
26 20,8 6,4 6,5 20,4 3,5 5,6
27 19,6 5,9 6,1 20,8 3,1 5,2
28 37,9 8,5 11,9 24,1 3,4 5,9
29 68,4 20,4 11,3 39,4 5,3 6,6
30 58,3 16,6 9,2 33,7 4,9 6,7
       
Maand-
gem. 40,2 11,4 9,5 29,3 5,6 7,9
Max. 72,4 20,4 13,6 44,6 11,4 13,9
Min. 12,9 5,9 6,1 20,4 3,1 4,3
APRIL
Overzicht van het daggemiddelde bovendebiet (m³/s) aan de meetraaien
DE AFVOER VAN DE SCHELDE IN 2008
VLAAMSE OVERHEID
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2008 Tabel 5
Datum Bovenschelde Dender Zenne Dijle Grote Nete Kleine Nete
 te te te te te te
 Melle Appels Eppegem Haacht Itegem Grobbendonk
1 42,4 12,3 10,4 24,9 4,4 6,3
2 41,4 12,2 7,6 24,6 4,1 5,4
3 24,3 7,5 6,2 21,9 4,0 5,2
4 28,1 6,8 6,2 21,0 3,9 4,9
5 19,2 7,8 6,4 20,1 3,9 4,6
6 16,4 7,0 6,1 19,8 3,7 4,3
7 11,8 5,4 5,8 19,5 3,6 4,1
8 13,6 5,0 5,6 18,6 3,5 3,9
9 12,8 4,9 5,5 17,7 3,4 3,8
10 7,7 5,7 5,6 18,0 2,9 3,6
11 12,0 4,2 5,2 17,9 2,6 3,3
12 16,3 3,3 5,1 17,4 2,2 3,2
13 16,3 4,3 5,4 13,8 1,8 3,2
14 25,1 4,5 5,5 13,7 1,7 3,2
15 38,9 7,6 12,8 14,4 2,1 3,9
16 44,3 9,8 14,8 20,4 2,6 5,6
17 42,9 17,5 31,6 40,2 4,0 7,6
18 36,6 12,1 10,0 49,3 6,9 7,3
19 25,8 3,5 7,3 31,4 5,8 5,9
20 15,2 5,2 6,0 20,8 4,1 5,2
21 13,9 4,6 6,0 18,1 3,7 4,5
22 15,9 4,4 6,0 16,9 4,5 4,3
23 10,5 3,4 6,0 16,9 4,0 4,1
24 17,5 3,3 5,9 14,6 3,5 3,9
25 32,0 25,9 9,8 19,3 3,6 3,9
26 17,8 4,1 6,5 18,3 3,6 4,1
27 72,1 5,2 6,3 16,6 3,3 4,1
28 29,4 4,7 6,2 18,0 3,3 3,9
29 33,7 5,0 8,9 18,3 3,5 4,5
30 27,4 6,1 7,5 39,4 5,4 6,7
31 12,8 5,3 6,3 36,9 6,4 5,7
Maand-
gem. 25,0 7,1 7,9 21,9 3,7 4,7
Max. 72,1 25,9 31,6 49,3 6,9 7,6
Min. 7,7 3,3 5,1 13,7 1,7 3,2
MEI
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2008 Tabel 6
Datum Bovenschelde Dender Zenne Dijle Grote Nete Kleine Nete
 te te te te te te
 Melle Appels Eppegem Haacht Itegem Grobbendonk
1 22,4 4,2 6,2 25,2 5,4 5,1
2 32,8 7,1 7,2 21,6 5,2 6,9
3 62,9 8,7 7,8 50,2 9,8 6,8
4 56,5 12,4 8,5 52,1 11,3 8,6
5 29,4 7,0 11,0 47,4 10,9 8,4
6 40,2 15,5 17,3 59,2 11,8 8,3
7 93,6 21,8 22,0 63,1 13,1 10,0
8 51,0 12,5 8,4 56,1 13,3 8,6
9 38,1 7,5 6,8 41,1 11,1 7,2
10 25,8 5,9 6,8 32,5 9,1 5,9
11 26,9 5,1 6,5 27,3 6,8 5,1
12 67,4 20,0 24,4 31,0 6,1 6,0
13 54,7 15,7 12,1 56,6 8,7 10,8
14 46,9 8,1 8,1 41,5 8,9 9,8
15 46,8 8,7 9,7 33,7 7,9 10,0
16 32,4 9,9 8,0 29,1 7,2 12,8
17 20,3 6,1 6,8 22,9 6,6 10,9
18 21,1 4,9 6,8 23,1 6,1 8,2
19 16,8 3,9 9,7 21,2 5,4 7,2
20 26,4 5,1 7,1 25,9 5,2 6,7
21 12,2 5,0 5,9 22,1 4,8 6,6
22 15,9 3,0 6,1 19,3 4,5 5,6
23 13,1 2,9 6,0 18,1 4,0 4,9
24 11,8 2,9 5,9 17,9 3,4 4,8
25 14,4 2,5 6,5 19,3 3,0 4,4
26 5,5 2,2 6,0 20,4 2,9 4,0
27 14,0 2,4 6,6 19,8 2,6 4,0
28 15,9 4,0 5,5 19,2 2,4 3,9
29 9,7 2,6 5,7 15,4 2,4 3,6
30 12,6 3,0 5,3 15,2 2,4 3,3
       
Maand-
gem. 31,2 7,4 8,7 31,6 6,7 6,9
Max. 93,6 21,8 24,4 63,1 13,3 12,8
Min. 5,5 2,2 5,3 15,2 2,4 3,3
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2008 Tabel 7
Datum Bovenschelde Dender Zenne Dijle Grote Nete Kleine Nete
 te te te te te te
 Melle Appels Eppegem Haacht Itegem Grobbendonk
1 5,5 3,2 5,2 15,2 2,3 3,3
2 6,4 2,9 8,7 15,5 2,6 3,0
3 25,8 8,9 24,1 23,6 3,0 3,6
4 9,0 7,8 11,7 27,7 3,2 4,0
5 9,8 3,3 6,5 18,0 3,6 4,0
6 11,6 3,2 5,7 16,2 3,4 3,5
7 9,5 2,7 6,6 15,9 3,2 3,2
8 15,7 3,4 8,8 18,0 3,4 3,2
9 10,7 5,0 10,4 19,9 3,4 3,5
10 29,6 8,3 12,7 20,7 3,6 4,5
11 46,4 10,6 14,8 31,4 4,3 6,8
12 40,0 8,5 9,5 32,5 4,6 6,4
13 30,0 5,3 8,5 22,6 3,7 5,1
14 20,0 3,8 5,8 18,6 3,0 4,2
15 12,8 2,8 6,1 16,7 2,7 3,6
16 6,9 3,7 6,9 16,2 2,8 3,8
17 9,5 3,7 7,0 17,9 3,0 4,2
18 8,2 2,8 6,6 18,0 3,2 4,3
19 4,8 3,0 6,2 16,7 3,4 4,1
20 3,8 3,4 7,2 16,9 3,8 5,7
21 0,8 2,9 5,9 18,6 4,9 6,5
22 6,8 2,1 5,8 20,2 5,1 7,0
23 3,4 2,0 6,2 17,7 4,6 6,4
24 2,7 1,8 6,1 16,3 3,9 5,2
25 9,0 0,7 6,0 15,0 3,7 4,6
26 3,1 1,4 9,9 14,7 3,3 4,3
27 15,6 3,0 6,1 21,2 3,4 3,9
28 11,1 4,8 7,9 26,4 3,8 9,2
29 16,4 3,1 8,2 32,1 6,4 12,6
30 8,7 2,6 6,1 22,3 6,8 10,7
31 4,9 0,6 5,7 18,1 6,6 8,2
Maand-
gem. 12,9 3,9 8,2 20,0 3,8 5,2
Max. 46,4 10,6 24,1 32,5 6,8 12,6
Min. 0,8 0,6 5,2 14,7 2,3 3,0
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2008 Tabel 8
Datum Bovenschelde Dender Zenne Dijle Grote Nete Kleine Nete
 te te te te te te
 Melle Appels Eppegem Haacht Itegem Grobbendonk
1 46,2 8,0 8,1 17,0 6,2 5,9
2 6,6 1,7 7,2 16,0 5,0 6,0
3 1,6 1,3 7,5 14,8 4,7 5,2
4 108,3 20,4 50,0 48,3 6,9 7,2
5 59,2 5,9 9,8 72,8 6,9 7,5
6 14,1 5,3 6,4 50,2 6,0 6,4
7 51,1 16,3 15,4 33,3 5,7 6,0
8 71,5 15,8 16,5 32,5 6,2 7,8
9 48,3 7,7 8,7 33,3 6,0 9,1
10 27,5 3,1 7,0 27,7 5,3 8,7
11 33,9 4,4 6,1 24,2 4,9 7,4
12 45,4 5,6 10,4 21,9 4,9 6,8
13 44,0 3,7 10,6 24,1 4,9 6,9
14 31,4 5,3 7,6 22,9 4,9 6,9
15 16,0 4,1 5,8 19,8 4,2 6,6
16 7,6 3,5 5,3 18,0 3,9 5,6
17 11,1 2,2 5,9 16,9 3,4 4,9
18 7,6 3,7 7,5 16,3 3,6 4,9
19 5,1 3,2 6,4 16,4 3,9 5,1
20 3,3 2,9 6,5 16,0 3,8 5,0
21 5,4 2,5 5,8 15,4 3,4 4,6
22 5,4 2,7 8,1 14,4 3,5 4,2
23 12,4 6,0 9,8 18,9 3,5 5,0
24 8,1 3,0 7,1 23,6 3,6 7,7
25 20,7 2,3 6,9 17,9 3,6 6,5
26 13,3 3,9 6,7 16,0 3,3 5,3
27 10,7 2,2 6,5 15,0 2,8 4,8
28 6,0 2,8 6,1 15,1 2,9 4,4
29 2,9 2,9 5,8 14,7 3,1 4,1
30 4,5 2,8 5,8 15,2 2,8 4,1
31 6,5 3,1 6,5 15,1 2,8 3,8
Maand-
gem. 23,7 5,1 9,1 23,3 4,4 5,9
Max. 108,3 20,4 50,0 72,8 6,9 9,1
Min. 1,6 1,3 5,3 14,4 2,8 3,8
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2008 Tabel 9
Datum Bovenschelde Dender Zenne Dijle Grote Nete Kleine Nete
 te te te te te te
 Melle Appels Eppegem Haacht Itegem Grobbendonk
1 22,2 3,1 6,4 14,8 2,9 3,8
2 10,0 1,7 10,0 14,4 2,7 3,6
3 21,6 4,1 11,3 18,1 3,0 4,9
4 10,4 3,6 6,8 16,9 3,0 5,1
5 15,9 3,5 8,6 14,7 2,9 4,4
6 24,4 3,5 7,2 14,6 2,7 4,2
7 26,9 3,4 9,3 13,9 2,4 4,2
8 19,2 4,9 6,9 13,9 2,3 4,3
9 16,1 3,8 6,3 13,9 2,0 4,1
10 14,1 3,7 6,2 13,7 2,0 3,8
11 18,2 2,6 6,3 13,7 2,1 3,7
12 88,1 2,7 9,2 13,5 2,3 3,7
13 58,7 4,9 7,6 19,8 2,3 4,1
14 42,2 3,4 6,2 18,0 2,4 3,9
15 20,6 2,7 6,2 15,2 2,5 3,5
16 12,8 1,9 6,0 14,7 2,5 3,4
17 8,1 2,6 5,9 14,3 2,4 3,2
18 10,2 2,4 5,7 13,9 2,4 3,3
19 5,9 2,0 5,7 14,0 2,5 3,3
20 9,8 2,3 5,5 13,5 2,4 3,3
21 3,1 1,7 5,7 13,7 2,2 3,0
22 7,6 2,8 6,8 13,4 2,2 3,1
23 12,3 2,3 6,4 13,3 2,1 3,3
24 25,0 5,0 8,1 15,5 2,0 3,5
25 9,9 3,0 6,2 16,6 1,9 3,5
26 6,9 2,9 6,0 14,0 2,0 3,1
27 7,9 2,6 5,7 13,7 2,0 3,1
28 6,1 1,7 5,9 13,8 2,2 3,0
29 7,7 2,0 6,1 13,7 2,3 2,9
30 18,2 2,0 10,9 15,5 2,8 3,3
       
Maand-
gem. 18,7 3,0 7,0 14,8 2,4 3,7
Max. 88,1 5,0 11,3 19,8 3,0 5,1
Min. 3,1 1,7 5,5 13,3 1,9 2,9
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2008 Tabel 10
Datum Bovenschelde Dender Zenne Dijle Grote Nete Kleine Nete
 te te te te te te
 Melle Appels Eppegem Haacht Itegem Grobbendonk
1 63,0 22,3 29,6 28,8 4,4 4,7
2 34,0 5,6 10,7 32,1 4,7 5,3
3 28,7 7,6 10,0 19,8 4,1 5,2
4 92,9 24,2 11,4 19,5 3,2 4,7
5 49,4 15,0 19,9 19,2 3,5 4,8
6 111,3 37,5 30,3 34,5 4,8 8,2
7 52,2 13,1 10,5 33,7 4,1 7,3
8 47,8 8,0 9,8 22,6 3,8 5,5
9 45,4 8,2 8,2 21,6 3,6 5,8
10 25,4 5,9 7,3 18,3 3,4 5,3
11 16,4 4,7 7,2 17,4 3,2 5,2
12 9,8 5,0 6,5 17,6 3,2 4,8
13 12,4 4,3 7,9 17,6 3,2 4,7
14 13,8 3,9 7,0 16,6 3,2 4,5
15 16,9 4,5 7,6 17,1 3,3 4,5
16 12,7 6,0 9,0 19,2 4,2 4,7
17 14,2 5,1 7,1 19,9 3,9 4,6
18 11,8 3,8 6,6 17,7 3,5 4,3
19 9,0 3,7 6,3 17,6 3,5 4,0
20 12,8 3,2 6,6 16,7 3,0 3,9
21 17,7 4,9 10,9 18,0 3,3 4,2
22 22,7 5,3 7,3 22,6 3,3 4,9
23 25,7 7,3 6,6 19,0 2,9 4,3
24 10,8 2,9 6,3 16,9 2,8 3,9
25 14,7 4,2 6,4 17,9 2,5 4,1
26 11,0 3,6 6,7 17,4 3,1 3,9
27 60,1 14,2 15,8 24,2 5,2 7,5
28 32,8 6,8 9,0 27,7 4,9 7,4
29 19,8 5,1 7,1 20,4 4,0 6,1
30 11,1 5,4 7,0 19,2 3,8 5,5
31 -4,4 6,5 7,6 19,5 3,7 5,2
Maand-
gem. 29,1 8,3 10,0 21,0 3,7 5,1
Max. 111,3 37,5 30,3 34,5 5,2 8,2
Min. -4,4 2,9 6,3 16,6 2,5 3,9
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2008 Tabel 11
Datum Bovenschelde Dender Zenne Dijle Grote Nete Kleine Nete
 te te te te te te
 Melle Appels Eppegem Haacht Itegem Grobbendonk
1 26,7 6,4 11,2 21,2 3,7 5,3
2 53,5 10,8 8,8 29,1 3,9 4,6
3 23,1 6,5 7,8 22,3 3,7 6,1
4 27,4 6,7 7,6 20,8 3,6 5,5
5 19,7 5,7 8,2 20,4 3,5 5,3
6 25,8 5,1 7,3 19,5 3,3 5,2
7 27,9 4,1 7,1 19,8 3,0 5,1
8 26,5 6,5 7,0 20,4 3,0 4,9
9 31,8 10,9 12,4 13,2 3,2 5,4
10 25,2 9,9 9,6 24,2 3,5 6,2
11 119,0 26,1 22,4 29,1 4,3 7,7
12 130,4 13,9 12,0 36,5 4,8 8,1
13 76,1 12,2 9,5 25,2 4,2 4,3
14 44,5 8,8 8,2 22,9 3,9 5,8
15 40,0 8,7 7,8 22,6 3,6 5,4
16 28,7 7,9 8,7 23,1 3,6 5,2
17 35,1 8,8 8,2 23,4 3,5 5,2
18 18,7 7,1 7,8 22,9 3,4 5,1
19 35,1 8,2 8,4 22,7 3,4 5,2
20 26,0 7,6 7,8 22,6 3,5 4,9
21 35,2 7,5 9,4 21,8 3,5 4,8
22 89,4 32,4 17,2 27,7 4,5 6,8
23 107,8 34,2 14,2 33,7 5,0 7,4
24 134,6 45,5 23,0 33,7 6,2 9,2
25 128,7 38,0 14,7 42,0 7,5 11,1
26 96,8 22,8 10,7 31,4 6,0 9,3
27 69,2 20,4 10,2 27,7 5,9 9,7
28 46,4 16,8 10,3 27,5 5,8 9,4
29 54,4 13,6 9,9 26,6 5,7 8,2
30 55,1 14,3 10,8 25,6 5,2 7,8
       
Maand-
gem. 55,3 14,2 10,6 25,3 4,3 6,5
Max. 134,6 45,5 23,0 42,0 7,5 11,1
Min. 18,7 4,1 7,0 13,2 3,0 4,3
NOVEMBER
Overzicht van het daggemiddelde bovendebiet (m³/s) aan de meetraaien
DE AFVOER VAN DE SCHELDE IN 2008
VLAAMSE OVERHEID
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
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2008 Tabel 12
Datum Bovenschelde Dender Zenne Dijle Grote Nete Kleine Nete
 te te te te te te
 Melle Appels Eppegem Haacht Itegem Grobbendonk
1 59,4 15,6 11,3 28,8 5,8 8,2
2 65,8 17,0 15,0 28,4 5,7 8,1
3 101,5 34,1 25,8 41,8 6,0 8,6
4 91,2 24,3 16,8 48,6 6,0 8,3
5 152,1 34,0 21,5 39,4 6,7 11,0
6 190,9 49,3 30,8 46,0 6,8 10,1
7 147,4 30,5 14,8 43,1 6,3 8,3
8 100,4 20,6 13,2 32,5 5,5 7,7
9 88,1 22,6 13,7 29,3 5,1 7,4
10 122,4 24,1 11,2 30,4 5,3 7,6
11 118,0 22,5 11,0 29,3 5,3 7,6
12 81,9 17,4 9,1 27,7 5,1 7,4
13 64,0 13,4 9,1 22,6 4,7 7,1
14 53,5 12,4 10,5 22,7 4,7 6,6
15 47,8 11,7 9,4 24,6 4,4 6,3
16 40,8 11,6 8,8 23,2 4,2 6,1
17 43,1 10,8 9,0 22,3 4,2 6,0
18 52,1 10,9 8,0 24,4 4,1 5,6
19 49,1 10,1 8,2 24,9 4,3 6,1
20 47,8 7,7 9,0 25,6 4,9 6,8
21 60,1 13,4 9,8 34,5 6,4 8,3
22 34,8 10,1 8,1 34,9 5,7 7,4
23 31,1 8,5 8,0 29,1 5,1 6,7
24 17,8 9,1 7,7 27,5 4,7 6,5
25 22,3 9,2 7,4 25,6 4,6 6,1
26 21,1 8,8 7,2 23,9 4,4 5,9
27 17,8 8,2 7,4 25,4 4,2 5,4
28 16,7 8,0 7,2 25,2 4,1 5,2
29 16,5 7,6 7,4 24,7 4,0 5,1
30 11,4 5,6 7,4 24,1 3,8 4,8
31 15,8 6,1 8,1 23,1 3,8 4,8
Maand-
gem. 64,0 16,0 11,3 29,5 5,0 7,0
Max. 190,9 49,3 30,8 48,6 6,8 11,0
Min. 11,4 5,6 7,2 22,3 3,8 4,8
DECEMBER
Overzicht van het daggemiddelde bovendebiet (m³/s) aan de meetraaien
DE AFVOER VAN DE SCHELDE IN 2008
VLAAMSE OVERHEID
WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM
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FORMULIER: F-WL-PP10-1 Versie 02 
GELDIG VANAF: 17/04/2009 
 
3 Jaaroverzicht 2008 "kenteringsvaarten"
 
In dit deel worden de tabellen en grafieken getoond van de meetresultaten van de maandelijkse 
kenteringsvaarten bij KHW en KLW. Deze vaarten gaan over het traject Bath-Rupelmonde, en op een 
17-tal plaatsen worden onderweg metingen naar o.a. temperatuur, conductiviteit, chloridegehalte en 
zuurtegraad gedaan. 
 
 
 
 
03.06.2009
datum
locatie afstand temperatuur conductiviteit saliniteit chloride- pH
vanaf (°C) gevalideerd gemeten gehalte gevalideerd
monding (bij 20°C) (g/l) gevalideerd
(km) (mS/cm) (g/l)
boei 79 (Bath) 52,0 5,9 9,9 5,0 2,7 7,4
boei 74 (afw. einde strekdam) 54,3 5,9 9,0 5,1 2,8 7,4
opw. Zinker Saeftingen 55,3 5,9 8,5 4,8 2,6 7,5
boei 87 (grens) 56,3 5,9 8,0 4,5 2,5 7,5
Lichtbaken Ouden Doel 59,1 5,6 6,5 3,6 2,0 7,6
Haven Doel 61,0 5,4 5,0 2,8 1,5 7,6
Liefkenshoek 63,1 5,3 4,0 2,2 1,2 7,5
Kruisschans 66,0 5,2 2,3 1,2 0,6 7,8
Kallosluis 68,3 5,1 1,3 0,7 0,3 7,7
Hoogspanningsleiding 72,3 5,2 0,9 0,5 0,2 7,7
dukdalf Oosterweel 74,6 5,3 0,9 0,5 0,2 7,6
Loodsgebouw 77,6 5,4 0,8 0,4 0,2 7,6
Kennedytunnel 80,1 5,6 0,8 0,4 0,2 7,6
kerk Burcht 81,5 5,7 0,8 0,4 0,2 7,5
veer Kruibeke 85,5 5,8 0,8 0,4 0,2 7,5
veer Kallebeek 89,1 6,1 0,8 0,4 0,2 7,6
steiger Rupelmonde 93,2 6,3 0,8 0,4 0,2 7,5
09.01.2008
overzicht  van  de  meetgegevens  per  datum   (per vaart)   van  Boei  79  tot  Steiger  Rupelmonde
langsvaart   bij   Kentering   Laagwater
Beneden - Zeeschelde     en     Boven - Zeeschelde
langsvaarten   bij   KLW   en   KHW   jaar   2008
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03.06.2009
datum
locatie afstand temperatuur conductiviteit saliniteit chloride- pH
vanaf (°C) gevalideerd gemeten gehalte gevalideerd
monding (bij 20°C) (g/l) gevalideerd
(km) (mS/cm) (g/l)
boei 79 (Bath) 52,0 7,4 8,5 4,8 2,6 7,6
boei 74 (afw. einde strekdam) 54,3 7,4 7,5 4,2 2,3 7,7
opw. Zinker Saeftingen 55,3 7,4 7,1 4,0 2,2 7,6
boei 87 (grens) 56,3 7,3 6,7 3,7 2,0 7,7
Lichtbaken Ouden Doel 59,1 7,1 5,1 2,8 1,5 7,8
Haven Doel 61,0 7,0 4,2 2,3 1,2 7,7
Liefkenshoek 63,1 6,8 3,2 1,7 0,9 7,7
Kruisschans 66,0 6,5 2,0 1,1 0,5 7,8
Kallosluis 68,3 6,3 1,1 0,6 0,3 7,8
Hoogspanningsleiding 72,3 6,2 0,8 0,5 0,2 7,9
dukdalf Oosterweel 74,6 6,2 0,8 0,4 0,2 7,8
Loodsgebouw 77,6 6,2 0,8 0,4 0,2 7,7
Kennedytunnel 80,1 6,2 0,8 0,4 0,2 7,8
kerk Burcht 81,5 6,3 0,8 0,4 0,2 7,6
veer Kruibeke 85,5 6,4 0,8 0,4 0,2 7,7
veer Kallebeek 89,1 6,4 0,8 0,4 0,2 7,7
steiger Rupelmonde 93,2 6,3 0,8 0,4 0,2 7,6
07.02.2008
overzicht  van  de  meetgegevens  per  datum   (per vaart)   van  Boei  79  tot  Steiger  Rupelmonde
langsvaart   bij   Kentering   Laagwater
Beneden - Zeeschelde     en     Boven - Zeeschelde
langsvaarten   bij   KLW   en   KHW   jaar   2008
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03.06.2009
datum
locatie afstand temperatuur conductiviteit saliniteit chloride- pH
vanaf (°C) gevalideerd gemeten gehalte gevalideerd
monding (bij 20°C) (g/l) gevalideerd
(km) (mS/cm) (g/l)
boei 79 (Bath) 52,0
boei 74 (afw. einde strekdam) 54,3
opw. Zinker Saeftingen 55,3
boei 87 (grens) 56,3
Lichtbaken Ouden Doel 59,1
Haven Doel 61,0
Liefkenshoek 63,1 8,5 7,3 4,1 2,2 7,9
Kruisschans 66,0 8,3 5,0 2,8 1,5 7,9
Kallosluis 68,3 8,1 2,6 1,4 0,7 7,9
Hoogspanningsleiding 72,3 8,0 1,4 0,7 0,4 7,9
dukdalf Oosterweel 74,6 8,0 1,1 0,6 0,3 7,7
Loodsgebouw 77,6 8,0 1,0 0,5 0,2 7,6
Kennedytunnel 80,1 8,0 0,9 0,5 0,2 7,6
kerk Burcht 81,5 8,1 0,9 0,5 0,2 7,5
veer Kruibeke 85,5 8,1 0,8 0,4 0,2 7,6
veer Kallebeek 89,1 8,1 0,8 0,4 0,2 7,6
steiger Rupelmonde 93,2 8,1 0,7 0,4 0,2 7,6
12.03.2008
overzicht  van  de  meetgegevens  per  datum   (per vaart)   van  Boei  79  tot  Steiger  Rupelmonde
langsvaart   bij   Kentering   Laagwater
Beneden - Zeeschelde     en     Boven - Zeeschelde
langsvaarten   bij   KLW   en   KHW   jaar   2008
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03.06.2009
datum
locatie afstand temperatuur conductiviteit saliniteit chloride- pH
vanaf (°C) gevalideerd gemeten gehalte gevalideerd
monding (bij 20°C) (g/l) gevalideerd
(km) (mS/cm) (g/l)
boei 79 (Bath) 52,0 9,3 5,0 2,8 1,5 7,3
boei 74 (afw. einde strekdam) 54,3 9,3 4,8 2,6 1,4 7,4
opw. Zinker Saeftingen 55,3 9,4 4,4 2,4 1,3 7,4
boei 87 (grens) 56,3 9,3 4,2 2,3 1,2 7,4
Lichtbaken Ouden Doel 59,1 9,3 3,8 2,1 1,1 7,5
Haven Doel 61,0 9,3 3,0 1,6 0,9 7,5
Liefkenshoek 63,1 9,4 2,4 1,3 0,7 7,4
Kruisschans 66,0 9,4 1,9 1,0 0,5 7,4
Kallosluis 68,3 9,4 1,2 0,6 0,3 7,4
Hoogspanningsleiding 72,3 9,6 0,8 0,5 0,2 7,4
dukdalf Oosterweel 74,6 9,7 0,7 0,4 0,2 7,4
Loodsgebouw 77,6 9,6 0,7 0,4 0,2 7,3
Kennedytunnel 80,1 9,7 0,7 0,4 0,2 7,3
kerk Burcht 81,5 9,8 0,7 0,4 0,2 7,3
veer Kruibeke 85,5 9,9 0,7 0,4 0,2 7,4
veer Kallebeek 89,1 10,0 0,7 0,4 0,2 7,3
steiger Rupelmonde 93,2 10,1 0,7 0,4 0,2 7,4
08.04.2008
overzicht  van  de  meetgegevens  per  datum   (per vaart)   van  Boei  79  tot  Steiger  Rupelmonde
langsvaart   bij   Kentering   Laagwater
Beneden - Zeeschelde     en     Boven - Zeeschelde
langsvaarten   bij   KLW   en   KHW   jaar   2008
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03.06.2009
datum
locatie afstand temperatuur conductiviteit saliniteit chloride- pH
vanaf (°C) gevalideerd gemeten gehalte gevalideerd
monding (bij 20°C) (g/l) gevalideerd
(km) (mS/cm) (g/l)
boei 79 (Bath) 52,0 13,8 10,0 5,7 3,1 7,7
boei 74 (afw. einde strekdam) 54,3 14,0 9,1 5,2 2,8 7,8
opw. Zinker Saeftingen 55,3 14,0 8,8 5,0 2,7 7,8
boei 87 (grens) 56,3 14,0 8,5 4,8 2,6 7,7
Lichtbaken Ouden Doel 59,1 14,1 7,5 4,2 2,3 7,8
Haven Doel 61,0 14,2 6,5 3,6 2,0 7,8
Liefkenshoek 63,1 14,2 5,6 3,1 1,7 7,8
Kruisschans 66,0 14,4 3,9 2,1 1,1 7,9
Kallosluis 68,3 14,6 2,6 1,4 0,7 7,6
Hoogspanningsleiding 72,3 14,8 1,4 0,8 0,4 7,6
dukdalf Oosterweel 74,6 14,9 1,2 0,6 0,3 7,7
Loodsgebouw 77,6 15,0 1,0 0,6 0,3 7,6
Kennedytunnel 80,1 15,2 0,9 0,5 0,2 7,7
kerk Burcht 81,5 15,3 0,8 0,5 0,2 7,4
veer Kruibeke 85,5 15,5 0,8 0,4 0,2 7,5
veer Kallebeek 89,1 15,6 0,8 0,4 0,2 7,7
steiger Rupelmonde 93,2 15,9 0,8 0,4 0,2 7,6
05.05.2008
overzicht  van  de  meetgegevens  per  datum   (per vaart)   van  Boei  79  tot  Steiger  Rupelmonde
langsvaart   bij   Kentering   Laagwater
Beneden - Zeeschelde     en     Boven - Zeeschelde
langsvaarten   bij   KLW   en   KHW   jaar   2008
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03.06.2009
datum
locatie afstand temperatuur conductiviteit saliniteit chloride- pH
vanaf (°C) gevalideerd gemeten gehalte gevalideerd
monding (bij 20°C) (g/l) gevalideerd
(km) (mS/cm) (g/l)
boei 79 (Bath) 52,0
boei 74 (afw. einde strekdam) 54,3
opw. Zinker Saeftingen 55,3
boei 87 (grens) 56,3
Lichtbaken Ouden Doel 59,1 18,7 10,5 6,0 3,3 7,8
Haven Doel 61,0 18,8 9,4 5,4 2,9 7,6
Liefkenshoek 63,1 18,9 7,7 4,3 2,4 7,6
Kruisschans 66,0 19,1 5,2 2,8 1,5 7,6
Kallosluis 68,3 19,1 3,3 1,8 0,9 7,6
Hoogspanningsleiding 72,3 19,1 1,6 0,9 0,4 7,6
dukdalf Oosterweel 74,6 19,1 1,3 0,7 0,3 7,6
Loodsgebouw 77,6 19,3 1,1 0,6 0,3 7,6
Kennedytunnel 80,1 19,3 1,0 0,5 0,2 7,5
kerk Burcht 81,5 19,2 0,9 0,5 0,2 7,5
veer Kruibeke 85,5 19,4 0,8 0,5 0,2 7,5
veer Kallebeek 89,1 19,5 0,8 0,4 0,2 7,6
steiger Rupelmonde 93,2 19,7 0,6 0,4 0,2 7,7
05.06.2008
overzicht  van  de  meetgegevens  per  datum   (per vaart)   van  Boei  79  tot  Steiger  Rupelmonde
langsvaart   bij   Kentering   Laagwater
Beneden - Zeeschelde     en     Boven - Zeeschelde
langsvaarten   bij   KLW   en   KHW   jaar   2008
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03.06.2009
datum
locatie afstand temperatuur conductiviteit saliniteit chloride- pH
vanaf (°C) gevalideerd gemeten gehalte gevalideerd
monding (bij 20°C) (g/l) gevalideerd
(km) (mS/cm) (g/l)
boei 79 (Bath) 52,0 20,4 14,7 8,7 4,8 7,4
boei 74 (afw. einde strekdam) 54,3 20,6 13,7 8,0 4,4 7,5
opw. Zinker Saeftingen 55,3 20,6 13,4 7,9 4,3 7,5
boei 87 (grens) 56,3 20,6 13,4 7,9 4,3 7,6
Lichtbaken Ouden Doel 59,1 20,6 12,3 7,2 3,9 7,7
Haven Doel 61,0 20,6 11,6 6,7 3,7 7,6
Liefkenshoek 63,1 20,6 10,8 6,2 3,4 7,7
Kruisschans 66,0 20,6 9,1 5,2 2,8 7,6
Kallosluis 68,3 20,5 6,9 3,9 2,1 7,7
Hoogspanningsleiding 72,3 20,4 3,6 2,0 1,0 7,8
dukdalf Oosterweel 74,6 20,4 2,5 1,3 0,7 7,8
Loodsgebouw 77,6 20,2 1,9 1,0 0,5 7,7
Kennedytunnel 80,1 20,5 1,7 0,9 0,4 7,8
kerk Burcht 81,5 20,6 1,4 0,8 0,4 7,8
veer Kruibeke 85,5 20,6 1,2 0,7 0,3 7,9
veer Kallebeek 89,1 20,7 1,1 0,6 0,3 7,9
steiger Rupelmonde 93,2 20,8 1,1 0,6 0,3 7,9
03.07.2008
overzicht  van  de  meetgegevens  per  datum   (per vaart)   van  Boei  79  tot  Steiger  Rupelmonde
langsvaart   bij   Kentering   Laagwater
Beneden - Zeeschelde     en     Boven - Zeeschelde
langsvaarten   bij   KLW   en   KHW   jaar   2008
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MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B228
03.06.2009
datum
locatie afstand temperatuur conductiviteit saliniteit chloride- pH
vanaf (°C) gevalideerd gemeten gehalte gevalideerd
monding (bij 20°C) (g/l) gevalideerd
(km) (mS/cm) (g/l)
boei 79 (Bath) 52,0 21,8 16,2 9,6 5,3 7,7
boei 74 (afw. einde strekdam) 54,3 21,8 15,3 9,1 5,0 7,7
opw. Zinker Saeftingen 55,3 22,0 14,6 8,6 4,7 7,8
boei 87 (grens) 56,3 22,0 14,3 8,4 4,6 7,7
Lichtbaken Ouden Doel 59,1 22,0 13,5 7,9 4,4 7,8
Haven Doel 61,0 22,0 13,0 7,6 4,2 7,7
Liefkenshoek 63,1 22,0 12,0 7,0 3,8 7,8
Kruisschans 66,0 21,9 9,7 5,6 3,0 7,8
Kallosluis 68,3 21,9 8,0 4,5 2,5 7,7
Hoogspanningsleiding 72,3 22,0 4,4 2,4 1,3 7,8
dukdalf Oosterweel 74,6 22,0 3,1 1,7 0,9 7,8
Loodsgebouw 77,6 22,1 2,4 1,3 0,7 7,8
Kennedytunnel 80,1 22,2 2,0 1,1 0,5 7,8
kerk Burcht 81,5 22,2 1,7 0,9 0,5 7,8
veer Kruibeke 85,5 22,3 1,5 0,8 0,4 7,8
veer Kallebeek 89,1 22,3 1,4 0,7 0,4 7,8
steiger Rupelmonde 93,2 22,4 1,3 0,7 0,3 7,8
04.08.2008
overzicht  van  de  meetgegevens  per  datum   (per vaart)   van  Boei  79  tot  Steiger  Rupelmonde
langsvaart   bij   Kentering   Laagwater
Beneden - Zeeschelde     en     Boven - Zeeschelde
langsvaarten   bij   KLW   en   KHW   jaar   2008
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MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B229
03.06.2009
datum
locatie afstand temperatuur conductiviteit saliniteit chloride- pH
vanaf (°C) gevalideerd gemeten gehalte gevalideerd
monding (bij 20°C) (g/l) gevalideerd
(km) (mS/cm) (g/l)
boei 79 (Bath) 52,0 19,8 17,0 10,1 5,6 7,4
boei 74 (afw. einde strekdam) 54,3 20,0 15,7 9,3 5,1 7,6
opw. Zinker Saeftingen 55,3 20,1 15,0 8,9 4,9 7,6
boei 87 (grens) 56,3 20,1 15,0 8,8 4,9 7,6
Lichtbaken Ouden Doel 59,1 20,1 13,9 8,1 4,5 7,6
Haven Doel 61,0 20,1 13,1 7,7 4,2 7,6
Liefkenshoek 63,1 20,0 12,6 7,4 4,1 7,5
Kruisschans 66,0 19,9 11,3 6,6 3,6 7,5
Kallosluis 68,3 19,8 9,0 5,1 2,8 7,6
Hoogspanningsleiding 72,3 19,6 5,6 3,1 1,7 7,6
dukdalf Oosterweel 74,6 19,5 4,0 2,2 1,2 7,6
Loodsgebouw 77,6 19,4 3,0 1,6 0,9 7,6
Kennedytunnel 80,1 19,4 2,5 1,4 0,7 7,6
kerk Burcht 81,5 19,4 2,2 1,2 0,6 7,6
veer Kruibeke 85,5 19,4 1,8 1,0 0,5 7,6
veer Kallebeek 89,1 19,4 1,5 0,8 0,4 7,7
steiger Rupelmonde 93,2 19,5 1,4 0,7 0,4 7,6
01.09.2008
overzicht  van  de  meetgegevens  per  datum   (per vaart)   van  Boei  79  tot  Steiger  Rupelmonde
langsvaart   bij   Kentering   Laagwater
Beneden - Zeeschelde     en     Boven - Zeeschelde
langsvaarten   bij   KLW   en   KHW   jaar   2008
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MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B230
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datum
locatie afstand temperatuur conductiviteit saliniteit chloride- pH
vanaf (°C) gevalideerd gemeten gehalte gevalideerd
monding (bij 20°C) (g/l) gevalideerd
(km) (mS/cm) (g/l)
boei 79 (Bath) 52,0 16,5 19,6 13,2 7,3 7,8
boei 74 (afw. einde strekdam) 54,3 16,6 18,4 12,3 6,8 7,6
opw. Zinker Saeftingen 55,3 16,6 18,3 12,3 6,8 7,6
boei 87 (grens) 56,3 16,8 17,8 11,9 6,6 7,7
Lichtbaken Ouden Doel 59,1 16,7 16,9 11,3 6,3 7,5
Haven Doel 61,0 16,5 16,1 10,7 5,9 7,6
Liefkenshoek 63,1 16,4 15,7 10,4 5,8 7,7
Kruisschans 66,0 16,7 14,2 9,3 5,2 7,7
Kallosluis 68,3 16,6 11,3 7,4 4,1 7,8
Hoogspanningsleiding 72,3 16,0 7,5 4,7 2,6 7,9
dukdalf Oosterweel 74,6 16,1 5,7 3,4 1,8 7,8
Loodsgebouw 77,6 15,7 4,0 2,4 1,3 7,8
Kennedytunnel 80,1 15,6 3,3 1,9 1,0 7,9
kerk Burcht 81,5 15,5 2,8 1,6 0,9 7,8
veer Kruibeke 85,5 15,8 2,4 1,3 0,7 7,8
veer Kallebeek 89,1 15,7 2,0 1,1 0,6 7,8
steiger Rupelmonde 93,2 15,0 1,8 1,0 0,5 7,9
30.09.2008
overzicht  van  de  meetgegevens  per  datum   (per vaart)   van  Boei  79  tot  Steiger  Rupelmonde
langsvaart   bij   Kentering   Laagwater
Beneden - Zeeschelde     en     Boven - Zeeschelde
langsvaarten   bij   KLW   en   KHW   jaar   2008
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MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B231
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datum
locatie afstand temperatuur conductiviteit saliniteit chloride- pH
vanaf (°C) gevalideerd gemeten gehalte gevalideerd
monding (bij 20°C) (g/l) gevalideerd (of VMM)
(km) (mS/cm) (g/l)
boei 79 (Bath) 52,0 13,1 17,6 12,1 6,7
boei 74 (afw. einde strekdam) 54,3 13,3 16,8 11,3 6,2
opw. Zinker Saeftingen 55,3 13,3 16,2 10,9 6,0
boei 87 (grens) 56,3 13,4 15,8 10,6 5,9 7,8
Lichtbaken Ouden Doel 59,1 13,3 14,7 9,8 5,4 7,7
Haven Doel 61,0 13,0 12,7 8,4 4,6 7,6
Liefkenshoek 63,1 12,9 12,2 8,2 4,5 7,6
Kruisschans 66,0 12,8 10,5 6,9 3,8 7,6
Kallosluis 68,3 12,4 6,8 4,4 2,4 7,6
Hoogspanningsleiding 72,3 11,9 3,6 2,3 1,2 7,6
dukdalf Oosterweel 74,6 11,7 2,6 1,6 0,8 7,6
Loodsgebouw 77,6 11,6 1,9 1,2 0,6 7,6
Kennedytunnel 80,1 11,5 1,6 1,0 0,5 7,6
kerk Burcht 81,5 11,4 1,3 0,9 0,4 7,6
veer Kruibeke 85,5 11,3 1,2 0,7 0,4 7,6
veer Kallebeek 89,1 11,2 0,9 0,6 0,3 7,6
steiger Rupelmonde 93,2 11,2 0,9 0,6 0,3 7,6
30.10.2008
overzicht  van  de  meetgegevens  per  datum   (per vaart)   van  Boei  79  tot  Steiger  Rupelmonde
langsvaart   bij   Kentering   Laagwater
Beneden - Zeeschelde     en     Boven - Zeeschelde
langsvaarten   bij   KLW   en   KHW   jaar   2008
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MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B232
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datum
locatie afstand temperatuur conductiviteit saliniteit chloride- pH
vanaf (°C) gevalideerd gemeten gehalte gevalideerd
monding (bij 20°C) (g/l) gevalideerd (of VMM)
(km) (mS/cm) (g/l)
boei 79 (Bath) 52,0 8,3 12,3 8,1 4,5 7,9
boei 74 (afw. einde strekdam) 54,3 8,4 11,3 7,4 4,1 7,9
opw. Zinker Saeftingen 55,3 8,4 10,9 7,1 3,9 7,9
boei 87 (grens) 56,3 8,4 10,6 6,9 3,8 7,9
Lichtbaken Ouden Doel 59,1 8,2 9,0 5,8 3,2 7,8
Haven Doel 61,0 8,0 8,1 5,3 2,9 7,8
Liefkenshoek 63,1 7,8 6,5 4,2 2,3 7,7
Kruisschans 66,0 7,2 3,7 2,4 1,3 7,7
Kallosluis 68,3 6,7 2,1 1,4 0,7 7,6
Hoogspanningsleiding 72,3 6,2 1,1 0,7 0,3 7,6
dukdalf Oosterweel 74,6 6,1 0,9 0,6 0,3 7,6
Loodsgebouw 77,6 6,0 0,9 0,5 0,2 7,6
Kennedytunnel 80,1 6,0 0,8 0,5 0,2 7,6
kerk Burcht 81,5 5,9 0,8 0,5 0,2 7,7
veer Kruibeke 85,5 5,9 0,7 0,5 0,2 7,7
veer Kallebeek 89,1 6,1 0,6 0,5 0,2 7,7
steiger Rupelmonde 93,2 5,8 0,5 0,4 0,2 7,7
01.12.2008
overzicht  van  de  meetgegevens  per  datum   (per vaart)   van  Boei  79  tot  Steiger  Rupelmonde
langsvaart   bij   Kentering   Laagwater
Beneden - Zeeschelde     en     Boven - Zeeschelde
langsvaarten   bij   KLW   en   KHW   jaar   2008
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MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B233
03.06.2009
datum
locatie afstand temperatuur conductiviteit saliniteit chloride- pH
vanaf (°C) gevalideerd gemeten gehalte gevalideerd
monding (bij 20°C) (g/l) gevalideerd (of VMM)
(km) (mS/cm) (g/l)
boei 79 (Bath) 52,0 6,0 9,3 6,3 3,4
boei 74 (afw. einde strekdam) 54,3 6,1 8,4 5,6 3,1
opw. Zinker Saeftingen 55,3 6,1 8,2 5,3 2,9
boei 87 (grens) 56,3 5,9 8,1 4,9 2,7 7,7
Lichtbaken Ouden Doel 59,1 5,9 6,7 4,4 2,4 7,7
Haven Doel 61,0 5,8 5,5 3,8 2,0 7,6
Liefkenshoek 63,1 5,7 4,8 3,2 1,7 7,6
Kruisschans 66,0 5,3 3,3 2,2 1,2 7,5
Kallosluis 68,3 5,0 2,0 1,2 0,6 7,4
Hoogspanningsleiding 72,3 4,7 1,1 0,7 0,3 7,5
dukdalf Oosterweel 74,6 4,6 0,8 0,6 0,3 7,5
Loodsgebouw 77,6 4,6 0,8 0,5 0,2 7,5
Kennedytunnel 80,1 4,5 0,7 0,5 0,2 7,5
kerk Burcht 81,5 4,5 0,7 0,5 0,2 7,6
veer Kruibeke 85,5 4,5 0,7 0,5 0,2 7,6
veer Kallebeek 89,1 4,5 0,6 0,4 0,2 7,6
steiger Rupelmonde 93,2 4,5 0,5 0,4 0,2 7,6
15.12.2008
overzicht  van  de  meetgegevens  per  datum   (per vaart)   van  Boei  79  tot  Steiger  Rupelmonde
langsvaart   bij   Kentering   Laagwater
Beneden - Zeeschelde     en     Boven - Zeeschelde
langsvaarten   bij   KLW   en   KHW   jaar   2008
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MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
Definitieve versie WL2009R833_07_02_rev1_0 B234
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datum
locatie afstand temperatuur conductiviteit saliniteit chloride- pH
vanaf (°C) gevalideerd gemeten gehalte gevalideerd
monding (bij 20°C) (g/l) gevalideerd
(km) (mS/cm) (g/l)
boei 79 (Bath) 52,0 5,8 19,6 11,7 6,4 7,4
boei 74 (afw. einde strekdam) 54,3 6,0 16,4 9,6 5,3 7,5
opw. Zinker Saeftingen 55,3 6,3 14,5 8,5 4,7 7,5
boei 87 (grens) 56,3 6,7 11,1 6,3 3,5 7,6
Lichtbaken Ouden Doel 59,1 6,7 11,8 6,7 3,7 7,5
Haven Doel 61,0 6,8 11,0 6,3 3,4 7,6
Liefkenshoek 63,1 6,9 10,1 5,7 3,1 7,5
Kruisschans 66,0 7,0 9,2 5,1 2,8 7,5
Kallosluis 68,3 6,4 5,9 3,0 1,6 7,6
Hoogspanningsleiding 72,3 6,9 7,6 4,1 2,2 7,5
dukdalf Oosterweel 74,6 6,8 7,1 3,9 2,1 7,5
Loodsgebouw 77,6 6,6 5,6 3,0 1,6 7,6
Kennedytunnel 80,1 6,6 4,4 2,4 1,3 7,6
kerk Burcht 81,5 6,2 3,8 2,0 1,0 7,6
veer Kruibeke 85,5 6,1 2,5 1,2 0,6 7,7
veer Kallebeek 89,1 5,9 1,6 0,8 0,4 7,6
steiger Rupelmonde 93,2 5,7 1,1 0,5 0,2 7,8
18.02.2008
overzicht  van  de  meetgegevens  per  datum   (per vaart)   van  Boei  79  tot  Steiger  Rupelmonde
langsvaart   bij   Kentering   Hoogwater
Beneden - Zeeschelde     en     Boven - Zeeschelde
langsvaarten   bij   KLW   en   KHW   jaar   2008
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MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
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datum
locatie afstand temperatuur conductiviteit saliniteit chloride- pH
vanaf (°C) gevalideerd gemeten gehalte gevalideerd
monding (bij 20°C) (g/l) gevalideerd
(km) (mS/cm) (g/l)
boei 79 (Bath) 52,0 8,5 14,6 8,5 4,7 7,6
boei 74 (afw. einde strekdam) 54,3 8,6 14,0 8,2 4,5 7,5
opw. Zinker Saeftingen 55,3 8,7 12,7 7,3 4,0 7,5
boei 87 (grens) 56,3 8,9 8,9 5,0 2,7 7,5
Lichtbaken Ouden Doel 59,1 8,9 10,4 5,9 3,3 7,5
Haven Doel 61,0 9,0 9,1 5,2 2,8 7,5
Liefkenshoek 63,1 9,2 8,1 4,5 2,5 7,5
Kruisschans 66,0 9,4 7,2 3,2 1,7 7,5
Kallosluis 68,3 8,9 4,9 2,6 1,4 7,4
Hoogspanningsleiding 72,3 8,9 4,8 2,5 1,3 7,4
dukdalf Oosterweel 74,6 8,7 3,1 1,6 0,8 7,4
Loodsgebouw 77,6 8,7 2,1 1,1 0,5 7,4
Kennedytunnel 80,1 8,7 1,4 0,7 0,3 7,5
kerk Burcht 81,5 8,7 1,0 0,5 0,2 7,4
veer Kruibeke 85,5 8,8 0,9 0,4 0,2 7,4
veer Kallebeek 89,1 9,1 0,8 0,4 0,2 7,4
steiger Rupelmonde 93,2 9,3 0,8 0,4 0,2 7,4
17.03.2008
overzicht  van  de  meetgegevens  per  datum   (per vaart)   van  Boei  79  tot  Steiger  Rupelmonde
langsvaart   bij   Kentering   Hoogwater
Beneden - Zeeschelde     en     Boven - Zeeschelde
langsvaarten   bij   KLW   en   KHW   jaar   2008
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MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
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datum
locatie afstand temperatuur conductiviteit saliniteit chloride- pH
vanaf (°C) gevalideerd gemeten gehalte gevalideerd
monding (bij 20°C) (g/l) gevalideerd
(km) (mS/cm) (g/l)
boei 79 (Bath) 52,0 9,3 14,7 8,6 4,8 7,6
boei 74 (afw. einde strekdam) 54,3 9,6 12,3 7,1 3,9 7,6
opw. Zinker Saeftingen 55,3 9,7 10,6 6,1 3,3 7,6
boei 87 (grens) 56,3 10,0 7,8 4,4 2,4 7,6
Lichtbaken Ouden Doel 59,1 11,3 8,4 4,8 2,6 7,5
Haven Doel 61,0 10,1 8,2 4,6 2,5 7,4
Liefkenshoek 63,1 10,3 7,4 4,1 2,2 7,4
Kruisschans 66,0 10,6 6,8 3,8 2,1 7,4
Kallosluis 68,3 10,6 6,3 3,4 1,9 7,3
Hoogspanningsleiding 72,3 10,5 5,1 2,8 1,5 7,4
dukdalf Oosterweel 74,6 10,4 4,6 2,5 1,3 7,3
Loodsgebouw 77,6 10,4 3,7 2,0 1,0 7,3
Kennedytunnel 80,1 10,4 2,9 1,5 0,8 7,4
kerk Burcht 81,5 10,4 2,2 1,1 0,6 7,4
veer Kruibeke 85,5 10,5 1,4 0,7 0,3 7,4
veer Kallebeek 89,1 10,5 1,1 0,5 0,2 7,4
steiger Rupelmonde 93,2 10,6 1,0 0,4 0,2 7,4
15.04.2008
overzicht  van  de  meetgegevens  per  datum   (per vaart)   van  Boei  79  tot  Steiger  Rupelmonde
langsvaart   bij   Kentering   Hoogwater
Beneden - Zeeschelde     en     Boven - Zeeschelde
langsvaarten   bij   KLW   en   KHW   jaar   2008
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MONEOS - jaarboek  monitoring  WL  2008 : Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 
2008 in het Zeescheldebekken gemeten. BIJLAGENRAPPORT
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datum
locatie afstand temperatuur conductiviteit saliniteit chloride- pH
vanaf (°C) gevalideerd gemeten gehalte gevalideerd
monding (bij 20°C) (g/l) gevalideerd
(km) (mS/cm) (g/l)
boei 79 (Bath) 52,0 18,3 20,4 12,4 6,9 7,8
boei 74 (afw. einde strekdam) 54,3 17,9 18,9 11,4 6,3 7,9
opw. Zinker Saeftingen 55,3 18,5 15,8 9,4 5,2 8,0
boei 87 (grens) 56,3 18,7 12,8 7,5 4,1 8,0
Lichtbaken Ouden Doel 59,1 18,7 13,9 8,2 4,5 8,0
Haven Doel 61,0 18,9 12,6 7,3 4,0 8,0
Liefkenshoek 63,1 18,9 12,5 7,3 4,0 7,9
Kruisschans 66,0 18,9 11,7 6,8 3,7 7,9
Kallosluis 68,3 19,1 7,8 4,4 2,4 8,0
Hoogspanningsleiding 72,3 19,1 9,5 5,4 2,9 7,9
dukdalf Oosterweel 74,6 19,0 8,1 4,5 2,5 8,0
Loodsgebouw 77,6 19,1 6,5 3,5 1,9 7,9
Kennedytunnel 80,1 19,0 4,7 2,5 1,3 7,9
kerk Burcht 81,5 18,9 2,9 1,5 0,8 7,9
veer Kruibeke 85,5 18,8 1,7 0,9 0,4 7,9
veer Kallebeek 89,1 18,8 1,1 0,5 0,2 8,0
steiger Rupelmonde 93,2 18,9 0,9 0,4 0,2 7,9
12.06.2008
overzicht  van  de  meetgegevens  per  datum   (per vaart)   van  Boei  79  tot  Steiger  Rupelmonde
langsvaart   bij   Kentering   Hoogwater
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datum
locatie afstand temperatuur conductiviteit saliniteit chloride- pH
vanaf (°C) gevalideerd gemeten gehalte gevalideerd
monding (bij 20°C) (g/l) gevalideerd
(km) (mS/cm) (g/l)
boei 79 (Bath) 52,0 19,2 19,5 11,7 6,5 7,6
boei 74 (afw. einde strekdam) 54,3 19,1 20,7 12,6 7,0 7,7
opw. Zinker Saeftingen 55,3 19,3 18,9 11,4 6,3 7,7
boei 87 (grens) 56,3 19,6 15,9 9,4 5,2 7,7
Lichtbaken Ouden Doel 59,1 19,5 16,7 9,9 5,5 7,7
Haven Doel 61,0 19,9 15,2 9,0 5,0 7,6
Liefkenshoek 63,1 19,8 15,4 9,1 5,0 7,7
Kruisschans 66,0 20,0 14,1 8,3 4,6 7,7
Kallosluis 68,3 20,0 13,2 7,7 4,2 7,7
Hoogspanningsleiding 72,3 20,0 13,4 7,8 4,3 7,7
dukdalf Oosterweel 74,6 19,9 12,4 7,2 4,0 7,7
Loodsgebouw 77,6 19,8 10,5 6,0 3,3 7,7
Kennedytunnel 80,1 19,8 8,5 4,8 2,6 7,8
kerk Burcht 81,5 19,8 6,6 3,7 2,0 7,8
veer Kruibeke 85,5 19,8 4,6 2,5 1,3 7,8
veer Kallebeek 89,1 19,8 2,9 1,5 0,8 7,9
steiger Rupelmonde 93,2 19,8 2,1 1,1 0,5 7,9
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datum
locatie afstand temperatuur conductiviteit saliniteit chloride- pH
vanaf (°C) gevalideerd gemeten gehalte gevalideerd
monding (bij 20°C) (g/l) gevalideerd
(km) (mS/cm) (g/l)
boei 79 (Bath) 52,0 20,8 19,6 11,8 6,5 7,8
boei 74 (afw. einde strekdam) 54,3 20,8 18,6 11,1 6,1 7,8
opw. Zinker Saeftingen 55,3 21,0 15,2 8,9 4,9 7,8
boei 87 (grens) 56,3 21,4 14,4 8,4 4,6 7,8
Lichtbaken Ouden Doel 59,1 21,9 14,6 8,6 4,7 7,8
Haven Doel 61,0 21,6 13,8 8,1 4,4 7,7
Liefkenshoek 63,1 21,7 13,6 7,9 4,4 7,7
Kruisschans 66,0 21,7 12,2 7,0 3,9 7,7
Kallosluis 68,3 21,7 10,6 6,1 3,3 7,7
Hoogspanningsleiding 72,3 21,7 9,9 5,6 3,1 7,8
dukdalf Oosterweel 74,6 21,6 8,3 4,7 2,5 7,7
Loodsgebouw 77,6 21,6 5,8 3,2 1,7 7,7
Kennedytunnel 80,1 21,5 3,3 1,7 0,9 7,8
kerk Burcht 81,5 21,5 2,4 1,2 0,6 7,8
veer Kruibeke 85,5 21,5 1,5 0,8 0,4 7,8
veer Kallebeek 89,1 21,4 1,1 0,5 0,2 7,8
steiger Rupelmonde 93,2 21,4 1,0 0,5 0,2 7,9
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datum
locatie afstand temperatuur conductiviteit saliniteit chloride- pH
vanaf (°C) gevalideerd gemeten gehalte gevalideerd
monding (bij 20°C) (g/l) gevalideerd
(km) (mS/cm) (g/l)
boei 79 (Bath) 52,0 18,1 22,1 13,4 7,4 7,8
boei 74 (afw. einde strekdam) 54,3 18,1 19,7 11,9 6,6 7,6
opw. Zinker Saeftingen 55,3 18,3 18,0 10,8 6,0 7,6
boei 87 (grens) 56,3 18,4 17,5 10,4 5,8 7,6
Lichtbaken Ouden Doel 59,1 19,0 17,2 10,3 5,7 7,7
Haven Doel 61,0 18,6 16,6 9,9 5,5 7,7
Liefkenshoek 63,1 18,9 16,1 9,6 5,3 7,7
Kruisschans 66,0 18,9 14,8 8,7 4,8 7,8
Kallosluis 68,3 18,8 13,5 7,9 4,3 7,8
Hoogspanningsleiding 72,3 18,9 13,3 7,8 4,3 7,8
dukdalf Oosterweel 74,6 18,8 11,5 6,6 3,6 7,8
Loodsgebouw 77,6 18,7 9,6 5,4 3,0 7,9
Kennedytunnel 80,1 18,5 6,7 3,7 2,0 7,8
kerk Burcht 81,5 18,2 5,7 3,2 1,7 7,8
veer Kruibeke 85,5 18,4 3,7 1,9 1,0 7,9
veer Kallebeek 89,1 18,2 2,6 1,3 0,7 7,8
steiger Rupelmonde 93,2 18,2 2,1 1,1 0,5 7,9
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datum
locatie afstand temperatuur conductiviteit saliniteit chloride- pH
vanaf (°C) gevalideerd gemeten gehalte gevalideerd
monding (bij 20°C) (g/l) gevalideerd
(km) (mS/cm) (g/l)
boei 79 (Bath) 52,0 14,6 20,9 16,2 9,0
boei 74 (afw. einde strekdam) 54,3 14,8 19,3 14,7 8,1
opw. Zinker Saeftingen 55,3 15,1 18,0 13,7 7,6
boei 87 (grens) 56,3 15,3 15,1 11,2 6,2
Lichtbaken Ouden Doel 59,1 15,3 15,7 11,6 6,4
Haven Doel 61,0 15,5 15,1 11,1 6,1
Liefkenshoek 63,1 15,8 13,9 10,1 5,6
Kruisschans 66,0 15,8 12,2 8,8 4,9
Kallosluis 68,3 15,3 9,9 7,0 3,8
Hoogspanningsleiding 72,3 15,2 9,6 6,8 3,8
dukdalf Oosterweel 74,6 15,1 7,8 5,4 3,0
Loodsgebouw 77,6 14,8 6,1 4,2 2,3
Kennedytunnel 80,1 14,4 3,9 2,6 1,4
kerk Burcht 81,5 14,3 2,5 1,7 0,9
veer Kruibeke 85,5 14,1 1,5 0,9 0,5
veer Kallebeek 89,1 14,0 1,0 0,6 0,3
steiger Rupelmonde 93,2 14,0 0,9 0,5 0,3
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datum
locatie afstand temperatuur conductiviteit saliniteit chloride- pH
vanaf (°C) gevalideerd gemeten gehalte gevalideerd
monding (bij 20°C) (g/l) gevalideerd
(km) (mS/cm) (g/l)
boei 79 (Bath) 52,0 11,2 18,3 15,3 8,5 7,7
boei 74 (afw. einde strekdam) 54,3 11,1 18,8 15,8 8,8 7,8
opw. Zinker Saeftingen 55,3 11,2 18,0 15,0 8,3 7,8
boei 87 (grens) 56,3 11,6 15,6 12,7 7,0 7,9
Lichtbaken Ouden Doel 59,1 11,6 15,9 13,0 7,2 7,8
Haven Doel 61,0 11,8 14,6 11,7 6,5 7,7
Liefkenshoek 63,1 11,8 14,9 12,0 6,7 7,7
Kruisschans 66,0 11,9 13,4 10,7 5,9 7,7
Kallosluis 68,3 11,7 12,0 9,4 5,2 7,7
Hoogspanningsleiding 72,3 12,0 12,1 9,6 5,3 7,9
dukdalf Oosterweel 74,6 11,7 10,5 8,2 4,5 7,8
Loodsgebouw 77,6 11,5 8,8 6,8 3,7 7,7
Kennedytunnel 80,1 11,0 6,0 4,5 2,5 7,7
kerk Burcht 81,5 10,8 4,7 3,5 1,9 7,7
veer Kruibeke 85,5 10,5 3,0 2,1 1,1 7,7
veer Kallebeek 89,1 10,2 1,5 1,5 0,8 7,9
steiger Rupelmonde 93,2 10,1 1,1 0,7 0,4 7,8
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datum
locatie afstand temperatuur conductiviteit saliniteit chloride- pH
vanaf (°C) gevalideerd gemeten gehalte gevalideerd
monding (bij 20°C) (g/l) gevalideerd
(km) (mS/cm) (g/l)
boei 79 (Bath) 52,0 6,9 11,7 10,6 5,8 7,6
boei 74 (afw. einde strekdam) 54,3 6,9 11,8 10,7 5,9 7,7
opw. Zinker Saeftingen 55,3 7,1 8,5 7,4 4,1 7,6
boei 87 (grens) 56,3 7,3 8,1 7,0 3,9 7,6
Lichtbaken Ouden Doel 59,1 8,4 8,1 6,8 3,7 7,6
Haven Doel 61,0 7,5 7,0 6,0 3,3 7,6
Liefkenshoek 63,1 7,5 6,8 5,8 3,2 7,6
Kruisschans 66,0 7,3 5,6 4,7 2,6 7,5
Kallosluis 68,3 7,0 4,0 3,6 2,0 7,5
Hoogspanningsleiding 72,3 6,7 4,0 3,3 1,8 7,5
dukdalf Oosterweel 74,6 6,4 2,6 2,1 1,1 7,4
Loodsgebouw 77,6 6,1 1,6 1,2 0,6 7,4
Kennedytunnel 80,1 5,9 0,9 0,7 0,3 7,4
kerk Burcht 81,5 5,8 0,8 0,5 0,3 7,4
veer Kruibeke 85,5 5,8 0,7 0,5 0,2 7,4
veer Kallebeek 89,1 5,9 0,7 0,5 0,2 7,4
steiger Rupelmonde 93,2 5,9 0,7 0,4 0,2 7,4
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